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Indledning ™ 
Dette bind er et led i en række, hvis seneste ud-
gave blev offentliggjort under samme titel i 
1980. Bindene var indtil da blevet offentliggjort 
med større hyppighed; i mellemtiden har man 
¡midlertid påbegyndt udsendelsen af statistiske 
bulletiner en eller to gange årligt med henblik på 
at opnå en hurtigere formidling af de seneste 
oplysninger i de væsentligste rækker end det er 
muligt med en trykt publikation. Dermed har 
man opnået, at trykte publikationer kan udsen-
des med mindre hyppighed. 
Uddannelsessystemernes opbygning i medlems-
staterne er fortsat forskellig, hvilket van-
skeliggør direkte sammenligninger. Som i de t id-
ligere udgaver har de ansvarlige nationale 
myndigheder tilpasset statistikken i dette bind, 
som bygger på administrative oplysninger, til de 
definitioner, som anvendes i International Stan-
dard Classification of Education (ISCED), med 
henblik på at lette sammenligninger mellem lan-
dene. Der skal imidlertid mindes om, at sådanne 
sammenligninger må være tilnærmelsesvise. 
Dette forbehold gælder i almindelighed ikke for 
udviklingen i et enkelt land. 
Der kan forekomme mindre forskelle mellem 
nogle af oplysningerne i denne publikation og 
tilsvarende tal , som er offentliggjort af andre in-
ternationale organisationer, navnlig OECD og 
UNESCO. Dette skyldes delvis, at Eurostat-
oplysningerne også omfatter »specialunder-
visning«, og delvis forskellige metoder til tilpas-
ning af nationale klassificeringer til ISCED. Bru-
geren henvises til de forklarende noter og tabel 
13 for nøjagtige oplysninger om, hvad de enkel-
te uddannelsesniveauer i hvert land omfatter. 
Tilsyneladende er dette bind mindre end de t id-
ligere bind. Men mængden af oplysninger er kun 
blevet begrænset på to områder, mens der på 
andre området har fundet en udvidelse sted. De 
regionale inddelinger af antallet af elever og stu-
derende offentliggøres nu hvert år i »Regional-
statistisk Årbog« og er derfor udeladt i denne 
publikation. Desuden er der sket en begrænsning 
i indholdet i oversigten over tidsrækker inde-
holdende antallet af elever og studerende efter 
nationale uddannelsesformer. I en række med-
lemsstater er nye skoleformer blevet indført, 
eller uddannelsessystemet er blevet delvist om-
arbejdet, hvilket har vanskeliggjort opstillingen 
af sammenhængende rækker over længere tids-
perioder. Dette bind indeholder derfor kun 
oplysninger om nationale uddannelsesformer for 
det foregående år. Brugere, som ønsker yderlig-
ere oplysninger på nationalt niveau, henvises til 
nationale publikationer. 
Alle oplysninger i denne publikation er indsamlet 
i overensstemmelse med de metoder, som er 
udarbejdet af arbejdsgruppen »uddannelsesstati-
stik«, som består af nationale sagkyndige, der 
også beskæftiger sig med indsamling af 
oplysninger og deres indsendelse til Eurostat. 
Det statistiske Kontor vil gerne takke alle, som 
har deltaget i arbejdet, for værdifuld hjælp. 
Luxembourg, september 1985. 
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Forklarende bemærkninger G 
GENERELT 
Med undtagelse af nogle få tilfælde, som forkla-
res i fodnoter til tabellerne (navnlig tabeller 
vedrørende udgifter), vedrører det statistiske 
materiale i dette bind heltidsuddannelse i det al-
mindelige skole-og universitetssystem som defi-
neret i UNESCO's International Standard Classi-
fication of Education (ISCED). Det vil sige, at 
systemet består af en »skala«, som børn og un-
ge kan bevæge sig op ad fra før-skole- til univer-
sitetsniveau. Eleverne i dette system indleder 
normalt skolegangen i 4-års alderen, og det er 
ikke usædvanligt, at nogle af dem fortsætter til 
25-års alderen eller senere. 
Statistikkerne omfatter således ikke nogen un-
dervisning uden for skolesystemet: Dvs. hver-
ken nye uddannelsesformer som f. eks. fjern-
synskurser, fjernstudium pr. korrespondance el-
ler voksenuddannelsesområdet. 
Flertallet af rækkerne i dette bind indledes med 
skoleåret 1970/1971, da medlemsstaterne 
påbegyndte regelmæssig indsamling af oplysnin-
ger; nogle rækker påbegyndes senere. Brugere, 
som ønsker at anvende ældre oplysninger, hen-
vises til tidligere udgaver af denne eller tilsvaren-
de publikationer fra Eurostat; kohærens med tid-
ligere oplysninger kan dog ikke garanteres. 
Oplysningerne vedrører elever og studerende på 
offentlige og private uddannelsesinstitutioner på 
skole- og universitetsniveau. 
Det geografiske område er udvalgt på grundlag 
af territorialkriteriet, og kun elever og studeren-
de, som er optaget på uddannelsesinstitutioner 
på det nationale territorium medtages. Elever og 
studerende på Europa-skolerne registreres derfor 
efter det land, hvor skolen er beliggende. Frank-
rig defineres som det egentlige Frankrig, dvs. 
fraregnet oversøiske departementer og territorier 
(DOM-TOM). 
Til forskel fra tidligere udgaver af denne publika-
tion omfatter talangivelserne for Luxembourg 
kun uddannelse i selve landet. Eftersom der ikke 
er noget egentligt universitet i Luxembourg, stu-
derer flertallet af de studerende på tredje niveau 
i udlandet. Disse udgjorde i 1970/1971 1 461 
(heraf 430 kvinder); i 1982/1983 udgjorde de 2 
386 (heraf 870 kvinder). 
Generelt set svarer de definitioner og klassifika-
tioner, der er anvendt i forbindelse med indsam-
lingen og fremlæggelsen af tallene, til dem, der 
er udarbejdet af UNESCO til brug i ISCED. 
De forskellige undervisningsniveauer i de enkelte 
medlemslande er således blevet fordelt efter de 
niveauer, som er defineret i ISCED, og som nu 
anvendes i alle medlemsstaterne: 
— før-skole undervisning (ISCED 0). Den under-
visning, der går forud for den skolepligtige al-
der. Den begynder normalt i 3-4-års alderen 
og slutter oftest i 6-års alderen. 
— undervisning på 1. niveau (ISCED 1). Grund-
skoleundervisning, som altid er obligatorisk, 
og som normalt varer 5 år. 
— undervisning på 2. niveau, første trin (ISCED 
2). Denne undervisning varer i de fleste 
tilfælde 3 år og er ligeledes obligatorisk. 
— undervisning på andet niveau, 2. trin (ISCED 
3). Denne undervisning begynder i 14-15års 
alderen, varer i de fleste tilfælde 3 år og fører 
til det niveau, der kræves for at få adgang til 
universiteter eller andre højere læreanstalter. 
Alt efter hvilket land, der er tale om, kan star-
ten på denne uddannelse falde sammen med 
afslutningen af den obligatoriske skolegang, 
eller den kan påbegyndes, endnu før denne er 
afsluttet. 
— undervisning på tredje nivekau (ISCED 5, 6 
og 7). Undervisning på universiteter og alle 
andre højere læreanstalter. 
Wt SKOLEPLIGTIG ALDER 
I de senere år har en række medlemsstater forlænget den 
skolepligtige periode ved enten at hæve den skolepligtige 
alder eller ved indførelse af obligatorisk faglig uddannelse 
for de elever, som forlader skolesystemet ved undervis-
ningspligtens ophør. Også forholdet mellem barnets 
fødselsdato og dato for første og sidste skoledag er af be-
tydning. På dette område er der betydelige forskelle mel-
lem medlemsstaternes lovgivning. Endvidere er der i hen-
hold til nogle landes lovgivning undervisningspligt i et fast-
sat antal år som supplement til eller i stedet for øvre og 
nedre aldersgrænser. Som følge heraf er det for komplice-
ret at gøre præcist rede for lovgivningen; imidlertid kan 
følgende aldersgrænser betragtes som vejledende for un-
dervisningspligten i medlemsstaterne: 
Forbundsrepublikken Tyskland 
Frankrig 
Italien 
Nederlandene 
Belgien 
Luxembourg 
Det forenede Kongerige 
Irland 
Danmark 
Grækenland 
- 15/16 år (') 
6 - 16 år 
6 - 14 år 
5 - 15år(2) 
6 - 18år(3) 
6 - 15 år 
5 - 16 år 
6 - 15 år 
7 - 16år(4) 
6 - 15 år 
C) Obligatorisk faglig deltidsundervisning til det fyldte 18. 
år for elever, som ikke følger fuldtidsundervisning i sko-
len. 
(2) Efterfulgt af to års obligatorisk deltidsundervisning for 
de elever, som ikke følger fuldtidsundervisning i skolen. 
(3) Hvoraf de sidste to år eventuelt som deltidsundervis-
ning. 
C) Minimun 10 års fuldtidsundervisning. 
Tabel 1 — Antal elever og studerende efter undervis-
ningsniveau 
Oplysningerne i denne tabel vedrører antallet af elever og 
studerende, som følger fuldtidsundervisning på forskellige 
niveauer i det pågældende undervisningsår. Den nøjagtige 
indskrivningsdato varierer fra land til land, men ligger i al-
mindelighed i andet halvår. 
Tabel 2 — Det procentvise antal elever og studeren-
de efter undervisningsniveau 
Denne tabel er direkte afledt af oplysningerne i tabel 1 og 
indeholder en inddeling efter procentsatser. 
100, som var det undervisningsår, hvor det registrerede 
antal elever og studerende i De Ti nåede et højdepunkt. 
Det skal bemærkes: at det samlede antal i en række lande 
og antal på forskellige niveauer var højst i andre år eller 
endnu ikke udviste en faldende tendens. 
Variationerne ¡ antallet af elever og studerende skyldes 
navnlig udsving i fødselsraterne i tidligere år. Virkningen af 
disse variationer tilsløres til dels af tendensen i den 
pågældende periode til, at unge forblev længere i udannel-
sessystemet. 
Tabel 4 — Elever og studerende efter alder 
Elevens og den studerendes alder registreres normalt på 
indskrivningstidspunktet, der betragtes som skærings-
datoen; denne varierer fra land til land og befinder sig i al-
mindelighed mellem den 3 1 . august og den følgende 
1. januar. 
Oplysninger vedrørende indskrivning foreligger ikke hos 
Eurostat for alle lande og for alle år. Tabellen indeholder 
oplysningerne fra 1970/1971 eller det tidligste 
tilgængelige år samt oplysninger fra det senest 
tilgængelige år før trykketidspunktet. I en række tilfælde 
svarer antallet af elever og studerende, for hvem der er 
meddelt oplysninger om alder til Eurostat, ikke til det sam-
lede antal indskrevne angivet i tabel 1 ; afvigelsen angives 
under hver kolonne. 
Oplysningerne for Italien i 1982/1983 er anslået af Euro-
stat på grundlag af stikprøveundersøgelsen vedrørende ar-
bejdsstyrken i 1983. 
For så vidt angår Luxemburg omfatter tallene luxem-
bourgske studerende, som studerer på 3. niveau i udlan-
det; disse hører under gruppen uden angivet alder. 
Tabel 5 — Det procentvise antal elever og studeren-
de efter alder 
Tabellen indeholder procentsatser for unge mellem 15 og 
24 år, som følger en fuldtidsuddannelse. Satserne bereg-
nes ved at dividere tallene i tabel 4 med aldersgruppen 
med samme køn og alder den 1. januar i undervisningsåret, 
dvs. det tidspunkt som ligger nærmest den dato, pr. hvil-
ken der foreligger skøn over befolkningen. Eftersom be-
folkningen med en given alder ikke varierer væsentligt i an-
tal over en periode på få måneder, kan tallene betragtes 
som tilnærmede skøn over den procentvise andel af alders-
grupper ved undervisningsårets begyndelse. 
Det er vigtigt at bemærke, at i de tilfælde, hvor der findes 
et væsentligt antal elever og studerende med uangiven al-
der i tabel 4, vil man muligvis underestimere den procentvi-
se andel, ¡det det ikke er muligt at skaffe sig oplysninger 
om, hvorvidt de manglende studerende er i alderen 15 — 
24 år eller ikke. 
Tabel 3 — Udviklingen 
rende 
antallet af elever og stude-
Tabel 6 — Det procentvise antal piger på andet un-
dervisningsniveau (andet år) og tredje undervisnings-
niveau 
Tabellen er afledt direkte af oplysningerne i tabel 1 og viser Oplysningerne 
udviklingen i antal på hvert niveau, hvor 1976/1977 = gerne i tabel 1. 
denne tabel er direkte afledt af oplysnin-
6 
Bemærk, at for hver 100 drenge fødes der 95 piger. 
Tabel 7 — Elever og studerendes andel af den samle-
de befolkning 
Disse procentsatser opstår ved at dividere tallene i tabel 1 
med den skønnede befolkning den T. januar i det 
pågældende undervisningsår. 
tredje niveau. Inddelingen af studieområder følger ISCED i 
henhold til nedenstående skema: 
Humaniora 
- Humaniora (522, 622, 722) 
— Religion og teologi (526, 626, 
G 
726) 
Pædagogik og uddannelse af lærere 
— pædagogik og uddannelse af lærere (514, 614, 714) 
Tabel 8 — Udenlandske elever og studerende efter 
undervisningsniveau 
Oplysningerne i denne tabel angiver antallet af elever og 
studerende af udenlandsk nationalitet på de forskellige ni-
veauer i værtslandene. Der foreligger ikke oplysninger for 
samtlige år eller samtlige lande, men der foreligger i almin-
delighed oplysninger i de lande, hvor andelen af udenland-
ske elever og studerende er væsentlig. Tallene for Det fo-
renede Kongerige er skønnet på grundlag af stikprøveun-
dersøgelsen vedrørende arbejdsstyrken. I denne tabel er 
Grækenland udeladt på grund af manglende oplysninger, 
men der henvises til tabel 10 fsv. angår antallet 
af udenlandske studerende i Grækenland på tredje niveau i 
1981/1982. 
Tabel 9 — Udenlandske elever og studerendes 
andel af samtlige elever og studerende 
Tabellen er afledt ved at dividere tallene i tabel 8 med talle-
ne i tabel 1. 
Tabel 10 — Udenlandske elever og studerende efter 
nationalitet 
Denne tabel indeholder oplysninger om de udenlandske 
elevers og studerendes nationalitet, hvor disse foreligger 
for det seneste år før trykketidspunktet. Det forenede Kon-
gerige er udeladt, da der ikke foreligger data for noget år. 
Tabel 11 — Elever, som lærer et fremmedsprog 
I denne tabel registreres de elever, der lærer et frem-
medsprog under de studier, der går forud for tredje niveau, 
uanset studiernes varighed og betydning. 
Der gøres opmærksom på, at de elever, der i Belgien følger 
den franskprogede undervisning, ligeledes lærer neder-
landsk og omvendt, ligesom undervisningen i Luxembourg 
kræver kendskab til både fransk og tysk. 
Der foreligger ikke oplysninger for Nederlandene, Det fore-
nede Kongerige og Grækenland. I de øvrige lande foreligger 
der ikke oplysninger for samtlige år. 
Tabel 12 — Studerende på tredje undervisningsni-
veau efter undervisningsområde 
Tabellen indeholder en fordeling over de studerende, der i 
løbet af reference-året er indskrevet på institutioner på 
Kunst 
— Kunst og brugskunst (518, 618, 718) 
— Arkitektur og byplanlægning (558, 658, 758) 
Jura 
— Jura (538, 638, 738) 
Samfundsvidenskab 
— Samfunds- og adfærdsvidenskab (530, 630, 730) 
— Handel og virksomhedsledelse (534, 634, 734) 
— Husholdningslære (566, 666, 766) 
— Uddannelse inden for servicesektoren (578) 
— Information og dokumentation (584, 684, 784) 
Naturvidenskab 
— Matematik og datalære (546, 646, 746) 
Ingeniørvidenskab 
— Industriproduktion og lign. (552) 
— Ingeniørvidenskab (554, 654, 754) 
— Transport og telekommunikation (570) 
Lægevidenskab 
— Lægevidenskab (550, 650, 750) 
Landbrug, skovbrug og fiskeri 
— Landbrug, skovbrug og fiskeri (562, 662, 762) 
Andet 
— Andet (589, 689, 789) 
Der er desuden foretaget en skelnen mellem studerende, 
som følger ISCED's niveau 5 (undervisning på tredje ni-
veau, 1. trin, som' fører til en grad, der ikke svarer til en 
førstedel på et universitet) og ISCED's niveau 6 og 7 (un-
dervisning på tredje niveau, 1. trin, som fører til en første-
del på et universitet eller en lignende grad, og undervisning 
på tredje niveau, 2. trin, som fører til en højere universi-
tetsgrad eller tilsvarende). 
Der gøres opmærksom på, at der er mindre afvigelser mel-
lem totalerne i denne tabel og i tabel 1, idet nogle studen-
ter mangler eller er indskrevet på mere end et studium. 
Tabel 13 — Elever og studerende efter undervis-
ningsform i de enkelte medlemsstater 
I disse tabeller (en for hvert land) registreres antallet af ele-
ver og studerende efter undervisningsformer i de enkelte 
medlemslande og angives klassificering efter niveau. Ni-
veauernes fordeling fremgår af de andre tabeller i dette 
bind. Man skal minde om, at der i en række lande er blevet 
indført nye undervisningsformer i de senere år, og at andre 
er blevet indskrænket eller afskaffet, hvorfor klassificerin-
gerne i dette bind kun tilnærmelsesvis er de samme som 
dem, der er anvendt i de foregående år. Man har dog 
bestræbt sig på i videst muligt omfang at sikre sammenlig-
neligheden. 
Tabel 14/15 — Statistik vedrørende lærerpersonalet 
I princippet skulle der være relativ overensstemmelse mel-
lem antallet af lærere i tabellerne 14 og 15 og antallet af 
fuldtidselever i de foregående tabeller. I realiteten kan man 
ikke gå ud herfra, idet der er strukturelle og administrative 
forskelle i medlemslandenes uddannelsessystemer og pro-
blemer med indsamling af oplysningerne. Tallene kan der-
for kun bruges med væsentlige forbehold. 
Af problemer i forbindelse med indsamling og præsentation 
af statistik vedrørende lærerpersonalet kan nævnes: 
— i flertallet af medlemslandene bygger centraladmini-
strationens oplysninger om antallet af lærere udeluk-
kende på skolernes indberetninger, og i nogle tilfælde 
angives lærernes køn og niveau ikke i disse indberetnin-
ger (eller niveauerne angives ikke på samme måde), el-
ler der skelnes ikke mellem fuldtids- og deltidslærere. 
— På en række skoler undervises der på flere niveauer, og 
nogle lærere underviser også på flere niveauer. 
— Nogle lærere underviser på flere skoler, hvilket kan 
medføre dobbelttælling. 
— I nogle lande er der ansat vikarer. De kan være ansat på 
fuldstids- eller deltidsbasis; deltidslærere kan i perioder 
arbejde på fuldtidsbasis. 
— Den statistiske behandling af lærere, medhjælpende 
elever og praktikanter er ikke harmoniseret landene 
¡mellem. Det samme gælder den statistiske behandling 
af personer, som både udfører undervisnings- og admi-
nistrativt arbejde, f. eks. rektorer, forstandere mv. 
— I nogle skoler undervises fuldtids- og deltidselever på 
samme hold. Dette udgør ikke noget særligt problem i 
forbindelse med lærerstatistikken, men begrænser 
sammenligneligheden med elevstatistikkerne. 
Eurostat har modtaget nedenstående oplysninger til angi-
velserne i tabel 14 og 15 
Forbundsrepublikken Tyskland 
1. niveau omfatter lærere i »Grundschulen, Hauptschulen 
und Sonderschulen« 
2. niveau omfatter lærere i »Realschulen, Gymnasien, Ge-
samtschulen und berufsbildende Schulen«. 
Frankrig 
Oplysningerne omfatter »titulaires«, »stagiaires«, »rem-
plaçants« og »suppléants«, men ikke »auxiliaires« på 
førskoleniveau og første niveau. På andet niveau omfatter 
de »titulaires« og »non titulaires«, men ikke »Maîtres-
auxiliaires sur crédit de remplacement«. 
Indtil 1979/1980 (se undtagelser nedenfor) omfatter 
oplysningerne offentlige og private skoler; fra 1980/1981 
omfatter de kun offentlige skoler. 
Førskoleniveau — private skoler er ikke medtaget i 
1975/1976 og 1976/1977. Del-
tidslærere angives ikke særskilt før 
1981/1982. 
Deltidslære er omfattet af angivelser-
ne for fuldtidslærere indtil 1978/79. 
1. niveau — omfatter lærere på førskoleniveau i private 
skoler i 1975/1976 og 1976/1977. 
2. niveau — Deltidslærere er omfattet af angivelserne for 
fuldtidslærere fra 1977/1978 til 1979/1980. 
I 1982/1983 var antallet af lærere på private skoler: 
— førskoleniveau: 10 804 (heraf 9 759 kvinder) uden 
nærmere angivelser fuldtids eller deltids. 
— 1. niveau: 28 033 (heraf 25 322 kvinder) uden 
nærmere angivelser fuldtids eller deltids. 
— »Augmentation«: 231 (heraf 209 kvinder) uden 
nærmere angivelser fuldtids eller deltids. 
— 2. niveau: 84 094 uden angivelse af køn eller fuld- og 
deltidsbasis. 
Italien 
Lærere på specialskoler er udeladt. 
Nederlandene 
Førskoleniveau omfatter »Kleuteronderwijs« 
1. niveau omfatter »Gewoon lager onderwijs« og »Buiten-
gewoon ondlerwijs« 
2. niveau omfatter »Algemeen voortgezet onderwijs«, 
»Lager technisch onderwijs«, »Middelbaar technisch 
onderwijs« og »Huishoud- en nijverheidonderwijs«. 
Fra 1978/1979 er der risiko for, at der er foretaget dob-
belttælling af lærere på 2. niveau. 
Luxembourg 
Indtil 1977/1978 er lærerne på de internationale skoler 
udeladt; de er medtaget fra 1978/1979. 
Det forenede Kongerige 
Oplysningerne omfatter offentlige og private skoler i Eng-
land, Wales og Nordirland, men kun offentlige skoler i 
Skotland. 
Lærere på førskoleniveau er omfattet af 1. niveau. 
2. niveau omfatter ikke »Further education«. Denne omfat-
tede i 1982/1983 64 173 fuldtidslærere (heraf 17 109 
kvinder) og 33 507 deltidslærere (heraf 8 912 kvinder), 
som underviste på 2. niveaus 2. trin. 
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Danmark 
1. niveau omfatter »Folkeskolen (1.-10. klasse)«. 
2. niveau omfatter »Gymnasier (1.-3.g.)«, »HF-kursus« og 
»Studenterkursus«. 
Grækeland 
Indtil 1978/1979 omfatter lærere på 2. niveau kun lærere, 
beskæftiget med almendannende skoleundervisning. 
Tabel 16 — Det offentliges udgifter til uddannelse 
De samlede offentlige udgifter er de samlede udgifter til 
varer og tjenesteydelser, lønninger, overførsler osv. For de 
centrale administrationer, lokale organer og sociale kasser 
og fonde (ESA kode S 60). 
Det offentlige udgifter til uddannelse er de centrale ad-
ministrationers og lokale organers udgifter til uddannelse, 
som i reglen er renset for undervisningsgebyrer og andre 
bidrag, som betales af de studerende eller disses forældre. 
Udgifterne omfatter følgende poster: 
— Undervisning og administration 
a) driftsudgifter omfatter lønninger og sociale bidrag 
fra lærere og andre køb af varer og tjenesteydelser, 
leje osv. 
b) anlægsudgifter inkluderer køb af arealer, bygninger 
og varige forbrugsgoder. 
— Overførsler til husstande: stipendier, lån og andre direk-
te støtteordninger. 
— Supplerende sociale udgifter, befordring af elever, sko-
lelæge, kost og logi osv. 
Den europæiske monetære enhed (ECU) og købekraft-
standarden (KKS) anvendes til omrlegning af de nationale 
valutaer til en fælles enhed. ECU er en »kurv« af valutaer, 
og omregningen afhænger af valutakurserne. Da en natio-
nal valutas købekraft i forhold til andre valutaers ikke 
nødvendigvis afspejles af valutakursen, har man indført be-
grebet købekraftstandard. Ved omregning af de nationale 
valutaer til KKS fås den tilnærmelsesvise købekraft. De i 
denne publikation anvendte pariteter bygger på bruttona-
tionalproduktet; en mere detaljeret beskrivelse findes i 
"Comparison in real values of the aggregates of ESA-
1980"; EUROSTAT, 1983. 
/ undervisningssystemet indgår også højere læreanstalter, 
universiteter m. v.; omfattet er børn fra den skolepligtige 
alders indledning til dens afslutning og derudover elever og 
studerende, som forbliver i skolesystemet og eventuelt 
indleder en videregående uddanaelse. I de fleste tilfælde er 
der tale om fuldtidsskolegang, men der findes dog undta-
gelser. 
Der eksisterer ikke nogen internationalt accepteret sond-
ring mellem faglig uddannelse og almendannende undervis-
ning. Den i dette bind anvendte skelnen kan derfor fortol-
kes ud fra et nationalt synspunkt. Der er dog almindelig 
enighed om at skelne mellem følgende former: 
— Erhvervsfaglige grundduddannelser: Personer, som end-
nu ikke har haft et fast arbejder inkl. lærlinge. 
— Videregående erhvervsuddannelser: Personer, som har 
eller har haft et fast arbejde, uanset om de har fulgt en 
erhvervsfaglig grunduddannelse eller ej. 
Der foreligger ikke sammenlignelige oplysninger for 
Grækenland. 
I Frankrig har man fra 1981 indført en ny metode til bereg-
ning af lønninger, som medtager en række tidligere udelad-
te bidrag til sociale sikringsordninger. Forskellen mellem de 
to beregningsmetoder udgør hhv. 7,9 % af driftsudgifterne 
og 7,4 % af de samlede offentlige udgifter til sko-
levæsenet i 1981. 
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Sans 
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Table 4 
Age reached 
not reported to Eurostat 
3rd level students abroad 
See under... 
Tabel 4 
Nået alder 
Ikke oplyst til Eurostat 
Studerende, som studerer 
på 3. niveau i udlandet 
Se under 
Tableau 4 
Age révolu 
non communiqué à l'Eurostat 
étudiants au 3e degré à 
l'étranger 
Voir sous... 
Table 7 
Population 
Tabel 7 
Samlet befolkning 
Tableau 7 
Population 
Table 10 
in Francophone region 
Tabel 10 
i det fransktalende område 
Tableau 10 
de la région francophone 
Table Π 
Community languages 
Other languages 
Modern languages 
In this table modern Greek is 
included in other languages 
Tabel 11 
Fællesskabssprog 
Andre sprog 
Levende sprog 
I denne tabel indgåi nygræsk i 
kategorien »andre sprog« 
Tableau 1 Τ 
Langues communautaires 
Autres langues 
Langues vivantes 
Dans ce tableau le grec moderne 
est compris dans d'autres langues 
Table 12 
Fields of study 
Humanities 
Teacher training 
Fine arts 
Law and jurisprudence 
Social science 
Natural science 
Engineering 
Medical science 
Agriculture, forestry, fishery 
Other programmes of 
education 
Luxembourgish students 
abroad 
Part­time students 
Tabel 12 
Undervisningsområde 
Humaniora 
Uddanelse af lærere 
Kunst 
Jura 
Samfundsvidenskab 
Naturvidenskab 
Ingeniørvidenskab 
Lægevidenskab 
Landbrug, skovbrug og fiskeri 
Andre uddannelses­
programmer 
Luxembourgske studerende i 
udlandet 
Deltidsstuderende 
Tableau 12 
Domaines d'étude 
Lettres 
Formation des enseignants 
Beaux­arts 
Droit 
Sciences sociales 
Sciences exactes et naturelles 
Sciences de l'ingénieur 
Sciences médicales 
Agriculture, sylviculture, 
halieutique 
Autres programmes 
d'enseignement 
Étudiants luxembourgeois à 
l'étranger 
Étudiants à temps partiel 
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National currency 
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At current prices 
At constant prices 
compared wi th certain 
national aggregates 
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Gross domestic product 
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Deflation by the GDP price 
index 
by institutional framework 
Within the school system 
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Initial vocational training 
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Samlede udgifter 
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I løbende priser 
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Overførsler til husstande 
Supplerende sociale udgifter 
Anlægsudgifter 
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til faglig uddannelse 
Generel administration 
Erhvervsfaglig grunduddannelse 
Videregående erhvervsuddan-
nelser 
Almendannende undervisning 
Tableau 16 
Monnaie nationale 
Total des dépenses 
Pourcentage d'accroissement 
Aux prix courants 
Aux prix constants 
par rapport à certains agrégats 
nationaux 
Total des dépenses des 
administrations publiques 
Produit intérieur brut 
par habitant 
Déflation par l'indice de prix 
du PIB 
par cadre d'enseignement 
Dans le cadre scolaire 
Hors du cadre scolaire 
par habitant 
Dépenses courantes 
Enseignement et administration 
Transferts aux ménages 
Dépenses complémentaires 
à caractère social 
Dépenses en capital 
Éducation spéciale 
Non ventilable par degré 
pour la formation professionnelle 
Administration générale 
Formation professionnelle initiale 
Formation professionnelle adulte 
Éducation générale 
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Einleitung 
E 
Der vorliegende Band setzt eine Reihe fort, de-
ren letzte Ausgabe unter demselben Titel im 
Jahr 1980 publiziert wurde. Bis zu diesem Zeit-
punkt wurden die Bände in kürzeren Abständen 
veröffentlicht; inzwischen wird jedoch ein- bis 
zweimal jährlich ein statistisches Bulletin her-
ausgegeben, durch das die neuesten Daten der 
wichtigsten Reihen rascher verbreitet werden 
können, als dies mit einer gedruckten Veröffent-
lichung möglich ist. Deren Erscheinungsabstand 
konnte deshalb erweitert werden. 
Die Bildungssysteme in den Mitgliedstaaten wei-
sen auch weiterhin unterschiedliche Strukturen 
auf, wodurch unmittelbare Vergleiche erschwert 
werden. Wie in den früheren Ausgaben wurden 
die aus Verwaltungsunterlagen abgeleiteten Sta-
tistiken in diesem Band von den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten nach den De-
finitionen der International Standard Classifica-
tion of Education (ISCED) zusammenstellt, um 
so zwischenstaatliche Vergleiche zu erleichtern. 
Es sei jedoch daran erinnert, daß es sich dabei 
um approximative Vergleiche handelt. Anderer-
seits kann die zeitliche Entwicklung in einem ein-
zelnen Staat generell auch verfolgt werden, oh-
ne daß derartige Vorbedingungen erfüllt werden 
müssen. 
Zwischen einigen Zahlen des vorliegenden Ban-
des und den entsprechenden von anderen in-
ternationalen Organisationen — insbesondere 
der OECD und der UNESCO - veröffentlichten 
Zahlen lassen sich geringfügige Unterschiede 
feststellen. Dies ist teilweise darauf zurück-
zuführen, daß die Daten von Eurostat das „Son-
derschulwesen" einschließen; teilweise auch 
darauf, daß die Systematiken der einzelnen 
Staaten unterschiedlich an die ISCED angepaßt 
wurden. Die Erläuterungen und Tabelle 13 soll-
ten es dem Benutzer indessen ermöglichen, fest-
zustellen, welche Daten im einzelnen in jedem 
Staat in jeder Unterrichtsstufe erfaßt werden. 
Auf den ersten Blick mag dieser Band dünner er-
scheinen als seine Vorgänger. Tatsächlich wur-
den die Daten jedoch nur in zwei Bereichen redu-
ziert, während andere Bereiche erweitert wur-
den. Die regionale Untergliederung der Zahl der 
Schul- und Hochschulbesucher wird nun jährlich 
im „Jahrbuch Regionalstatistik" veröffentlicht 
und fehlt daher in der vorliegenden Veröffentli-
chung. Außerdem wurden bei der Auflistung von 
Zeitreihen über die Zahl der Schul- und Hoch-
schulbesucher nach den Unterrichtsarten der 
einzelnen Staaten Reduzierungen vorgenom-
men. In mehreren Mitgliedstaaten wurden neue 
Schultypen eingeführt bzw. die Bildungssyste-
me teilweise reorganisiert, weshalb es schwierig 
war, zu kohärenten Zeitreihen zu gelangen. Im 
vorliegenden Band werden Daten nach den Un-
terrichtsarten der Mitgliedstaaten daher nur für 
ein einziges Jahr der jüngeren Vergangenheit an-
gegeben. Leser, die detailliertere Angaben für 
einzelne Mitgliedstaaten wünschen, seien auf 
die Veröffentlichungen der jeweiligen Staaten 
verwiesen. 
Alle in der vorliegenden Veröffentlichung ent-
haltenen Daten wurden nach einer Methodik zu-
sammengestellt, die die Arbeitsgruppe „Bil-
dungs- und Ausbildungsstatistik" entwickelt 
hat; diese Arbeitsgruppe besteht aus Sachver-
ständigen der einzelnen Staaten, die auch für die 
Erhebung der Daten und ihre Übermittlung an 
das SAEG sorgen. Das Statistische Amt möchte 
an dieser Stelle allen Beteiligten für ihre wertvol-
le Mitarbeit danken. 
Luxemburg, September 1985 
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ALLGEMEINE ANMERKUNGEN 
Abgesehen von einigen Ausnahmen, die in den 
nachfolgenden Anmerkungen zu den einzelnen 
Tabellen erläutert werden (insbesondere in den 
Anmerkungen zu den Ausgaben), beziehen sich 
alle statistischen Angaben in diesem Band auf 
die Vollzeitbildung innerhalb des normalen 
Schul- und Hochschulsystems im Sinne der In-
ternational Standard Classification of Education 
(ISCED) der UNESCO. Das fragliche System 
beinhaltet somit eine „Stufenlei ter" , auf der 
Kinder und Jugendliche vom Vorschulunterricht 
bis zur Hochschule aufsteigen können. Zu dieser 
Bildung haben die Schüler, für die sie bestimmt 
ist, im allgemeinen ungefähr vom 4. Lebensjahr 
an Zugang, und es ¡st nicht ungewöhnlich, daß 
einige von ihnen den Unterricht bis zum Alter 
von etwa 25 Jahren oder darüber fortsetzen. 
In den Zahlen werden demnach außerschulische 
Unterrichtsarten nicht erfaßt; sie schließen bei-
spielsweise sowohl die neuen Formen des durch 
das Fernsehen oder durch Fernkurse ver-
mittelten Unterrichts als auch den gesamten 
Sektor der Erwachsenenbildung aus. 
Die meisten Reihen in diesem Band beginnen mit 
dem Schuljahr 1970 /71 , ab dem regelmäßig Da-
ten aus den Mitgliedstaaten eingeholt wurden, 
auch wenn einige Reihen erst später beginnen. 
Benutzer, die an früheren Daten interessiert 
sind, seien auf frühere Ausgaben der vor-
liegenden Veröffentlichung oder ähnlicher Euro-
stat-Veröffentlichungen verwiesen; allerdings 
kann die Kohärenz mit früheren Daten nicht in 
allen Fällen gewährleistet werden. 
Die erhobenen Zahlen beziehen sich auf die 
Schul- und Hochschulbesucher, die an Lehran-
stalten des öffentlichen und privaten Sektors, 
die zum Schul- und Hochschulsystem gehören, 
eingeschrieben sind. 
Der geographische Erhebungsbereich basiert auf 
dem „ lnlands"konzept, so daß nur die Schul-
und Hochschulbesucher, die an Lehranstalten 
auf dem Hoheitsgebiet des jeweiligen Landes 
eingeschrieben sind, berücksichtigt werden. Die 
Schüler der Europäischen Schulen werden somit 
am jeweiligen Standort der Schule erfaßt. Für 
Frankreich wird nur das Mutterland, d. h. ohne 
die überseeischen Departments und Gebiete 
(DOM-TOM), berücksichtigt. 
Anders als in früheren Ausgaben der vorliegen-
den Veröffentlichung wird in den Daten für Lu-
xemburg nur das Bildungswesen innerhalb des 
Landes erfaßt. Da es in Luxemburg keine Uni-
versität im herkömmlichen Sinne gibt, studieren 
die meisten Studenten der dritten Unter-
richtsstufe im Ausland. 1970/71 waren dies 
1 461 (einschließlich 430 Frauen); 1982/83 
wurden 2 386 (einschließlich 870 Frauen) 
gezählt. 
Die für die Sammlung und Darstellung der Daten 
benutzten Definitionen und Nomenklaturen ent-
sprechen im großen und ganzen denen, die von 
UNESCO in der ISCED festgelegt sind. 
Die den Mitgliedstaaten eigenen Unterrichts-
typen wurden nach den in der ISCED definierten 
Unterrichtsstufen aufgegliedert, die jetzt in allen 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft Anwendung 
finden: 
— Vorschulstufe (ISCED 0): Unterricht, der der 
Schulpflicht vorausgeht. Beginnt gewöhnlich 
im Alter von etwa drei oder vier Jahren und 
endet meist im Alter von etwa sechs Jahren. 
— Erste Unterrichtsstufe (ISCED 1): Grundaus-
bildung, die immer obligatorisch ¡st und in der 
Regel fünf Jahre dauert. 
— Zweite Unterrichtsstufe, erster Zyklus (ISCED 
2): dauert meist drei Jahre und ist ebenfalls 
obligatorisch. 
— Zweite Unterrichtsstufe, zweiter Zyklus 
(ISCED 3): beginnt ungefähr im Alter von 14 
oder 15 Jahren, dauert meist drei Jahre und 
führt zu dem Abschluß, der für den Zugang 
zur Universität oder jeder anderen Art von 
Hochschulbildung erforderlich ist. Je nach 
Mitgliedstaat fällt der Beginn entweder mit 
dem Ende der Schulpflicht zusammen oder 
der Unterricht unterliegt noch der Schul-
pflicht. 
- D r i t t e Unterrichtsstufe (ISCED 5, 6, 7): um-
faßt die Universitäten und alle anderen Arten 
von Hochschulbildung. 
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PFLICHTSCHULALTER 
In den - letzten Jahren haben einige Mitgliedstaaten die 
Schulpflicht verlängert; dies geschah entweder durch die 
Heraufsetzung der oberen Altersgrenze oder dadurch, daß 
für die Schüler, die nicht über die normale obere Alters-
grenze hinaus allgemeinbildende Schulen besuchen, ir-
gendeine Form von beruflicher Bildung oder Ausbildung ob-
ligatorisch wurde. Die jeweilige Situation hängt ferner vom 
Geburtstag eines Kindes im Verhältnis zu Beginn und Ende 
des Schuljahrs ab. Diesbezüglich gibt es in den einzel-
staatlichen Rechtsvorschriften über die Schulpfl icht erheb-
liche Unterschiede. Außerdem geben die Gesetze in eini-
gen Ländern neben bzw. anstelle von einfachen unteren 
und oberen Altersgrenzen eine Mindestzahl von Pflicht-
schuljahren an. Aus diesen Gründen ist die rechtliche Situ-
ation zu komplex, um hier kurz zusammengefaßt zu wer-
den; als Anhaltspunkt für das Pflichtschulalter in den Mit-
gliedstaaten können indessen die folgenden Altersbereiche 
gelten: 
BR Deutschland 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Griechenland 
6 bis 15/16 Jahre (') 
6 bis 16 Jahre 
6 bis 14 Jahre 
5 bis 15 Jahre (2) 
6 bis 18 Jahre(3) 
6 bis 15 Jahre 
5 bis 16 Jahre 
6 bis 1 5 Jahre 
7 bis 16 Jahre (4) 
6 bis 1 5 Jahre 
(') Mit obligatorischem Teilzeit-Berufsschulunterricht bis 
zum Alter von 18 Jahren für diejenigen, die nicht voll-
zeitlich eine Schule besuchen. 
(2) Gefolgt von zweijährigem obligatorischem Teilzeit-
Unterricht für diejenigen, die nicht vollzeitl ich eine 
Schule besuchen. 
(3) Davon können die letzten beiden Jahre als Teilzeit-
Ausbildung absolviert werden. 
(") Mit mindestens 10 Jahren Vollzeitunterricht. 
Tabelle 1 — Zahl der Schul- und Hochschulbesucher 
nach Unterrichtsstufen 
Die Daten in dieser Tabelle beziehen sich auf die Zahl der 
Schul- und Hochschulbesucher, die für das entsprechende 
Schuljahr in den verschiedenen Unterrichtsstufen für Voll-
zeitunterricht eingeschrieben sind. Der genaue Zeitpunkt 
der Erfassung der Einschreibungen ist nicht standardisiert, 
jedoch wird generell ein Datum im Herbstsemester heran-
gezogen. 
Tabelle 2 — Anteil der Schul- und Hochschulbesu-
cher nach Unterrichtsstufen (in % ) 
Diese Tabelle wird direkt aus den Daten in Tabelle 1 abge-
leitet und enthält eine Aufgliederung in Prozent. 
Tabelle 3 — Entwicklung der Schul- und Hochschul-
besucherzahlen 
Diese Tabelle wird direkt aus den Daten in Tabelle 1 abge-
leitet und gibt die Entwicklung der Schüler- und Studenten-
zahlen in jeder Unterrichtsstufe auf der Basis 1976 /77 = 
100 an, da dies das Schuljahr ¡st, in dem die erfaßte Ge-
samtzahl von Schülern und Studenten in der Gemeinschaft 
der Zehn ein Maximum erreichte. Es ist jedoch darauf hin-
zuweisen, daß die Gesamtzahlen in einigen Staaten sowie 
die Zahlen der verschiedenen Unterrichtsstufen ihr Maxi-
mum in anderen Jahren erreicht haben bzw. noch nicht im 
Rückgang begriffen sind. 
Der Anstieg und der Rückgang der Schul- und Hochschul-
besucherzahlen ¡st in erster Linie auf die jeweils einige Jah-
re zuvor erfolgenden entsprechenden Fluktuationen der 
Geburtenraten zurückzuführen. Die Auswirkungen dieser 
Schwankungen werden tei lweise dadurch verschleiert, daß 
Jugendliche in dem betreffenden Zeitraum dazu neigten, 
länger am Vollzeitunterricht tei lzunehmen. 
Tabelle 4 — Schüler und Studenten nach Alter 
Das Alter eines Schülers oder Studenten wird für gewöhn-
lich zum Zeitpunkt der Einschreibung registriert; es handelt 
sich somit um das Alter an einem best immten Stichtag, 
der von Staat zu Staat variiert und generell zwischen dem 
3 1 . August, der dem Herbsttrimester (Wintersemester) 
vorangeht, und dem folgenden 1. Januar liegt. 
Nach dem Alter gegliederte Daten über die Einschreibung 
liegen Eurostat nicht für alle Staaten und alle Jahre vor. 
Die Tabelle weist die Zahlen im Schuljahr 1970/71 bzw. im 
frühesten Jahr, für das Daten vorliegen, aus, ferner die Da-
ten für das zum Zeitpunkt der Drucklegung letzte verfügba-
re Jahr. In einigen Fällen entspricht die Zahl von Schülern 
und Studenten, deren Alter Eurostat gemeldet wurde, 
nicht der in Tabelle 1 angegebenen Gesamtzahl der Einge-
schriebenen; die Fehlmenge wird am Fuß der einzelnen 
Spalten angegeben. 
Die Zahlen für Italien wurden für das Schuljahr 1982/83 
von Eurostat auf der Grundlage der Angaben aus der 
Stichprobenerhebung über die Arbeitskräfte 1983 
geschätzt. 
Für Luxemburg sind in den Zahlen die luxemburgischen 
Studenten, die ein Studium der dritten Unterrichtsstufe im 
Ausland absolvieren, enthalten; auch die Daten ohne Al-
tersangabe berücksichtigen diese Studenten. 
Tabelle 5 — Schulbesuchsquoten nach Alter 
Diese Verhältniszahlen geben den prozentualen Anteil der 
Jugendlichen im Alter von 1 5 bis 24 Jahren an, die am 
Vollzeitunterricht tei lnehmen. Die Verhältniszahlen werden 
berechnet, indem die Zahlen in Tabelle 4 durch die Ziffern 
für die Bevölkerung desselben Geschlechts und Alters zum 
1. Januar des betreffenden Schuljahrs, dem nächstliegenden 
Zeitpunkt, für den Bevölkerungsschätzungen zur Verfügung 
stehen, dividiert werden. Da sich die Bevölkerung für eine 
bestimmte Altersgruppe innerhalb einiger Monate nicht dra-
matisch ändert, können die entsprechenden Zah-
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len als Näherungen der Schulbesuchsquoten der jeweiligen 
Altersgruppen zu Beginn des Schuljahrs betrachtet wer-
den. 
Es ist unbedingt darauf hinzuweisen, daß die Schulbe-
suchsquoten zu niedrig angesetzt sein können, wenn für 
einen erheblichen Teil der in Tabelle 4 erfaßten Schul- und 
Hochschulbesucher keine Altersangabe erfolgt, da keine 
Möglichkeit besteht, in Erfahrung zu bringen, ob die ent-
sprechenden Schüler/Studenten in die Altersgruppe von 
1 5 bis 24 Jahren fallen oder nicht. 
Tabelle 6 — Mädchen auf 100 Jungen, 2. Unter-
richtsstufe, 2. Zyklus, und 3. Unterrichtsstufe 
Diese Tabelle wird direkt aus den Daten in Tabelle 1 abge-
leitet. 
Tabelle 11 — Schüler, die eine Fremdsprache erler-
nen 
In dieser Tabelle wird die Zahl der Schüler erfaßt, die 
während der der dritten Unterrichtsstufe vorausgehenden 
Studien eine Fremdsprache erlernen, ungeachtet der Dauer 
der Veranstaltung und ihrer administrativen Bedeutung. 
Es ist darauf hinzuweisen, daß belgische Schüler, die eine 
Schule im französischsprachigen Bereich besuchen, auch 
Niederländisch lernen und umgekehrt. In Luxemburg wird 
sowohl Französisch als auch Deutsch verlangt. 
Für die Niederlande, das Vereinigte Königreich und Grie-
chenland liegen keine Daten vor. In den anderen Staaten 
stehen nicht für alle Jahre Daten zur Verfügung. 
E 
Es ist darauf hinzuweisen, daß auf je 100 Jungen etwa 95 
Mädchen geboren werden. 
Tabelle 7 — Anteil der Schüler und Studenten (%) an 
der Gesamtbevölkerung 
Diese Verhältniszahlen werden abgeleitet, indem die Zah-
len in Tabelle 1 durch die geschätzten Bevölkerungszahlen 
am 1. Januar des betreffenden Schuljahrs dividiert wer-
den. 
Tabelle 8 — Ausländische Schul- und Hochschulbe-
sucher nach Unterrichtsstufen 
Die Daten in dieser Tabelle beziehen sich auf die Zahl der 
Schul- und Hochschulbesuche fremder Staatsangehörig-
keit, die in den einzelnen Gastländern in den verschiedenen 
Unterrichtsstufen eingeschrieben sind. Es liegen nicht für 
alle Jahre bzw. für alle Staaten Daten vor, jedoch sind ge-
nerell Zahlen für die Länder verfügbar, in denen der Anteil 
ausländischer Schul- und Hochschulbesucher signifikant 
ist. Die Zahlen des Vereinigten Königreiches wurden auf 
der Grundlage der Stichprobenerhebung über die Ar-
beitskräfte geschätzt. Griechenland bleibt wegen mangeln-
der Daten in dieser Tabelle unberücksichtigt, jedoch sind in 
Tabelle 10 Angaben über die Zahl der in Griechenland im 
Schuljahr 1980/81 eingeschriebenen ausländischen Stu-
denten der dritten Unterrichtsstufe aufgeführt. 
Tabelle 9 — Anteil der ausländischen Schul- und 
Hochschulbesucher an der Gesamtzahl der Schul-
und Hochschulbesucher (in %) 
Diese Tabelle entsteht, indem die Daten in Tabelle 8 durch 
die Daten in Tabelle 1 dividiert werden. 
Tabelle 10 — Ausländische Schul- und Hochschulbe-
sucher nach der Staatsangehörigkeit 
Diese Tabelle gibt, soweit Daten vorhanden sind, die 
Staatsangehörigkeit der ausländischen Schüler und Stu-
denten für das zum Zeitpunkt der Drucklegung letzte Jahr 
an. Das Vereinigte Königreich bleibt unberücksichtigt, da 
für kein Jahr Daten zur Verfügung stehen. 
Tabelle 12 — Hochschulbesucher (3. Unterrichtsstu-
fe) nach Studiengebieten 
Diese Tabelle enthält eine Untergliederung der in Lehran-
stalten der 3. Unterrichtsstufe im Verlauf der Berichtsjahre 
eingeschriebenen Studenten nach Studiengebieten; dabei 
werden die Studiengänge der ISCED nach dem folgenden 
Schema zusammengefaßt: 
Literatur- und Sprachwissenschaften 
— Literatur- und Sprachwissenschaften (522, 622, 722) 
— Religionslehre und Theologie (526, 626, 726) 
Erziehungswissenschaften und Ausbildung von Lehr-
kräften 
— Erziehungswissenschaften und Ausbildung von Lehr-
kräften (514, 614, 714) 
Kunst 
— Kunst und angewandte Kunst (518, 618, 718) 
— Architektur und Städteplanung (558, 658, 758) 
Rechtswissenschaften 
— Rechtswissenschaften (538, 638, 738) 
Sozialwissenschaften 
— Sozialwissenschaften und Verhaltensforschung (530, 
630, 730) 
— Kaufmännische und betriebswirtschaftliche Ausbildung 
(534, 634, 734) 
— Hauswirtschaftslehre (566, 666, 766) 
— Betriebswirtschaftliche Ausbildung für das Dienstlei-
stungsgewerbe (578) 
— Informationswesen und Dokumentation (584, 684, 
784) 
Mathematik und Naturwissenschaften 
— Mathematik und Naturwissenschaften (542, 642, 742) 
— Mathematik und Informatik (546, 646, 746) 
Ingenieurwissenschaften 
— Industrieproduktion und verwandte Gebiete (552) 
— Ingenieurwissenschaften (554, 654, 754) 
— Verkehrs- und Fernmeldewesen (570) 
Medizin 
— Medizin (550, 650, 750) 
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Agrar-, Forst- und Fischereiwissenschaften 
— Agrar-, Forst- und Fischereiwissenschaften (562, 662, 
762) 
Sonstige 
- Sonstige Studiengebiete (589, 689, 789) 
Zusätzlich wird unterschieden zwischen Studenten der Un-
terrichtsstufe ISCED 5 (3. Unterrichtsstufe, 1. Niveau, das 
zu einem Abschluß führt, der nicht dem ersten akademi-
schen Grad entspricht) und den Unterrichtsstufen ISCED 6 
und 7 (6 = 3. Unterrichtsstufe, 1. Niveau, das zum ersten 
akademischen oder einem gleichwertigen Grad führt, und 
7 = 3. Unterrichtsstufe, 2. Niveau, das zu einem höheren 
akademischen oder gleichwertigen Grad führt). 
Es ist darauf hinzuweisen, daß zwischen den Gesamtwer-
ten in dieser Tabelle und in Tabelle 1 geringfügige Abwei-
chungen bestehen, was darauf zurückzuführen ist, daß 
Studenten unerfaßt blieben oder für mehr als einen Stu-
diengang eingetragen wurden. 
Tabelle 13 — Schul- und Hochschulbesucher nach 
Unterrichtsarten der Mitgliedstaaten 
In diesen Tabellen, eine für jeden Staat, wird die Zahl der 
Schul- und Hochschulbesucher nach den Schultypen der 
einzelnen Staaten ausgewiesen; ferner sind diese Schul-
typen nach Unterrichtsstufen gegliedert. Es ist daher 
möglich, die Erfassung der Unterrichtsstufen in den ande-
ren Tabellen im vorliegenden Band zu beurteilen. Es sei in-
dessen daran erinnert, daß in einigen Staaten im Laufe der 
Jahre neue Unterrichtstypen eingeführt wurden, so daß die 
jetzt benutzten Systematiken den in früheren Jahren be-
nutzten nur ungefähr entsprechen. Es wurde jedoch ver-
sucht, eine möglichst weitgehende Vergleichbarkeit zu 
gewährleisten. 
Tabellen 14/15 
Lehrkräfte 
Statistische Angaben über die 
Im Prinzip sollte die in den Tabellen 14 und 15 aufgeführte 
Zahl von Lehrkräften den Zahlen der Vollzeitschüler in den 
vorangehenden Tabellen entsprechen. Tatsächlich kann 
dies jedoch aufgrund einer unterschiedlichen Struktur und 
Verwaltung der Bildungssysteme in den Mitgliedstaaten 
sowie aufgrund von Problemen bei der Zusammenstellung 
der Daten nicht gewährleistet werden. Bei der Benutzung 
der Zahlen ist daher Vorsicht angebracht. 
Bei der Zusammenstellung und Darstellung des Zahlenma-
terials über die Lehrkräfte traten u. a. folgende Schwierig-
keiten auf: 
— In den meisten Staaten sind die zentralstaatlichen 
Behörden, was die Angaben über die Zahl der Lehr-
kräfte betrifft, mindestens teilweise von den Antworten 
aus den Schulen abhängig; in einigen Fällen unterschei-
den diese Antworten die Lehrer nicht nach Geschlecht 
und Unterrichtsstufe (oder sie nehmen eine andere Un-
tergliederung nach Unterrichtsstufen vor) bzw. sie un-
terscheiden nicht zwischen Vollzeit- und Teilzeitlehr-
kräften. 
— Auf jeden Fall umfassen manche Schulen mehr als eine 
Unterrichtsstufe und unterrichten einige Lehrer in mehr 
als einer Unterrichtsstufe. 
— Manche Lehrer unterrichten in mehr als einer Schule, 
was zu einer doppelten Erfassung führen kann. 
— In manchen Staaten werden Aushilfskräfte beschäftigt, 
die Vertretungen wahrnehmen. Hierbei kann es sich um 
Vollzeit- oder Teilzeitkräfte handeln, jedoch können 
selbst die letztgenannten Lehrkräfte möglicherweise für 
einen bestimmten Zeitraum eine Vollzeittätigkeit aus-
üben. 
— Aushilfslehrer, Aufsichtspersonen, Junglehrer usw. 
werden in den einzelnen Staaten unterschiedlich erfaßt. 
Gleiches gilt für die Lehrkräfte, die in gewissem Umfang 
unterrichten und gleichzeitig Verwaltungsaufgaben 
wahrnehmen, z. B. Schulleiter oder Leiter von Fachbe-
reichen. 
— In einigen Schulen werden möglicherweise Vollzeit- und 
Teilzeitschüler in derselben Klasse unterrichtet. Dies 
stellt für das Datenmaterial über Lehrkräfte kein beson-
deres Problem dar, beeinträchtigt jedoch die Vergleich-
barkeit mit den Schülerzahlen. 
Im nachstehenden Text sind einige bei Eurostat einge-
gangene Klarstellungen zu den Angaben in Tabelle 14 
und 1 5 zusammengefaßt. 
BR Deutschland 
Die 1. Unterrichtsstufe umfaßt Lehrkräfte an „Grund-
schulen, Hauptschulen und Sonderschulen". 
Die 2. Unterrichtsstufe umfaßt Lehrkräfte an „Real-
schulen, Gymnasien, Gesamtschulen und berufsbilden-
den Schulen". 
Frankreich 
Die Zahlen schließen „titulaires", „stagiaires", „rem-
plaçants" und „suppléants" ein, lassen jedoch „auxi-
liaires" in der Vorschulstufe und der 1. Unterrichtsstufe 
unberücksichtigt. Auf der 3. Unterrichtsstufe werden 
„titulaires" und „non titulaires" berücksichtigt, aber 
„maîtres-auxiliaires sur crédits de remplacement " 
außer acht gelassen. 
Die Daten bis 1979/80 (mit den unten angegebenen 
Ausnahmen) erstrecken sich auf öffentliche und private 
Schulen; ab 1980/81 dagegen werden nur öffentliche 
Schulen erfaßt. 
Vorschulstufe: Privatschulen werden 1975/76 und 
1976/77 nicht berücksichtigt. 
Teilzeitlehrkräfte werden vor 1981/82 
nicht separat erfaßt. 
1. Unterrichtsstufe: Schließt Lehrkräfte der Vorschulstufe 
in Privatschulen 1975/76 und 1976/77 
ein. 
Die Teilzeitlehrkräfte werden bis 1978/79 
zusammen mit den Vollzeitlehrkräften er-
faßt. 
2. Unterrichtsstufe: Die Teilzeitlehrkräfte werden von 
1977/78 bis 1979/80 zusammen mit den 
Vollzeitlehrkräften erfaßt. 
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1982/83 gab es an Privatschulen die folgenden Lehrkräfte: Griechenland 
Vorschulstufe: 10 804 (davon: 9 759 Frauen) ohne Unter­
scheidung nach Vollzeit­ oder Teilzeitar­
beit. 
1. Unterrichtsstufe: 28 033 (davon: 25 322 Frauen) ohne 
Unterscheidung nach Vollzeit­oder 
Teilzeitarbeit 
— „Augmentation": 231 (davon: 209 Frauen), ohne Unter­
scheidung nach Vollzeit­ oder Teilzeitarbeit. 
2. Unterrichtsstufe: 84 094 ohne Unterscheidung nach 
Geschlecht oder Vollzeitarbeit. 
Italien 
Lehrer an Sonderschulen bleiben unberücksichtigt. 
Niederlande 
Die Vorschulstufe umfaßt „Kleuteronderwijs". 
Die 1. Unterrichtsstufe umfaßt „Gewoon lager onderwijs" 
und „Buitengewoon onderwijs". 
Die 2. Unterrichtsstufe umfaßt „Algemeen voortgezet on­
derwijs", „Lager technisch onderwijs", 
„Middelbaar technisch onderwijs" und 
„Huishouden­ en verheidenderwijs". 
Ab 1978/79 besteht die Möglichkeit, daß Lehrkräfte der 
zweiten Unterrichtsstufe doppelt gezählt werden. 
Luxemburg 
Bis 1977/78 wurden Lehrkräfte an den internationalen 
Schulen ausgeschlossen; ab 1978/79 werden diese Lehr­
kräfte erfaßt. 
Bis 1978/79 werden bei den Lehrkräften der 2. Unter­
richtsstufe nur diejenigen erfaßt, die allgemeinbildende 
Fächer unterrichten. 
Tabelle 16 — Ausgaben des Staates für Bildung und 
Ausbildung 
Bei den Ausgaben des Staates insgesamt handelt es sich 
um die gesamten Ausgaben für Waren und Dienstleistun­
gen, Löhne/Gehälter, Übertragungen usw., die der Staat, 
bestehend aus Zentralstaat, lokalen Gebietskörperschaften 
und Sozialversicherung (ESVG, Code S60), tätigt. 
Bei den Ausgaben des Staates für Bildung und Ausbildung 
handelt es sich um die Ausgaben des Zentralstaats und der 
lokalen Gebietskörperschaften für Bildung und Ausbildung, 
wobei im Prinzip die Gebühren oder sonstigen Beiträge, die 
die Schüler/Studenten oder ihre Eltern entrichten, abgezo­
gen werden. Die Ausgaben umfassen die folgenden Posi­
tionen: 
— Unterricht und Verwaltung 
a) Laufende Ausgaben: Dazu gehören Löhne/Gehälter 
und Sozialversicherungsbeiträge der Lehrer und son­
stigen Personen, der Ankauf von Waren und Dienst­
leistungen, Mieten usw. 
b) Investitionsausgaben: Sie umfassen den Ankauf von 
Grundstücken, Gebäuden und dauerhaften Gütern. 
— Übertragungen an private Haushalte: Stipendien, Darle­
hen und sonstige Formen der direkten Unterstützung. 
— Ausgaben für ergänzende Sozialmaßnahmen: Schulbus­
dienst, schulärztliche Betreuung, Schulspeisung, Inter­
natsunterbringung usw. 
Β 
Vereinigtes Königreich 
Die Angaben erstrecken sich auf öffentliche und private 
Schulen in England, Wales und Nordirland, dagegen nur 
auf öffentliche Schulen in Schottland. 
Die Lehrkräfte der Vorschulstufe werden zusammen mit 
denen der 1. Unterrichtsstufe erfaßt. 
Bei der 2. Unterrichtsstufe bleibt die „Weiterbildung" un­
berücksichtigt. 1982/83 verfügten die entsprechenden 
Einrichtungen über 64 173 Vollzeitlehrkräfte (davon: 
17 109 Frauen) und 33 507 Teilzeitlehrkräfte (davon: 
8 912 Frauen), die in der 2. Unterrichtsstufe, 2. Zyklus, 
unterrichteten. 
Mit der Europäischen Währungseinheit (ECU) und dem 
Kaufkraftstandard (KKS) können die Landeswährungen in 
eine gemeinsame Einheit umgerechnet werden. Die ECU 
¡st ein Währungskorb, Umrechnungen hängen von den 
Devisenwechselkursen ab. Da die Kaufkraft einer 
Landeswährung im Verhältnis zu einer anderen 
Landeswährung durch den Wechselkurs nicht unbedingt 
wiedergegeben wird, wurde der Begriff des Kaufkraft­
standards eingeführt. Wenn Landeswährungen in KKS um­
gerechnet werden, geben die Zahlen annähernd die ent­
sprechende Kaufkraft an. Die in der vorliegenden Veröf­
fentlichung verwandten Paritäten basieren auf dem Brutto­
inlandsprodukt; bezüglich einer vollständigeren Beschrei­
bung siehe „Vergleich der Aggregate des ESVG in realen 
Werten — 1980"; Eurostat, 1983). 
Dänemark 
Die 1. Unterrichsstufe umfaßt „Folkeskolen (1 . bis 10. 
Klasse)". 
Die 2. Unterrichtsstufe umfaßt „Gymnasier (1 . bis 3.g.)", 
„HF­Kursus" und „Studentenkursus". 
Zum Schulwesen gehören auch Fachschulen, Universi­
täten usw.; es umfaßt demnach Kinder ab dem Alter, in 
dem sie den Unterricht aufnehmen, bis zum gesetzlichen 
Mindestalter für den Schulabgang bzw. darüber hinaus, 
wenn sie in der Schule verbleiben und möglicherweise eine 
Universität besuchen. Der Schulbesuch erfolgt meist voll­
zeitlich und kontinuierlich, jedoch gibt es Ausnahmen. 
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Für die Berufsausbildung gibt es keine international aner-
kannte Definition, die diese von der Allgemeinbildung ab-
grenzt. Die Abgrenzung in der vorliegenden Veröffentli-
chung hängt daher von der Interpretation der einzelnen 
Staaten ab. Die nachstehend aufgeführten Aus-
bildungstypen sind indessen generell anerkannt: 
— berufliche Erstausbildung für diejenigen, die noch keine 
reguläre Tätigkeit ausgeübt haben, einschließlich der 
Auszubildenden (im Lehrverhältnis). 
— berufliche Erwachsenenbildung für diejenigen, die eine 
reguläre Tätigkeit ausüben oder ausgeübt haben, 
gleichgültig, ob sie eine berufliche Erstausbildung erhal-
ten haben oder nicht. 
Für Griechenland liegen noch keine Daten auf einer ver-
gleichbaren Basis vor. 
NB: In Frankreich wird seit 1981 eine neue Methode zur 
Berechnung der Löhne/Gehälter angewandt, die 
bestimmte, zuvor nicht einbezogene Sozialversiche-
rungsbeiträge berücksichtigt. Die Ergebnisse der bei-
den Berechnungsmethoden weichen 1981 bei den lau-
fenden Ausgaben innerhalb des Schulsystems um 
7,9 % und bei den entsprechenden Ausgaben des 
Staates insgesamt um 7,4 % voneinander ab. 
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GLOSSAR 
Boys and girls 
Men and women 
Total 
Pre-primary 
1 st level 
2nd level 
— 1 st stage 
— 2nd stage 
3rd level 
Including 
Excluding 
Only 
See explanatory notes 
As % of 
aged...to...years 
of which 
Table 4 
Age reached 
not reported to Eurostat 
3rd level students abroad 
See under... 
Table 7 
Population 
Table 10 
in Francophone region 
Table 11 
Community languages 
Other languages 
Modern languages 
In this table modern Greek is 
included in other languages 
Table 12 
Fields of study 
Humanities 
Teacher training 
Fine arts 
Law and jurisprudence 
Social science 
Natural science 
Engineering 
Medical science 
Agriculture, forestry, fishery 
Other programmes of 
education 
Luxembourgish students 
abroad 
Part-time students 
Jungen und Mädchen 
Männer und Frauen 
Insgesamt 
Vorschulstufe 
1. Unterrichtsstufe 
2. Unterrichtsstufe 
— 1. Zyklus 
— 2. Zyklus 
3. Unterrichtsstufe 
Einschließlich ... 
Ohne ... 
Nur ... 
Siehe Erläuterungen 
In % der 
Im Alter von ... bis ... Jahren 
davon 
Tabelle 4 
Alter (vollendetes Le-
bensjahr) 
Eurostat nicht gemeldet 
Studenten der 3. Unter-
richtsstufe im Ausland 
Siehe unter ... 
7aòe//e 7 
Gesamtbevölkerung 
Tabelle 10 
Der französischsprachi-
gen Region 
Tabelle 11 
Gemeinschaftssprachen 
Sonstige Sprachen 
Moderne Sprachen 
In dieser Tabelle wird Neu-
griechisch den „ sonstigen 
Sprachen" zugeordnet 
Tabelle 12 
Studienfächer 
Geisteswissenschaften 
Lehrerausbildung 
Kunst 
Rechtswissenschaft 
Sozialwissenschaften 
Naturwissenschaften 
Ingenieurwissenschaften 
Medizin 
Landwirtschaft, Forst-
wirtschaft, Fischerei 
Sonstige Studiengänge 
Luxemburgische Studen-
ten im Ausland 
Teilzeit-Studenten 
Garçons et filles 
Hommes et femmes 
Total 
Préprimaire 
1e'degré 
2e degré 
— 1er cycle 
— 2e cycle 
3e degré 
Y compris 
Sans 
Uniquement 
Voir notes explicatives 
En % de 
âgé(e) de...à...ans 
dont 
Tableau 4 
Age révolu 
non communiqué à l'Eurostat 
étudiants au 3e degré à 
l'étranger 
Voir sous... 
Tableau 7 
Population 
Tableau 10 
de la région francophone 
Tableau 11 
Langues communautaires 
Autres langues 
Langues vivantes 
Dans ce tableau le grec moderne 
est compris dans d'autres langues 
Tableau 12 
Domaines d'étude 
Lettres 
Formation des enseignants 
Beaux-arts 
Droit 
Sciences sociales 
Sciences exactes et naturelles 
Sciences de l'ingénieur 
Sciences médicales 
Agriculture, sylviculture, 
halieutique 
Autres programmes 
d'enseignement 
Étudiants luxembourgeois à 
l'étranger 
Étudiants à temps partiel 
E 
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Table 16 
National currency 
Total expenditure 
Percentage increase 
At current prices 
At constant prices 
compared with certain 
national aggregates 
Total public expenditure 
Gross domestic product 
per inhabitant 
Deflation by the GDP price 
index 
by institutional framework 
Within the school system 
Outside the school system 
per inhabitant 
Current expenditure 
Teaching and administration 
Transfers to households 
Supplementary expenditure of 
a social nature 
Capital expenditure 
Special education 
Not itemized by level 
for vocational training 
General administration 
Initial vocational training 
Adult vocational training 
General education 
Tabelle 16 
Landeswährung 
Ausgaben insgesamt 
Prozentualer Anstieg 
Zu jeweiligen Preisen 
Zu konstanten Preisen 
Im Vergleich zu bestimmten 
einzelstaatlichen Aggregaten 
Ausgaben des Staates 
insgesamt 
Bruttoinlandsprodukt 
Pro Einwohner 
Geldwertbereinigung anhand 
des Preisindex des BIP 
Nach institutionellem Rahmen 
Innerhalb des Schulsystems 
Außerhalb des Schulsystems 
Pro Einwohner 
Laufende Ausgaben 
Unterricht und Verwaltung 
Übertragungen an 
private Haushalte 
Ausgaben für ergänzen-
de Sozialmaßnahmen 
Investitionsausgaben 
Sonderschulwesen 
Nicht nach Unterrichts-
stufe gegliedert 
Für die Berufsausbildung 
Allgemeine Verwaltung 
Berufliche Erstausbildung 
Berufliche Erwachsenen-
bildung 
Allgemeinbildung 
Tableau 16 
Monnaie nationale 
Total des dépenses 
Pourcentage d'accroissement 
Aux prix courants 
Aux prix constants 
par rapport à certains agrégats 
nationaux 
Total des dépenses des 
administrations publiques 
Produit intérieur brut 
par habitant 
Déflation par l'indice de prix 
du PIB 
par cadre d'enseignement 
Dans le cadre scolaire 
Hors du cadre scolaire 
par habitant 
Dépenses courantes 
Enseignement et administration 
Transferts aux ménages 
Dépenses complémentaires 
à caractère social 
Dépenses en capital 
Éducation spéciale 
Non ventilable par degré 
pour la formation professionnelle 
Administration générale 
Formation professionnelle initiale 
Formation professionnelle adulte 
Éducation générale 
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Εισαγωγή 
Ο τόμος αυτός συνεχίζει μια σειρά εκδόσεων, η 
τελευταία από τις οποίες δημοσιεύθηκε το 1 980 
με τον ίδιο τίτλο. Μέχρι τη χρονολογία αυτή, οι 
τόμοι δημοσιεύονταν πιο συχνά. Εν τω μεταξύ, 
όμως, άρχισε η έκδοση στατιστικών δελτίων, μία 
ή δύο φορές το χρόνο, για να γίνει δυνατή η διά­
δοση των πιο πρόσφατων στοιχείων των σημα­
ντικότερων σειρών με τρόπο ταχύτερο από αυ­
τόν που επιτυγχάνεται με την εκτύπωση ενός τό­
μου. Με τον τρόπο αυτόν έγινε δυνατή η μείωση 
της συχνότητας αυτών των δημοσιεύσεων. 
Η δομή των εκπαιδευτικών συστημάτων στα 
κράτη μέλη εξακολουθεί να διαφέρει, με αποτέ­
λεσμα να δυσχεραίνονται οι άμεσες συγκρίσεις. 
Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, οι στατι­
στικές του τόμου αυτού, οι οποίες προέρχονται 
από διοικητικά στοιχεία, έχουν προσαρμοστεί 
από τις αρμόδιες εθνικές αρχές στους ορισμούς 
της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης της 
Εκπαίδευσης για τη διευκόλυνση των συγκρί­
σεων μεταξύ των χωρών. Θα πρέπει όμως να 
σημειωθεί ότι οι συγκρίσεις αυτές είναι προσεγγι­
στικές. Εξάλλου, για τις διαχρονικές εξελίξεις 
στην ίδια χώρα δεν απαιτούνται εν γένει τέτοιοι 
περιορισμοί. 
Ενδέχεται να παρατηρηθούν μικρές διαφορές με­
ταξύ των στοιχείων στον τόμο αυτόν και των 
αντίστοιχων στοιχείων που δημοσιεύονται από 
άλλους διεθνείς οργανισμούς, και συγκεκριμένα 
από τον ΟΟΣΑ και την UNESCO. Εν μέρει αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι τα στοιχεία της Eu­
rostat περιλαμβάνουν την «ειδική εκπαίδευση», 
και εν μέρει στις διαφορές που υπάρχουν στην 
προσαρμογή από τις εθνικές ταξινομήσεις 
σύμφωνα με αυτή της ISCED (Διεθνής Τυποποιη­
μένη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης). Διάφορες 
αναφορές στις επεξηγηματικές σημειώσεις και 
στον πίνακα 13 θα διευκολύνουν τον ανα­
γνώστη να διαπιστώσει τι ακριβώς περιλαμβά­
νεται για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης στις διάφο­
ρες χώρες. 
Εκ πρώτης όψεως ο τόμος αυτός μπορεί να φανεί 
μικρότερος από τους προηγούμενους. Στην 
πραγματικότητα περικοπές του περιεχομένου 
πραγματοποιήθηκαν σε δύο μόνο τομείς, ενώ άλ­
λοι τομείς επεκτάθηκαν. Οι περιφερειακές κατα­
νομές του αριθμού των μαθητών και των σπου­
δαστών δημοσιεύονται τώρα κάθε χρόνο στην 
«Επετηρίδα των Περιφερειακών Στατιστικών» 
και συνεπώς δεν παρουσιάζονται στην παρούσα 
έκδοση. Ο άλλος τομέας στον οποίο έγιναν περι­
κοπές του περιεχομένου είναι οι καταστάσεις 
των χρονολογικών σειρών του αριθμού των 
μαθητών και των σπουδαστών κατά τους διάφο­
ρους τύπους εθνικής εκπαίδευσης. Σε αρκετά 
κράτη μέλη δημιουργήθηκαν νέοι τύποι σχολείων 
ή αναδιοργανώθηκε εν μέρει το εκπαιδευτικό 
σύστημα, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η 
κατάρτιση συνεπών χρονολογικών σειρών. 
Συνεπώς, στον τόμο αυτόν παρουσιάζονται στοι­
χεία κατά τύπους εθνικής εκπαίδευσης για ένα 
μόνο πρόσφατο έτος. Οι αναγνώστες που 
επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες σε εθνική 
βαθμίδα θα πρέπει να ανατρέξουν στις εθνικές 
δημοσιεύσεις. 
Όλα τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην πα­
ρούσα έκδοση έχουν συγκεντρωθεί σύμφωνα με 
τις μεθόδους που εκπονήθηκαν από την ομάδα 
εργασίας για τις στατιστικές εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί­
ται από εθνικούς εμπειρογνώμονες που ασχο­
λούνται επίσης με τη συλλογή των στοιχείων και 
τη μεταβίβαση τους στη ΣΥΕΚ. Με την ευκαιρία 
αυτή η Στατιστική Υπηρεσία θα ήθελε να ευ­
χαριστήσει όλους όσους συνεργάστηκαν, για την 
πολύτιμη βοήθεια τους. 
Λουξεμβούργο, Σεπτέμβριος 1985 
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Περιεχόμβνα 
Επεξηγηματικές σημειώσεις 25 
Γλωσσάριο 32 
Πίνακες: 
Αριθμός 
1 Αριθμός μαθητών και σπουδαστών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης 70-77 
2 Ποσοστό μαθητών και σπουδαστών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης 78-79 
3 Τάσεις εξέλιξης του αριθμού των μαθητών και σπουδαστών 80-85 
4 Μαθητές και σπουδαστές κατά ηλικία 86-87 
5 Ποσοστά εγγραφών κατά ηλικία 88 
6 Κορίτσια ανά 1 0 0 αγόρια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του δεύτερου κύκλου και 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 89 
7 Μαθητές και σπουδαστές ως ποσοστό του πληθυσμού 9 0 
8 Αλλοδαποί μαθητές και σπουδαστές κατά βαθμίδα εκπαίδευσης 91 
9 Αλλοδαποί μαθητές και σπουδαστές ως ποσοστό του συνόλου των μαθητών και 
σποδαοτών 91 
10 Αλλοδαποί μαθητές και σπουδαστές κατά εθνικότητα 92-93 
11 Μαθητές που μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα 94-95 
1 2 Σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τομέα σπουδών 96-97 
1 3 Μαθητές και σπουδαστές κατά τύπους εθνικής εκπαίδευσης 98 -107 
14 Εκπαιδευτικοί με πλήρη απασχόληση 108 
1 5 Εκπαιδευτικοί με μερική απασχόληση 1 09 
1 6 Δημόσια δαπάνη για την εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση 110-114 
Σύμβολα 
— μηδέν 
0,0 λιγότερο από 0,05 
δεν διατίθεται ή περιλαμβάνεται αλλού 
δεν ισχύει 
έχει εκτιμηθεί εν μέρει από την Eurostat 
/ή — διακοπή της σειράς 
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Επεξηγηματικές σημειώσεις 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Εκτός από μερικές εξαιρέσεις που επισημαίνονται 
παρακάτω στις σημειώσεις των πινάκων (συγκε­
κριμένα αυτές για τη δαπάνη), όλες οι στατι­
στικές του παρόντος τόμου αφορούν την εκπαί­
δευση με πλήρη παρακολούθηση στο κανονικό 
σχολικό και πανεπιστημιακό σύστημα, όπως ορί­
ζεται στη Διεθνή Τυποποιημένη Ταξινόμηση της 
Εκπαίδευσης της UNESCO (ISCED). Συνεπώς το 
εξεταζόμενο σύστημα αποτελεί μια εκπαιδευτική 
«κλίμακα» την οποία μπορούν να ακολουθήσουν 
τα παιδιά και οι έφηβοι από την προσχολική έως 
την πανεπιστημιακή βαθμίδα. Οι μαθητές, για 
τους οποίους προορίζεται, αρχίζουν κατά κανόνα 
στην ηλικία των 4 ετών και συχνά ορισμένοι από 
αυτούς συνεχίζουν μέχρι την ηλικία των 25 ετών 
περίπου ή και περισσότερο. 
Συνεπώς οι στατιστικές δεν περιλαμβάνουν 
οποιοδήποτε τύπο εξωσχολικής εκπαίδευσης. 
'Ετσι δεν περιλαμβάνονται οι νέοι τύποι εκπαί­
δευσης, όπως για παράδειγμα τα μαθήματα μέσω 
της τηλεόρασης ή αλληλογραφίας ή ολόκληρος 
ο τομέας της εκπαίδευσης ενηλίκων. 
Οι περισσότερες σειρές στον τόμο αυτόν αρχί­
ζουν από το σχολικό έτος 1 9 7 0 / 7 1 , από τότε 
δηλαδή που η συλλογή των στοιχείων από τα 
κράτη μέλη άρχισε να γίνεται σε κανονική βάση, 
ενώ μερικές σειρές αρχίζουν αργότερα. Οι ανα­
γνώστες που ενδιαφέρονται για παλαιότερα 
στοιχεία μπορούν να αναφερθούν σε πα­
λαιότερες εκδόσεις αυτής ή παρόμοιων δημο­
σιεύσεων της Eurostat, παρόλο που δεν μπορεί 
να εξασφαλιστεί σε όλες τις περιπτώσεις η συνέ­
πεια με τα παλαιότερα στοιχεία. 
Οι καταγραφέντες αριθμοί αντιστοιχούν στους 
μαθητές και τους σπουδαστές που εγγράφηκαν 
σε ιδρύματα του δημόσιου και του ιδιωτικού το­
μέα και τα οποία αποτελούν μέρος του σχολικού 
και του πανεπιστημιακού συστήματος. 
Η επιλεγείσα γεωγραφική περιοχή βασίζεται στο 
«εσωτερικό» κριτήριο και λαμβάνονται υπόψη μό­
νο οι αριθμοί των εγγραφόμενων σε εκπαιδευτι­
κά ιδρύματα τα οποία βρίσκονται εντός της 
εθνικής επικράτειας. Συνεπώς τα στοιχεία που 
αφορούν τα Ευρωπαϊκά Σχολεία υπολογίζονται 
στον τόπο όπου λειτουργούν. Η Γαλλία περιλαμ­
βάνει μόνο τη Μητροπολιτική Γαλλία, δηλαδή 
εξαιρούνται τα υπερπόντια εδάφη και περιφέ­
ρειες (DOM-TOM). 
Σε αντίθεση με προηγούμενα τεύχη αυτής της 
έκδοσης, τα στοιχεία για το Λουξεμβούργο περι­
λαμβάνουν μόνο την εκπαίδευση εντός της 
χώρας. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει πανεπιστήμιο 
με τη συμβατική έννοια του όρου στο Λουξεμ­
βούργο, οι περισσότεροι σπουδαστές της τριτο­
βάθμιας εκπαίδευσης σπουδάζουν στο εξωτερι­
κό. Το 1970 /71 ανήλθαν σε 1 461 (συμπερι­
λαμβανομένων 4 3 0 γυναικών), ενώ το 1 9 8 2 / 8 3 
ήταν 2 386 (συμπεριλαμβανομένων 8 7 0 
γυναικών). 
Εν γένει, οι ορισμοί και οι ταξινομήσεις που 
χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συλλογή και πα­
ρουσίαση στοιχείων έχουν καταρτιστεί από την 
UNESCO στον ISCED. 
Οι διάφοροι τύποι εθνικής εκπαίδευσης ταξινο­
μήθηκαν σύμφωνα με τις βαθμίδες που ορίζονται 
στον ISCED, και που χρησιμοποιούνται τώρα σε 
όλα τα κράτη μέλη της Κοινότητας: 
— Προσχολικό επίπεδο (ISCED 0). Η εκπαίδευση 
αυτή αρχίζει πριν από την έναρξη της υπο­
χρεωτικής σχολικής φοίτησης. Κατά κανόνα 
αρχίζει στην ηλικία των τριών ή τεσσάρων 
ετών και συνήθως τελειώνει στην ηλικία των 
έξι ετών περίπου. 
— Πρώτη βαθμίδα (ISCED 1). Στοιχειώδης εκπαί­
δευση, υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις 
με διάρκεια πέντε έτη κατά κανόνα. 
— Δεύτερη βαθμίδα,πρώτος κύκλος (ISCED 2). 
Διαρκεί τρία έτη και στις περισσότερες πε­
ριπτώσεις είναι επίσης υποχρεωτική. 
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a 
Δεύτερη βαθμίδα, δεύτερος κύκλος (ISCED 3). το τέλος της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης 
Αρχίζει περίπου στην ηλικία των δεκατεσ- ή να αποτελεί μέρος της. 
σάρων ή δεκαπέντε ετών, κατά κανόνα διαρ­
κεί τρία έτη και οδηγεί στη βαθμίδα που απαι- —Τρίτη βαθμίδα (ISCED 5, 6, 7). Περιλαμβάνει 
τείται για την εγγραφή στο πανεπιστήμιο ή σε τα πανεπιστήμια και όλα τα άλλα είδη 
κάποιο άλλο είδος ανώτερης εκπαίδευσης. ανώτερης εκπαίδευσης. 
Ανάλογα με τη χώρα, μπορεί να αρχίσει κατά 
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ΗΛΙΚΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ! ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
Τα τελευταία χρόνια ορισμένες χώρες της Κοινότητας 
έχουν επεκτείνει το εύρος ηλικίας της υποχρεωτικής σχο­
λικής φοίτησης, είτε με μια άμεση επέκταση του ανώτερου 
ορίου, είτε καθιστώντας υποχρεωτική κάποια μορφή επαγ­
γελματικής επιμόρφωσης ή εκπαίδευσης για τους μαθητές 
εκείνους οι οποίοι δεν συνεχίζουν τη γενική εκπαίδευση 
πάνω από το κανονικό ανώτατο όριο ηλικίας. Η κατάσταση 
επηρεάζεται επίσης από τη σχέση μεταξύ της ημερομηνίας 
γέννησης ενός παιδιού και των ημερομηνιών έναρξης και 
τέλους του σχολικού έτους. Οι εθνικές νομοθεσίες που διέ­
πουν την υποχρεωτική σχολική φοίτηση διαφέρουν σε ευ­
ρεία κλίμακα ως προς το σημείο αυτό. Επίσης, σε μερικές 
χώρες ο νόμος καθορίζει έναν ελάχιστο αριθμό ετών σχο­
λικής φοίτησης, ο οποίος πρέπει να συμπληρωθεί επίσης ή 
αντί των απλών κατώτατων και ανώτατων ορίων ηλικίας. 
Για τους λόγους αυτούς το νομικό καθεστώς είναι πολύ πο­
λύπλοκο για να περιγραφεί συνοπτικά. Εντούτοις τα παρα­
κάτω όρια ηλικίας μπορούν να ληφθούν ως οδηγός της 
υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης στα κράτη μέλη: 
ΟΔ Γερμανίας 
Γαλλία 
Ιταλία 
Ολλανδία 
Βέλγιο 
Λουξεμβούργο 
Ηνωμένο Βασίλειο 
Ιρλανδία 
Δανία 
Ελλάδα 
6 έως 15 /16 ετών (') 
6 έως 1 6 ετών 
6 έως 14 ετών 
5 έως 1 5 ετών (2) 
6 έως 1 8 ετών (3) 
6 έως 1 5 ετών 
5 έως 16 ετών 
6 έως 1 5 ετών 
7 έως 1 6 ετών Π 
6 έως 1 5 ετών 
Ο Με υποχρεωτική επαγγελματική εκπαίδευση μερικής πα­
ρακολούθησης έως την ηλικία των 1 8 ετών για όσους 
δεν παρακολουθούν πλήρως το σχολείο. 
(2) Συνεχίζεται με διετή υποχρεωτική μερική σχολική φοί­
τηση γ ι ' αυτούς πού δεν παρακολουθούν πλήρως το 
σχολείο. 
(3) Από τα οποία, τα δύο τελευταία έτη μπορούν να λά­
βουν τη μορφή επαγγελματικής εκπαίδευσης με μερική 
παρακολούθηση. 
(") Με έναν ελάχιστο αριθμό 10 ετών πλήρους σχολικής 
φοίτησης. 
Πίνακας 1 — Αριθμός μ α θ η τ ώ ν και σπουδαστών 
ανά βαθμίδα εκπαίδευσης 
Οι αριθμοί στον πίνακα αυτόν αναφέρονται στους αριθμούς 
των μαθητών και σπουδαστών οι οποίοι εγγράφονται σε 
εκπαίδευση με πλήρη παρακολούθηση στις διάφορες βαθμί­
δες του σχετικού σχολικού έτους. Η ακριβής ημερομηνία 
κατά την οποία υπολογίζεται η εγγραφή δεν είναι τυπο­
ποιημένη, αλλά είναι εν γένει κάποια ημερομηνία εντός της 
φθινοπωρινής περιόδου. 
Πίνακας 2 — Ποσοστό μαθητών και φοιτητών ανά 
βαθμίδα εκπαίδευσης 
Ο πίνακας αυτός προκύπτει άμεσα από τα στοιχεία του πί­
νακα 1 και παρουσιάζει μια ποσοστιαία κατανομή. 
Πίνακας 3 — Τάσεις εξέλιξης του αριθμού των 
μαθητών και σπουδαστών 
Ο πίνακας αυτός προκύπτει άμεσα από τα στοιχεία του πί­
νακα 1 και παρουσιάζει την εξέλιξη των αριθμών σε κάθε 
βαθμίδα με έτος βάσης το σχολικό έτος 1 9 7 6 / 7 7 = 100 , 
δεδομένου ότι κατά το σχολικό αυτό έτος ο συνολικός 
αριθμός των μαθητών και των σπουδαστών που κατα­
γράφηκε στην Κοινότητα των 10 έφθασε ένα μέγιστο. Πα­
ρατηρείται ότι οι συνολικοί αριθμοί σε μερικές χώρες και οι 
αριθμοί στις διάφορες βαθμίδες έφθασαν το μέγιστο τους 
σε άλλα έτη ή δεν έχουν αρχίσει ακόμα να φθίνουν. 
Η αύξηση και η πτώση του αριθμού μαθητών και σπου­
δαστών οφείλεται κυρίως στις διακυμάνσεις των ποσοστών 
των γεννήσεων μερικά χρόνια νωρίτερα. Τα αποτελέσματα 
αυτών των διακυμάνσεων συγκαλύπτονται εν μέρει από τη 
διαχρονική τάση παραμονής των νέων στην εκπαίδευση 
πλήρους παρακολούθησης κατά μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. 
Πίνακας 4 — Μαθητές και σπουδαστές κατά ηλι­
κία 
Η ηλικία των μαθητών ή των σπουδαστών καταγράφεται 
συνήθως κατά το χρόνο εγγραφής και είναι η ηλικία κατά 
την ημερομηνία αναφοράς, η οποία διαφέρει από χώρα σε 
χώρα και εν γένει τοποθετείται μεταξύ της 31ης Αυγού­
στου πριν από την περίοδο του φθινοπώρου και της επό­
μενης 1ης Ιανουαρίου. 
Τα στοιχεία των εγγραφών κατά ηλικία δεν διατίθενται 
στην Eurostat για όλες τις χώρες και για όλα τα έ τη . Στον 
πίνακα παρουσιάζονται οι αριθμοί για το 1 9 7 0 / 7 1 ή για το 
παλαιότερο δυνατό έτος, μαζί με αυτά για το πιο πρόσφατο 
δυνατό έτος κατά την ημερομηνία εκτύπωσης. Σε μερικές 
περιπτώσεις οι αριθμοί των μαθητών και σπουδαστών, οι 
ηλικίες των οποίων αναφέρονται στην Eurostat, δεν αντι­
στοιχούν με το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων, όπως 
παρουσιάζεται στον πίνακα 1 . Η ατέλεια αυτή επισημαίνε­
ται στο κάτω μέρος κάθε στήλης. 
Τα στοιχεία για την Ιταλία κατά το 1 9 8 2 / 8 3 εκτιμήθηκαν 
από την Eurostat μέσω της δειγματοληπτικής έρευνας ερ­
γατικού δυναμικού του 1 9 8 3 . 
Στην περίπτωση του Λουξεμβούργου τα στοιχεία συμπερι­
λαμβάνουν τους σπουδαστές από το Λουξεμβούργο οι 
οποίοι παρακολουθούν τριτοβάθμια εκπαίδευση στο εξωτε­
ρικό και οι αριθμοί των μη δηλωθεισών ηλικιών λαμβάνον­
ται υπόψη. 
Πίνακας 5 — Ποσοστά εγγραφών κατά ηλικία 
Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν τα ποσοστά των νέων ηλικίας 1 5 
έως 2 4 ετών οι οποίοι παρακολουθούν πλήρες εκπαι­
δευτικό πρόγραμμα. Οι αριθμοί υπολογίζονται με τη διαί­
ρεση των στοιχείων του πίνακα 4 με τον αριθμό του 
πληθυσμού ιδίου φύλου και ηλικίας την 1 η Ιανουαρίου στα 
πλαίσια του σχετικού σχολικού έτους, που αποτελεί την πιο 
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πρόσφατη ημερομηνία για την οποία διατίθενται εκτιμήσεις 
για τον πληθυσμό. Δεδομένου ότι το μέγεθος του πληθυ­
σμού σε μια δεδομένη ηλικία δεν μεταβάλλεται αισθητά μέ­
σα σε λίγους μήνες, τα στοιχεία μπορούν να ληφθούν ως 
προσεγγίσεις των ποσοστών εγγραφής των ηλικιών κατά 
την έναρξη του σχολικού έτους. 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις όπου οι 
αριθμοί των μη δηλουμένων ηλικιών στον πίνακα 4 είναι 
σημαντικοί, τα ποσοστά εγγραφής μπορεί να υποεκτιμη­
θούν, δεδομένου ότι δεν υπάρχει τρόπος να γνωστοποιηθεί 
εάν οι σπουδαστές που λείπουν ανήκουν στο εύρος ηλικίας 
από 1 5 έως 24 ετών ή όχι. 
Πίνακας 6 — Κορίτσια ανά 100 αγόρια στη δευ­
τεροβάθμια εκπαίδευση του δεύτερου κύκλου και 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
Ο πίνακας αυτός προκύπτει άμεσα από τα στοιχεία του πί­
νακα 1. 
Σημειώνεται ότι για κάθε 100 αγόρια γεννιούνται 95 κορί­
τσια. 
Πίνακας 7 — Μαθητές και σπουδαστές ως ποσο­
στό του πληθυσμού 
Τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται διαιρώντας τα στοιχεία 
του πίνακα 1 με την εκτίμηση του πληθυσμού την 1η Ια­
νουαρίου εντός του σχολικού έτους. 
Πίνακας 8 — Αλλοδαποί μαθητές και σπουδαστές 
κατά βαθμίδα εκπαίδευσης 
Τα στοιχεία του πίνακα αυτού αναφέρονται στους αριθμούς 
των μαθητών και σπουδαστών ξένης εθνικότητας οι οποίοι 
εγγράφονται σε διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης στις χώρες 
όπου φιλοξενούνται. Δεν διατίθενται στοιχεία για όλα τα 
έτη ή για όλες τις χώρες αλλά οι αριθμοί διατίθενται εν γέ­
νει στις χώρες όπου η αναλογία των αλλοδαπών μαθητών 
και σπουδαστών είναι σημαντική. Τα στοιχεία του Ηνωμέ­
νου Βασιλείου εκτιμώνται από τη δειγματοληπτική έρευνα 
εργατικού δυναμικού. Η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στον 
πίνακα αυτόν λόγω ελλείψεως στοιχείων, αλλά μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 10 για τους αριθμούς των αλλο­
δαπών σπουδαστών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα το 1981/82. 
Πίνακας 9 — Αλλοδαποί μαθητές και σπουδαστές 
ως ποσοστό όλων των μαθητών και των σπου­
δαστών 
Ο πίνακας αυτός καταρτίζεται διαιρώντας τα στοιχεία του 
πίνακα 8 με αυτά του πίνακα 1. 
Πίνακας 10 — Αλλοδαποί μαθητές και σπουδα­
στές κατά εθνικότητα 
Στον πίνακα αυτόν παρέχονται οι εθνικότητες των αλλο­
δαπών μαθητών και σπουδαστών, όταν υπάρχουν τα σχετι­
κά στοιχεία, για το πιο πρόσφατο έτος κατά την ημερομηνία 
εκτύπωσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν περιλαμβάνεται 
στον πίνακα αυτόν λόγω ελλείψεως στοιχείων για οποιο­
δήποτε έτος. 
Πίνακας 11 — Μαθητές που μαθαίνουν μια ξένη 
γλώσσα 
Ο πίνακας αυτός καταγράφει τους αριθμούς των μαθητών 
οι οποίοι μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα κατά τη διάρκεια της 
περιόδου των σπουδών που προηγείται της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια των μαθημάτων 
και τη διοικητική τους σημασία. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μαθητές στο Βέλγιο, οι οποίοι 
εκπαιδεύονται στα πλαίσια του συστήματος γαλλικής 
γλώσσας, μαθαίνουν επίσης ολλανδικά και αντιστρόφως. 
Στο Λουξεμβούργο απαιτούνται και τα γαλλικά και τα γερ­
μανικά. 
Δεν διατίθενται στοιχεία για την Ολλανδία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο και την Ελλάδα. Στις άλλες χώρες δεν διατίθενται 
στοιχεία για όλα τα έτη. 
Πίνακας 12 — Σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαί­
δευσης κατά τομέα σπουδών 
Ο πίνακας αυτός παρέχει μια κατανομή των σπουδαστών 
που έχουν εγγραφεί σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
κατά τη διάρκεια των ετών αναφοράς με αναταξινόμηση 
των θεμάτων σπουδών που παρέχονται στον ISCED 
σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα: 
Κλασικές σπουδές 
— Κλασικές σπουδές (522, 622, 722) 
— θρησκεία και Θεολογία (526, 626, 726) 
Παιδαγωγικές επιστήμες και κατάρτιση εκπαιδευτικών 
— Εκπαιδευτικές επιστήμες και κατάρτιση εκπαιδευτικών 
(514, 614, 714) 
Καλές Τέχνες 
— Καλές Τέχνες και Εφαρμοσμένες Τέχνες (518, 618, 
718) 
— Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία (558, 658, 758) 
Δίκαιο 
— Δίκαιο (538, 638, 738) 
Κοινωνικές επιστήμες 
— Κοινωνικές επιστήμες και Ψυχολογία της συμπεριφοράς 
(530, 630, 730) 
— Εμπόριο και διοίκηση (534, 634, 734) 
— Οικιακή Οικονομία (566, 666, 766) 
— Διοικητικές υπηρεσίες (578) 
— Πληροφορική και Τεκμηρίωση (584, 684, 784) 
Φυσική Ιστορία και φυσικές επιστήμες 
— φυσική Ιστορία και φυσικές επιστήμες (542, 642, 742) 
— Μαθηματικά και επεξεργασία στοιχείων (546, 646, 
746) 
Τεχνικές επιστήμες 
— Βιομηχανική παραγωγή και σχετικές σπουδές (552) 
— Μηχανολογία (554, 654, 754) 
— Μεταφορά και Τηλεπικοινωνίες (570) 
Ιατρική επιστήμη 
— Ιατρική επιστήμη (550, 650, 750) 
Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία 
— Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία (562, 662, 762) 
Λοιπά 
— Λοιπά (589, 689, 789) 
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Επιπλέον, γίνεται διάκριση μεταξύ των σπουδαστών οι 
οποίοι παρακολουθούν μαθήματα στη βαθμίδα 5 του ISCED 
(τριτοβάθμια εκπαίδευση, πρώτος κύκλος, για την 
απόκτηση διπλώματος το οποίο δεν θεωρείται ισοδύναμο 
με το πρώτο πανεπιστημιακό πτυχίο) και στις βαθμίδες 6 και 
7 του ISCED (6 = τρίτη βαθμίδα, πρώτος κύκλος, για την 
απόκτηση ενός πρώτου πανεπιστημιακού πτυχίου ή ισο­
δύναμου διπλώματος και 7 = τρίτη βαθμίδα, δεύτερος 
κύκλος, για την απόκτηση ανώτερου πανεπιστημιακού 
πτυχίου ή ισοδύναμου διπλώματος). 
Ας σημειωθεί ότι υπάρχουν ορισμένες επουσιώδεις δια­
φορές μεταξύ των συνόλων του πίνακα αυτού και του πί­
νακα 1, λόγω των σπουδαστών οι οποίοι έλειπαν ή εγ­
γράφηκαν σε περισσότερους από έναν τομείς σπουδών. 
Πίνακας 13 — Μαθητές και σπουδαστές κατά 
τύπους εθνικής εκπαίδευσης 
Οι πίνακες αυτοί, ένας για κάθε χώρα, παρουσιάζουν τους 
αριθμούς των μαθητών και σπουδαστών κατά τους εθνι­
κούς τύπους σχολείων και δείχνουν πώς οι τύποι αυτοί σχο­
λείων ταξινομούνται κατά βαθμίδα. Συνεπώς είναι δυνατό 
να διαπιστωθεί η κάλυψη των βαθμίδων στους άλλους πί­
νακες του τόμου αυτού. Πρέπει να υπενθυμιστεί ότι σε με­
ρικές χώρες έχουν εισαχθεί συν τω χρόνω νέοι τύποι εκπαί­
δευσης και ότι άλλοι τύποι εκπαίδευσης έχουν εξασθενήσει 
ή εξαφανιστεί, με αποτέλεσμα οι παρούσες ταξινομήσεις να 
προσεγγίζουν απλώς αυτές που ήταν σε χρήση παλαιότε­
ρα. Πάντως, έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να εξα­
σφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συγκρισιμότητα. 
Πίνακες 14/15 — Στατιστικές εκπαιδευτικών 
Καταρχήν οι αριθμοί των εκπαιδευτικών που παρουσιάζο­
νται στους πίνακες 14 και 1 5 θα έπρεπε να αντιστοιχούν 
στους αριθμούς των μαθητών με πλήρη παρακολούθηση 
στους προηγούμενους πίνακες. Στην πραγματικότητα αυτό 
δεν μπορεί να εξασφαλιστεί λόγω των διαρθρωτικών και 
διοικητικών διαφορών στα εκπαιδευτικά συστήματα των 
κρατών μελών και λόγω των προβλημάτων κατά τη 
συλλογή των στοιχείων. Συνεπώς τα στοιχεία πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν με σχετική επιφύλαξη. 
Μερικές από τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη 
συλλογή και την παρουσίαση των στατιστικών για τους εκ­
παιδευτικούς είναι οι εξής: 
— Στις περισσότερες χώρες οι κεντρικές αρχές εξαρ­
τώνται, τουλάχιστον εν μέρει, από τις εκθέσεις από τα 
σχολεία για τον αριθμό των εκπαιδευτικών και σε μερι­
κές περιπτώσεις οι εκθέσεις αυτές δεν διακρίνουν τους 
εκπαιδευτικούς κατά φύλο και βαθμίδα (ή γίνεται διά­
κριση κατά βαθμίδα με διαφορετικό τρόπο) ή δεν διακρί­
νουν μεταξύ εκπαιδευτικών πλήρους και μερικής απα­
σχόλησης. 
— Σε μερικές περιπτώσεις τα σχολεία καλύπτουν και ορι­
σμένοι εκπαιδευτικοί διδάσκουν σε περισσότερες από 
μία βαθμίδες. 
— Μερικοί εκπαιδευτικοί διδάσκουν σε περισσότερα από 
ένα σχολεία, με κίνδυνο να γίνει διπλός υπολογισμός. 
— Σε μερικές χώρες υπάρχουν εφεδρικοί εκπαιδευτικοί 
που απασχολούνται στη θέση απόντων εκπαιδευτικών. 
Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορεί να απασχολούνται 
πλήρως ή μερικώς, παρόλο που ακόμα και στην τελευ­
ταία περίπτωση μπορεί να απασχολούνται πλήρως για 
ορισμένες περιόδους. 
— Η στατιστική αντιμετώπιση των βοηθών εκπαιδευτικών, 
των επιμελητών, των μαθητευόμενων εκπαιδευτικών, 
κλπ. δεν είναι εναρμονισμένη μεταξύ των χωρών. Το 
ίδιο ισχύει για την αντιμετώπιση αυτών οι οποίοι 
συνδυάζουν διδασκαλία με διοικητικά καθήκοντα, για 
παράδειγμα: διευθυντές σχολείων ή επικεφαλής 
τμημάτων. 
— Σε μερικά σχολεία ενδέχεται να διδάσκονται στην ίδια 
αίθουσα μαθητές μερικής και πλήρους παρακολού­
θησης. Αυτό δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα για τις 
στατιστικές εκπαιδευτικών αλλά συντελεί στην έλλειψη 
συγκρισιμότητας των στατιστικών μαθητών. 
Ακολουθούν διευκρινίσεις των στοιχείων που παρουσιάζο­
νται στους πίνακες 14 και 15 που έχουν επισημανθεί στην 
Eurostat. 
ΟΔ Γερμανίας 
Η πρώτη βαθμίδα καλύπτει εκπαιδευτικούς σε «Grundschu­
len, Hauptschulen und Sonderschulen» 
Η δεύτερη βαθμίδα καλύπτει εκπαιδευτικούς σε «Realschu­
len, Gymnasien, Gesamtschulen und berufsbildende Schu­
len». 
Γαλλία 
Τα στοιχεία καλύπτουν «titulaires», «stagiaires», «rem­
plaçants» και «suppléants», αλλά όχι «auxiliaires» στο 
προσχολικό επίπεδο και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση καλύπτουν τους «titulaires» και 
«non titulaires», αλλά όχι τους «Maîtres auxiliaires sur cré­
dits de remplacemant». 
Τα στοιχεία μέχρι το 1979/80 (με ορισμένες εξαιρέσεις, 
βλέπε παρακάτω) καλύπτουν τα ιδιωτικά και δημόσια σχο­
λεία. Από το 1980/81 καλύπτουν μόνο τα δημόσια σχο­
λεία. 
Προσχολικό επίπεδο 
Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 
Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 
Τα ιδιωτικά σχολεία δεν περιλαμ­
βάνονται το 1975/76 και το 
1976/77. 
Πριν από το 1981/82 δεν γίνεται 
ξεχωριστή διάκριση των εκπαι­
δευτικών μερικής απασχόλησης. 
Συμπεριλαμβάνονται οι εκπαιδευ­
τικοί προσχολικού επιπέδου στα 
ιδιωτικά σχολεία το 1975/76 και 
1976/77. 
Μέχρι το 1978/79 οι εκπαι­
δευτικοί μερικής απασχόλησης 
συμπεριλαμβάνονται στους εκ­
παιδευτικούς πλήρους απα­
σχόλησης. 
Οι εκπαιδευτικοί μερικής απα­
σχόλησης συμπεριλαμβάνονται 
στους εκπαιδευτικούς πλήρους 
απασχόλησης από το 1977/78 
έως το 1979/80. 
Το 1982/83 υπήρχαν οι εξής εκπαιδευτικοί σε ιδιωτικά 
σχολεία: 
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Προσχολικό επίπεδο: 
10 804 (εκ των οποίων: 9 759 γυναίκες) χωρίς διά­
κριση μεταξύ πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: 
28 033 (εκ των οποίων: 25 322 γυναίκες) χωρίς διά­
κριση μεταξύ πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 
«Augmentation»: 
231 (εκ των οποίων: 209 γυναίκες) χωρίς διάκριση με­
ταξύ πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 
84 094 χωρίς διάκριση φύλου 
απασχόλησης. 
ή πλήρους/μερικής 
Ιταλία 
Δεν περιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί ειδικών σχολείων. 
Ολλανδία 
Το προσχολικό επίπεδο περιλαμβάνει «Kleuteronderwijs». 
Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει 
«Gewoon lager onderwijs» και «Buitengewoon onderwijs». 
Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει 
«Algemen voortgezet onderwijs», «Lager technisch onder­
wijs», «Middelbaar technisch onderwijs» και «Huishoud — 
en nijnverheidenderwijs». 
Από το 1978/79 υπάρχει η δυνατότητα διπλού υπολογι­
σμού των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Λουξεμβούργο 
Μέχρι το 1977/78 οι εκπαιδευτικοί των διεθνών σχολείων 
δεν περιλαμβάνονται. Από το 1 978/79 περιλαμβάνονται. 
Ηνωμένο Βασίλειο 
Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία 
στην Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία, αλλά όχι τα 
δημόσια σχολεία στη Σκοτία. 
Οι εκπαιδευτικοί του προσχολικού επιπέδου συμπεριλαμ­
βάνονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν συμπεριλαμβάνεται η 
«Further education». To 1982/83 τα ιδρύματα του τύπου 
αυτού είχαν 64 173 εκπαιδευτικούς πλήρους απα­
σχόλησης (εκ των οποίων: 17 109 γυναίκες) και 33 507 
εκπαιδευτικούς μερικής απασχόλησης (εκ των οποίων 
8 912 γυναίκες) οι οποίοι δίδασκαν στη δευτεροβάθμια εκ­
παίδευση, δεύτερος κύκλος. 
Δανία 
Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει «Folkeskolen (1 . 
— 10. klasse)». Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει 
«Gymnasier (1.— 3.g.)», «HF — kursus» και «Studenterk­
ursus». 
Ελλάδα 
Μέχρι το 1978/1979 στους εκπαιδευτικούς της δευτερο­
βάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνονται μόνο αυτοί οι οπο-
ίοδιδάσκουν στη γενική εκπαίδευση. 
Πίνακας 16 — Δημόσια δαπάνη για την εκπαί­
δευση και την επαγγελματική εκπαίδευση 
Συνολική δημόσια δαπάνη είναι η συνολική δαπάνη για 
αγαθά και υπηρεσίες, μισθούς, μεταβιβάσεις, κλπ., του 
δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής διοίκησης, 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ταμείων κοινωνικής 
ασφάλισης (ΕΣΟΛ κώδικας Σ60). 
Η δημόσια δαπάνη για την εκπαίδευση και την επαγγελμα­
τική εκπαίδευση είναι η δαπάνη του δημοσίου και της το­
πικής αυτοδιοίκησης για εκπαίδευση και επαγγελματική εκ­
παίδευση, κατά κανόνα χωρίς τα δίδακτρα και τις άλλες ει­
σφορές που καταβάλλονται από τους σπουδαστές ή τους 
γονείς τους. Περιλαμβάνει τα εξής: 
— Διδασκαλία και διοίκηση 
α) η τρέχουσα δαπάνη περιλαμβάνει μισθούς και τις ει­
σφορές κοινωνικής ασφάλισης των εκπαιδευτικών και 
άλλων ατόμων, την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, τα 
ενοίκια, κλπ. 
β) η κεφαλαιουχική δαπάνη περιλαμβάνει την αγορά 
γης, κτιρίων και διαρκούς εξοπλισμού. 
— Μεταβιβάσεις προς στα νοικοκυριά: υποτροφίες, δάνεια 
και άλλες μορφές άμεσης βοήθειας. 
— Συμπληρωματικές δαπάνες κοινωνικής φύσεως: μετα­
φορά προς και από τα σχολεία , ιατρικές υπηρεσίες, 
γεύματα και στέγαση, κλπ. 
Για τη μετατροπή των εθνικών νομισμάτων σε κοινή μο­
νάδα χρησιμοποιείται η ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα 
(ECU) και το πρότυπο αγοραστικής δύναμης (PPS). To ECU 
είναι ένα «καλάθι» νομισμάτων και οι μετατροπές 
εξαρτώνται από τις τιμές του συναλλάγματος. Δεδομένου 
ότι η αγοραστική αξία ενός εθνικού νομίσματος σε σχέση με 
ένα άλλο δεν αντικατοπτρίζεται αναγκαία στην τιμή του 
συναλλάγματος, έχει εισαχθεί η έννοια του πρότυπου αγο­
ραστικής δύναμης. Όταν τα εθνικά νομίσματα μετατρέπο­
νται στο PPS, τα στοιχεία υποδεικνύουν κατά προσέγγιση 
τις αντίστοιχες αγοραστικές δυνάμεις. Οι ισοτιμίες που 
χρησιμοποιούνται στην έκδοση αυτή βασίζονται στο ακα­
θάριστο εγχώριο προϊόν. Για μια πιο πλήρη περιγραφή μπο­
ρεί να χρησιμοποιηθεί η έκδοση «Comparison in real values 
of the aggregates of ESA — 1980», Eurostat, 1983. 
To σχολικό σύστημα περιλαμβάνει επίσης τα τεχνικά κολέ­
για, πανεπιστήμια, κλπ. και περιλαμβάνει τα παιδιά από 
οποιαδήποτε ηλικία αρχίζουν το σχολείο μέχρι το ελάχιστο 
νόμιμο όριο αποχώρησης και, πέρα απ' αυτό για τους σπου­
δαστές που παραμένουν στο σχολείο και οι οποίοι έχουν τη 
δυνατότητα να συνεχίσουν ή όχι στην ανώτερη εκπαί­
δευση. Η φοίτηση για το μεγαλύτερο μέρος είναι πλήρης 
και συνεχής, αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις. 
Η επαγγελματική εκπαίδευση δεν έχει ένα διεθνώς απο­
δεκτό ορισμό που να τη διακρίνει από τη γενική εκπαί-
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δευση. Συνεπώς η διάκριση που γίνεται στην έκδοση αυτή Για την Ελλάδα δεν διατίθενται ακόμη στοιχεία σε συγκρί-
μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εθνικών ερμηνειών. σιμή βάση. 
Πάντως διακρίνονται γενικώς οι εξής δύο τύποι: 
— Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση: γι' αυτούς οι οποίοι 
δεν έχουν αρχίσει μ,α κανονική εργασία, συμπεριλαμβα- Σ η μ Μ ε τ ά τ ο , 9 8 1 € φ α ρ μ ό ζ 6 τ α ι ^ η Γ α λ λ ί α ν έ α μ έ θ ο δ ο ς 
νομενων των μαθητευομένων. υπολογισμού των μισθών που λαμβάνε, υπόψη γ.α 
πρώτη φορά ορισμένες κοινωνικές εισφορές. Η δια-
— Επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων: γι' αυτούς οι φορά μεταξύ των δύο μεθόδων υπολογισμού αντι-
οποίοι έχουν ή είχαν κάποια κανονική εργασία, ανε- προσωπεύει 7,9% των τρεχουσών δαπανών και 
ξάρτητα από το αν έχουν λάβει κάποια αρχική επαγγελ- 7,4% της συνολικής δαπάνης του δημοσίου τομέα 
ματική εκπαίδευση. στην εκπαίδευση για το 1 9 8 1 . 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ (GLOSSARY) 
Boys and girls 
Men and women 
Total 
Pre-primary 
1 st level 
2nd level 
— 1 st stage 
— 2nd stage 
3rd level 
Including 
Excluding 
Only 
See explanatory notes 
As % of 
aged...to...years 
of which 
Αγόρια και κορίτσια 
Άνδρες και γυναίκες 
Σύνολο 
Προσχολικός 
1 η βαθμίδα 
2 η βαθμίδα 
— 1ος κύκλος 
— 2ος κύκλος 
3η βαθμίδα 
Συμπεριλαμβανομένου.... 
Μη συμπεριλαμβανομένου 
Μόνο... 
Βλ. επεξηγηματικές σημειώσεις 
Ως ποσοστό % του 
ηλικίας από...έως...ετών 
εκ των οποίων 
Garçons et filles 
Hommes et femmes 
Total 
Préprimaire 
1er degré 
2e degré 
— 1er cycle 
— 2e cycle 
3e degré 
Y compris 
Sans 
Uniquement 
Voir notes explicatives 
En % de 
âgé(e) de...à...ans 
dont 
Table 4 
Age reached 
not reported to Eurostat 
3rd level students abroad 
See under... 
Πίνακας 4 
Συμπληρωθείσα ηλικία 
που δεν έχουν κοινοποιηθεί 
στην Eurostat 
σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαί­
δευσης στο εξωτερικό 
Βλέπε... 
Tableau 4 
Age révolu 
non communiqué à l'Eurostat 
étudiants au 3e degré à 
l'étranger 
Voir sous... 
Table 7 
Population 
Πίνακας 7 
Πληθυσμός 
Tableau 7 
Population 
Table 10 
in Francophone region 
Table 11 
Community languages 
Other languages 
Modern languages 
In this table modern Greek is 
included in other languages 
Πίνακας 10 
στη γαλλόφωνη περιφέρεια 
Πίνακας 11 
Κοινοτικές γλώσσες 
Λοιπές γλώσσες 
Σύγχρονες γλώσσες 
Στον πίνακα αυτό τα Νέα Ελληνι­
κά περιλαμβάνονται στις λοιπές 
γλώσσες 
Tableau 10 
de la région francophone 
Tableau 11 
Langues communautaires 
Autres langues 
Langues vivantes 
Dans ce tableau le grec moderne 
est compris dans d'autres langues 
Table 12 
Fields of study 
Humanities 
Teacher training 
Fine arts 
Law and jurisprudence 
Social science 
Natural science 
Engineering 
Medical science 
Agriculture, forestry, fishery 
Other programmes of 
education 
Πίνακας 12 
Τομείς σπουδών 
Κλασικές σπουδές 
Κατάρτιση εκπαιδευτικών 
Καλές τέχνες 
Νομικά 
Κοινωνικές επιστήμες 
φυσικές επιστήμες 
Τεχνικές επιστήμες 
Ιατρική επιστήμη 
Γεωργία, δασοκομία, αλιεία 
Λοιπά εκπαιδευτικά προγράμματα 
Tableau 12 
Domaines d'étude 
Lettres 
Formation des enseignants 
Beaux-arts 
Droit 
Sciences sociales 
Sciences exactes et naturelles 
Sciences de l'ingénieur 
Sciences médicales 
Agriculture, sylviculture, 
halieutique 
Autres programmes 
d'enseignement 
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Luxembourgish students 
abroad 
Part-time students 
Table 16 
National currency 
Total expenditure 
Percentage increase 
At current prices 
At constant prices 
compared wi th certain 
national aggregates 
Total public expenditure 
Gross domestic product 
per inhabitant 
Deflation by the GDP price 
index 
by institutional framework 
Within the school system 
Outside the school system 
per inhabitant 
Current expenditure 
Teaching and administration 
Transfers to households 
Supplementary expenditure of 
a social nature 
Capital expenditure 
Special education 
Not itemized by level 
for vocational training 
General administration 
Initial vocational training 
Adult vocational training 
General education 
Σπουδαστές από το Λουξεμ­
βούργο στο εξωτερικό 
Σπουδαστές με μερική παρα­
κολούθηση 
Πίνακας 16 
Εθνικό νόμισμα 
Συνολική δαπάνη 
Ποσοστιαία αύξηση 
Σε τρέχουσες τιμές 
Σε σταθερές τιμές 
σε σύγκριση με ορισμένα εθνικά 
μακροοικονομικά μεγέθη 
Συνολική δημόσια δαπάνη 
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
ανά κάτοικο 
Αποπληθωρισμός μέσω του 
δείκτη τιμών του ΑΕΠ 
κατά εκπαιδευτικό τομέα 
Εντός του σχολικού συστήματος 
Εκτός του σχολικού συστήματος 
ανά κάτοικο 
Τρέχουσα δαπάνη 
Εκπαίδευση και διοίκηση 
Μεταβιβάσεις προς τα νοικοκυριά 
Συμπληρωματικές δαπάνες κοι­
νωνικής φύσης 
Κεφαλαιουχικές δαπάνες 
Ειδική εκπαίδευση 
Μη κατανεμόμενα κατά επίπεδο 
για επαγγελματική εκπαίδευση 
Γενική διοίκηση 
Αρχική επαγγελματική 
εκπαίδευση 
Επαγγελματική εκπαίδευση 
ενηλίκων 
Γενική εκπαίδευση 
Étudiants luxembourgeois à 
l'étranger 
Étudiants à temps partiel 
Tableau 16 
Monnaie nationale 
Total des dépenses 
Pourcentage d'accroissement 
Aux prix courants 
Aux prix constants 
par rapport à certains agrégats 
nationaux 
Total des dépenses des 
administrations publiques 
Produit intérieur brut 
par habitant 
Déflation par l'indice de prix 
du PIB 
par cadre d'enseignement 
Dans le cadre scolaire 
Hors du cadre scolaire 
par habitant 
Dépenses courantes 
Enseignement et administration 
Transferts aux ménages 
Dépenses complémentaires à ca-
ractère social 
Dépenses en capital 
Éducation spéciale 
Non ventilable par degré 
pour la formation professionnelle 
Administration générale 
Formation professionnelle initiale 
Formation professionnelle adulte 
Éducation générale 
m 
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Introduction 
This volume continues a series, of which the 
last edition under the same title was published in 
1980. Until then the volumes had been publish-
ed more frequently; in the meantime, however, 
the issue of Statistical Bulletins once or twice a 
year has been introduced to enable the latest 
figures of the most important series to be dis-
seminated more rapidly than is possible wi th a 
printed publication. This has enabled the fre-
quency of the latter to be reduced. 
The structures of the education systems in the 
Member States continue to differ, thereby mak-
ing direct comparisons difficult. As in previous 
editions, the statistics in this volume, which 
originate as administrative data, have been ad-
justed by the responsible national authorities to 
the definitions of the International Standard 
Classification of Education to facilitate inter-
country comparisons. It should be remembered, 
however, that such comparisons are approxim-
ate. On the other hand, trends over time for the 
same country do not generally require any such 
qualification. 
Small differences may be found between some 
of the figures herein and corresponding figures 
published by other international organizations, 
notably OECD and Unesco. In part this arises 
from the fact that Eurostat figures include 'Spe-
cial education'; in part it stems from differences of 
adjustment from national classifications to ISCED. 
Reference to the explanatory notes and to 
table 13 should enable the reader to see exactly 
what is included at each level of education in 
each country. 
It may appear at first sight that this volume is 
slimmer than its predecessors. In fact reductions 
in the content of data have occured in only two 
areas, whilst in others there is expansion. Re-
gional breakdowns of the numbers of pupils and 
students are now published annually in the Year-
book of regional statistics and are therefore 
omitted from the present publication. The other 
field in which the reduction in content has taken 
place is the listing of time series of numbers of 
pupils and students by national types of edu-
cation. In several Member States new types of 
schools have been introduced or the education 
systems have been partially reorganized, there-
by making coherent series over time difficult to 
achieve. In this volume data by national types of 
education are therefore given only for a single 
recent year. Readers seeking more information 
on a national scale should refer to national pub-
lications. 
All the data presented in this publication have 
been assembled in accordance wi th methods de-
veloped by the working party on education and 
training statistics, composed of national experts 
who also deal wi th the collection of the data and 
their transmission to SOEC. The Statistical Offi-
ce wishes to take this opportunity to thank all 
those involved for their valuable assistance. 
Luxembourg, September 1985 
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Explanatory notes 
GENERAL NOTES 
Apart from a few exceptions which are explain-
ed in the notes on the tables below (notably tho-
se on expenditure) all the statistics in this book 
refer to full-time education in the ordinary school 
and university system an defined in the Unesco 
International Standard Classification of Educa-
tion (ISCED). The system in question thus con-
sists of a 'ladder' up which children and adoles-
cents can progress from pre-school to university 
level. The pupils for whom it is intended start as 
a rule around the age of about 4 and it is not 
unusual for some of them to continue until 
around the age of 25 or over. 
The statistics therefore do not cover any type of 
out-of-school education: thus neither the new 
types of education such as television or corre-
spondence courses nor the whole of the adult 
education sector, for example, are included. 
Most of the series in this volume start from the 
school year 1970/71, from which the collection 
of data from Member States was put on a regu-
lar basis, although some series start later. Read-
ers seeking earlier figures may refer to earlier 
editions of this or similar Eurostat publications, 
although coherence with earlier figures cannot 
in all cases be assured. 
The numbers recorded correspond to the pupils 
and students enrolled at public- and pri-
vate-sector establishments incorporated in the 
school and university system. 
The geographical area chosen is based on the 
'internal' criterion, and only the numbers enrol-
led at establishments situated within the nation-
al territory are taken into consideration. The 
numbers at the European Schools are thus coun-
ted at the place of their establishment. France is 
taken to mean metropolitan France, i.e. exclu-
ding overseas departments and territories 
(DOM-TOM). 
Unlike previous editions of this publication, the 
figures for Luxembourg cover only education 
within the country. As there is no conventional 
university in Luxembourg most third-level stud-
ents study abroad. In 1970/71 there were 
1 461 (including 430 women); in 1982/83 there 
were 2 386 (including 870 women). 
Generally speaking, the definitions and classifi-
cations used in the collection and presentation 
of the data are those drawn up by Unesco in the 
ISCED. 
The various types of national education have 
been broken down according to the levels defin-
ed in the ISCED, which are now used in all the 
Member States of the Community: 
(i) Pre-school (ISCED 0). Education prior to 
the beginning of compulsory schooling. As 
a rule it begins around the age of three or 
four and in most cases finishes around the 
age of six. 
First level (ISCED 1). Elementary edu-
cation, compulsory in all cases and lasting 
five years as a rule. 
(iii) Second level, 1st stage (ISCED 2). Lasts 
three years in the majority of cases and is 
also compulsory. 
(iv) Second level, 2nd stage (ISCED 3). Begins 
around the age of 14 or 15, lasts for three 
years in the majority of cases and leads to 
the standard required for admission to uni-
versity or any other form of higher edu-
cation. Depending on the country, it may 
begin at the end of compulsory schooling 
or still be a part thereof. 
(v) Third level (ISCED 5, 6, 7). Comprises uni-
versities and all other types of higher edu-
cation. 
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AGES OF COMPULSORY SCHOOLING 
In recent years a number of Community countries have ex-
tended the age range of compulsory schooling, either by a 
straightforward extension at the upper end or by making 
some form of vocational education or training obligatory 
for those students who do not remain in general education 
beyond the normal upper age limit. The situation is also af-
fected by the relationship between a child's birthday and 
the dates of the beginning and end of the school year. Na-
tional laws governing compulsory schooling vary widely on 
this point. Furthermore, in some countries the laws specify 
a minimum number of years of schooling that have to be 
completed as well as, or instead of, simple lower and up-
per age limits. For these reasons the legal position is too 
complex to be described in a concise form; the following 
age ranges may, however, be taken as a guide to compul-
sory schooling in the Member States: 
FR of Germany 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
6 to 15/16 years (1) 
6 to 16 years 
6 to 14 years 
5 to 15 years (2) 
6 to 18 years (3) 
6 to 1 5 years 
5 to 16 years 
6 to 15 years 
7 to 16 years (") 
6 to 1 5 years 
basis of 1976/77 = 100, that being the school year in 
which the recorded total number of pupils and students in 
the Community of Ten reached a maximum. It may be not-
ed that the total numbers in some countries and the num-
bers at the various levels reached their maxima in other 
years or have not yet started to decline. 
The rise and fall in the numbers of pupils and students is 
principally due to fluctuations in birth rates some years 
earlier. The effects of these variations are partly masked 
by the trend over the period concerned for young people to 
remain longer in full-time education. 
Table 4 — Pupils and students by age 
The age of a pupil or student is normally recorded at the 
time of enrolment and is the age at a reference date, var-
ying between countries and generally lying between 31 
August preceding the Autumn term and the following 1 Ja-
nuary. 
Enrolment data by age are not available in Eurostat for all 
countries in all years. The table presents the numbers in 
1970/71 or the earliest year available, together with those 
of the latest year available at the time of going to press. In 
some instances the number of pupils and students whose 
ages have been reported to Eurostat does not correspond 
with the total number enrolled as given in Table 1 ; the de-
ficiency is indicated at the foot of each column. 
The figures for Italy in 1982/83 have been estimated by 
Eurostat from the 1983 Labour Force Sample Survey. 
(') With compulsory part-time vocational schooling to age 
18 for those not full-time in school. 
(2) Followed by 2 years compulsory part-time schooling for 
those not full-time in school. 
(3) Of which the last t w o years may take the form of part-
time training. 
(") With a minimum of 10 years full-t ime schooling. 
Table 1 — Number of pupils and students by level of 
education 
The figures in this table refer to the numbers of pupils and 
students enrolled in full-time education at the various lev-
els for the school year concerned. The precise date at 
which the enrolment is counted is not standardized but is 
generally a date in the Autumn term. 
Table 2 — Percentage of pupils and students by level 
of education 
In the case of Luxembourg the figures include Luxembourg 
students pursuing 3rd level studies abroad and the num-
bers of unreported age take acount of them. 
Table 5 — Enrolment ratios by age 
These ratios indicate the percentages of young people at 
ages 1 5 to 24 who are in full-t ime education. They are cal-
culated by dividing the figures in Table 4 by the population 
of the same sex and age at 1 January wi th in the school 
year concerned, which is the nearest date for which popu-
lation estimates are available. Since the size of the popula-
t ion at a given age does not vary dramatically over a mat-
ter of a few months, the figures can be taken as approxi-
mations of the enrolment ratios of the ages at the begin-
ning of the school year. 
It is important to note that in cases where the numbers of 
unreported age in Table 4 are substantial the enrolment ra-
tios may be understated, as there is no means of knowing 
whether the missing students are wi th in the 1 5 to 24 age 
range or not. 
This table is derived directly f rom the data in Table 1 and 
gives a breakdown in percentage terms. 
Table 3 — Trends in numbers of pupils and students 
This table is derived directly f rom the data in Table 1 and 
shows the evolution of the numbers at each level on the 
Table 6 — Girls per 100 boys at 2nd level, 2nd stage 
and 3rd level 
This table is derived directly f rom the data in Table 1 . 
Note that about 95 girls are born for every 100 boys. 
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Table 7 — Pupils and students as a percentage of 
the population 
These ratios are derived by dividing the figures in Table 1 
by the estimated population at 1 January within the school 
year. 
Table 8 — Foreign pupils and students by level of 
education 
The figures in this table refer to the numbers of pupils and 
students of foreign nationality enrolled at the various le-
vels in the host countries. Data are not available for all 
years or for all countries but the numbers are generally 
available in the countries where the proportions of foreign 
pupils and students are significant. The United Kingdom 
figures are estimated from the Labour Force Sample Sur-
vey. Greece is omitted from this table for lack of data, but 
see Table 10 for numbers of foreign 3rd level students in 
Greece in 1980/81. 
Table 9 — Foreign pupils and students as a percent-
age of all pupils and students 
This table is derived by dividing the data in Table 8 by 
those in Table 1. 
Table 10 — Foreign pupils and students by nation-
ality 
This table gives the nationalities of foreign pupils and stu-
dents, where available, for the most recent year at the 
time of going to press.The United Kingdom is omitted for 
lack of data in any year. 
Table 11 — Pupils learning a foreign language 
This table records the numbers of pupils learning a foreign 
language during the period of studies preceding the 3rd 
level, irrespective of the duration of the course and its ad-
ministrative importance. 
It should be noted that pupils in Belgium receiving educa-
tion within the French language system also learn Dutch 
and vice versa. In Luxembourg both French and German 
are required. 
Data are not available for the Netherlands, the United King-
dom and Greece. In the other countries data are not avail-
able for all years. 
Table 12 — Third level students by field of study 
This table gives a breakdown of students enrolled a t 3rd-
level establishments during the reference years by re-
grouping the courses of studies given in the ISCED accor-
ding to the following scheme: 
Humanities 
- Humanities (522, 622, 722) 
- Religion and theology (526, 626, 726) 
Educational sciences and teacher training 
- Educational sciences and teacher training (514, 614, 
714) 
Fine arts 
- Fine and applied arts (518, 618, 718) 
- Architecture and town planning (558, 658, 758) 
Law 
- Law (538, 638, 738) 
Social sciences 
— Social and behavioural sciences (530, 630, 730) 
— Commerce and business management (534, 634, 734) 
— Domestic sciences (566, 666, 766) 
— Tertiary sector administration (578) 
— Information and documentation studies (584, 684, 
784) 
Natural and physical sciences 
— Natural and physical sciences (542, 642, 742) 
— Mathematics and data processing (546, 646, 746) 
Engineering sciences 
— Industrial production and allied studies (552) 
— Engineering sciences (554, 654, 754) 
— Transport and telecommunications studies (570) 
Medical sciences 
— Medical sciences (550, 650, 750) 
Agriculture, forestry, halieutics 
— Agriculture, forestry, halieutics (562, 662, 762) 
Others 
— Others (589, 689, 789) 
In addition, distinction is made between students following 
courses at ISCED Level 5 (3rd level, Stage 1, leading to a 
diploma not regarded as equivalent to a first university 
degree) and ISCED Levels 6 and 7 ( 6 = 3rd level, Stage 1, 
leading to a first university degree or an equivalent qualifi-
cation and 7 = 3rd level. Stage 2, leading to a higher uni-
versity degree or an equivalent qualification). 
Note that there are some minor discrepancies between the 
totals in this table and Table 1, due to students being 
missed or registered for more than one course of study. 
Table 13 — Pupils and students by national types of 
education 
These tables, one for each country, show the numbers of 
pupils and students by national types of school and indi-
cate how the latter are classified by level. It is therefore 
possible to see the coverage of the levels in the other ta-
bles in this book. It must be remembered that in some 
countries new types of education have been introduced 
over the course of years and others have diminished or dis-
appeared, so the present classifications only approximate 
to those used in the earlier years. Every effort has, how-
ever, been made to ensure comparability as far as possible. 
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Tables 14 and 15 — Teacher statistics 
In principle the numbers of teachers appearing in Tables 
14 and 15 should correspond to the numbers of full-time 
pupils in the preceding tables. In fact that cannot be assur-
ed because of differences of structure and administration 
in Member States' education systems and problems in 
data compilation. The figures should therefore be used 
only with considerable reservations. 
Some of the difficulties encountered in the collection and 
presentation of teacher statistics are: 
(i) In most countries the central authorities are at least 
partly dependent on returns from schools for the num-
ber of teachers and in some cases these returns do 
not distinguish teachers by sex and level (or they 
distinguish by level in a different manner) or they do 
not distinguish between full-time and part-time 
teachers. 
(ii) In any case some schools cover and some teachers 
teach at more than one level. 
(iii) Some teachers teach in more than one school, 
the risk of double-counting. 
with 
(¡v) In some countries there are reserve teachers em-
ployed to fill absences. They may be full-time or part-
time, although even in the latter case they may work 
full-time for certain periods. 
(v) The treatment for statistical purposes of assistant 
teachers, monitors, trainee teachers, etc. is not 
harmonized between countries. Nor is the treatment 
of those who combine some teaching with adminis-
trative duties; for example, school principals or heads 
of departments. 
(vi) In some schools full-time and part-time pupils may be 
taught in the same class. This is not a particular pro-
blem for teacher statistics but contributes to the lack 
of comparability with pupil statistics. 
Clarifications of the figures presented in Tables 14 and 15 
that have been brought to the attention of Eurostat are 
given below. 
Pre-primary — Private schools are excluded in 1975/76 and 
1976/77. 
Part-time teachers are not separately distin-
guished before 1981/82. 
1st level —Includes pre-primary teachers in private 
schools in 1975/76 and 1976/77. 
Part-time teachers are included in full-time 
teachers up to 1978/79. 
2nd level — Part-time teachers are included in full-time 
teachers from 1977/78 to 79/80. 
In 1982/83 there were the following teachers in private 
schools : 
Pre-primary: 10 804 (of which: 9 759 women) without 
distinction of full- or part-time 
1st level: 28 033 (of which: 25 322 women) without dis-
tinction of full- or part-time 
'Augmentation': 231 (of which: 209 women) without dis-
tinction of full- or part-time. 
2nd level: 84 094 without distinction of sex or full- or 
part-time. 
Italy 
Teachers in special schools are excluded. 
Netherlands 
Pre-primary covers 'Kleuteronderwijs'. 
1st level covers 'Gewoon lager onderwijs' and 'Buitenge-
woon onderwijs'. 
2nd level covers 'Algemeen voortgezet onderwijs', 'Lager 
technisch onderwijs', 'Middelbaar technisch onderwijs' 
and 'Huishoud- en nijverheidsonderwijs'. 
From 1978/79 the possibility exists of double-counting of 
2nd level teachers. 
Luxembourg 
Up to 1977/78 teachers in the international schools are 
excluded; from 1978/79 they are included. 
FR Germany 
1st level covers teachers in «Grundschulen, Hochschulen 
und Sonderschulen». 
2nd level covers teachers in 'Realschulen, Gymnasien, Ge-
samtschulen und berufsbildenden Schulen'. 
France 
The figures cover 'titulaires', 'stagiaires', 'remplaçants' 
and 'suppléants' but not 'auxiliaires' at preprimary and 1st 
level. At 2nd level they cover 'titulaires' and 'non 
titulaires' but not 'Maîtres-auxiliaires sur crédits de 
remplacement'. 
Data up to 1979/80 (with exceptions, see below) cover 
public and private schools; from 1980/1981 they cover 
only public schools. 
United Kingdom 
Data cover public and private schools in England, Wales 
and Northern Ireland but public schools only in Scotland. 
Preprimary teachers are included in 1st level. 
2nd level excludes 'Further education'. In 1982/83 such 
establishments had 64 173 full-time teachers (of which: 
17 109 women) and 33 507 part-time teachers (of which: 
8 912 women) teaching at 2nd level 2nd stage. 
Denmark 
1st level covers 'Folkeskolen (1.-10. klasse)'. 
2nd level covers 'Gymnasier (1.-3.g.)', 'HF-kursus' and 
'Studenterkursus'. 
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Greece 
Up to 1978/79 2nd level teachers cover only those 
teaching general education. 
Table 16 — Public expenditure on education and 
training 
Total public expenditure is the total expenditure on goods 
and services, salaries, transfers, etc. by general govern­
ment, comprising central government, local government 
and social security funds (ESA code S60). 
Public expenditure on education and training is the expen­
diture of central government and local government on edu­
cation and training, in principle, net of fees or other con­
tributions paid by students or their parents. It comprises 
the following items: 
(i) Teaching and administration: 
(a) current expenditure includes salaries and social 
security contributions of teachers and other per­
sons, the purchase of goods and services, rents, 
etc; 
(b) capital expenditure comprises the purchase of land, 
buildings and durable equipment. 
(ii) Transfers to households: scholarships, loans and other 
forms of direct assistance. 
(iii) Supplementary expenditure of a social nature, school 
transport, medical services, meals and accommoda­
tion, etc. 
The European currency unit (ECU) and the purchasing po­
wer standard (PPS) are means by which national curren­
cies may be converted to a common unit. The ECU is a 
'basket' of currencies, and conversions depend on mone­
tary exchange rates. Because the purchasing value on one 
national currency relative to another is not necessarily re­
flected by the exchange rate, the concept of a purchasing 
power standard has been introduced. When national cur­
rencies are converted to PPS the figures indicate approxi­
mately corresponding purchasing powers. The parities 
used in this bulletin are based on gross domestic product; 
for a more complete description see Comparison in real 
values of the aggregates of ESA-198Ù, Eurostat, 1983. 
The school system also includes technical colleges, univer­
sities, etc. and covers children from whatever age they 
start school up to the minimum legal leaving age and bey­
ond it, for those who remain at school then may or may 
not continue in higher education. Attendance is for the 
most part full­time and continuous, but there are excep­
tions. 
Vocational training has no internationally accepted defi­
nition to distinguish it from general education. The dis­
tinction in this bulletin is therefore subject to national inter­
pretation. The following types, however, are generally re­
cognized: 
(i) Initial vocational training: 
for those who have not yet started a regular job, in­
cluding apprentices. 
(ii) Adult vocational training: 
for those who are in or have had a regular job, whether 
or not they received initial vocational training. 
Data on a comparable basis are not yet available for 
Greece. 
N.B. In France, from 1981 a new method of calculating 
salaries has been applied, taking account of certain 
social security charges not previously included. The 
difference between the two methods of calculation 
represents 7.9 % of current expenditure and 7.4 % 
of total public expenditure within the school system 
in 1981. 
Β 
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Introduction 
Ce volume est la suite d'une série dont la der-
nière édition, publiée sous le même titre, date de 
1980. Jusque-là, les volumes s'étaient succédé 
à une cadence plus rapide, mais la décision 
ayant été prise dans l'intervalle de publier une 
ou deux fois par an des bulletins statistiques 
pour permettre une diffusion plus rapide des der-
niers chiffres des séries les plus importantes, il a 
été possible de réduire la fréquence de la présen-
te publication. 
Les différences de structure entre les systèmes 
d'enseignement des États membres persistent, 
et les comparaisons directes sont de ce fait diffi-
ciles. Comme dans les éditions précédentes, les 
statistiques publiées dans ce volume, qui sont 
des données administratives, ont été adaptées 
par les autorités nationales compétentes aux dé-
finitions de la «Classification internationale type 
de l'éducation» (CITE) pour faciliter les compa-
raisons entre pays. Toutefois, il convient de rap-
peler que celles-ci sont approximatives. Par ail-
leurs, pour l'analyse dans le temps des données 
d'un même pays de telles réserves ne sont géné-
ralement pas nécessaires. 
Il peut y avoir de faibles écarts entre certains 
chiffres du présent document et les chiffres cor-
respondants publiés par d'autres organisations 
internationales, notamment l'OCDE et l'Unesco. 
Ils peuvent être dus en partie au fait que les chif-
fres de l'Eurostat comprennent «l'enseignement 
spécial» et en partie aux différences d'ajuste-
ment des classifications nationales à la CITE. 
Les notes explicatives et le tableau 13 devraient 
permettre au lecteur de voir exactement à quoi 
correspondent dans chaque pays les différents 
degrés d'enseignement. 
A première vue, ce volume peut sembler moins 
épais que le précédent. En fait, il n'y a réduction 
de l'information que dans deux domaines et, au 
contraire, augmentation dans les autres. Les ré-
partitions régionales des nombres d'élèves et 
d'étudiants sont maintenant publiées annuelle-
ment dans l'«Annuaire des statistiques régiona-
les» et ont donc disparu du présent volume. 
L'autre domaine dans lequel les données ont été 
restreintes est la liste des séries chronologiques 
des nombres d'élèves et d'étudiants par types 
nationaux d'enseignement. Dans plusieurs États 
membres, de nouvelles formes d'enseignement 
ont été introduites ou bien les systèmes d'ensei-
gnement ont été partiellement réorganisés, ren-
dant difficile l'établissement de séries chro-
nologiques cohérentes. Les données par types 
nationaux d'enseignement ne sont donc indi-
quées que pour une seule année récente. Les 
lecteurs désirant plus de renseignements pour 
un pays donné devront consulter les publica-
tions nationales. 
Toutes les données présentées dans cette publi-
cation ont été assemblées suivant les méthodes 
mises au point par le groupe de travail «Statis-
tique de l'éducation et des formations» composé 
d'experts nationaux également chargés de la 
collecte des données et de leur transmission à 
l'OSCE. L'Office statistique saisit cette occasion 
pour remercier de leur aide précieuse tous ceux 
qui ont participé efficacement à la rédaction de 
ce document. 
G 
Luxembourg, septembre 1985 
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Notes explicatives 
REMARQUES GENERALES 
A part quelques exceptions qui sont expliquées 
dans les notes des tableaux ci-dessous (notam-
ment ceux des dépenses), toutes les statistiques 
présentées dans cet ouvrage concernent l'ensei-
gnement à plein-temps dans le système scolaire 
et universitaire ordinaire, au sens de la classifi-
cation internationale type de l'éducation (CITE). 
Ce système peut être comparé à une «échelle» 
qu'enfants et adolescents sont appelés à gravir 
échelon après échelon, de l'enseignement pré-
primaire jusqu'à l'université. Les élèves auxquels 
s'adresse cet enseignement l'abordent général-
ement vers l'âge de 4 ans, et certains conti-
nuent à le suivre jusque vers l'âge de 25 ans ou 
plus. 
Cet ouvrage ne prend donc en compte aucune 
forme d'enseignement extra-scolaire; les nou-
velles formes d'enseignement télévisées ou par 
correspondance ainsi que tout le secteur de la 
formation des adultes en sont, par exemple, ex-
clus. 
La plupart des séries présentées dans ce volume 
commencent à l'année scolaire 1970-1971 , 
date à partir de laquelle la collecte des données 
dans les États membres est devenue régulière, 
même si certaines séries commencent plus tard. 
Le lecteur intéressé par des statistiques plus an-
ciennes peut consulter les éditions précédentes 
de cette publication ou d'autres publications si-
milaires de l'Eurostat, la cohérence avec les chif-
fres antérieurs ne pouvant néanmoins pas tou-
jours être garantie. 
Les effectifs recensés correspondent aux élèves 
et étudiants inscrits dans les établissements des 
secteurs publics et privés intégrés au système 
scolaire et universitaire. 
Le champ géographique retenu correspond au 
critère «intérieur» et seuls les effectifs inscrits 
dans les établissements situés sur le territoire 
national ont été pris en compte. Les effectifs 
des écoles européennes sont ainsi comptabilisés 
dans les pays d'implantation. Pour la France, 
seule est prise en compte la France métropolitai-
ne, à l'exception des départements et territoires 
d'outre-mer (DOM-TOM). 
A la différence des éditions antérieures, les don-
nées sur le Luxembourg ne couvrent que l'ensei-
gnement dispensé sur le territoire national. Com-
me il n'existe pas d'université dans ce pays, la 
plupart des étudiants du 3e degré font leurs étu-
des à l'étranger. En 1970-1971, ils étaient 
1 461 (dont 430 femmes); en 1982-1983, 
2 386 (dont 870 femmes). 
D'une manière générale, les définitions et classi-
fications utilisées pour le recueil et la présenta-
tion des données correspondent à celles établies 
par l'Unesco dans le cadre de la CITE. 
Les différents types nationaux d'enseignement 
ont été ainsi regroupés selon les degrés définis 
dans la CITE et maintenant en usage dans tous 
les États membres de la Communauté: 
— Enseignement préprimaire (CITE 0). Ensei-
gnement qui précède le début de scolarité 
obligatoire. Il commence habituellement 
vers 3 ou 4 ans et se termine le plus sou-
vent vers 6 ans. 
— Enseignement du 1er degré (CITE 1). Il co-
respond à un enseignement de base tou-
jours obligatoire et d'une durée de cinq ans 
en général. 
— Enseignement du 2e degré, 1er cycle (CITE 
2). D'une durée de trois ans dans la plupart 
des cas, il rentre également dans le cadre 
de la scolarité obligatoire. 
— Enseignement du 2e degré, 2e cycle (CITE 
3). Il débute vers l'âge de 14 ou 15 ans, 
dure trois ans dans la majorité des cas et 
conduit au niveau requis pour l'accès à 
l'université ou toute autre forme d'ensei-
gnement supérieur. Selon les pays, son dé-
but peut coïncider avec la fin de la scolarité 
obligatoire ou s'inscrire encore dans le ca-
dre de celle-ci. 
— Enseignement du 3e degré (CITE 5, 6, 7). Il 
englobe les universités et toutes les autres 
formes d'enseignement supérieur. 
G 
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Ages de la scolarité obligatoire 
Au cours des dernières années, certains pays de la Com­
munauté ont étendu la période de la scolarité obligatoire, 
soit en reculant simplement l'âge limite, soit en rendant 
obligatoire une certaine forme d'enseignement ou de for­
mation professionnelle pour les étudiants qui ne restent 
pas dans l'enseignement général au­delà de la limite d'âge 
normale. La situation diffère également en fonct ion de la 
relation existant entre la date de naissance de l 'enfant et 
les dates de début et de fin de l'année scolaire. Les légis­
lations nationales concernant la scolarité obligatoire sont 
très différentes à cet égard. Par ailleurs, certaines législa­
tions nationales f ixent un nombre minimal d'années de 
scolarité obligatoire en lieu et place des limites d'âge infé­
rieures et supérieures ou en plus de celles­ci. De ce fai t , la 
situation légale est trop complexe pour être décrite de ma­
nière concise. Les âges indiqués ci­dessous peuvent toute­
fois donner une idée de la scolarité obligatoire dans les 
États membres: 
République fédérale d'Allemagne 
France 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume­Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
6 à 15/16 ans Π 
6 à 16 ans 
6 à 14 ans 
5 à 1 5 ans (2) 
6 à 18ans( 3 ) 
6 à 15 ans 
5 à 16 ans 
6 à 1 5 ans 
7 à 16 ans (4) 
6 à 15 ans 
(') Avec un enseignement professionnel à temps partiel 
obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans pour ceux qui ne 
suivent pas un enseignement scolaire à plein­temps. 
(2) Suivi de deux années d'enseignement obligatoire à 
temps partiel pour ceux qui ne suivent pas un ensei­
gnement scolaire à plein­temps. 
(3) Dont les deux dernières années peuvent prendre la 
forme d'un enseignement à temps partiel. 
Tableau 3 — Évolution des élèves et des étudiants 
Ce tableau est issu directement des données du tableau 1 
et montre l 'évolution des effecti fs à chaque degré sur la 
base 1976­1977 = 100, année scolaire au cours de la­
quelle le nombre total d'élèves et d'étudiants enregistré 
dans la Communauté des Dix a atteint un maximum. On 
peut remarquer que les effecti fs totaux dans certains pays 
et les effect i fs aux différents degrés ont atteint leur maxi­
mum au cours d'autres années et n'ont pas encore com­
mencé à décroître. 
La progression ou la diminution des effecti fs d'élèves et 
d'étudiants sont dues principalement aux f luctuations des 
taux de naissance quelques années plus tô t . Les effets de 
ces variations sont en partie masqués par la tendance des 
jeunes à rester plus longtemps dans le système scolaire à 
plein­temps au cours de la période concernée. 
Tableau 4 — Élèves et étudiants par âge 
L'âge d'un élève ou d'un étudiant est normalement en­
registré au moment de l ' inscription et correspond à l'âge à 
une date de référence qui diffère d'un pays à l'autre et se 
situe généralement entre le 31 août précédent le premier 
tr imestre et le 1er janvier suivant. 
L'Eurostat ne dispose pas des données d' inscription par 
âge pour tous les pays et toutes les années. Ce tableau 
présente les effectifs de 1970­1971 ou de la première an­
née disponible et ceux de la dernière année disponible au 
moment de la publication. Dans certains cas, l 'effectif des 
élèves et des étudiants dont les âges ont été communiqués 
à l'Eurostat ne s'accorde pas avec le total d' inscrits in­
diqué au tableau 1 , la différence est indiquée au bas de 
chaque colonne. 
Les chiffres pour l'Italie pour 1982­1983 ont été estimés 
par l'Eurostat à partir de l'enquête par échantil lonnage sur 
les forces de travail de 1983. 
En ce qui concerne le Luxembourg, les chiffres compren­
nent les étudiants luxembourgeois qui poursuivent des étu­
des de 3e degré à l'étranger, et les effect i fs d'étudiants 
dont l'âge n'est pas communiqué t iennent compte de cette 
catégorie. 
(*) Avec un minimun de 10 ans de scolarité à plein­
temps. 
Tableau 1 — Nombre d'élèves et d'étudiants par 
degré d'enseignement 
Les chiffres de ce tableau indiquent les nombres d'élèves 
et d'étudiants inscrits à un enseignement à plein­temps 
aux différents degrés, pour l'année scolaire considérée. La 
date exacte à laquelle l ' inscription est enregistrée n'est pas 
normalisée, mais elle se situe généralement au cours du tr i­
mestre d'automne. 
Tableau 2 — Pourcentage des élèves et des étu-
diants par degré d'enseignement 
Ce tableau est issu directement des données du tableau 1 
et donne une répartition en pourcentage. 
Tableau 5 — Taux de scolarisation par âge 
Ces taux indiquent les pourcentages de jeunes entre 1 5 et 
24 ans qui suivent un enseignement à plein­temps. Ils sont 
calculés en divisant les chiffres du tableau 4 par la popu­
lation de mêmes sexe et âge au 1 " janvier de l'année sco­
laire considérée, date la plus récente pour laquelle des sta­
tistiques de la population sont disponibles. La taille de la 
population à un âge donné ne variant pas dans une grande 
proportion en l'espace de quelques mois, les chiffres peu­
vent être considérés comme des approximations des taux 
de scolarisation par âge au début de l'année scolaire. 
Il convient de noter que lorsque les effect i fs d'élèves et 
d'étudiants dont l'âge n'est pas communiqué au tableau 4 
sont importants, les taux de scolarisation risquent d'être 
sous­estimés, car il n'y a aucune possibilité de savoir si les 
étudiants non enregistrés appartiennent à la tranche d'âge 
1 5­24 ou non. 
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Tableau 6 — Filles pour 100 garçons au 2* cycle du 
2" degré et au 3" degré 
Ce tableau est établi directement à partir des données du 
tableau 1. 
Notons qu'à la naissance, il y a environ 95 filles pour 100 
garçons. 
Tableau 12 — Étudiants au 3* degré par domaine 
d'étude 
Ce tableau présente une répartition des étudiants inscrits 
au cours des années de référence dans les établissements 
du 3e degré. Cette répartition a été faite selon des domai-
nes définis par regroupement des programmes d'étude de 
la CITE selon le schéma ci-dessous: 
Tableau 7 — Part des élèves et étudiants dans la 
population 
Ces taux sont obtenus en divisant les chiffres du tableau 1 
par la population estimée au 1er janvier de chaque année 
scolaire. 
Tableau 8 — Elèves et étudiants étrangers par degré 
d'enseignement 
Les chiffres de ce tableau correspondent aux effectifs 
d'élèves et d'étudiants de nationalité étrangère inscrits aux 
différents degrés dans les pays d'accueil. Les données ne 
sont pas disponibles pour toutes les années et pour tous 
les pays, mais elles le sont en général dans les pays où les 
pourcentages d'élèves et d'étudiants étrangers sont impor-
tants. Les chiffres du Royaume-Uni sont estimés à partir 
de l'enquête par échantillonnage sur les forces de travail. 
La Grèce est absente de ce tableau faute de données, mais 
on peut se reporter au tableau 10 pour les effectifs d'étu-
diants de 3" degré en Grèce en 1981 -1982. 
Tableau 9 — Part des élèves et étudiants étrangers 
sur le total des élèves et étudiants 
Ce tableau est obtenu en divisant les données du tableau 8 
par celles du tableau 1. 
Tableau 10 — Élèves et étudiants étrangers par 
nationalité 
Ce tableau indique, lorsque cela est possible, les natio-
nalités des élèves et étudiants étrangers pour l'année la 
plus récente pour laquelle des données sont disponibles. 
Le Royaume-Uni n'y figure pas en raison de l'absence tota-
le de données. 
Programmes de lettres 
— Programmes de lettres (522, 622, 722) 
— Programmes de religion et théologie (526, 626, 726) 
Programmes de sciences de l'éducation et de formation 
des enseignants 
— Programmes de sciences de l'éducation et de formation 
des enseignants (514, 614, 714) 
Programmes des beaux-arts 
— Programmes des beaux-arts et d'arts appliqués (518, 
618, 718) 
— Programmes d'architecture et d'urbanisme (558, 658, 
758) 
Programmes de droit 
— Programmes de droit (538, 638, 738) 
Programmes de sciences sociales 
— Programmes de sciences sociales et de sciences de 
comportement (530, 630, 730) 
— Programmes de formation au commerce et à l'adminis-
tration des entreprises (534, 634, 734) 
— Programmes d'enseignement ménager (566, 666, 766) 
— Programmes de formation pour le secteur tertiaire (578) 
— Programmes relatifs à la grande information et à la do-
cumentation (584, 684, 784) 
Programmes de sciences exactes et naturelles 
— Programmes de sciences exactes et naturelles (542, 
642, 742) 
— Programmes de mathématiques et informatique (546, 
646, 746) 
Programmes de sciences de l'ingénieur 
— Programmes de formation au métier de production in-
dustrielle et activités assimilées (552) 
— Programmes de sciences de l'ingénieur (554, 654, 754) 
— Programmes concernant les transports et les télé-
communications (570) 
Programmes de sciences médicales 
— Programmes de sciences médicales (550, 650, 750) 
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Tableau 11 — Elèves apprenant une langue étrangère 
Ce tableau indique le nombre d'élèves apprenant une lan-
gue étrangère au cours de la période d'études précédant le 
3e degré, indépendamment de la durée des cours et de 
l'importance qui leur est accordée. 
Il convient de noter qu'en Belgique, les élèves qui 
reçoivent un enseignement dans le système francophone 
apprennent également le néerlandais et vice versa. Au 
Luxembourg, le français et l'allemand sont obligatoires. 
Il n'y a pas de chiffres pour les Pays-Bas, le Royaume-Uni 
et la Grèce; pour les autres pays, ils ne sont pas dispo-
nibles pour toutes les années. 
Programmes d'agriculture, de sylviculture et d'halieutique 
— Programmes d'agriculture, de sylviculture et d'halieuti-
que (562, 662, 762) 
Autres programmes 
— Autres programmes (589, 689, 789) 
Une différenciation a en outre été faite entre les étudiants 
suivant des cours du degré CITE 5 (enseignement du 3" 
degré, 1" niveau, conduisant à un titre non équivalent au 
premier grade universitaire) et des degrés CITE 6 et 7 (6 = 
enseignement du 3e degré, 1 " niveau, conduisant à un pre-
mier grade universitaire ou à un titre équivalent et 7 = 
enseignement du 3° degré, 2" niveau, conduisant à un gra-
de universitaire supérieur ou a un titre équivalent). 
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Il convient de noter qu'il existe quelques petits 
écarts entre les totaux de ce tableau et ceux du ta­
bleau 1 ; ils correspondent aux étudiants n'ayant pas 
été enregistrés ou à ceux ayant été enregistrés pour 
plusieurs cycles d'études. 
Tableau 13 — Élèves et étudiants par types 
d'enseignement nationaux 
Ces tableaux, un par pays, recensent le nombre d'élèves et 
d'étudiants par types d'enseignement scolaire pour chaque 
système national. Il faut rappeler que dans certains pays, 
de nouvelles formes d'enseignement ont été introduites au 
fil des années et que d'autres ont régressé ou disparu, de 
sorte que les classifications actuelles ne correspondent 
pas parfaitement à celles utilisées précédemment. Tou­
tefois, on s'est efforcé de garantir la meilleure comparabi­
lité possible. 
Tableaux 14/15 — Enseignants 
En principe, les chiffres indiqués aux tableaux 14 et 15 
pour les enseignants devraient correspondre aux effectifs 
d'élèves à plein­temps des tableaux précédents. En réalité, 
cette correspondance ne peut être garantie en raison des 
différences qui existent dans les structures et les modes 
de fonctionnement des systèmes d'enseignement de cha­
cun des États membres, et des problèmes de compilation 
des données. La plus grande prudence s'impose donc dans 
l'utilisation de ces chiffres. 
Voici quelques­unes des difficultés rencontrées dans la 
collecte et la présentation des statistiques concernant les 
enseignants: 
— Dans la plupart des pays, les chiffres nationaux sont, en 
partie du moins, tributaires des données que leur four­
nissent les écoles et, dans certains cas, pour les ensei­
gnants, ces données ne font pas de distinction par sexe 
et par degré (ou adoptent une distinction par degré dif­
férente) ou ne font pas la distinction entre enseignants 
à plein­temps et à temps partiel. 
— En tout état de cause, dans certains établissements, il y 
a plusieurs degrés, et les cours de certains professeurs 
ne sont pas limités à un seul. 
— Certains enseignants travaillent dans plusieurs établis­
sements, ce qui entraîne un risque de double comptabi­
lisation. 
— Dans certains pays, il y a une réserve d'enseignants 
appelés à faire des remplacements en cas d'absence 
des titulaires. Ils peuvent être employés à plein­temps 
ou à temps partiel, même si dans ce dernier cas, ils peu­
vent travailler à plein­temps pendant certaines périodes. 
— Le traitement à des fins statistiques des assistants, des 
moniteurs, des professeurs stagiaires, etc., n'est pas 
harmonisé d'un pays à l'autre. Il n'y a pas d'harmonisa­
tion non plus pour ceux qui ont à la fois des tâches 
d'enseignement et des tâches administratives, par 
exemple les directeurs d'école ou les responsables 
d'une section. 
— Dans certains établissements, il peut y avoir dans une 
même classe des élèves à plein­temps et des élèves à 
temps partiel. Ceci ne pose pas un problème particulier 
pour les statistiques des enseignants, mais réduit la 
comparabilité de la statistique des élèves. 
Un certain nombre de précisions ont été fournies à l'Euro­
stat concernant les chiffres présentés dans les tableaux 14 
et 15; elles sont reproduites ci­dessous. 
République fédérale d'Allemagne 
Le 1 " degré couvre les professeurs des «Grundschulen, 
Hauptschulen und Sonderschulen». 
Le 2' degré couvre les professeurs des «Realschulen, 
Gymnasien, Gesamtschulen und berufsbildende Schulen». 
France 
Dans les chiffres sont inclus les «titulaires», «stagiaires», 
«remplaçants» et «suppléants», mais non pas les «auxi­
liaires» du préprimaire et du 1er degré. Au 2° degré sont in­
clus les «titulaires» et les «non­titulaires», mais non les 
«maîtres auxiliaires sur crédits de remplacement». 
Jusque'en 1979­1980, les données couvrent (avec quel­
ques exceptions indiquées ci­après) les établissements pu­
blics et privés; à partir de 1980­1981, seuls sont pris en 
compte les établissements publics. 
Préprimaire: les établissements privés sont exclus en 
1975­1976 et 1976­1977. Les enseignants à 
temps partiel n'apparaissent pas séparément 
avant 1981­1982. 
1 " degré: comprend les enseignants du préprimaire des 
écoles privées en 1975­1976 et 1976­1977. 
Les enseignants à temps partiel ne sont pas 
séparés des enseignants à plein­temps jus­
qu'en 1978­1979. 
2e degré: les enseignants à temps partiel ne sont pas sé­
parés des enseignants à plein­temps de 1977­
1978 jusqu'à 1979­1980. 
En 1982­1983 , les enseignants des établissements privés 
étaient répartis comme suit: 
— Préprimaire: 
10 804 (dont 9 759 femmes) sans distinction de travail à 
plein­temps ou à temps partiel 
— 1er degré: 
28 033 (dont 25 322 femmes) sans distinction de travail à 
plein­temps ou à temps partiel 
— «Augmentation»: 
231 (dont 209 femmes)sans distinction de travail à plein­
temps ou à temps partiel 
— 2" degré: 
84 094 sans distinction de sexe ou de travail à plein­
temps. 
Italie 
Les enseignants des établissements spéciaux sont exclus. 
Pays-Bas 
Le préprimaire couvre «Kleuteronderwijs». 
Le 1 " degré couvre «Gewoon Lager onderwijs» et «Buiten­
gewoon onderwijs». 
Le 2" degré couvre «Algemeen voortgezet onderwijs», «La­
ger technisch onderwijs». Middelbaar technisch et «Huis­
houd­ en nijverheidonderwijs». 
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A partir de 1978-1979, il y a une possibilité de double 
comptabilisation des enseignants du 2e degré. 
— Les transferts aux ménages: bourses, prêts et autres 
formes d'assistance directe. 
Luxembourg 
Jusqu'en 1977-1978, les enseignants des écoles interna-
tionales sont exclus; depuis 1978-1979, ils sont inclus. 
— Les dépenses complémentaires à caractère social 
comprennent les transports scolaires, les services médi-
caux, les repas, l'hébergement, etc. 
Royaume-Uni 
Pour l'Angleterre, le pays de Galles et l'Irlande du Nord, les 
données couvrent les établissements publics et privés, 
mais pour l'Ecosse, les établissements publics seulement. 
Les enseignants du préprimaire sont inclus dans le 1 " 
degré. 
Le 2e degré exclut «Further education». En 1982-1983, 
ces établissements comprenaient 64 173 enseignants à 
plein-temps (dont 17 109 femmes) et 33 507 enseignants 
à temps partiel (dont 8 912 femmes) enseignant au 2' deg-
ré, 2' cycle. 
Danemark 
Le 1 " degré couvre «Folkeskolen» (1.-10. klasse)». 
Le 2e degré couvre «Gymnasier (1.-3.g)», «HF-Kursus» et 
«Studenterkursus». 
Grèce 
Jusqu'en 1978-1979, pour le 2e degré, seuls sont pris en 
compte les enseignants de l'enseignement général. 
Tableau 16 — Dépenses des administrations publi-
ques pour l'éducation et la formation 
Le total des dépenses publiques correspond au total des 
dépenses en biens et services, salaires, transferts, etc., 
supportées par les administrations publiques, comprenant 
l'administration centrale, les administrations locales et la 
sécurité sociale (SEC code S60). 
Les dépenses publiques pour l'éducation et la formation 
correspondent aux dépenses des administrations centrale 
et locales pour l'éducation et la formation, non compris gé-
néralement les frais d'inscription et autres droits payés par 
les étudiants ou leurs parents. Elles comprennent les po-
stes suivants: 
— Enseignement et administration 
a) Les dépenses courantes comprennent les salaires et les 
cotisations de sécurité sociale des enseignants et 
autres personnes, l'achat de biens et de services, les 
loyers, etc. 
b) Les dépenses en capital comprennent l'achat de ter-
rains, de bâtiments et d'équipements durables. 
L'unité de compte européenne (UCE) et le standard de 
pouvoir d'achat (SPA) sont utilisés pour convertir les mon-
naies nationales en unités communes. L'Écu est un «pa-
nier» de monnaies, et les conversions dépendent des taux 
de change des devises. La valeur d'achat dans une devise 
nationale par rapport à une autre n'étant pas nécessaire-
ment reflétée par le taux de change, le concept du stand-
ard de pouvoir d'achat a été introduit. Lorsque les mon-
naies nationales sont converties en SPA, les chiffres indi-
quent approximativement les pouvoirs d'achat corres-
pondants. Les parités utilisées dans ce document se fon-
dent sur le produit intérieur brut; pour plus de détails, se 
reporter au document «Comparison in real values of the 
aggregates of ESA-1980», Eurostat, 1983. 
Le cadre scolaire comprend également les collèges et uni-
versités techniques, etc., et prend en compte les enfants 
qui les fréquentent jusqu'à l'âge légal de fin de scolarité et 
au-delà pour ceux qui poursuivent un enseignement supé-
rieur. La scolarisation est en général à plein-temps et conti-
nue, mais il y a des exceptions. 
La formation professionnelle n'a pas de définition in-
ternationale qui la distingue de l'enseignement général. La 
distinction dans ce document est donc fonction des inter-
prétations nationales. Toutefois, on distingue générale-
ment: 
— La formation professionnelle initiale : pour ceux qui 
n'ont pas encore commencé un travail normal, y compris 
les apprentis. 
— La formation professionnelle adulte : pour ceux qui oc-
cupent ou ont occupé un emploi normal, qu'ils aient ou 
non reçu une formation professionnelle initiale. 
Des données comparables ne sont pas encore disponibles 
pour la Grèce. 
N.B.: En France, à partir de 1981, un nouveau mode de 
calcul des rémunérations a été appliqué prenant en compte 
certaines charges sociales non comptabilisées auparavant. 
L'écart entre les deux modes de calcul représente 7,9 % 
de la dépense courante et 7,4 % de la dépense totale des 
administrations publiques dans le cadre scolaire pour 
1981. 
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Introduzione 
Il presente volume rientra in una serie il cui ulti-
mo numero era apparso con lo stesso titolo nel 
1980. In precedenza la frequenza di apparizione 
di tali volumi era maggiore, ma la pubblicazione, 
una volta o due l'anno, di bollettini — avviata al-
lo scopo di consentire una diffusione degli ultimi 
dati delle principali serie molto più rapida di 
quanto sia possibile con una pubblicazione stam-
pata — ha permesso di ridurla. 
I sistemi educativi degli stati membri continuano 
ad avere strutture diverse, ciò che rende difficili i 
confronti diretti. Come nel caso delle edizioni 
precedenti, i dati contenuti nel presente volume, 
derivanti da dati amministrativi, sono stati ade-
guati dai responsabili nazionali alle definizioni 
della Classificazione internazionale tipo dell'i-
struzione (Isced) allo scopo di facilitare compa-
razioni tra i paesi. Va ricordato tuttavia che tali 
comparazioni sono approssimative. D'altro can-
to l'evoluzione nel tempo dei dati di uno stesso 
paese non richiede in genere un tale requisito. 
Piccole differenze possono essere riscontrate tra 
alcuni dei dati qui contenuti e i corrispondenti 
dati pubblicati da altre organizzazioni interna-
zionali, segnatamente l'Ocse e l'Unesco. La cau-
sa risiede, in parte, nel fatto che i dati Eurostat 
comprendono l'«istruzione speciale» e, in parte, 
nelle diversità di adeguamento delle classifica-
zioni nazionali all ' lsced. Le note esplicative e la 
tabella 13 dovrebbero consentire al lettore di 
farsi un'idea precisa di quanto è incluso in cia-
scun livello di istruzione in ogni singolo paese. 
A prima vista lo spessore del presente volume 
potrà apparire inferiore a quello delle pubblica-
zioni precedenti. In realtà una riduzione quantita-
tiva di dati è avvenuta in soli due settori, mentre 
per altri vi è anzi un'espansione. Le ripartizioni 
regionali del numero di alunni e studenti vengo-
no ora pubblicate annualmente nell'«Annuario di 
statistiche regionali» e vengono pertanto escluse 
dalla presente pubblicazione. L'altro settore nel 
quale si è proceduto a una riduzione quantitativa 
dei dati è quello relativo alle serie cronologiche 
del numero di alunni e studenti per tipi nazionali 
di istruzione. In diversi paesi membri nuovi tipi di 
scuole sono stati introdotti o i sistemi educativi 
sono stati in parte riorganizzati, ciò che rende 
difficile l'ottenimento nel tempo di serie coeren-
t i . Nel presente volume i dati per tipi nazionali di 
istruzione sono forniti pertanto solo per un unico 
anno recente. I lettori interessati a ottenere 
maggiori informazioni a livello nazionale sono in-
vitati a far ricorso alle pubblicazioni nazionali. 
Tutti i dati contenuti nella presente pubblicazio-
ne sono stati riuniti in base ai metodi sviluppati 
dal gruppo di lavoro «Statistiche dell'istruzione e 
della formazione», costituito da esperti nazionali 
incaricati altresì della raccolta e della trasmissio-
ne dei dati all'lsce. L'Istituto statistico coglie 
l'occasione per ringraziare quanti hanno valida-
mente collaborato alla realizzazione della presen-
te pubblicazione. 
Lussemburgo, settembre 1985. 
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Note esplicative 
OSSERVAZIONI GENERALI 
Tranne qualche eccezione spiegata nelle note 
sulle tabelle (segnatamente quelle riguardanti le 
spese di cui in appresso), tutti i dati esposti nel 
presente volume riguardano l'istruzione scolasti-
ca ed universitaria ordinaria a tempo pieno, così 
com'essa viene intesa nella Classificazione inter-
nazionale tipo dell'istruzione (Isced) dell'Unesco. 
Si tratta, quindi, di un sistema «a scala» che 
bambini ed adolescenti possono percorrere gra-
dualmente dall'insegnamento prescolastico fino 
all'università. Generalmente, i bambini hanno ac-
cesso a tale sistema d'istruzione verso i 4 anni di 
età e alcuni di essi continuano normalmente a 
seguirlo fino ad un'età di 25 anni e oltre. 
Pertanto le tabelle della presente pubblicazione 
non riguardano alcun tipo di insegnamento ex-
trascolastico: sono quindi escluse, ad esempio, 
tutte le nuove forme d'insegnamento televisivo 
o per corrispondenza, oltre all'intero settore del-
la formazione degli adulti. 
La maggior parte delle serie contenute nel pre-
sente volume iniziano dall'anno scolastico 
1970/1971, anno a partire dal quale la raccolta 
di dati da parte degli stati membri è avvenuta 
utilizzando una base regolare; fanno eccezione 
alcune serie che iniziano da un anno scolastico 
successivo. I dati precedenti possono essere ri-
cercati nelle passate edizioni del presente volu-
me o in pubblicazioni simili dell'Eurostat, con 
l'avvertenza che la coerenza con tali dati non 
può essere sempre garantita. 
La popolazione oggetto dell'indagine è costituita 
dagli alunni e studenti iscritti negli istituti del 
settore pubblico o privato integrati nel sistema 
scolastico ed universitario. 
Il criterio applicato al campo geografico è quello 
«interno»; si sono considerate, quindi, soltanto 
le persone iscritte negli istituti situati sul territo-
rio nazionale. Di conseguenza, gli alunni e gli 
studenti delle scuole europee sono stati calcolati 
con riferimento alla sede dell'istituto che fre-
quentano. I dati per la Francia riguardao soltanto 
la Francia metropolitana, ad esclusione cioè, dei 
dipartimenti e territori d'oltremare (DOM-TOM). 
Diversamente dalle edizioni precedenti, i dati per 
il Lussemburgo si riferiscono soltanto all'istruzio-
ne fornita all'interno del paese. Non esistendo in 
Lussemburgo alcuna università di tipo tradizio-
nale, la maggior parte degli studenti del terzo li-
vello studiano all'estero. Nel 1970/1971 erano 
1 461 (di cui 430 studentesse); nel 1982/83 
erano 2 386 (di cui 870 studentesse). 
In genere le definizioni e le classificazioni utiliz-
zate per la raccolta e la presentazione dei dati 
corrispondono a quelle elaborate dall'Unesco nel 
quadro dell'lsced. 
I vari tipi nazionali d'istruzione sono stati pertan-
to raggruppati in base ai livelli definiti nell'lsced 
e attualmente utilizzati da tutti gli stati membri 
della Comunità. 
— Istruzione prescolastica (Isced 0). È quella che 
precede la scuola dell'obbligo. Inizia in genere 
verso i 3 o 4 anni e si conclude per lo più 
verso i 6 anni. 
— L'istruzione di primo livello (Isced 1). Corri-
sponde ad un'istruzione di base (primaria o 
elementare), sempre obbligatoria e che in ge-
nere dura cinque anni. 
— Istruzione di secondo livello, primo grado 
(Isced 2). Per lo più della durata di 3 anni, 
rientra anch'essa nel quadro della scuola 
dell'obbligo. 
— Istruzione di secondo livello, secondo grado 
(Isced 3). Inizia verso l'età di 14 o 15 anni, 
dura per lo più 3 anni e fornisce il grado 
d'istruzione richiesto per accedere all'univer-
sità o a qualsiasi altro tipo di istruzione supe-
riore. A seconda dei paesi, il suo inizio può co-
incidere con la fine della scuola dell'obbligo o 
farne ancora parte. 
— Istruzione di terzo livello (Isced 5, 6, 7). Com-
prende le università e qualsiasi altro tipo di 
istruzione superiore. 
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ETÀ DI FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO 
Recentemente numerosi paesi della Comunità hanno pro-
lungato la durata della scuola dell'obbligo sia elevando 
semplicemente il limite superiore, sia rendendo un qualche 
tipo di formazione professionale obbligatoria per quegli stu-
denti che una volta raggiunta l'età limite normale per la fre-
quenza della scuola dell'obbligo non continuano gli studi. 
La situazione risente inoltre della relazione esistente tra la 
data di nascita dell'alunno e le date di inizio e fine dell'anno 
scolastico. Le leggi nazionali in materia di scuola dell'obbli-
go differiscono notevolmente su questo punto. Inoltre in 
alcuni paesi la legge richiede il completamento di un nume-
ro minimo di anni di studio e/o fissa semplici limiti di età 
minima o massima. Di conseguenza la posizione giuridica è 
eccessivamente complessa per poter essere descritta con-
cisamente; il seguente elenco di età può tuttavia essere 
utilizzato quale guida alla scuola dell'obbligo nei paesi 
membri: 
RF di Germania 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Regno Unito 
Irlanda 
Danimarca 
Grecia 
6-1 5/16 anni (') 
6-16 anni 
6-14 anni 
5-15 anni (2) 
6-18 anni (3) 
6-15 anni 
5-16 anni 
6-15 anni 
7-16 anni (4) 
6-15 anni 
(') Con formazione professionale a tempo parziale obbliga-
toria fino all'età di 18 anni per quanti non siano studenti 
a tempo pieno. 
(2) Seguiti da due anni di istruzione a tempo parziale obbli-
gatoria per quanti non siano studenti a tempo pieno. 
(3) Di cui gli ultimi 2 anni possono assumere la forma di 
istruzione a tempo parziale. 
(") Con un minimo di 10 anni di istruzione a tempo pieno. 
Tabella 1 — Alunni e studenti per livello d'istruzione 
I dati si riferiscono agli alunni e studenti ¡scritti ai vari livelli 
di istruzione a tempo pieno per l'anno scolastico interessa-
to. La data precisa per il calcolo dell'iscrizione non è stan-
dardizzata ma è generalmente situabile in autunno. 
Tabella 2 — Percentuale di alunni e studenti per livel-
lo di istruzione 
La tabella fornisce una rappresentazione in percentuale dei 
dati contenuti nella tabella 1. 
Tabella 3 — Evoluzione della popolazione scolastica 
La tabella è elaborata utilizzando direttamente i dati conte-
nuti nella tabella 1. Essa mostra l'evoluzione della popola-
zione scolastica a ciascun livello ponendo l'anno scolastico 
1976/77 = 100, essendosi registrato in quell'anno il nu-
mero massimo di alunni e studenti nei 10 paesi membri 
della Comunità. Si può notare che i totali in alcuni paesi e 
nei diversi livelli hanno raggiunto i valori massimi in altri an-
ni oppure non hanno ancora incominciato a diminuire. 
L'aumento e la diminuzione della popolazione scolastica è 
principalmente la conseguenza di fluttuazioni nei tassi di 
natalità degli anni precedenti. Gli effetti di tali variazioni so-
no in parte mascherati dalla tendenza dimostrata dai giova-
ni, nel periodo considerato, a continuare a frequentare più 
a lungo la scuola a tempo pieno. 
Tabella 4 — Alunni e studenti per età 
L'età degli alunni o degli studenti è normalmente registrata 
al momento dell'iscrizione e corrisponde all'età a una data 
di riferimento diversa da paese a paese e compresa in ge-
nere tra il 31 agosto precedente il trimestre autunnale e il 
1 ° gennaio successivo. 
I dati d'iscrizione per età non sono disponibili all'Eurostat 
per tutti i paesi e per tutti gli anni. La tabella presenta i dati 
del 1970/71 o del primo anno disponibile, unitamente ai 
dati dell'ultimo anno disponibile al momento di andare in 
stampa. In alcuni casi il numero di alunni e studenti le cui 
età sono state riferite all'Eurostat non corrisponde ai totali 
degli iscritti riportati nella tabella 1 ; la differenza è indicata 
in calce a ciascuna colonna. 
I dati per l'Italia nel 1982/83 sono stati stimati dal-
l'Eurostat sulla base dei risultati dell'indagine per campione 
sulle forze di lavoro del 1983. 
Nel caso del Lussemburgo i dati comprendono gli studenti 
lussemburghesi frequentanti il 3° livello di studi all'estero, 
di cui si tiene conto nei dati sull'età non precisata. 
Tabella 5 — Tassi di scolarità per età 
Le percentuali si riferiscono ai giovani di età compresa tra i 
15 e i 24 anni, studenti a tempo pieno. I dati sono calcolati 
dividendo le cifre della tabella 4 per la popolazione dello 
stesso sesso e della stessa età al 1 ° gennaio compreso 
nell'anno scolastico interessato, ovvero la data più prossi-
ma per la quale siano disponibili stime demografiche. Poi-
ché le dimensioni della popolazione di una certa età non 
subiscono grandi variazioni nel giro di alcuni mesi, i dati 
possono essere considerati quale approssimazioni dei tassi 
di scolarità delle varie età all'inizio dell'anno scolastico. 
È importante notare che qualora nella tabella 4 sia rilevante 
il numero degli studenti per i quali l'età non è precisata, i 
tassi di scolarità possono essere inferiori a quelli reali dato 
che non è possibile sapere se gli studenti mancanti siano di 
età compresa tra i 1 5 e i 24 anni o meno. 
Tabella 6 - Ragazze su 100 ragazzi al 2 ° livello, 2 ° 
grado e al 3 ° livello 
I dati della tabella sono desunti direttamente dalla tabella 1. 
Va rilevato che il tasso di natalità è di 95 femmine contro 
100 maschi. 
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Tabella 7 — Percentuale di alunni e studenti rispetto 
alla popolazione 
Tali percentuali sono ottenute dividendo i dati della tabella 
1 per le stime della popolazione al 1 ° gennaio compreso 
nell'anno scolastico. 
Tabella 8 -
d'istruzione 
Alunni e studenti stranieri per livello 
I dati contenuti nella presente tabella si riferiscono al nu-
mero di alunni e studenti di nazionalità straniera ¡scritti nei 
vari livelli di istruzione nei paesi ospitanti. Non sono dispo-
nibili dati per tutti gli anni o per la totalità dei paesi bensì 
generalmente soltanto per quei paesi ove la percentuale di 
alunni e studenti stranieri è significativa. I dati per il Regno 
Unito sono stati stimati utilizzando l'indagine per campione 
sulle forze di lavoro. La Grecia non figura nella tabella per 
mancanza di dati: si veda tuttavia la tabella 10 per il nume-
ro di studenti stranieri iscritti al 3° livello in Grecia nel 
1981/82. 
Tabella 9 — Percentuale di alunni e studenti stranieri 
rispetto alla popolazione scolastica e universitaria to-
tale 
I dati della presente tabella sono stati ottenuti dividendo i 
dati della tabella 8 per quelli della tabella 1. 
Tabella 10 — Alunni e studenti stranieri per naziona-
lità 
La tabella fornisce le nazionalità degli alunni e degli studen-
ti stranieri, qualora disponibili, per l'anno più recente al mo-
mento di andare in stampa. Il Regno Unito non figura nella 
tabella per mancanza di dati per qualsiasi anno. 
Tabella 11 — Alunni che studiano una lingua straniera 
La tabella riporta il numero di alunni che apprendono la lin-
gua straniera negli studi che precedono il 3° livello, a pre-
scindere dalla durata dei corsi e dall'importanza ammini-
strativa degli stessi. 
Si ricorda che in Belgio gli alunni che seguono corsi di stu-
dio nell'ambito del regime francofono studiano anche l'o-
landese e inversamente gli alunni del regime fiammingo 
studiano il francese. Nel Lussemburgo la frequenza dei cor-
si d'istruzione comporta la conoscenza del francese e del 
tedesco. 
Non sono disponibili i dati per i Paesi Bassi, il Regno Unito 
e la Grecia. Negli altri paesi i dati non sono disponibili per 
tutti gli anni. 
Tabella 12 — Studenti del terzo livello per campo di 
studio 
Nella tabella figura una ripartizione degli studenti iscritti — 
nel periodo di riferimento — negli istituti del 3° livello, ope-
rata raggruppando i programmi di studio dell'lsced secon-
do lo schema seguente: 
Programmi di lettere 
— Programmi di lettere (522, 622, 722) 
— Programmi di religione e teologia (526, 626, 726) 
Programmi di scienza dell'educazione e di formazione degli 
insegnanti 
— Programmi di scienza dell'educazione e di formazione 
degli insegnanti (514, 614, 714) 
Programmi di belle arti 
— Programmi di belle arti e d'arti applicate (518, 618, 
718) 
— Programmi d'architettura e d'urbanistica (558, 658, 
758) 
Programmi di diritto 
— Programmi di diritto (538, 638, 738) 
Programmi di scienze sociali 
— Programmi di scienze sociali e di scienze del comporta-
mento (530, 630, 730) 
— Programmi di formazione al commercio e all'ammini-
strazione aziendale (534, 634, 734) 
— Programmi di economica domestica (566, 666, 766) 
— Programmi di formazione per il settore terziario (578) 
— Programmi relativi all'informazione su vasta scala e alla 
documentazione (584, 684, 784) 
Programmi di scienze esatte e naturali 
— Programmi di scienze esatte e naturali (542, 642, 742) 
— Programmi di matematica e d'informatica (546, 646, 
746) 
Programmi d'ingegneria 
— Programmi di formazione alle professioni del settore del-
la produzione industriale e delle attività assimilate (552) 
— Programmi d'ingegneria (554, 654, 754) 
— Programmi relativi ai trasporti e alle telecomunicazioni 
(570) 
Programmi di scienze mediche 
— Programmi di scienze mediche (550, 650, 750) 
Programmi d'agraria, di silvicoltura e d'ittiologia 
— Programmi d'agraria, di silvicoltura e d'ittiologia (562, 
662, 762) 
Altri programmi 
— Altri programmi (589, 689, 789) 
Si è operata inoltre una distinzione tra gli studenti che se-
guono corsi del livello Isced 5 (istruzione di terzo livello, 
primo grado, che fornisce un titolo di studio intermedio in-
feriore alla laurea) e coloro che seguono corsi dei livelli 
Isced 6 e 7 (istruzione di terzo livello, primo grado, che 
permette di conseguire un diploma di laurea o un titolo 
equivalente, e istruzione di terzo livello, secondo grado, 
che permette di conseguire un diploma postuniversitario o 
un titolo equivalente, superiore alla laurea). 
Qualche minima discrepanza può essere rilevata tra i totali 
della presente tabella e la tabella 1 in conseguenza del fat-
to che alcuni studenti sono sfuggiti alla rilevazione oppure 
sono stati registrati per più di un corso di studi. 
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Tabella 13 — Alunni e studenti per tipi nazionali 
d' istruzione 
Le presenti tabelle, una per paese, forniscono il numero di 
alunni e studenti per tipi nazionali di scuola con la classifi-
cazione per livello di questi ultimi. È pertanto possibile rile-
vare la popolazione dei vari livelli nelle altre tabelle conte-
nute nel presente volume. Va ricordato che nel corso del 
tempo, in alcuni paesi, nuovi tipi d'istruzione sono stati in-
trodotti mentre altri sono stati ridotti o sono scomparsi co-
sicché le attuali classificazioni si avvicinano solo parzial-
mente a quelle valide per i primi anni. Un notevole sforzo è 
stato tuttavia compiuto per assicurare il più possibile la 
comparabilità. 
Tabelle 14/15 — Statistiche riguardanti gli insegnanti 
In linea di massima il numero di insegnanti riportato nelle 
tabelle 14 e 15 dovrebbe corrispondere al numero di stu-
denti a tempo pieno indicato nelle tabelle precedenti. In 
realtà non è cosi a causa delle differenze strutturali e am-
ministrative esistenti tra i sistemi educativi dei diversi stati 
membri e dei problemi incontrati nella raccolta dei dati. Le 
statistiche vanno pertanto utilizzate solo con notevole pru-
denza. 
Tra le difficoltà emerse nel corso della raccolta e della pre-
sentazione dei dati sugli insegnanti si possono enumerare 
le seguenti: 
— nella maggior parte dei paesi le autorità centrali devono 
basarsi — almeno in parte — sulle informazioni fornite 
dagli istituti scolastici circa il numero di insegnanti e tal-
volta, sulla base di tali dati, non è possibile raggruppare 
gli insegnanti per sesso e per livello (o è diversa la con-
cezione dei livelli) oppure non è possibile operare una 
distinzione tra insegnanti a tempo pieno e insegnanti a 
tempo parziale; 
— alcuni istituti forniscono un'istruzione a più livelli cosic-
ché gli insegnanti non insegnano in un solo livello; 
— taluni insegnanti insegnano in più di un istituto e ciò 
comporta il rischio di contarli due volte; 
— in alcuni paesi esistono insegnati di riserva utilizzati per 
supplire insegnanti assenti. Può trattarsi di insegnanti a 
tempo pieno come di insegnanti a tempo parziale, an-
che se pure questi ultimi possono lavorare a tempo pie-
no in alcuni periodi; 
— il trattamento ai fini statistici dei docenti ausiliari, degli 
assistenti, degli insegnanti in addestramento, ecc., non 
è armonizzato tra i vari paesi. Lo stesso vale per gli in-
segnanti che oltre a insegnare svolgono un'attività am-
ministrativa, come ad esempio i presidi e i direttori sco-
lastici; 
— in alcune scuole gli studenti a tempo pieno e a tempo 
parziale frequentano la stessa classe. Ciò non pone par-
ticolari problemi per le statistiche degli insegnanti ma 
contribuisce a diminuire la comparabilità con le statisti-
che degli alunni. 
Vengono elencati in appresso i chiarimenti forniti all' 
Eurostat circa i dati contenuti nelle tabelle 14 e 15. 
RF di Germania 
Il 1 ° livello riguarda gli insegnanti delle «Grundschulen, 
Hauptschulen und Sonderschulen». 
Il 2° livello riguarda gli insegnanti delle «Realschulen, 
Gymnasien, Gesamtschulen und berufsbildende Schulen». 
Francia 
Per il livello prescolastico e il 1 ° livello i dati riguardano «ti-
tulaires», «stagiaires», «remplaçants» e «suppléants» ma 
non gli «auxiliaires». Per il 2° livello riguardano «titulaires» 
e « non titulaires» ma non i «Maîtres-auxiliaires sur crédit 
de remplacement». 
I dati fino al 1979/80 (per le eccezioni, si veda in appresso) 
si riferiscono sia agli istituti scolastici pubblici che a quelli 
privati; dal 1980/81 si riferiscono unicamente agli istituti 
scolastici pubblici. 
Livello prescolastico — Gli istituti scolastici privati sono 
esclusi nel 1975/76 e nel 
1976/77. Gli insegnanti a tempo 
parziale non sono indicati separa-
tamente fino al 1981/82. 
I ° livello — Comprende gli insegnanti del livello prescola-
stico negli istituti scolastici privati nel 
1975/76 e nel 1976/77. 
_ Gli insegnanti a tempo parziale non sono di-
stinti dagli insegnanti a tempo pieno fino all' 
anno scolastico 1978/79. 
2° livello — Gli insegnanti a tempo parziale non sono di-
stinti dagli insegnanti a tempo pieno negli an-
ni scolastici dal 1977/78 al 1979/80. 
Nell'anno 1982/83 negli istituti scolastici privati gli inse-
gnanti erano i seguenti: 
— Livello prescolastico: 
10 804 (di cui: 9 759 donne) senza distinzione tra inse-
gnanti a tempo pieno o a tempo parziale. 
- 1 ° livello: 
28 033 (di cui: 25 322 donne)senza distinzione tra inse-
gnanti a tempo pieno o a tempo parziale. 
— «Augmentation»: 
231 (di cui: 209 donne) senza distinzione tra insegnanti a 
tempo pieno o a tempo parziale. 
- 2° livello: 
84 094 senza distinzione di sesso o di insegnamento a 
tempo pieno o a tempo parziale. 
Italia 
Sono esclusi gli insegnanti delle scuole speciali. 
Paesi Bassi 
II livello prescolastico comprende il «Kleuteronderwijs»; 
il 1 ° livello comprende «Gewoon lager onderwijs» e «Bu-
itengewoon onderwijs»; 
il 2° livello comprende «Algemeen voortgezet onderwijs», 
«Lager technisch onderwijs» «Mid-
delbaar technisch onderwijs» e 
«Huishoud- en nijverheidsonder-
wijs». 
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Dal 1978/79 esiste il rischio di un doppio conteggio degli 
insegnanti del secondo livello. 
— Trasferimenti alle famiglie: borse di studio, prestiti e al-
tre forme di assistenza diretta. 
Lussemburgo 
Fino all'anno 1977/78 gli insegnanti delle scuole interna-
zionali sono esclusi; dal 1978/79 sono invece inclusi. 
Regno Unito 
I dati riguardano gli istituti scolastici sia pubblici che privati 
dell'Inghilterra, del Galles e dell'Irlanda del Nord; per la 
Scozia unicamente gli istituti scolastici pubblici. 
Gli insegnanti del livello prescolastico sono inclusi nel 1 ° li-
vello. 
II 2° livello non comprende la «Further education». Nell'an-
no 1982/83 il corpo insegnante di tali istituti per l'istruzio-
ne al secondo grado del secondo livello era costituito da 
64 173 insegnanti a tempo pieno (di cui: 17 109 donne) e 
di 33 507 insegnanti a tempo parziale (di cui: 8 912 don-
ne). 
Danimarca 
Il 1° livello comprende le «Folkeskolen (1-10 klasse)». 
Il 2° livello comprende «Gymnasier (1.-3g.)», «HF-Kursus» 
e «Studenterkursus». 
Grecia 
Fino al 1978/79 i dati per gli insegnanti del secondo livello 
si riferiscono unicamente agli insegnanti che forniscono 
un'istruzione generale. 
Tabella 16 — Spese delle amministrazioni pubbliche 
per l'istruzione e la formazione 
Le spese totali delle amministrazioni costituiscono le spese 
totali per beni e servizi, stipendi, trasferimenti, ecc. soste-
nute dalle amministrazioni pubbliche comprendenti le am-
ministrazioni centrali, le amministrazioni locali e gli enti di 
previdenza ed assistenza sociale (del codice S60 SEC). 
Le spese delle amministrazioni pubbliche per l'istruzione e 
la formazione rappresentano le spese sostenute dalle am-
ministrazioni centrali e locali per l'istruzione e la forma-
zione, in linea di massima al netto delle tasse scolastiche o 
degli altri contributi versati dagli studenti o dai loro ge-
nitori. Comprendono le seguenti voci: 
— Insegnamento e amministrazione 
a) spese correnti, stipendi e salari, nonché contributi so-
ciali per il personale docente e non docente, acquisto di 
beni e servizi, canoni di affitto, ecc.; 
b) spese in conto capitale: acquisti di terreni, di edifici e di 
beni durevoli. 
— Spese complementari a carattere sociale: trasporti sco-
lastici, servizi medici, mense e convitti, ecc. 
L'unità di conto europa (ECU) e gli standard di potere d'ac-
quisto (SPP) sono gli strumenti che permettono di converti-
re le monete nazionali in un'unità comune. L'ECU è un «pa-
niere» di monete e le conversioni sono in relazione ai tassi 
di cambio monetari. Poiché il potere d'acquisto di una mo-
neta nazionale rispetto a un'altra non è necessariamente ri-
specchiato dal tasso di cambio, si è provveduto a introdur-
re il concetto di standard di potere d'acquisto. Quando le 
monete nazionale vengono convertite in SPP i dati indicano 
approssimativamente poteri di acquisto simili. Le parità qui 
impiegate si basano sul prodotto interno lordo; per una 
descrizione più completa si veda «Confronto in valori reali 
degli aggregati del SEC — 1980», Eurostat, 1983. 
// sistema scolastico comprende altresì scuole tecniche, 
università, ecc. e include gli alunni dall'età in cui iniziano la 
scuola — qualunque essa sia — fino all'età stabilita dalla 
legge per la fine dell'obbligo scolastico e anche oltre per 
quanti rimangono nella scuola a prescindere dal fatto che 
possano continuare o meno a ricevere un'istruzione supe-
riore. La frequenza è nella maggior parte dei casi a tempo 
pieno e continua, benché esistano tuttavia eccezioni. 
Per la formazione professionale non esiste una definizione 
internazionalmente accettata per distinguerla dall'istruzio-
ne generale. La distinzione operata nel presente volume è 
pertanto soggetta alle interpretazioni nazionali. Tuttavia 
sono in genere riconosciuti i seguenti tipi: 
— formazione professionale iniziale: per quanti non hanno 
ancora mai iniziato 
un'attività lavorativa 
regolare, compresi gli 
apprendisti; 
— formazione professionale per adulti: per quanti stanno 
svolgendo o han-
no svolto un'atti-
vità lavorativa re-
golare, sia che ab-
biano ricevuto o 
meno una forma-
zione professiona-
le iniziale. 
Per la Grecia non sono ancora disponibili dati su base com-
parabile. 
N.B. In Francia dal 1981 viene applicato un nuovo metodo 
di calcolo delle retribuzioni; detto metodo tiene conto 
di taluni oneri inerenti alla sicurezza sociale che in 
precedenza ne erano esclusi. La differenza tra i due 
metodi rappresenta il 7,9 % della spesa corrente ed il 
7,4 % della spesa pubblica complessiva nell'ambito 
del sistema scolastico nel 1981. 
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GLOSSARIO 
D 
Boys and girls 
Men and women 
Total 
Pre-primary 
1 st level 
2nd level 
— 1 st stage 
— 2nd stage 
3rd level 
Including ... 
Excluding ... 
Only ... 
See explanatory notes 
As % of 
aged ... to ... years 
of which 
Ragazzi e ragazze 
Uomini e donne 
Totale 
Livello prescolastico 
1 ° livello 
2° livello 
— ciclo inferiore 
— ciclo superiore 
3 ° livello 
Includendo ... 
Escludendo ... 
Esclusivamente ... 
Vedansi note esplicative 
In % di 
di età compresa tra ... e . 
di cui 
Garçons et filles 
Hommes et femmes 
Total 
Préprimaire 
1er degré 
2e degré 
— 1er cycle 
— 2e cycle 
3e degré 
Y compris ... 
Sans ... 
Uniquement ... 
Voir notes explicatives 
En % de 
.. anni âgé(e) de ... à ... ans 
dont 
Table 4 
Age reached 
not reported to Eurostat 
3rd level students abroad 
See under ... 
Tabella 4 
Anni compiuti 
non comunicato all'EUR 
studenti del 3 ° livello all'estero 
Vedasi sotto ... 
Tableau 4 
Age révolu 
non communiqué à l'Eurostat 
étudiants au 3e degré à 
l'étranger 
Voir sous ... 
Table 7 
Population 
Tabella 7 
Popolazione 
Tableau 7 
Population 
Table 10 
in Francophone region 
Tabella 10 
della regione francofona 
Tableau 10 
de la région francophone 
Table 11 
Community languages 
Other languages 
Modern languages 
In this table modern Greek is 
included in other languages 
Tabella 11 
Lingue comunitarie 
Altre lingue 
Lingue moderne 
Nella presente tabella il greco 
moderno è incluso nelle altre 
lingue 
Tableau 11 
Langues communautaires 
Autres langues 
Langues vivantes 
Dans ce tableau le grec moderne 
est compris dans d'autres langues 
Table 12 
Fields of study 
Humanities 
Teacher training 
Fine arts 
Law and jurisprudence 
Social science 
Natural science 
Engineering 
Medical science 
Agriculture, forestry, fishery 
Other programmes of 
education 
Luxembourgish students 
abroad 
Part-time students 
Tabella 12 
Campo di studio 
Lettere 
Formazione degli insegnanti 
Belle arti 
Diritto 
Scienze sociali 
Scienze esatte e naturali 
Ingegneria 
Scienze mediche 
Agraria, silvicoltura, ittiologia 
Altri programmi di 
insegnamento 
Studenti lussemburghesi 
all'estero 
Studenti a tempo parziale 
Tableau 12 
Domaines d'étude 
Lettres 
Formation des enseignants 
Beaux-arts 
Droit 
Sciences sociales 
Sciences exactes et naturelles 
Sciences de l'ingénieur 
Sciences médicales 
Agriculture, sylviculture, 
halieutique 
Autres programmes 
d'enseignement 
Étudiants luxembourgeois à 
l'étranger 
Étudiants à temps partiel 
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Table 16 
National currency 
Total expenditure 
Percentage increase 
At current prices 
At constant prices 
compared wi th certain 
national aggregates 
Total public expenditure 
Gross domestic product 
per inhabitant 
Deflation by the GDP price 
index 
by institutional framework 
Within the school system 
Outside the school system 
per inhabitant 
Current expenditure 
Teaching and administration 
Transfers to households 
Supplementary expenditure of 
a social nature 
Capital expenditure 
Special education 
Not itemized by level 
for vocational training 
General administration 
Initial vocational training 
Adult vocational training 
General education 
Tabella 16 
Moneta nazionale 
Spese totali 
Incremento in percentuale 
A prezzi correnti 
A prezzi costanti 
rispetto a taluni aggregati 
nazionali 
Spese totali delle 
amministrazioni pubbliche 
Prodotto interno lordo 
per abitante 
Deflazione per l'indice dei 
prezzi del PIL 
per sistema di insegnamento 
Entro il sistema scolastico 
Fuori del sistema scolastico 
per abitante 
Spese correnti 
Insegnamento ed 
amministrazione 
Trasferimenti alle famiglie 
Spese complementari a 
carattere sociale 
Spese in conto capitale 
Istruzione speciale 
Non ripartibile per livello 
per la formazione professionale 
Amministrazione generale 
Formazione professionale 
iniziale 
Formazione professionale per 
adulti 
Istruzione generale 
Tableau 16 
Monnaie nationale 
Total des dépenses 
Pourcentage d'accroissement 
Aux prix courants 
Aux prix constants 
par rapport à certains agrégats 
nationaux 
Total des dépenses des 
administrations publiques 
Produit intérieur brut 
par habitant 
Déflation par l'indice de prix du 
PIB 
par cadre d'enseignement 
Dans le cadre scolaire 
Hors du cadre scolaire 
par habitant 
Dépenses courantes 
Enseignement et administration 
Transferts aux ménages 
Dépenses complémentaires à 
caractère social 
Dépenses en capital 
Éducation spéciale 
Non ventilable par degré 
pour la formation professionnelle 
Administration générale 
Formation professionnelle initiale 
Formation professionnelle adulte 
Éducation générale 
G 
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Inleiding 
Met deze publikatie wordt een reeks voortgezet 
waarvan het laatste deel onder dezelfde titel in 
1980 is verschenen. Voordien kwamen de publi-
katies met een grotere frequentie uit, maar in-
tussen zijn de een- of tweemaal 's jaars ver-
schijnende statistische bulletins ingevoerd, zo-
dat voor de belangrijkste reeksen de meest re-
cente cijfers sneller kunnen worden verspreid 
dan via een gedrukte publikatie mogelijk is. In 
verband hiermee kon de frequentie van een der-
gelijke publikatie worden teruggebracht. 
De structuren van de onderwijsstelsels in de Lid-
Staten lopen nog steeds uiteen, zodat recht-
streekse vergelijkingen moeilijk zijn. Evenals in 
voorgaande edities zijn de statistieken in deze 
publikatie, die uit administratieve gegevens af-
komstig zijn, door de nationale onderwijsautori-
teiten in overeenstemming gebracht met de defi-
nities van de International Standard Classifica-
tion of Education (ISCED), ten einde ver-
gelijkingen tussen de landen mogelijk te maken. 
Hierbij dient men wel in het oog te houden dat 
dergelijke vergelijkingen slechts benaderingen 
zijn. Dit geldt evenwel in de regel niet voor de 
ontwikkeling in een bepaald land in de loop van 
de tijd. 
Kleine verschillen tussen een aantal van de hier 
gepubliceerde cijfers en dezelfde cijfers die door 
andere internationale organisaties, met name de 
OESO en de UNESCO, worden verspreid, zijn 
mogelijk. Deels is dit een gevolg van het feit dat 
de cijfers van Eurostat ook betrekking hebben 
op het „buitengewoon onderwijs", terwijl het 
verder voortvloeit uit verschillen bij de omzetting 
van de nationale indelingen naar de ISCED. Voor 
een nauwkeurig beeld van hetgeen ieder onder-
wijsniveau in ieder land omvat, zij verwezen 
naar de toelichting en tabel 13. 
Op het eerste gezicht lijkt deze publikatie mis-
schien minder omvangrijk dan haar voorgangers. 
In werkelijkheid worden op slechts twee gebie-
den minder gegevens verstrekt, terwijl er elders 
van uitbreiding sprake is. De regionale indelingen 
van het aantal scholieren en studenten worden 
thans in het „Jaarboek regionale statistiek" ge-
publiceerd en zijn daarom in deze publikatie ach-
terwege gelaten. Het andere gebied waarvoor 
minder gegevens worden verstrekt, zijn de 
tijdreeksen met de aantallen scholieren en stu-
denten naar nationaal onderwijstype. In verschil-
lende Lid-Staten zijn nieuwe schooltypen inge-
voerd of zijn de onderwijsstelsels gedeeltelijk ge-
reorganiseerd, zodat het moeilijk is coherente 
tijdreeksen op te stellen. In deze publikatie wor-
den de gegevens naar nationaal onderwijstype 
daarom alleen voor een enkel, recent jaar gege-
ven. Voor meer informatie over de situatie in de 
Lid-Staten zij verwezen naar de nationale publi-
katies ter zake. Alle gegevens in deze publikatie 
zijn samengesteld overeenkomstig de methoden 
die zijn ontwikkeld door de werkgroep „On-
derwijs- en opleidingsstatistieken", die is sa-
mengesteld uit de nationale deskundigen die ook 
de gegevens verzamelen en deze aan het BSEG 
doorgeven. Het Bureau voor de Statistiek wil 
hierbij alle betrokkenen voor hun waardevolle 
medewerking bedanken. 
Luxemburg, september 1985 
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nul 
minder dan 0,05 
niet beschikbaar of ergens anders onder begrepen 
niet van toepassing 
deels geschat door Eurostat 
reeks onderbroken 
Toelichting 
ALGEMENE OPMERKINGEN 
Op enige uitzonderingen na, die worden toege-
licht in de voetnoten bij de tabellen (met name 
die over de uitgaven), hebben alle statistieken in 
dit boek betrekking op volledig dagonderwijs in 
het normale school- en universiteitsstelsel in de 
zin van de International Standard Classification 
of Education (ISCED) van de UNESCO. Dit stel-
sel bestaat uit een „ladder" die kinderen en jon-
geren kunnen bestijgen vanaf het kleuteronder-
wijs tot aan de universiteit. De scholieren voor 
wie het is bestemd, beginnen in de regel met on-
geveer 4 jaar en het is niet ongebruikelijk dat 
een aantal doorgaat tot ze 25 jaar of ouder zijn. 
Buitenschools onderwijs wordt dus bij deze sta-
tistieken niet in aanmerking genomen: noch 
nieuwe onderwijstypen, als televisiecursussen 
of schriftelijk onderwijs, noch het onderwijs aan 
volwassenen. 
De meeste reeksen in deze publikatie beginnen 
bij het schooljaar 1970/71, toen begonnen werd 
de gegevens uit de Lid-Staten regelmatig te ver-
zamelen, hoewel met enige reeksen pas later is 
begonnen. Voor oudere cijfers zij verwezen naar 
vroegere edities van deze of soortgelijke publika-
ties van Eurostat, hoewel niet in alle gevallen sa-
menhang met oudere cijfers kan worden gega-
randeerd. 
De gegevens in deze publikatie hebben betrek-
king op scholieren en studenten die zijn in-
geschreven bij openbare of particuliere instellin-
gen die tot het school- en universiteitsstelsel be-
horen. 
Geografisch beperkt dit werk zich tot het „bin-
nenland", zodat alleen scholieren en studenten 
van instellingen op het nationale grondgebied in 
aanmerking zijn genomen. De cijfers voor de Eu-
ropese scholen zijn daarom geteld bij die van het 
land waar zij zijn gevestigd. Frankrijk omvat al-
leen het Franse moederland, dus niet de over-
zeese departementen en gebieden (DOM-
TOM). 
Anders dan in vroegere edities hebben de cijfers 
voor Luxemburg alleen betrekking op het onder-
wijs binnen dit land. Aangezien er in Luxemburg 
geen conventionele universiteit is, volgen de 
meeste studenten van het 3e niveau onderwijs 
in het buitenland: in 1970/71 waren het er 
1 461 (waarvan 430 vrouwen) en in 1982/83 
2 386 (waarvan 870 vrouwen). 
In de meeste gevallen werd bij het verzamelen 
en presenteren van de gegevens gebruik ge-
maakt van de definities en indelingen van de 
door de UNESCO opgestelde ISCED. 
De verschillende nationale onderwijstypen zijn 
ingedeeld overeenkomstig de in de ISCED gede-
finieerde niveaus, die thans in alle Lid-Staten 
van de Gemeenschap worden gebruikt: 
— Kleuteronderwijs (ISCED 0) is het onderwijs 
dat voorafgaat aan de leerplicht. Meestal 
vangt dit type onderwijs aan op 3- of 4-jarige 
leeftijd en in de meeste gevallen eindigt het 
rond 6 jaar. 
— Het eerste niveau (ISCED 1 ) omvat het basis-
onderwijs, altijd verplicht, dat gewoonlijk vijf 
jaar duurt. 
— De lagere cyclus van het tweede niveau (IS-
CED 2) duurt in de meeste gevallen drie jaar 
en is eveneens verplicht. 
— De hogere cyclus van het 2e niveau (ISCED 3) 
start rond 14-15 jaar en duurt gewoonlijk drie 
jaar. Deze cyclus bereidt de scholieren voor 
op de universiteit of andere vormen van hoger 
onderwijs. Naar gelang van het land kan het 
begin van deze cyclus samenvallen met het 
einde van de leerplicht of hier nog in begrepen 
zijn. 
— Het derde niveau (ISCED 5, 6, 7) omvat uni-
versiteiten en alle andere vormen van hoger 
onderwijs. 
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SCHOOLPLICHTIGE/LEERPLICHTIGE LEEFTIJD 
De laatste jaren heeft een aantal Lid-Staten van de Ge-
meenschap de schoolplicht/leerplicht (verder samengevat 
tot leerplicht) uitgebreid door deze later te laten ophouden 
of door een vorm van beroepsonderwijs of -opleiding ver-
plicht te stellen voor degenen die na de normale leeftijds-
grens geen algemeen vormend onderwijs blijven volgen. 
Ook de relatie tussen de verjaardag van een kind en de da-
tum waarop het schooljaar begint resp. eindigt, zijn hierop 
van invloed. De nationale wetgevingen inzake de leerplicht 
lopen op dit punt sterk uiteen. Bovendien geeft de wet in 
sommige landen een minimum aantal jaren voor de leer-
plicht alsmede een minimum- en maximumleeftijd, of, in 
plaats daarvan, alleen een minimum- en maximumleeftijd. 
De juridische situatie is daarom te ingewikkeld om beknopt 
te worden beschreven, maar onderstaande leeftijden kun-
nen als leidraad voor de leerplicht in de Lid-Staten worden 
genomen: 
BR Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Verenigd Koninkrijk 
Ierland 
Denemarken 
Griekenland 
6-15/16 jaar (') 
6-16 jaar 
6-14 jaar 
5-15 jaar (2) 
6-18 jaar (3) 
6-15 jaar 
5-16 jaar 
6-15 jaar 
7-16 jaar (4) 
6-15 jaar 
(') Met verplicht part-time beroepsonderwijs tot 18 jaar 
voor degenen die geen volledig dagonderwijs volgen. 
(2) Gevolgd door 2 jaar verplicht part-time schoolonderricht 
voor degenen die geen volledig dagonderwijs volgen. 
(3) Waarvan de laatste twee jaar eventueel in de vorm van 
een deeltijdopleiding. 
(") Minimaal 10 jaar volledig dagonderwijs. 
Tabel 1 — Aantal scholieren en studenten naar 
onderwijsniveau 
Deze tabel geeft het aantal scholieren en studenten dat in 
het betrokken schooljaar op de verschillende niveaus volle-
dig dagonderwijs volgde. De datum waarop het schoolbe-
zoek wordt geteld, is niet volledig gestandaardiseerd, maar 
in de regel is het een datum in het najaarstrimester. 
Tabel 2 — Scholieren en studenten naar onderwijs-
niveau (%) 
Deze tabel is rechtstreeks ontleend aan de gegevens in ta-
bel 1 en geeft een procentuele verdeling. 
Tabel 3 — Ontwikkeling van het aantal scholieren en 
studenten 
Deze tabel, die rechtstreeks aan de gegevens in tabel 1 
ontleend is, geeft de ontwikkeling van het aantal scholie-
ren en studenten per niveau (1976/77 = 100). Dit was 
het schooljaar waarin het totale aantal scholieren en stu-
denten in de Gemeenschap van de Tien een maximum be-
reikte, hoewel het totale aantal in sommige landen en het 
aantal per niveau in andere jaren op het hoogste punt kwa-
men of nog niet zijn gaan dalen. 
De toe- en afname van het aantal scholieren en studenten 
is in beginsel een gevolg van de schommelingen in de ge-
boortecijfers enige jaren eerder. De gevolgen van deze va-
riaties worden deels versluierd door de gedurende de be-
trokken periode opgetreden tendens dat jongeren langer 
volledig dagonderwijs blijven volgen. 
Tabel 4 — Scholieren en studenten naar leeftijd 
De leeftijd van een scholier of een student wordt gewoon-
lijk opgetekend op de dag van inschrijving; het is de leeftijd 
op een peildatum die van land tot land uiteenloopt en in de 
regel tussen 31 augustus voorafgaande aan het najaarstri-
mester en 1 januari ligt. 
Eurostat heeft niet voor alle landen en alle jaren de be-
schikking over de inschrijvingsgegevens naar leeftijd. De 
tabel geeft de aantallen in 1970/71 of het eerste jaar 
waarover gegevens beschikbaar zijn, alsmede die voor het 
laatste jaar waarvoor men bij het ter perse gaan over gege-
vens beschikte. In sommige gevallen komt het aantal scho-
lieren en studenten waarvan de leeftijd aan Eurostat is me-
degedeeld, niet overeen met het totale aantal ingeschreve-
nen dat in tabel 1 wordt gegeven; verschillen worden aan-
gegeven onder iedere kolom. 
De cijfers voor Italië voor 1982/83 zijn door Eurostat ge-
schat aan de hand van de steekproefenquête naar de ar-
beidskrachten van 1983. . 
Voor Luxemburg omvatten de cijfers Luxemburgse studen-
ten die een opleiding van het 3e niveau in het buitenland 
volgen en er wordt rekening mee gehouden bij het aantal 
scholieren en studenten waarvoor geen leeftijd is opgege-
ven. 
Tabel 5 — Percentage schoolbezoek naar leeftijd 
Deze verhoudingscijfers geven het percentage jongeren 
tussen 15 en 24 jaar die volledig dagonderwijs volgen. Ze 
worden berekend door de cijfers in tabel 4 te delen door de 
bevolking van hezelfde geslacht en dezelfde leeftijd op 1 
januari in het betrokken schooljaar, wat de dichtstbijzijnde 
datum is waarvoor schattingen van de bevolkingsomvang 
beschikbaar zijn. Aangezien de omvang van de bevolking 
van een gegeven leeftijd in de loop van een paar maanden 
niet enorm varieert, kunnen de cijfers worden beschouwd 
als een benadering van het percentage schoolbezoek per 
leeftijd bij het begin van het schooljaar. 
Opgemerkt zij dat in gevallen waarin het aantal scholieren 
en studenten waarvan de leeftijd niet in tabel 4 is opgege-
ven, groot is, de verhoudingscijfers te laag zijn geschat 
daar er geen middel is om te weten te komen of de ontbre-
kende studenten tussen 1 5 en 24 jaar oud zijn. 
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Tabel 6 — Meisjes per 100 jongens, 2e niveau hoge-
re cyclus en 3e niveau 
Deze tabel is rechtstreeks ontleend aan de gegevens in ta-
bel 1. 
Opgemerkt zij dat er per 100 jongens ongeveer 95 meisjes 
worden geboren. 
Tabel 7 — Aandeel van de scholieren en studenten in 
de bevolking 
Deze verhoudingscijfers zijn berekend door de cijfers in ta-
bel 1 te delen door de geschatte bevolking op 1 januari in 
het schooljaar. 
Tabel 8 — Buitenlandse scholieren en studenten naar 
onderwijsniveau 
De cijfers in deze tabel hebben betrekking op het aantal 
scholieren en studenten van vreemde nationaliteit die in 
hun gastland bij de verschillende niveaus zijn ingeschre-
ven. Er zijn geen gegevens beschikbaar voor alle jaren of 
alle landen, maar in de regel zijn ze er wel in de landen 
waar het aandeel van de buitenlandse scholieren en stu-
denten significant is. De cijfers van het Verenigd Koninkrijk 
zijn geschat aan de hand van de steekproefenquête naar 
de arbeidskrachten. Griekenland is wegens gebrek aan ge-
gevens niet in deze tabel vertegenwoordigd, maar voor het 
aantal buitenlandse studenten van het 3e niveau in Grie-
kenland in 1981/82 zij verwezen naar tabel 10. 
Tabel 9 — Aandeel van de buitenlandse scholieren 
en studenten in het totale aantal scholieren en stu-
denten 
Voor Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Griekenland 
zijn geen gegevens beschikbaar. In de overige landen zijn 
niet voor alle jaren gegevens beschikbaar. 
Tabel 12 — Studenten (3e niveau) naar studierich-
ting 
Deze tabel geeft een indeling van de gedurende de referen-
tiejaren bij instellingen van het 3e niveau ingeschreven stu-
denten naar ISCED-studierichting overeenkomstig onder-
staand schema: 
Letteren 
— Letteren (522, 622, 722) 
— Godsdienstwetenschappen en theologie (526, 626, 
726) 
Pedagogie en lerarenopleiding 
— Pedagogie en lerarenopleiding (514, 614, 714) 
Beeldende kunsten 
— Beeldende en toegepaste kunsten (518, 618, 718) 
— Architectuur en stedebouwkunde (558, 658, 758) 
Rechten 
— Rechten (538, 638, 738) 
Sociale wetenschappen 
— Sociale en gedragswetenschappen (530, 630, 730) 
— Handelswetenschappen en management (534, 634, 
734) 
— Huishoudkunde (566, 666, 766) 
— Opleidingen voor de tertiaire sector (578) 
— Studies in verband met informatie en documentatie 
(584, 684, 784) 
Natuurwetenschappen 
— Natuurwetenschappen (542, 642, 742) 
— Wiskunde en gegevensverwerking (546, 646, 746) 
Deze tabel is berekend door de gegevens in tabel 8 te de-
len door die in tabel 1. 
Tabel 10 — Buitenlandse scholieren en studenten 
naar nationaliteit 
Deze tabel geeft de nationaliteit van de buitenlandse scho-
lieren en studenten voor het laatste jaar waarvoor bij het 
ter perse gaan gegevens beschikbaar waren. Omdat voor 
het Verenigd Koninkrijk in het geheel geen gegevens be-
schikbaar zijn, is het land achterwege gelaten. 
Tabel 11 — Scholieren die een vreemde taal leren 
In deze tabel zijn alle scholieren opgenomen die gedurende 
de schooltijd vóór het 3e niveau een vreemde taal leren, 
ongeacht de duur of het administratieve belang van de cur-
sus. 
Er zij op gewezen dat in België scholieren die Franstalig on-
derwijs volgen ook Nederlands leren en omgekeerd en bij 
het onderwijs in Luxemburg kennis van het Frans en Duits 
vereist is. 
Ingenieurswetenschappen 
— Industriële produktie en dergelijke studies (552) 
— Ingenieurswetenschappen (554, 654, 754) 
— Vervoer en telecommunicatie (570) 
Geneeskunde 
— Geneeskunde (550, 650, 750) 
Landbouw-, bosbouw- en visserijwetenschappen 
— Landbouw-, bosbouw- en visserijwetenschappen (562, 
662, 762) 
Overige 
— Overige (589, 689, 789) 
Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt tussen studen-
ten die cursussen volgen op ISCED-niveau 5 (3e niveau, 1e 
trap, leidend tot een titel die niet is gelijkgesteld met een 
lagere universitaire graad) dat wel op ISCED-niveau 6 en 7 
(6 = 3e niveau, 1e trap, leidend tot een lagere universitai-
re graad of een soortgelijke kwalificatie en 7 = 3e niveau, 
2e trap, leidend tot een hogere universitaire graad of soort-
gelijke kwalificatie). 
Er zijn enige kleinere verschillen tussen de totalen in deze 
tabel en die in tabel 1, wat te wijten is aan het feit dat er 
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studenten kunnen ontbreken of ingeschreven zijn voor 
meer dan een studierichting. 
Tabel 13 — Scholieren en studenten naar nationaal 
onderwijstype 
Deze tabellen, voor ieder land één, geven het aantal scho-
lieren en studenten naar nationaal schooltype, alsmede 
een indeling van de schooltypes naar niveau. Het is daar-
om mogelijk om na te gaan wat de niveaus in de andere ta-
bellen van dit boek omvatten. Er zij aan herinnerd dat in 
een aantal landen in de loop der jaren nieuwe onder-
wijstypen zijn ingevoerd en andere in omvang zijn te-
ruggelopen of zijn verdwenen, zodat de huidige indelingen 
alleen bij benadering overeenkomen met die welke in vroe-
gere jaren werden gebruikt. Overigens is alles in het werk 
gesteld om waar mogelijk vergelijkbare gegevens te bie-
den. 
Tabellen 14/15 — Statistieken van de leerkrachten 
In beginsel moet het aantal leerkrachten in de tabellen 14 
en 15 in overeenstemming zijn met het aantal leerlingen 
met volledig dagonderwijs in de voorgaande tabellen. In de 
praktijk is dit niet mogelijk wegens structurele en admini-
stratieve verschillen tussen de onderwijsstelsels van de 
Lid-Staten en in verband met problemen bij de samenstel-
ling van de gegevens. Bij het gebruik van de cijfers moet 
daarom de nodige voorzichtigheid worden betracht. 
Een aantal van de moeilijkheden bij het verzamelen en pre-
senteren van de statistieken van de leerkrachten wordt 
hieronder gegeven: 
— In de meeste landen is de centrale overheid voor gege-
vens over het aantal leerkrachten ten minste gedeelte-
lijk afhankelijk van de door de scholen ingevulde vra-
genlijsten en in sommige gevallen onderscheiden deze 
de leerkrachten niet naar geslacht en niveau (of ze ma-
ken op een andere wijze een onderscheid naar niveau) 
of er wordt geen verschil gemaakt tussen leerkrachten 
met een volledige of een gedeeltelijke betrekking. 
— Zowel voor scholen als voor leerkrachten geldt dat ze 
op meer dan een niveau actief kunnen zijn. 
— Sommige leerkrachten geven les op meer dan een 
school, zodat het gevaar bestaat dat ze dubbel worden 
geteld. 
— In sommige landen zijn er speciale leraren die invallen in 
geval van absenties. Ze kunnen een volledige of een ge-
deeltelijke betrekking hebben, hoewel ze ook in het laat-
ste geval van tijd tot tijd voltijds kunnen werken. 
— De behandeling voor statistische doeleinden van assis-
tent-leerkrachten, surveillanten, stagelopende leer-
krachten, enz., in de verschillende landen is niet gehar-
moniseerd. Dit geldt ook voor de behandeling van dege-
nen die onderwijsactiviteiten combineren met admini-
stratieve taken, zoals schooldirecteuren en hoofden van 
afdelingen. 
statistiek van de leerkrachten, maar draagt wel bij tot 
het gebrek aan vergelijkbaarheid voor scholieren-
statistieken. 
Hieronder wordt de aan Eurostat verstrekte toelichting op 
de cijfers in de tabellen 14 en 15 gegeven. 
BR Duitsland 
Het 1e niveau omvat leerkrachten in „Grundschulen, 
Hauptschulen und Sonderschulen". 
Het 2e niveau omvat leerkrachten in „Realschulen, 
Gymnasien, Gesamtschulen und berufsbildende Schulen". 
Frankrijk 
De cijfers voor het kleuteronderwijs en het 1 e niveau heb-
ben betrekking op „titulaires", „stagiaires", „rem-
plaçants" en „suppléants", maar niet op „auxiliaires" en 
die voor het 2e niveau bestrijken wel de „titulaires" en de 
„non titulaires" maar niet de „Maîtres-auxiliaires sur cré-
dits de remplacement". 
De gegevens tot en met 1979/80 (met uitzonderingen, zie 
hieronder) hebben betrekking op openbare en particuliere 
scholen; die vanaf 1980/81 alleen op openbare scholen. 
Kleuteronderwijs — In 1975/76 en 1976/77 zonder parti-
culiere scholen. 
Leerkrachten met een gedeeltelijke 
betrekking werden vóór 1981/82 niet 
afzonderlijk vermeld. 
1e niveau — Omvat in 1975/76 en 1976/77 leerkrachten 
in particuliere kleuterscholen. 
Tot 1978/79 zijn leerkrachten met een ge-
deeltelijke betrekking begrepen in die met 
een volledige betrekking. 
2e niveau — Van 1977/78 t/m 1979/80 zijn leerkrachten 
met een gedeeltelijke betrekking begrepen in 
die met een volledige betrekking. 
In 1982/83 bedroeg het aantal leraren op particuliere scho-
len: 
— Kleuteronderwijs: 10 804 (waarvan 9 759 vrouwen) 
(zonder onderscheid tussen volledige 
of gedeeltelijke betrekking) 
— 1e niveau: 28 033 (waarvan 25 322 vrouwen) 
(zonder onderscheid tussen volledige 
of gedeeltelijke betrekking) 
— „Augmentation": 231 (waarvan 209 vrouwen) 
(zonder onderscheid tussen volledige 
of gedeeltelijke betrekking) 
— 2e niveau: 84 094 (zonder onderscheid naar 
geslacht of volledige of gedeeltelijke 
betrekking) 
In sommige scholen kunnen leerlingen met volledig dag-
onderwijs en part-time leerlingen in dezelfde klas onder-
wijs ontvangen. Dit is geen specifiek probleem voor de 
Italië 
Zonder leerkrachten op buitengewone scholen. 
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Nederland Onderricht en administratie 
1e niveau omvat „Gewoon lager onderwijs" en „Buitenge-
woon onderwijs" 
2e niveau omvat „Algemeen voortgezet onderwijs", „La-
ger technisch onderwijs", „Middelbaar 
technisch onderwijs" en „Huishoud- en 
nijverheidsonderwijs" 
Vanaf 1978/79 is het mogelijk leerkrachten van het 2e ni-
veau dubbel te tellen. 
Luxemburg 
Tot 1977/78 zijn leerkrachten op internationale scholen 
uitgesloten, daarna inbegrepen. 
Verenigd Koninkrijk 
De gegevens hebben betrekking op openbare en particulie-
re scholen in Engeland, Wales en Noord-lerland, maar voor 
Schotland alleen op openbare scholen. 
Leerkrachten in het kleuteronderwijs zijn begrepen in het 
1e niveau. 
Het 2e niveau omvat níet „Further education". In 1982/83 
telden deze instellingen 64 173 leerkrachten met een vol-
ledige betrekking (waarvan 17 109 vrouwen) en 33 507 
leerkrachten met een gedeeltelijke betrekking (waarvan 
8 912 vrouwen) die les gaven in de hogere cyclus van het 
2e niveau. 
Denemarken 
Het 1e niveau omvat „Folkeskolen (1.-10. klasse)" 
Het 2e niveau omvat „Gymnasier (1.-3.g.)", „HF-kursus" 
en „Studenterkursus". 
Griekenland 
Tot en met 1978/79 omvat de categorie leerkrachten van 
het 2e niveau alleen degenen die algemeen vormend on-
derwijs geven. 
Tabel 16 — Overheidsuitgaven voor onderwijs en 
opleiding 
a) lopende uitgaven: lonen en sociale-verzekeringsbijdra-
gen voor leerkrachten en anderen, aankoop van goede-
ren en diensten, huren, enz. 
b) kapitaaluitgaven: aankoop van grond, gebouwen en 
duurzame gebruiksgoederen. 
— Overdrachten aan de gezinshuishoudingen: beurzen, le-
ningen en andere vormen van directe steun. 
— Aanvullende uitgaven van sociale aard: schoolvervoer, 
medische diensten, maaltijden en accomodatie, enz. 
De Europese valuta-eenheid (Ecu) en de koopkrachtstan-
daard (KKS) zijn middelen om de nationale valuta's om te 
rekenen in een gemeenschappelijke eenheid. De Ecu is een 
„mandje" valuta's en de omrekening is afhankelijk van de 
wisselkoersen. Aangezien de koopkracht van een nationale 
valuta ten opzichte van een andere niet noodzakelijk in de 
wisselkoers tot uitdrukking komt, is het begrip koopkracht-
standaard ingevoerd. Wanneer de nationale valuta's in 
KKS worden omgerekend, geven de cijfers bij benadering 
een dienovereenkomstige koopkracht weer. De in dit bulle-
tin gebruikte pariteiten zijn gebaseerd op het bruto bin-
nenlands produkt. Zie voor een volledige beschrijving 
„Comparison in real values of the aggregates of ESA-
1980", Eurostat, 1983. 
Het schoolsysteem omvat ook technische hogescholen, 
universiteiten, enz.; het betreft kinderen tussen de leeftijd 
waarop zij naar school gaan tot de wettelijke minimumleef-
tijd voor het eind van de leerplicht, alsmede oudere kinde-
ren die op school blijven, of zij nu doorgaan in het hoger 
onderwijs of niet. Onderwijs volgen heeft in de meeste ge-
vallen betrekking op het permanent volledig dagonderwijs 
volgen, maar er zijn uitzonderingen. 
Beroepsopleiding heeft geen internationaal aanvaarde defi-
nitie om het van algemeen vormend onderwijs te onder-
scheiden. In deze publikatie is het onderscheid derhalve af-
hankelijk van de nationale interpretatie. Onderstaande 
types zijn evenwel in het algemeen erkend: 
Initiële beroepsopleiding: voor degenen die nog niet re-
gelmatig in een werkkring werkzaam zijn geweest, met 
inbegrip van leerlingen. 
Beroepsopleiding voor volwassenen: voor degenen die 
al regelmatig in een werkkring werkzaam zijn (ge-
weest), of zij nu wel of niet een initiële beroepsoplei-
ding hebben gehad. 
Totale overheidsuitgaven zijn de totale uitgaven aan goe-
deren en diensten, lonen, overdrachten, enz., door de 
overheid, d.w.z. de centrale overheid, de lagere publiek-
rechtelijke lichamen en de sociale-verzekeringsinstellingen 
(ESER-code S60. 
Overheidsuitgaven voor onderwijs en opleiding zijn de uit-
gaven van de centrale en de lokale overheid voor onderwijs 
en opleiding, in beginsel zonder door studenten of hun ou-
ders betaalde schoolgelden en andere bijdragen. Hiertoe 
behoren de volgende posten: 
Voor Griekenland zijn geen vergelijkbare gegevens beschik-
baar. 
N.B. In Frankrijk wordt sinds 1981 een nieuwe methode 
voor de berekening van lonen en salarissen gehan-
teerd, waarbij lasten voor de sociale verzekering in 
aanmerking worden genomen die voordien niet waren 
inbegrepen. Het verschil tussen de oude en de nieu-
we methode bedraagt 7,9 % van de huidige uitgaven 
en 7,4 % van de totale overheidsuitgaven voor het 
onderwijs in schoolverband in 1981. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 
Boys and girls 
Men and women 
Total 
Pre­primary 
1 st level 
2nd level 
— 1 st stage 
— 2nd stage 
3rd level 
Including ... 
Excluding ... 
Only ... 
See explanatory notes 
As % of 
aged ... to ... years 
of which 
Table 4 
Age reached 
not reported to Eurostat 
3rd level students abroad 
See under ... 
Jongens en meisjes 
Mannen en vrouwen 
Totaal 
Kleuteronderwijs 
Eerste niveau 
Tweede niveau 
— lagere cyclus 
— hogere cyclus 
Derde niveau 
Inclusief 
Exclusief 
Uitsluitend 
Zie toelichting 
In % van 
van ... tot en met ... jaar 
waarvan 
Tabel 4 
Leeftijd (volle jaren) 
niet aan Eurostat medegedeeld 
Studenten van het derde ni­
veau in het buitenland 
Zie onder ... 
Garçons et filles 
Hommes et femmes 
Total 
Préprimaire 
1er degré 
2e degré 
— 1βΓ cycle 
— 2e cycle 
3e degré 
Y compris ... 
Sans ... 
Uniquement ... 
Voir notes explicatives 
En % de 
âgé(e) de ... à ... ans 
dont 
Tableau 4 
Age révolu 
non comuniqué à l'Eurostat 
étudiants au 3e degré 
à l'étranger 
Voir sous ... 
Table 7 
Population 
Tabel 7 
Bevolking 
Tableau 7 
Population 
Table 10 
in Francophone region 
Tabel 10 
In het Franstalige gewest 
Tableau 10 
de la région francophone 
Table 11 
Community languages 
Other languages 
Modern languages 
In this table modern Greek is 
included in other languages 
Tabel 11 
Gemeenschapstalen 
Andere talen 
Moderne talen 
In deze tabel behoort modern 
Grieks tot de overige talen 
Tableau 11 
Langues communautaires 
Autres langues 
Langues vivantes 
Dans ce tableau le grec 
moderne est compris dans 
d'autres langues 
Table 12 
Fields of study 
Humanities 
Teacher training 
Fine arts 
Law and jurisprudence 
Social science 
Natural science 
Engineering 
Medical science 
Agriculture, forestry, fishery 
Other programmes of educa­
tion 
Tabel 12 
Studiegebied 
Letteren 
Lerarenopleiding 
Beeldende kunsten 
Rechten 
Sociale wetenschappen 
Natuurwetenschappen 
Ingenieurswetenschappen 
Geneeskunde 
Landbouw­, bosbouw­ en 
visserijwetenschappen 
Andere onderwijsprogramma's 
Tableau 12 
Domaines d'étude 
Lettres 
Formation des enseignants 
Beaux­arts 
Droit 
Sciences sociales 
Sciences exactes et naturelles 
Sciences de l'ingénieur 
Sciences médicales 
Agriculture, sylviculture, 
halieutique 
Autres programmes 
d'enseignement 
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Luxembourgish students 
abroad 
Part-time students 
Table 16 
National currency 
Total expenditure 
Percentage increase 
At current prices 
At constant prices 
compared wi th certain 
national aggregates 
Total public expenditure 
Gross domestic product 
per inhabitant 
Deflation by the GDP price 
index 
by institutional framework 
Within the school system 
Outside the school system 
per inhabitant 
Current expenditure 
Teaching and administration 
Transfers to households 
Supplementary expenditure of 
a social nature 
Capital expenditure 
Special education 
Not itemized by level 
for vocational training 
General administration 
Initial vocational training 
Adult vocational training 
General education 
Luxemburgse studenten 
in het buitenland 
Part-time studenten 
Tabel 16 
Nationale valuta 
Totale uitgaven 
Procentuele stijging 
In lopende prijzen 
In constante prijzen 
In vergelijking met bepaalde 
nationale aggregaten 
Totale overheidsuitgaven 
Bruto binnenlands produkt 
per inwoner 
Deflatie aan de hand van het 
prijsindexcijfer van het BBP 
naar institutioneel verband 
In schoolverband 
Buiten schoolverband 
per inwoner 
Lopende uitgaven 
Onderricht en administratie 
Geldoverdrachten naar gezins-
huishoudingen 
Aanvullende uitgaven van so-
ciale aard 
Kapitaaluitgaven 
Buitengewoon onderwijs 
Niet ingedeeld naar 
niveau 
voor beroepsopleidingen 
Algemene administratie 
Initiële beroepsopleiding 
Beroepsopleiding voor volwas-
senen 
Algemeen vormend onderwijs 
Étudiants luxembourgeois à 
l'étranger 
Étudiants à temps partiel 
Tableau 16 
Monnaie nationale 
Total des dépenses 
Pourcentage d'accroissement 
Aux prix courants 
Aux prix constants 
par rapport à certains agrégats 
nationaux 
Total des dépenses des 
administrations publiques 
Produit intérieur brut 
par habitant 
Déflation par l'indice de prix du 
PIB 
par cadre d'enseignement 
Dans le cadre scolaire 
Hors du cadre scolaire 
par habitant 
Dépenses courantes 
Enseignement et administration 
Transferts aux ménages 
Dépenses complémentaires à ca-
ractère social 
Dépenses en capital 
Éducation spéciale 
Non ventilable par degré 
pour la formation professionnelle 
Administration générale 
Formation professionnelle initiale 
Formation professionnelle adulte 
Éducation générale 
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Number of pupils and students by level of education 
Boys and girls 
BR Deutschland 
Total 
Pre-primary 
1st level 
2nd level — 1st stage 
— 2nd stage 
- Total 
3rd level 
France 
Total 
Pre-primary 
1st level 
2nd level — 1st stage 
— 2nd stage 
- Total 
3rd level 
Nederland 
Total 
Pre-primary 
1 st level 
2nd level — 1st stage 
— 2nd stage 
- Total 
3rd level 
EUR 10 
Total 
Pre-primary 
1 st level 
2nd level — 
-
-
3rd level 
1 st stage 
2nd stage 
Total 
1970/71 
54 302 
6 498 
24 386 
13 987 
6 341 
20 328 
3 090 
1971/72 
55 942 
6 740 
24 623 
14 556 
6 677 
21 233 
3 347 
1972/73 
57 422 
7 028 
24 619 
15 202 
7 018 
22 220 
3 555 
1973/74 
1000 
58 859 
7 274 
24 530 
15 726 
7 602 
23 328 
3 727 
1974/75 
59 808 
7 590 
24 303 
16 149 
7 878 
24 027 
3 888 
1975/76 
60 765 
7 727 
23 879 
16 763 
8 300 
25 063 
4 096 
1976/77 
61 304 
7 850 
23 455 
17 210 
8 580 
25 790 
4 209 
Italia 
Total 
Pre-primary 
1 st level 
2nd level — 1 st stage 
— 2nd stage 
- Total 
3rd level 
11 036 
1 587 
4 929 
2 168 
1 665 
3 833 
687 
11 411 
1 620 
4 995 
2 287 
1 743 
4 030 
766 
11 785 
1 686 
5 035 
2 422 
1 833 
4 255 
809 
12 069 
1 735 
5 027 
2 530 
1 930 
4 460 
847 
12 248 
1 768 
4 988 
2615 
1 983 
4 598 
894 
12 538 
1 823 
4 880 
2 779 
2 113 
4 892 
944 
12 714 
1 866 
4 771 
2 870 
2217 
5 086 
990 
11 060 
1 194 
4 083 
4512 
598 
5 110 
672 
12 396 
2 213 
5 147 
2 772 
1 498 
4 270 
766 
11 611 
1 282 
4 265 
4 633 
661 
5 294 
769 
12 660 
2 298 
5 042 
2 952 
1 562 
4 515 
806 
12 095 
1 385 
4 284 
4 854 
731 
5 586 
839 
12 926 
2 371 
4 987 
3 085 
1 629 
4714 
855 
12 503 
1 464 
4 243 
5 072 
803 
5 875 
921 
13 071 
2 458 
4 954 
3 158 
1 635 
4 794 
866 
12 945 
1 654 
4 185 
5 264 
852 
6 116 
990 
13 190 
2 543 
4 899 
3 199 
1 660 
4 859 
889 
3 204,1 
493,4 
1 529,7 
799,9 
205,6 
1 005,4 
175,5 
3 279,5 
493,3 
1 533,2 
830,2 
231,6 
1 061,8 
191,2 
3 344,9 
497,1 
1 530,8 
861,2 
256,6 
1 117,8 
199,2 
3 414,4 
508,3 
1 524,2 
893,9 
282,2 
1 176,1 
205,8 
3 467,5 
516,0 
1 517,7 
919,0 
300,7 
1 219,7 
214,2 
13 131 
1 645 
4 024 
5 495 
932 
6 427 
1 035 
13 369 
2 608 
4 838 
3 272 
1 709 
4 980 
942 
3 573,2 
521,3 
1 522,9 
990,7 
304,8 
1 295,5 
233,6 
13 299 
1 765 
3 865 
5 695 
928 
6 622 
1 047 
13 459 
2617 
4 802 
3 337 
1 750 
5 088 
952 
3 611,0 
501,3 
1 517,3 
1 018,3 
326,4 
1 344,8 
247,6 
België/Belgique 
Total 
Pre-primary 
1 st level 
2nd level — 
-
— 
3rd level 
1 st stage 
2nd stage 
Total 
2 360,7 
459,1 
1 043,7 
509,1 
223,9 
733,0 
124,9 
2 382,1 
450,5 
1 041,5 
523,1 
235,6 
758,7 
131,5 
2 375,5 
443,9 
1 005,0 
541,1 
244,5 
785,6 
141,0 
2 381,4 
442,7 
987,2 
548,1 
254,8 
803,0 
148,6 
2 378,8 
442 0 
974,7 
541,3 
268,7 
810,0 
152,1 
2 373,5 
439,0 
958,7 
537,0 
280,7 
817,7 
158,2 
2 364,7 
428,4 
935,8 
539,4 
296,7 
836,1 
164,4 
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Nombre d'élèves et d'étudiants par degré d'enseignement 
Garçons et filles 
1977/78 1 979/80 1980/81 1981/82 1982/83 
12 804 
1 894 
4 676 
2 939 
2 291 
5 230 
1 004 
3 610,3 
468,5 
1 503,6 
1 029,7 
347,3 
1 377,0 
261,2 
12 836 
1 917 
4 584 
2 923 
2 372 
5 295 
1 041 
3 588,1 
440,7 
1 483,0 
1 030,0 
364,4 
1 394,4 
270,0 
1000 
61 132 
7 641 
23 059 
17 371 
8 788 
26 158 
4 275 
60 855 
7 562 
22 510 
17 372 
9 041 
26 413 
4 371 
60 257 
7 375 
21 901 
17 213 
9 327 
26 540 
4 441 
59 658 
7 292 
21 239 
16 991 
9 558 
26 549 
4 578 
59 235 
7 206 
20 515 
16 826 
9 872 
26 697 
4 8 1 7 
58 475 
7 233 
19 704 
16 586 
9 996 
26 583 
4 955 
EUR 10 
Total 
Préprimaire 
1 " degré 
2'degré ­
­­
1 " cycle 
2' cycle 
Total 
13 082 
1 633 
3 643 
5 784 
957 
6 740 
1 066 
12 930 
1 623 
3 385 
5 785 
1 033 
6 8 1 9 
1 103 
12 663 
1 554 
3 104 
5 707 
1 157 
6 864 
1 142 
12 455 
1 543 
2 875 
5 572 
1 252 
6 824 
1 212 
12 295 
1 553 
2 685 
5 403 
1 342 
6 745 
1 312 
12 053 
1 587 
2 530 
5 151 
1 393 
6 545 
1 392 
• 11 680 
1 586 
2 441 
4 8 1 3 
1 382 
6 195 
1 458 
13514 
2 578 
4 9 1 0 
3 279 
1 778 
5 057 
969 
13 531 
2 505 
4 956 
3 259 
1 823 
5 082 
987 
13 481 
2 4 1 3 
4 958 
3 260 
1 853 
5 113 
997 
13 442 
2 383 
4 909 
3 250 
1 876 
5 126 
1 024 
13 620 
2 374 
4 787 
3 297 
2 012 
5 309 
1 151 
13 544 
2 408 
4 572 
3 349 
2 040 
5 390 
1 174 
13 353 
2 461 
4 424 
3 396 
1 953 
5 349 
1 118 
France 
Total 
Préprimaire 
1 " degré 
2" degré — 1*'cycle 
— 2' cycle 
­ Total 
3" degré 
12 793 
1 902 
4 524 
2 900 
2 424 
5 324 
1 043 
3 556,3 
421,1 
1 449,7 
1 026,4 
377,6 
1 404,0 
281,5 
12 699 
1 870 
4 437 
2 885 
2 452 
5 337 
1 055 
3 517,0 
412,3 
1 403,4 
1 022,2 
394,3 
1 416,5 
284,8 
12 503 
1 805 
4 345 
2 847 
2 475 
5 322 
1 032 
3 472,3 
402,6 
1 340,0 
1 027,4 
414,3 
1 441,7 
288,0 
12 354 
1 757 
4215 
2 850 
2 502 
5 352 
1 030 
3 442,8 
401,8 
1 270,9 
1 032,7 
440,0 
1 472,8 
297,3 
12 133 
1 680 
4 068 
2 822 
2 508 
5 330 
1 055 
3 506,5 
400,2 
1 306,2 
1 023,0 
470,7 
1 493,7 
306,4 
2 343,9 
407,0 
919,5 
541,3 
303,0 
844,3 
173,2 
2 324,3 
394,8 
897,8 
536,1 
315,5 
851,6 
180,2 
2 303,3 
384,9 
877,1 
534,3 
317,6 
851,9 
189,3 
2 288,6 
384,7 
857,4 
515,6 ι 
333,5 
849,2 
197,3 
2 273,3 
386,8 
835,6 
569,9 
279,2 
849,0 
201,9 
2 256,9 
389,8 
812,1 
582,2 
266,2 
848,4 
• 206,5 
3" degré 
BR Deutschland 
Total 
Préprimaire 
Γ'degré 
2"degré ­
3" degré 
1 " cycle 
2" cycle 
Total 
Italia 
Total 
Préprimaire 
1 " degré 
2'degré — 1 " cycle 
— 2* cycle 
­ Total 
3° degré 
Nederland 
Total 
Préprimaire 
1 " degré 
2" degré — 1 " cycle 
— 2" cycle 
­ Total 
3" degré 
België/Belgique 
Total 
Préprimaire 
1 " degré 
2' degré — 1 " cycle 
2' cycle 
Total 
3'degré 
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Number of pupils and students by level of education 
Boys and girls 
1970/71 1972/73 1975/76 
Luxembourg 
Total 
Pre-primary 
1 st level 
2nd level — 1 st stage 
— 2nd stage 
- Total 
3rd level 
Danmark 
Total 
Pre-primary 
1 st level 
2nd level — 1 st stage 
— 2nd stage 
- Total 
3rd level 
Ελλάδα 
Total 
Pre-primary 
1 st level 
2nd level — 1 st stage 
— 2nd stage 
- Total 
3rd level 
1000 
United Kingdom 
Total 
Pre-primary 
1st level 
2nd level — 1 st stage 
— 2nd stage 
- Total 
3rd level 
10819 
304 
5 847 
2 470 
1 741 
4 2 1 1 
457 
11 095 
331 
5 937 
2 545 
1 810 
4 355 
472 
11 296 
362 
5 946 
2 627 
1 879 
4 506 
482 
11 714 
372 
5 934 
2 700 
2 213 
4 9 1 3 
495 
11 813 
374 
5 867 
2 773 
2 303 
5 076 
496 
11 938 
392 
5 780 
2 832 
2 418 
5 250 
516 
11 949 
354 
5 694 
2 877 
2 498 
5 375 
526 
Ireland 
Total 
Pre-primary 
1st level 
2nd level — 1 st stage 
— 2nd stage 
- Total 
3rd level 
766,0 
131,5 
399,7 
152,1 
56,4 
208,5 
26,2 
779,8 
134,0 
398,9 
158,2 
61,6 
219,8 
27,1 
798,5 
135,2 
403,7 
166,2 
64,9 
231,1 
28,6 
815,8 
136,4 
408,0 
173,2 
68,4 
241,7 
29,6 
830,7 
132,1 
410,9 
181,0 
75,7 
256,7 
31,0 
854,2 
136,2 
413,9 
186,9 
84,1 
271,0 
33,1 
873,7 
141,8 
415,7 
190,8 
90,3 
281,1 
35,0 
61,5 
8,0 
32,2 
15,0 
5,8 
20,9 
0,5 
64,6 
8,5 
34,0 
15,4 
6,2 
21,6 
0,5 
63,7 
8,8 
32,2 
15,4 
6,8 
22,2 
0,5 
64,6 
8,8 
32,5 
15,5 
7,2 
22,7 
0,5 
65,0 
8,8 
32,5 
15,3 
7,9 
23,2 
0,6 
65,7 
8,9 
32,3 
15,6 
8,3 
23,9 
0,6 
65,2 
8,6 
31,7 
15,8 
8,5 
24,3 
0,6 
950,8 
20,9 
454,4 
257,7 
123,4 
381,1 
94,4 
1 647,6 
87,1 
920,0 
332,3 
222,5 
554,7 
85,8 
982,3 
31,3 
464,1 
262,3 
124,9 
387,2 
99,7 
1 678,1 
91,2 
911,9 
349,7 
240,4 
590,1 
85,0 
1 015,5 
37,6 
479,2 
265,9 
123,3 
389,2 
109,5 
1 721,8 
101,3 
915,3 
364,0 
249,9 
613,9 
91,3 
1 055,7 
41,4 
493,4 
271,0 
134,2 
405,2 
115,7 
1 769,8 
108,4 
926,9 
363,4 
274,0 
637,4 
97,1 
1 064,2 
42,9 
497,3 
273,8 
140,7 
414,5 
109,5 
1 806,2 
109,6 
931,6 
366,6 
286,9 
653,5 
111,4 
1 077,9 
44,9 
490,9 
281,2 
145,0 
426,2 
115,9 
1 844,0 
108,4 
938,8 
374,1 
305,5 
679,6 
117,2 
1 090,6 
48,8 
480,8 
285,9 
152,1 
438,0 
123,0 
1 877,7 
118,4 
941,9 
381,8 
312,7 
694,5 
122,8 
72 
886,8 
141,9 
420,0 
194,2 
93.9 
288,1 
36,8 
(suite) 
Nombre d'élèves et d'étudiants par degré d'enseignement 
Garçons et filles 
1977/78 
64,4 
7,3 
31,2 
16,4 
8,9 
25,4 
0,5 
11 839 
329 
5 550 
2 894 
2 544 
5 438 
522 
1978/79 
63,4 
7,2 
30,1 
16,5 
9,0 
25,5 
0,6 
11 711 
337 
5 379 
2 874 
2 601 
5 475 
520 
1979/80 
62,3 
7,9 
28,0 
16,4 
9,3 
25,7 
0,6 
11 513 
352 
5 187 
2 814 
2 635 
5 450 
524 
1980/81 
1000 
61,2 
8,0 
27,0 
15,6 
9,8 
25,4 
0,8 
11 270 
342 
4 962 
2 778 
2 654 
5 431 
535 
1981/82 
60,6 
7,9 
26,1 
15,9 
9,9 
25,8 
0,7 
11 033 
320 
4 739 
2 713 
2 705 
5418 
556 
1982/83 
59,6 
7,9 
25,1 
15,1 
10,5 
25,7 
0,9 
10 798 
323 
4 522 
2 671 
2 713 
5 384 
568 
1983/84 
■ 10 52C 
354 
4 32E 
2 611 
2 64£ 
5 26C 
581 
Luxembourg 
Total 
Préprimaire 
1 " degré 
2* degré ­
­­3"degré 
United Kingdom 
Total 
Préprimaire 
1 *' degré 
2" degré ­
— ­
3" degré 
1 " cycle 
2' cycle 
Total 
1 " cycle 
2' cycle 
Total 
894,2 
139,7 
424,6 
196,3 
96,3 
292,7 
37,2 
900,2 
137,6 
428,1 
198,1 
97,5 
295,6 
38,9 
910,9 
138,1 
430,2 
199,7 
100,9 
300,6 
41,9 
925,5 
140,3 
431,1 
202,4 
107,2 
309,6 
44,5 
939,4 
143,0 
431,8 
205,3 
111,6 
316,9 
47,7 
949,7 
147,0 
428,5 
208,4 
116,1 
324,4 
49,8 
1 096,2 
55,0 
469,6 
292,7 
160,2 
452,9 
118,7 
1 080,9 
59,7 
448,4 
292,6 
174,2 
466,9 
106,0 
1 097,1 
60,9 
442,9 
301,0 
185,6 
486,5 
106,8 
1 102,8 
62,9 
434,6 
299,1 
199,6 
498,8 
106,4 
1 103,2 
65,9 
432,1 
290,3 
208,0 
498,3 
106,8 
1 100,1 
61,5 
431,9 
276,9 
218,8 
495,7 
110,9 
1 891,3 
126,6 
936,4 
400,5 
304,4 
704,9 
123,4 
1 896,3 
137,1 
922,7 
458,2 
251,9 
710,2 
126,2 
1 888,6 
142,7 
901,9 
455,3 
270,3 
725,6 
118,4 
1 911,1 
146,4 
903,0 
453,8 
286,8 
740,6 
121,1 
1 949,5 
151,9 
894,1 
460,0 
318,9 
778,9 
124,7 
1 928,0 
153,8 
892,8 
453,0 
301,1 
754,0 
Ireland 
Total 
Préprimaire 
1 "' degré 
2'degré — 1 " cycle 
— 2* cycle 
­ Total 
3* degré 
Danmark 
Total 
Préprimaire 
1 " degré 
2" degré — 1 " cycle 
- 2'cycle 
— Total 
3' degré 
Ελλάδα 
Total 
Préprimaire 
1 " degré 
2'degré - 1 " cycle 
— 2'cycle 
- Total 
3' degré 
73 
ICont.l 
Number of pupils and students by level of education 
Girls 
BR DEUTSCHLAND 
Total 
Pre-primary 
1 st level 
2nd level 1 st stage 
2nd stage 
Total 
3rd level 
FRANCE 
Total 
Pre-primary 
1 st level 
2nd level — 1 st stage 
— 2nd stage 
— Total 
3rd level 
6 091 
1 083 
2 497 
1 413 
769 
2 182 
330 
6 242 
1 125 
2 449 
1 496 
805 
2 301 
368 
6 329 
1 130 
2 419 
1 551 
840 
2 392 
389 
6 436 
1 204 
2 404 
1 584 
848 
2 433 
395 
6 457 
1 217 
2 370 
1 607 
864 
2 471 
399 
6 586 
1 275 
2 342 
1 642 
891 
2 533 
437 
6 627 
1 270 
2 329 
1 671 
913 
2 584 
444 
ITALIA 
Total 
Pre-primary 
1st level 
2nd level — 1 st stage 
— 2nd stage 
- Total 
3rd level 
5 120 
778 
2 378 
1 012 
693 
1 705 
259 
5 298 
793 
2 4 1 3 
1 072 
732 
1 803 
288 
5 488 
823 
2 436 
1 140 
779 
1 919 
310 
5 646 
850 
2 433 
1 196 
835 
2 031 
332 
5 753 
866 
2 421 
1 243 
868 
2 110 
356 
5 889 
892 
2 366 
1 321 
937 
2 258 
372 
5 992 
916 
2 314 
1 367 
997 
2 364 
397 
5 275 
595 
1 991 
2 183 
276 
2 459 
230 
5 531 
635 
2 080 
2 246 
303 
2 549 
267 
5 747 
671 
2 087 
2 361 
342 
2 703 
286 
5 967 
707 
2 064 
2 470 
384 
2 854 
342 
6 199 
800 
2 034 
2 565 
416 
2 981 
383 
EUR 10 
Total 
Pre-primary 
1 st level 
2nd level — 
-
-
3rd level 
1 st stage 
2nd stage 
Total 
1970/71 
25 888 
3 189 
11 827 
6 758 
2 947 
9 705 
1 168 
1971/72 
26 690 
3 305 
11 951 
7 028 
3 116 
10 144 
1 290 
1972/73 
27 381 
3 397 
11 953 
7 348 
3 301 
10 649 
1 382 
1973/74 
1000 
28 167 
3 552 
11 907 
7 606 
3 613 
11 219 
1 488 
1974/75 
28 644 
3 677 
11 793 
7 824 
3 775 
11 598 
1 575 
1975/76 
29 167 
3 768 
11 587 
8 136 
4 004 
12 140 
1 672 
1976/77 
29 465 
3 821 
11 382 
8 370 
4 162 
12 532 
1 729 
6 300 
795 
1 956 
2 680 
470 
3 150 
399 
6 398 
854 
1 875 
2 790 
473 
3 263 
405 
NEDERLAND 
Total 
Pre-primary 
1 st level 
2nd level — 1st stage 
— 2nd stage 
- Total 
3rd level 
1 481,4 
240,4 
740,0 
364,6 
89,7 
454,3 
46,7 
1 518,5 
240,9 
741,4 
383,7 
100,1 
483,8 
52,5 
1 552,0 
242,0 
740,8 
397,4 
114,0 
511,5 
57,7 
1 585,9 
248,1 
736,7 
413,8 
127,4 
541,2 
59,8 
1 613,1 
251,8 
733,2 
426,6 
136,9 
563,5 
64,6 
1 668,3 
253,7 
736,1 
471,0 
133,4 
604,4 
74,0 
1 686,8 
244,2 
733,6 
484,5 
143,7 
628,2 
80,8 
BELGIË/BELGIQUE 
Total 
Pre-primary 
1 st level 
2nd level — 1 st stage 
— 2nd stage 
- Total 
3rd level 
1 119,1 
224,0 
498,3 
236,0 
115,6 
351,6 
45,2 
1 127,6 
220,7 
500,7 
235,5 
122,3 
357,8 
48,4 
1 137,9 
217,1 
488,2 
250,2 
127,7 
377,8 
54,8 
1 142,3 
216,9 
479,6 
253,9 
132,4 
386,4 
59,4 
1 143,5 
216,1 
472,8 
252,4 
139,9 
392,3 
62,3 
1 140,9 
214,6 
465,0 
251,1 
144,5 
395,7 
65,6 
1 140,3 
209,2 
453,9 
253,0 
154,9 
407,9 
69,2 
74 
Nombre d'élèves et d'étudiants par degré d'enseignement 
Filles 
1977/78 1 982/83 1983/84 
6 302 
781 
1 767 
2 837 
496 
3 333 
422 
6 678 
1 258 
2 383 
1 649 
932 
2 581 
455 
6 065 
929 
2 269 
1 405 
1 051 
2 456 
412 
1 689,8 
228,6 
727,2 
489,9 
156,6 
646,5 
87,4 
6 242 
781 
1 641 
2 838 
537 
3 375 
446 
6 683 
1 223 
2 392 
1 638 
962 
2 601 
467 
6 105 
938 
2 223 
1 396 
1 112 
2 507 
436 
1 683,3 
214,4 
718,1 
490,9 
167,3 
658,2 
92,5 
1000 
29 458 
3715 
11 192 
8 464 
4 3 1 2 
12 776 
1 776 
29 379 
3 681 
10 913 
8 453 
4 493 
12 947 
1 839 
29 164 
3 596 
10 619 
8 379 
4 673 
13 052 
1 896 
28 950 
3 564 
10 313 
8 274 
4 8 1 7 
13 090 
1 983 
28 726 
3 509 
9 950 
8 176 
4 982 
13 158 
2 110 
28 366 
3 511 
9 545 
8 055 
5 059 
13 115 
2 195 
6 119 
752 
1 504 
2 795 
601 
3 396 
466 
6 676 
1 178 
2 396 
1 636 
987 
2 623 
479 
6 118 
933 
2 197 
1 385 
1 157 
2 542 
447 
1 669,3 
204,5 
702,5 
489,0 
175,0 
664,0 
98,3 
6019 
754 
1 395 
2 726 
645 
3 371 
499 
6 683 
1 164 
2 382 
1 638 
1 000 
2 637 
500 
6 095 
918 
2 157 
1 375 
1 188 
2 563 
457 
1 654,4 
199,7 
680,5 
487,1 
185,2 
672,2 
101,9 
5 924 
747 
1 302 
2 640 
688 
3 328 
548 
6 728 
1 157 
2 309 
1 647 
1 057 
2 704 
557 
6 026 
886 
2 115 
1 358 
1 214 
2 572 
453 
1 636,2 
195,0 
649,1 
488,9 
197,6 
686,4 
105,6 
5 802 
757 
1 227 
2 514 
719 
3 233 
585 
6 682 
1 172 
2 196 
1 673 
1 065 
2 738 
577 
5 961 
860 
2 050 
1 357 
1 237 
2 594 
457 
1 624,8 
194,8 
615,4 
490,1 
212,2 
702,4 
112,3 
1 132,3 
198,3 
445,1 
254,4 
160,0 
414,4 
74,5 
1 125,6 
192,8 
436,0 
250,2 
168,6 
418,8 
78,0 
1 115,7 
188,0 
425,0 
250,9 
169,3 
420,2 
82,5 
1 111,3 
188,5 
415,6 
240,0 
179,7 
419,7 
87,5 
1 105,0 
190,0 
405,3 
262,5 
155,8 
418,3 
91,4 
1 097,1 
191,0 
393,5 
270,3 
147,6 
417,8 
' 94,8 
5 622 
757 
1 185 
2 350 
721 
3 071 
609 
6 619 
1 199 
2 128 
1 700 
1 024 
2 724 
569 
5 859 
825 
1 980 
1 346 
1 232 
2 577 
476 
1 640,5 
194,2 
615,6 
484,0 
228,2 
712,2 
118,5 
EUR 10 
Total 
Préprimaire 
1 " degré 
2* degré -
-
— 
1 "' cycle 
2' cycle 
Total 
3'degré 
BR Deutschland 
Total 
Préprimaire 
1 " degré 
2" degré — 1 " cycle 
— 2'cycle 
- Total 
3* degré 
France 
Total 
Préprimaire 
1 " degré 
2" degré — 1"'cycle 
— 2' cycle 
- Total 
3' degré 
Italia 
Total 
Préprimaire 
1 "' degré 
2" degré — 1 " cycle 
— 2* cycle 
- Total 
3' degré 
Nederland 
Total 
Préprimaire 
1 " degré 
2" degré — 1 " cycle 
— 2" cycle 
- Total 
3' degré 
België/Belgique 
Total 
Préprimaire 
T'degré 
2'degré - 1 " cycle 
— 2" cycle 
- Total 
3' degré 
75 
(Com.) 
Number of pupils and students by level of education 
Girls 
Luxembourg 
Total 
Pre-primary 
1 st level 
2nd level — 
-
-
3rd level 
United Kingdom 
Total 
Pre-primary 
1 st level 
2nd level — 
_ 
_ 
3rd level 
Ireland 
Total 
Pre-primary 
1 st level 
2nd level — 
— 
-
3rd level 
Danmark 
Total 
Pre-primary 
1 st level 
2nd level — 
-
-
3rd level 
Ελλάδα 
Total 
Pre-primary 
1 st level 
2nd level — 
-
-
3rd level 
1 st stage 
2nd stage 
Total 
1 st stage 
2nd stage 
Total 
1 st stage 
2nd stage 
Total 
1 st stage 
2nd stage 
Total 
1 st stage 
2nd stage 
Total 
1970/71 
29,9 
4,0 
15,6 
7,4 
2,8 
10,1 
0,2 
5 215 
148 
2 850 
1 202 
832 
2 034 
183 
375,0 
64,0 
195,7 
74,5 
31,9 
106,4 
8,9 
441,2 
10,1 
222,4 
129,9 
40,7 
170,6 
38,1 
739,9 
42,2 
439,3 
134,7 
96,7 
231,4 
27,0 
1971/72 
30,3 
4,2 
15,6 
7,4 
2,9 
10,3 
0,2 
5 349 
161 
2 893 
1 237 
869 
2 106 
189 
381,9 
65,2 
195,1 
77,5 
34,7 
112,1 
9,4 
457,0 
15,3 
227,0 
132,0 
42,3 
174,3 
40,4 
754,7 
44,0 
436,7 
141,6 
104,8 
246,4 
27,6 
1972/73 
30,6 
4,3 
15,5 
7,6 
3,1 
10,6 
0,2 
5 454 
177 
2 897 
1 277 
907 
2 184 
196 
391,9 
65,9 
197,3 
81,3 
36,9 
118,2 
10,4 
475,4 
18,3 
234,2 
133,8 
43,0 
176,8 
46,1 
775,2 
48,8 
438,6 
147,9 
108,4 
256,3 
31,4 
1973/74 
1000 
31,4 
4,3 
15,8 
7,7 
3,3 
11,1 
0,2 
5 666 
182 
2 890 
1 312 
1 078 
2 390 
204 
400,5 
66,6 
199,1 
85,0 
38,8 
123,8 
11,0 
494,1 
20,1 
241,1 
136,0 
46,8 
182,8 
50,1 
797,3 
52,4 
444,6 
147,3 
118,7 
266,0 
34,2 
1974/75 
31,7 
4,3 
15,8 
7,8 
3,6 
11,4 
0,2 
5 722 
183 
2 858 
1 348 
1 126 
2 474 
207 
408,4 
64,5 
200,8 
88,1 
43,6 
131,7 
11,5 
• 
502,0 
20,8 
241,1 
137,1 
51,9 
189,0 
51,1 
813,4 
53,3 
447,2 
149,2 
124,2 
273,4 
39,4 
1975/76 
31,9 
4,4 
15,8 
7,8 
3,8 
11,6 
0,2 
5 785 
192 
2 8 1 5 
1 377 
1 187 
2 564 
214 
419,4 
66,4 
201,5 
91,0 
47,9 
138,9 
12,7 
511,9 
21,8 
238,0 
140,6 
56,7 
197,3 
54,8 
834,1 
52,5 
451,3 
154,0 
132,9 
286,9 
43,4 
1976/77 
31,8 
4,1 
15,5 
8,1 
3,9 
12,0 
0,2 
5 789 
173 
2 772 
1 398 
1 228 
2 626 
218 
429,5 
69,1 
202,1 
93,1 
51,3 
144,4 
13,9 
518,0 
23,8 
232,8 
143,3 
62,6 
205,9 
55,5 
853,1 
57,5 
453,6 
161,0 
134,7 
295,7 
46,4 
76 
436,9 
69,1 
204,3 
94,9 
53,6 
148,5 
15,0 
(suite) 
Nombre d'élèves et d'étudiants par degré d'enseignement 
Filles 
1977/78 
31,3 
3,5 
15,3 
8,3 
4,1 
12,4 
0,1 
5 733 
160 
2 702 
1 405 
1 258 
2 663 
208 
1978/79 
30,9 
3,5 
14,6 
8,3 
4,3 
12,6 
0,2 
5 675 
165 
2 617 
1 395 
1 293 
2 688 
204 
1979/80 
30,5 
3,9 
13,6 
8,3 
4,6 
12,9 
0,2 
5 585 
171 
2 523 
1 367 
1 315 
2 682 
209 
1980/81 
1000 
29,9 
3,9 
13,0 
7,8 
4,9 
12,7 
0,3 
5 475 
167 
2 4 1 3 
1 348 
1 331 
2 679 
216 
1981/82 
29,7 
3,8 
12,6 
8,0 
4,9 
12,9 
0,3 
5 362 
156 
2 304 
1 316 
1 358 
2 674 
228 
1982/83 
29,1 
3,8 
12,1 
7,4 
5,4 
12,8 
0,3 
5 251 
158 
2 198 
1 295 
1 361 
2 657 
238 
1983/84 
5 119 
172 
2 107 
1 26E 
1 328 
2 594 
246 
Luxembourg 
Total 
Préprimaire 
1 " degré 
2' degré ­
­— 3* degré 
United Kingdom 
Total 
Préprimaire 
1 " degré 
2' degré — 
— 
3'degré 
1 " cycle 
2* cycle 
Total 
1 " cycle 
2'cycle 
Total 
441,1 
67,9 
206,3 
96,2 
55,0 
151,2 
15,7 
445,4 
66,8 
208,5 
96,9 
56,5 
153,3 
16,8 
450,2 
66,8 
209,7 
97,3 
58,0 
155,3 
18,3 
457,2 
67,8 
210,0 
98,7 
61,1 
159,8 
19,5 
463,7 
69,4 
210,1 
100,0 
62,8 
162,8 
21,3 
468,8 
71,6 
208,2 
102,0 
64,4 
166,5 
22,6 
525,0 
26,7 
227,5 
146,6 
68,7 
215,3 
55,5 
520,6 
29,2 
219,7 
146,0 
75,8 
221,8 
49,9 
532,2 
29,8 
216,4 
149,4 
84,4 
234,2 
51,7 
537,0 
30,9 
212,0 
148,6 
93,6 
242,1 
52,0 
538,8 
32,5 
211,1 
143,2 
99,0 
242,2 
53,0 
535,3 
29,9 
211,5 
136,3 
103,4 
239,7 
54,3 
865,6 
61,4 
451,8 
174,1 
131,7 
305,8 
46,6 
873,4 
66,4 
444,7 
195,2 
117,5 
312,8 
49,5 
873,6 
69,1 
434,0 
201,3 
123,8 
325,1 
45,3 
895,5 
71,4 
435,9 
206,0 
132,1 
338,0 
50,2 
919,3 
74,1 
431,4 
213,7 
146,8 
360,5 
53,4 
920,0 
75,1 
431,8 
211,8 
146,0 
357,8 
Ireland 
Total 
Préprimaire 
1 " degré 
2" degré — 1™ cycle 
— 2' cycle 
­ Total 
3"degré 
Danmark 
Total 
Préprimaire 
1 " degré 
2'degré ­ 1 " cycle 
2 ' cycle 
Total 
3* degré 
Ελλάδα 
Total 
Préprimaire 
1 " degré 
2'degré — 1 " cycle 
— 2'cycle 
- Total 
3" degré 
77 
Percentage of pupils and students by level of education 
Boys and girls 
Pre­primary 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
EUR 10 
12,0 
12,0 
12,2 
12,4 
12,7 
12,7 
12,8 
12,5 
12,4 
12,2 
12,2 
12,2 
12,4 
BR 
Deutschland 
10,8 
11,0 
11,5 
11,7 
12,8 
12,5 
13,3 
12,5 
12,6 
12,3 
12,4 
12,6 
13,2 
13,6 
France 
17,9 
18,1 
18,3 
18,8 
19,3 
19,5 
19,4 
19,1 
18,5 
17,9 
17,7 
17,4 
17,8 
18,4 
Italia 
14,4 
14,2 
14,3 
14,4 
14,4 
14,5 
14,7 
14,8 
14,9 
14,9 
14,7 
14,4 
14,2 
13,8 
Nederland 
% 
15,4 
15,0 
14,9 
14,9 
14,9 
14,6 
13,9 
13,0 
12,3 
11,8 
11,7 
11,6 
11,7 
11,4 
België/ 
Belgique 
19,4 
18,9 
18,7 
18,6 
18,6 
18,5 
18,1 
17,4 
17,0 
16,7 
16,8 
17,0 
17,3 
Luxembourg 
13,0 
13,1 
13,8 
13,7 
13,5 
13,6 
13,2 
11,3 
11,4 
12,7 
13,0 
13,0 
13,3 
United 
Kingdom 
2,8 
3,0 
3,2 
3,2 
3,2 
3,3 
3,0 
2,8 
2,9 
3,1 
3,0 
2,9 
3,0 
3,4 
Ireland 
17,2 
17,2 
16,9 
16,7 
15,9 
15,9 
16,2 
16,0 
15,6 
15,3 
15,2 
15,2 
15,2 
15,5 
Danmark 
2,2 
3,2 
3,7 
3,9 
4,0 
4,2 
4,5 
5,0 
5,5 
5,6 
5,7 
6,0 
5,6 
Ελλάδα 
5,3 
5,4 
5,9 
6,1 
6,1 
5,9 
6,3 
6,7 
7,2 
7,6 
7,7 
7,8 
8 ,0 
1st level 
1970/71 
1971 /72 
1972/73 
1973 /74 
1974/75 
1975 /76 
1976/77 
1977/78 
1978 /79 
1979 /80 
1980/81 
1981 /82 
1982 /83 
1983/84 
4 4 , 9 
4 4 , 0 
4 2 , 9 
4 1 , 7 
4 0 , 6 
3 9 , 3 
38 ,3 
37 ,7 
3 7 , 0 
3 6 , 3 
35 ,6 
34 ,6 
33 ,7 
3 6 , 9 
3 6 , 7 
3 5 , 4 
3 3 , 9 
32 ,3 
3 0 , 6 
29 ,1 
2 7 , 8 
26 ,2 
24 ,5 
23,1 
2 1 , 8 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
41 ,5 
39 ,8 
3 8 , 6 
3 7 , 9 
37 ,1 
3 6 , 2 
3 5 , 7 
3 6 , 3 
3 6 , 6 
3 6 , 8 
36 ,5 
35,1 
33 ,8 
33 ,1 
4 4 , 7 
4 3 , 8 
42 ,7 
4 1 , 7 
4 0 , 7 
38 ,9 
3 7 , 5 
3 6 , 5 
35 ,7 
3 5 , 4 
3 4 , 9 
34 ,8 
34,1 
33 ,5 
4 7 , 7 
4 6 , 8 
4 5 , 8 
4 4 , 6 
4 3 , 8 
4 2 , 6 
4 2 , 0 
4 1 , 6 
4 1 , 3 
4 0 , 8 
39 ,9 
38 ,6 
3 6 , 9 
3 7 , 3 
4 4 , 2 
4 3 , 7 
4 2 , 3 
4 1 , 5 
41 ,0 
4 0 , 4 
3 9 , 6 
3 9 , 2 
3 8 , 6 
38,1 
3 7 , 5 
3 6 , 8 
3 6 , 0 
52 ,3 
52 ,7 
50 ,6 
5 0 , 4 
49 ,9 
4 9 , 2 
4 8 , 6 
4 8 , 5 
47 ,4 
4 5 , 0 
44 ,2 
4 3 , 2 
42 ,2 
54 ,0 
53 ,5 
52 ,6 
50 ,7 
49 ,7 
4 8 , 4 
47 ,7 
4 6 , 9 
4 5 , 9 
45,1 
4 4 , 0 
4 3 , 0 
4 1 , 9 
41,1 
52 ,2 
51,1 
50 ,6 
50 ,0 
4 9 , 5 
4 8 , 5 
4 7 , 6 
4 7 , 4 
4 7 , 5 
4 7 , 6 
4 7 , 2 
4 6 , 6 
46 ,0 
45 ,1 
4 7 , 8 
4 7 , 2 
4 7 , 2 
46 ,7 
4 6 , 7 
4 5 , 5 
44 ,1 
4 2 , 8 
4 1 , 5 
4 0 , 4 
3 9 , 4 
3 9 , 2 
3 9 , 3 
55 ,8 
5 4 , 3 
53 ,2 
52 ,4 
51 ,6 
50 ,9 
50 ,2 
4 9 , 5 
48 ,7 
4 7 , 8 
4 7 , 2 
4 5 , 9 
46 ,3 
2nd level — 1 st stage 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
25,8 
26,0 
26,5 
26,7 
27,0 
27,6 
28,1 
28,4 
28,5 
28,6 
28,5 
28,4 
28,4 
40,8 
39,9 
40,1 
40,6 
40,7 
41,8 
42,8 
44,2 
44,7 
45,1 
44,7 
44,0 
42,7 
41,2 
22,4 
23,3 
23,9 
24,2 
24,3 
24,5 
24,8 
24,3 
24,1 
24,2 
24,2 
24,2 
24,7 
25,4 
19,6 
20,0 
20,6 
21,0 
21,4 
22,2 
22,6 
23,0 
22,8 
22,7 
22,7 
22,8 
23,1 
23,3 
25,0 
25,3 
25,7 
26,2 
26,5 
27,7 
28,2 
28,5 
28,7 
28,9 
29,1 
29,6 
30,0 
29,2 
21,6 
22,0 
22,8 
23,0 
22,8 
22,6 
22,8 
23,1 
23,1 
23,2 
22,5 
25,1 
25,8 
24,4 
23,8 
24,1 
24,0 
23,5 
23,7 
24,2 
25,5 
26,1 
26,3 
25,6 
26,3 
25,4 
22,8 
22,9 
23,3 
23,0 
23,5 
23,7 
24,1 
24,4 
24,5 
24,4 
24,6 
24,6 
24,7 
24,8 
19,9 
20,3 
20,8 
21,2 
21,8 
21,9 
21,8 
21,9 
22,0 
22,0 
21,9 
21,9 
21,9 
21,9 
27,1 
26,7 
26,2 
25,7 
25,7 
26,1 
26,2 
26,7 
27,1 
27,4 
27,1 
26,3 
25,2 
20,2 
20,8 
21,1 
20,5 
20,3 
20,3 
20,3 
21,2 
24,2 
24,1 
23,7 
23,6 
23,5 
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Pourcentage des élèves et des étudiants par degré d'enseignement 
Garçons et filles 
EUR 10 BR Deutschland Nederland 
België/ 
Belgique Luxembourg 
United 
Kingdom Ελλάδα 
% 
2" degré — 2" cycle 
11,7 
11,9 
12,2 
12,9 
13,2 
13,7 
14,0 
14,4 
14,9 
15,5 
16,0 
16,7 
17,1 
5,4 
5,7 
6,0 
6,4 
6,6 
7,1 
7,0 
7,3 
8,0 
9,1 
10,1 
10,9 
11,6 
11,8 
12,1 
12,3 
12,6 
12,5 
12,6 
12,8 
13,0 
13,2 
13,5 
13,7 
14,0 
14,8 
15,1 
14,6 
15,1 
15,3 
15,6 
16,0 
16,2 
16,9 
17,4 
17,9 
18,5 
18,9 
19,3 
19,8 
20,3 
20,7 
6,4 
7,1 
7,7 
8,3 
8,7 
8,5 
9,0 
9,6 
10,2 
10,6 
11,2 
11,9 
12,8 
13,4 
9,5 
9,9 
10,3 
10,7 
11,3 
11,8 
12,5 
12,9 
13,6 
13,8 
14,6 
12,3 
11,8 
9,5 
9,6 
10,7 
11,2 
12,2 
12,6 
13,0 
13,9 
14,1 
15,0 
15,9 
16,3 
17,7 
16,1 
16,3 
16,6 
18,9 
19,5 
20,3 
20,9 
21,5 
22,2 
22,9 
23,5 
24,5 
25,1 
25,2 
7,4 
7,9 
8,1 
8,4 
9,1 
9,8 
10,3 
10,6 
10,8 
10,8 
11,1 
11,6 
11,9 
12,2 
13,0 
12,7 
12,1 
12,7 
13,2 
13,5 
13,9 
14,6 
16,1 
16,9 
18,1 
18,9 
19,9 
13,5 
14,3 
14,5 
15,5 
15,9 
16,6 
16,7 
16,1 
13,3 
14,3 
15,0 
16,4 
15,6 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
37,4 
38,0 
38,7 
39,6 
40,2 
41,2 
42,1 
42,8 
43,4 
44,0 
44,5 
45,1 
45,5 
46,2 
45,6 
46,2 
47,0 
47,2 
48,9 
49,8 
51,5 
52,7 
54,2 
54,8 
54,9 
54,3 
53,0 
34,4 
35,7 
36,5 
36,7 
36,8 
37,3 
37,8 
37,4 
37,6 
37,9 
38,1 
39,0 
39,8 
40,1 
34,7 
35,3 
36,1 
37,0 
37,5 
39,0 
40,0 
40,8 
41,3 
41,6 
42,0 
42,6 
44,3 
43,9 
31,4 
32,4 
33,4 
34,4 
35,2 
36,3 
37,2 
38,1 
38,9 
39,5 
40,3 
41,5 
42,8 
42,6 
31,1 
31,8 
33,1 
33,7 
34,0 
34,5 
35,4 
36,0 
36,6 
37,0 
37,1 
37,3 
37,6 
33,9 
33,4 
34,9 
35,1 
35,7 
36,3 
37,2 
39,4 
40,2 
41,3 
41,5 
42,6 
43,1 
38,9 
39,3 
39,9 
41,9 
43,0 
44,0 
45,0 
45,9 
46,8 
47,3 
48,2 
49,1 
49,9 
50,0 
27,2 
28,2 
28,9 
29,6 
30,9 
31,7 
32,2 
32,5 
32,7 
32,8 
33,0 
33,5 
33,7 
34,2 
40,1 
39,4 
38,3 
38,4 
38,9 
39,5 
40,2 
41,3 
43,2 
44,3 
45,2 
45,2 
45,1 
33,7 
35,2 
35,7 
36,0 
36,2 
36,9 
37,0 
37,3 
37,5 
38,4 
38,8 
40,0 
39,1 
2' degré - Total 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
3" degré 
5,7 
6,0 
6,2 
6,3 
6,5 
6,7 
6,9 
7,0 
7,2 
7,4 
7,7 
8,1 
8,5 
6,1 
6,6 
6,9 
7,4 
7,7 
7,9 
7,9 
8,1 
8,5 
9,0 
9,7 
10,7 
11,5 
12,5 
6,2 
6,4 
6,6 
6,6 
6,7 
7,0 
7,1 
7,2 
7,3 
7,4 
7,6 
8,5 
8,7 
8,4 
6,2 
6,7 
6,9 
7,0 
7,3 
7,5 
7,8 
7,8 
8,1 
8,2 
8,3 
8,3 
8,3 
8,7 
5,5 
5,8 
6,0 
6,0 
6,2 
6,5 
6,9 
7,2 
7,5 
7,9 
8,1 
8,3 
8,6 
8,7 
5,3 
5,5 
5,9 
6,2 
6,4 
6,7 
7,0 
7,4 
7,8 
8,2 
8,6 
8,9 
9,2 
0,9 
0,8 
0,8 
0,8 
0,9 
0,9 
0,9 
0,8 
1,0 
1,0 
1,3 
1,2 
1,5 
4,2 
4,3 
4,3 
4,2 
4,2 
4,3 
4,4 
4,4 
4,4 
4,5 
4,7 
5,0 
5,3 
5,5 
3,4 
3,5 
3,6 
3,6 
3,7 
3,9 
4,0 
4,1 
4,2 
4,3 
4,6 
4,8 
5,1 
5,2 
9,9 
10,1 
10,8 
11,0 
10,3 
10,8 
11,3 
10,8 
9,8 
9,7 
9,6 
9,7 
10,1 
5,2 
5,1 
5,3 
5,5 
6,2 
6,4 
6,5 
6,5 
6,7 
6,3 
6,3 
6,4 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
79 
Trends in numbers of pupils and students by level of education 
Boys and girls 
Total 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
EUR 10 
88,6 
91,3 
93,7 
96,0 
97,6 
99,1 
100,0 
99,7 
99,3 
98,3 
97,3 
96,6 
95,4 
BR 
Deutschland 
83,2 
87,3 
90,9 
94,0 
97,3 
98,7 
100,0 
98,4 
97,2 
95,2 
93,7 
92,4 
90,6 
87,8 
France 
92,1 
94,1 
96,0 
97,1 
98,0 
99,3 
100,0 
100,4 
100,5 
100,2 
99,9 
101,2 
100,6 
99,2 
Italia 
86,8 
89,7 
92,7 
94,9 
96,3 
98,6 
100,0 
100,7 
101,0 
100,6 
99,9 
98,3 
97,2 
95,4 
Nederland 
1976/77 
88,7 
90,8 
92,6 
94,6 
96,0 
99,0 
100,0 
100,0 
99,4 
98,5 
97,4 
96,2 
95,3 
97,1 
België/ 
Belgique 
= 100 
99,8 
100,7 
100,5 
100,7 
100,6 
100,4 
100,0 
99,1 
98,3 
97,4 
96,8 
96,1 
95,4 
Luxembourg 
94,4 
99,0 
97,6 
99,0 
99,7 
100,7 
100,0 
98,8 
97,2 
95,5 
93,8 
92,9 
91,3 
United 
Kingdom 
90,5 
92,9 
94,5 
98,0 
98,9 
99,9 
100,0 
99,1 
98,0 
96,3 
94,3 
92,3 
90,4 
88,0 
Ireland 
87,7 
89,3 
91,4 
93,4 
95,1 
97,8 
100,0 
101,5 
102,3 
103,0 
104,3 
105,9 
107,5 
108,7 
Danmark 
87,2 
90,1 
93,1 
96,8 
97,6 
98,8 
100,0 
100,5 
99,1 
100,6 
101,1 
101,2 
100,9 
Ελλάδα 
87,7 
89,4 
91,7 
94,3 
96,2 
98,2 
100,0 
100,7 
101,0 
100,6 
101,8 
103,8 
102,7 
Pre-primary 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
82,8 
85,9 
89,5 
92,7 
96,7 
98,4 
100,0 
97,3 
96,3 
94,0 
92,9 
91,8 
92,1 
67,6 
72,7 
78,5 
82,9 
93,7 
93,2 
100,0 
92,5 
92,0 
88,0 
87,4 
88,0 
89,9 
89,8 
84,6 
87,8 
90,6 
93,9 
97,2 
99,7 
100,0 
98,5 
95,7 
92,2 
91,1 
90,7 
92,0 
94,1 
85,0 
86,8 
90,4 
93,0 
94,7 
97,7 
100,0 
101,5 
102,7 
101,9 
100,2 
96,7 
94,2 
90,0 
98,4 
98,4 
99,2 
101,4 
102,9 
104,0 
100,0 
93,5 
87,9 
84,0 
82,2 
80,3 
80,1 
79,8 
107,2 
105,1 
103,6 
103,3 
103,2 
102,5 
100,0 
95,0 
92,2 
89,8 
89,8 
90,3 
91,0 
92,8 
98,6 
101,6 
102,7 
102,0 
103,4 
100,0 
84,8 
84,0 
91,9 
92,3 
91,5 
91,8 
85,9 
93,5 
102,3 
105,1 
105,6 
110,7 
100,0 
92,9 
95,2 
99,4 
96,6 
90,3 
91,4 
100,0 
92,7 
94,5 
95,3 
96,2 
93,1 
96,0 
100,0 
100,1 
98,5 
97,1 
97,4 
99,0 
100,9 
103,6 
42,8 
64,1 
77,0 
84,8 
87,9 
92,0 
100,0 
112,7 
122,3 
124,8 
129,0 
135,1 
126,0 
73,6 
77,0 
85,6 
91,5 
92,6 
91,6 
100,0 
106,9 
115,8 
120,5 
123,7 
128,3 
129,9 
1 st level 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
104,0 
105,0 
105,0 
104,6 
103,6 
101,8 
100,0 
98,3 
96,0 
93,4 
90,6 
87,5 
84,0 
105,7 
110,4 
110,9 
109,8 
108,3 
104,1 
100,0 
94,3 
87,6 
80,3 
74,4 
69,5 
65,5 
63,2 
107,2 
105,0 
103,9 
103,2 
102,0 
100,8 
100,0 
102,2 
103,2 
103,2 
102,2 
99,7 
95,2 
92,1 
103,3 
104,7 
105,5 
105,4 
104,5 
102,3 
100,0 
98,0 
96,1 
94,8 
93,0 
91,1 
88,4 
85,3 
100,8 
101,0 
100,9 
100,5 
100,0 
100,4 
100,0 
99,1 
97,7 
95,5 
92,5 
88,3 
83,8 
86,1 
111,5 
111,3 
107,4 
105,5 
104,2 
102,4 
100,0 
98,3 
95,9 
93,7 
91,6 
89,3 
86,8 
101,4 
107,4 
101,5 
102,5 
102,3 
101,9 
100,0 
98,4 
94,8 
88,3 
85,3 
82,5 
79,3 
102,7 
104,3 
104,4 
104,2 
103,0 
101,5 
100,0 
97,5 
94,5 
91,1 
87,1 
83,2 
79,4 
76,0 
96,1 
95,9 
97,1 
98,1 
98,8 
99,6 
100,0 
101,0 
102,1 
103,0 
103,5 
103,7 
103,9 
103,1 
94,5 
96,5 
99,7 
102,6 
103,4 
102,1 
100,0 
97,7 
93,3 
92,1 
90,4 
89,9 
89,8 
97,7 
96,8 
97,2 
98,4 
98,9 
99,7 
100,0 
99,4 
98,0 
95,8 
95,9 
94,9 
94,8 
80 
Évolution des élèves et des étudiants par degré d'enseignement 
Garçons et filles 
EUR 10 BR Deutschland 
Belgio/ 
Belgique Luxembourg 
United 
Kingdom 
81,3 
84,6 
88,3 
91,4 
93,8 
97,4 
100,0 
100,9 
100,9 
100,0 
98,7 
97,8 
96,4 
79,2 
81,4 
85,2 
89,1 
92,4 
96,5 
100,0 
101,6 
101,6 
100,2 
97,9 
94,9 
90,5 
84,5 
83,0 
88,5 
92,4 
94,6 
95,9 
98,0 
100,0 
98,3 
97,7 
97,7 
97,4 
98,8 
100,4 
101,8 
75,5 
79,7 
84,4 
88,2 
91,1 
96,8 
100,0 
102,4 
101,9 
101,1 
100,5 
99,2 
99,3 
98,3 
78,5 
81,5 
84,6 
87,8 
90,2 
97,3 
100,0 
101,1 
101,1 
100,8 
100,4 
100,9 
101,4 
100,5 
1976/77 = 100 
94,4 
97,0 
100,3 
101,6 
100,4 
99,5 
100,0 
100,4 
99,4 
99,1 
95,6 
105,6 
107,9 
95,1 
97,2 
97,2 
98,0 
96,8 
98,6 
100,0 
104,0 
104,6 
103,5 
99,0 
100,6 
95,8 
85,9 
88,5 
91,3 
93,8 
96,4 
98,4 
100,0 
100,6 
99,9 
97,8 
96,5 
94,3 
92,9 
90,8 
79,7 
82,9 
87,1 
90,8 
94,8 
97,9 
100,0 
101,8 
102,9 
103,8 
104,7 
106,1 
107,6 
109,2 
90,1 
91,7 
93,0 
94,8 
95,8 
98,4 
100,0 
102,4 
102,4 
105,3 
104,6 
101,5 
96,9 
2"degré 
87,0 
91,6 
95,4 
95,2 
96,0 
98,0 
100,0 
104,9 
120,0 
119,3 
118,9 
120,5 
118,6 
- 1 " cycle 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
2* degré - 2' cycle 
73,9 
77,8 
81,8 
88,6 
91,8 
96,7 
100,0 
102,4 
105,4 
108,7 
111,4 
115,1 
116,7 
64,5 
71,3 
78,8 
86,5 
91,9 
100,4 
100,0 
103,1 
111,4 
124,7 
135,0 
144,6 
150,2 
149,0 
85,6 
89,2 
93,0 
93,4 
94,8 
97,6 
100,0 
101,6 
104,1 
105,9 
107,2 
114,9 
116,6 
111,5 
75,1 
78,6 
82,7 
87,0 
89,4 
95,3 
100,0 
103,4 
107,0 
109,3 
110,6 
111,6 
112,9 
113,1 
63,0 
71,0 
78,6 
86,4 
92,1 
93,4 
100,0 
106,4 
111,6 
115,7 
120,8 
126,9 
134,8 
144,2 
75,5 
79,4 
82,4 
85,9 
90,6 
94,6 
100,0 
102,1 
106,3 
107,1 
112.4 
94,1 
89,7 
68,6 
73,2 
80,5 
85,0 
93,2 
97,4 
100,0 
105,4 
105,7 
110,1 
115,0 
116,7 
124,1 
69,7 
72,5 
75,2 
88,6 
92,2 
96,8 
100,0 
101,8 
104,1 
105,5 
106,2 
108,3 
108,6 
106,0 
62,5 
68,2 
71,9 
75,8 
83,8 
93,1 
100,0 
104,0 
106,7 
108,0 
111,7 
118,7 
123,5 
128,5 
81,1 
82,1 
81,1 
88,2 
92,5 
95,3 
100,0 
105,3 
114,6 
122,0 
131,2 
136,8 
143,9 
71,1 
76,9 
79,9 
87,6 
91,7 
97,7 
100,0 
97,3 
80,6 
86,4 
91,7 
102,0 
96,3 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
3" degré 
73,4 
79,5 
84,4 
88,5 
92,4 
97,3 
100,0 
101,5 
103,8 
105,5 
108,7 
114,4 
117,6 
64,2 
73,4 
80,1 
87,9 
94,6 
98,8 
100,0 
101,8 
105,3 
109,0 
115,7 
125,3 
132,9 
139,2 
80,4 
84,6 
89,7 
91,0 
93,3 
98,9 
100,0 
101,7 
103,6 
104,7 
107,5 
120,8 
123,2 
117,4 
69,4 
77,3 
81,7 
85,6 
90,3 
95,4 
100,0 
101,4 
105,1 
105,3 
106,5 
104,2 
104,0 
106,5 
70,9 
77,2 
80,5 
83,1 
86,5 
94,4 
100,0 
105,5 
109,0 
113,7 
115,0 
116,3 
120,1 
123,7 
75,9 
80,0 
85,7 
90,4 
92,5 
96,2 
100,0 
105,3 
109,6 
115,1 
120,0 
122,8 
125,6 
86,6 
80,8 
85,1 
84,1 
100,8 
101,8 
100,0 
83,6 
102,0 
105,8 
129,8 
122,0 
143,0 
86,9 
89,7 
91,6 
94,1 
94,3 
98,1 
100,0 
99,2 
98,9 
99,6 
101,6 
105,7 
108,0 
110,5 
74,8 
77,4 
81,6 
84,6 
88,4 
94,6 
100,0 
105,0 
106,0 
111,0 
119,6 
127,1 
136,0 
142,1 
76,7 
81,1 
89,0 
94,1 
89,0 
94,2 
100,0 
96,5 
86,2 
86,8 
86,5 
86,9 
90,2 
69,8 
69,2 
74,3 
79,1 
90,7 
95,5 
100,0 
100,5 
102,8 
96,4 
98,6 
101,5 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
81 
(Conti 
Trends in numbers of pupils and students by level of education 
Boys 
EUR 10 BR Deutschland France Nederland 
België/ 
Belgique Luxembourg 
United 
Kingdom 
Danmark 
Total 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
89,2 
91,9 
94,4 
96,4 
97,9 
99,2 
100,0 
99,5 
98,9 
97,7 
96,4 
95,8 
94,6 
83,8 
88,1 
92,0 
94,7 
97,8 
99,0 
100,0 
98,2 
96,9 
94,8 
93,2 
92,3 
90,6 
87,8 
92,3 
93,9 
96,6 
97,1 
98,5 
99,3 
100,0 
100,1 
100,2 
99,6 
98,9 
100,9 
100,4 
98,6 
88,0 
90,9 
93,7 
95,5 
96,6 
98,9 
100,0 
100,2 
100,1 
99,3 
98,2 
96,4 
95,1 
93,3 
1976/77 = 
89,5 
91,5 
93,2 
95,0 
96,4 
99,0 
100,0 
99,8 
99,0 
98,1 
96,8 
95,4 
94,5 
97,0 
100 
101,4 
102,5 
101,1 
101,2 
100,9 
100,7 
100,0 
98,9 
97,9 
97,0 
96,1 
95,4 
94,7 
94,9 
102,8 
99,1 
99,4 
99,7 
101,1 
100,0 
99,1 
97,4 
95,1 
93,7 
92,6 
91,4 
91,0 
93,3 
94,8 
98,2 
98,9 
99,9 
100,0 
99,1 
98,0 
96,2 
94,1 
92,1 
90,0 
87,7 
88,0 
89,6 
91,5 
93,5 
95,0 
97,9 
100,0 
101,3 
102,0 
102,4 
103,7 
105,4 
107,1 
108,2 
89,0 
91,7 
94,3 
98,1 
98,2 
98,8 
100,0 
99,8 
97,9 
98,7 
98,8 
98,6 
98,6 
88,6 
90,1 
92,4 
94,9 
96,9 
98,6 
100,0 
100,1 
99,8 
99,1 
99,1 
100,6 
98,4 
Pre-primary 
1970/71 
1971/72 
1972 /73 
1973 /74 
1974 /75 
1975 /76 
1976 /77 
1977 /78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981 /82 
1982 /83 
1983 /84 
82,2 
85,3 
90,1 
92,4 
97,1 
98,3 
100,0 
97,4 
96,3 
93,8 
92,5 
91,8 
92,4 
65,8 
71,1 
78,5 
83,1 
93,7 
93,3 
100,0 
93,6 
92,5 
88,0 
86,6 
88,4 
91,1 
91,0 
83,9 
87,1 
92,1 
93,1 
98,5 
99,0 
100,0 
98,0 
95,2 
91,7 
90,6 
90,3 
91,8 
93,8 
85,1 
87,0 
90,8 
93,1 
94,9 
97,9 
100,0 
101,6 
103,0 
102,0 
100,3 
96,7 
94,4 
90,0 
98,4 
98,2 
99,2 
101,2 
102,7 
104,0 
100,0 
93,3 
88,0 
84,2 
82,6 
80,7 
80,5 
80,1 
107,3 
104,8 
103,5 
103,0 
103,1 
102,4 
100,0 
95,2 
92,2 
89,8 
89,5 
89,8 
90,7 
89,7 
96,4 
100,3 
101,5 
99,9 
101,6 
100,0 
85,0 
83,7 
90,7 
91,3 
90,9 
91,0 
86,2 
93,9 
102,2 
105,0 
105,5 
110,5 
100,0 
93,4 
95,0 
99,7 
96,7 
90,6-
91,5 
100,6 
92,7 
94,5 
95,2 
96,0 
92,9 
96,0 
100,0 
100,1 
98,7 
97,5 
98,1 
99,7 
101,2 
103,6 
43,2 
64,0 
77,2 
85,2 
88,4 
92,4 
100,0 
113,2 
121,8 
124,3 
128,3 
133,9 
126,4 
73,6 
77,5 
86,1 
91,8 
92,5 
91,8 
100,0 
107,0 
116,1 
120,8 
123,1 
127,7 
129,2 
1st level 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
104,0 
105,0 
104,9 
104,6 
103,6 
101,8 
100,0 
98,3 
96,1 
93,4 
90,5 
87,5 
84,2 
105,2 
109,9 
110,5 
109,6 
108,1 
103,9 
100,0 
94,3 
87,7 
80,4 
74,4 
69,5 
65,5 
63,1 
107,2 
104,8 
103,9 
103,1 
102,3 
101,0 
100,0 
102,2 
103,7 
103,6 
102,2 
100,2 
96,1 
92,9 
103,8 
105,1 
105,8 
105,6 
104,5 
102,3 
100,0 
98,0 
96,1 
94,7 
92,8 
90,8 
88,1 
85,0 
100,8 
101,0 
100,8 
100,5 
100,1 
100,4 
100,0 
99,1 
97,6 
95,3 
92,2 
88,2 
83,6 
88,1 
113,2 
112,2 
107,2 
105,3 
104,1 
102,4 
100,0 
98,4 
95,8 
93,8 
91,7 
89,3 
86,9 
102,4 
113,7 
103,4 
103,1 
102,9 
102,4 
100,0 
98,6 
95,5 
89,2 
86,7 
83,5 
80,5 
102,6 
104,2 
104,3 
104,2 
103,0 
101,5 
100,0 
97,5 
94,5 
91,2 
87,3 
83,3 
79,5 
75,9 
95,5 
95,4 
96,6 
97,8 
98,4 
99,4 
100,0 
101,0 
102,2 
102,8 
103,2 
103,5 
103,8 
103,1 
93,5 
95,6 
98,8 
101,7 
103,3 
102,0 
100,0 
97,6 
92,2 
91,3 
89,8 
89,1 
88,9 
98,4 
97,3 
97,6 
98,7 
99,2 
99,8 
100,0 
99,2 
97,9 
95,8 
95,6 
94,7 
94,4 
82 
(suite) 
Évolution des élèves et des étudiants par degré d'enseignement 
Garçons 
BR 
Deutschland 
België/ 
Belgique Luxembourg 
United 
Kingdom 
1 9 7 6 / 7 7 = 1 0 0 
2° degré — 1e r cycle 
81,8 
85,1 
88,8 
91,8 
94,2 
97,6 
100,0 
100,7 
100,9 
99,9 
98,6 
97,8 
96,6 
80,2 
82,2 
85,8 
89,6 
92,9 
96,9 
100,0 
101,5 
101,5 
100,2 
98,0 
95,2 
90,8 
84,8 
81,5 
87,4 
92,1 
94,5 
95,6 
97,8 
100,0 
97,9 
97,3 
97,5 
96,8 
99,0 
100,6 
101,8 
76,9 
80,9 
85,3 
88,8 
91,4 
97,0 
100,0 
102,1 
101,7 
100,9 
100,5 
99,1 
99,4 
98,2 
81,5 
83,6 
86,9 
89,9 
92,2 
97,3 
100,0 
101,1 
101,0 
100,7 
100,2 
100,9 
101,6 
101,0 
95,4 
100,4 
101,6 
102,7 
100,9 
99,8 
100,0 
100,2 
99,8 
99,0 
96.2 
107,3 
108,9 
99,6 
103,3 
101,3 
100,7 
97,7 
101,5 
100,0 
106,0 
107,1 
104,5 
101,7 
102,9 
100,1 
85,7 
88,4 
91,3 
93,8 
96,3 
98,4 
100,0 
100,7 
100,0 
97,9 
96,7 
94,4 
93,0 
91,0 
79,5 
82,7 
86,8 
90,3 
95,0 
98,1 
100,0 
101,6 
102,5 
103,6 
104,7 
106,2 
107,8 
108,8 
89,6 
91,4 
92,6 
94,7 
95,9 
98,6 
100,0 
102,5 
102,8 
106,0 
105,6 
103,1 
98,6 
89,5 
94,2 
97,9 
97,9 
98,5 
99,7 
100,0 
102,5 
119,1 
115,0 
112,3 
111,6 
109,2 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
2" degré — 2° cycle 
76,8 
80,6 
84,1 
90,3 
92,9 
97,3 
100,0 
101,3 
103,0 
105,4 
107,4 
110,7 
112,2 
71,0 
78,8 
85,7 
92,1 
96,0 
101,6 
100,0 
101,4 
109,2 
122,4 
133,7 
143,9 
148,5 
145,6 
87,1 
90,5 
94,1 
94,0 
94,9 
97,6 
100,0 
101,0 
102,7 
103,5 
104,6 
114,1 
116,5 
110,9 
79,8 
82,9 
86,4 
89,7 
91.4 
96,4 
100,0 
101,7 
103,3 
103,9 
103,6 
103,3 
103,7 
104,6 
63,4 
72,0 
78,0 
84,7 
89,6 
93,8 
100,0 
104,4 
107,8 
110,8 
114,4 
118,6 
124,6 
132,7 
76,4 
79,9 
82,5 
86,4 
90,8 
96,1 
100,0 
100,9 
103,6 
104,6 
108,5 
87,0 
83,7 
66,3 
72,7 
81,3 
84,0 
93,0 
96,3 
100,0 
104,1 
101,2 
103,9 
105,8 
107,5 
112,1 
71,6 
74,1 
76,5 
89,4 
92,7 
96,9 
100,0 
101,3 
103,0 
104,0 
104,2 
106,1 
106,4 
103,9 
62,8 
69,0 
71,8 
75,9 
82,3 
92,9 
100,0 
103,4 
106,1 
105,2 
110,1 
118,1 
125,0 
132,3 
92,4 
92,3 
89,7 
97,7 
99,2 
98,7 
100,0 
102,2 
110,0 
113,0 
118,5 
121,8 
129,0 
70,7 
76,1 
79,5 
87,2 
91,3 
96,9 
100,0 
97,0 
75,5 
82,3 
86,9 
96,6 
87,1 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
3 'degré 
77,5 
83,0 
87,6 
90,3 
93,3 
97,7 
100,0 
100,8 
102,1 
102,6 
104,6 
109,2 
111,2 
68,8 
78,1 
86,0 
90,0 
94,5 
99,0 
100,0 
100,3 
102,3 
105,1 
110,9 
118,9 
125,6 
132,1 
85,8 
86,1 
91,5 
92,7 
96,2 
99,2 
100,0 
100,9 
102,2 
101,8 
102,9 
116,7 
117,3 
108,1 
72,1 
80,5 
84,1 
86,8 
90,7 
96,5 
100,0 
99,9 
101,8 
100,5 
100,8 
97,5 
96,5 
97,6 
77,2 
83,2 
84,9 
87,6 
89,7 
95,7 
100,0 
104,2 
106,4 
109,9 
109,7 
109,4 
110,9 
112,6 
83,6 
87,3 
90,6 
93,7 
94,3 
97,2 
100,0 
103,6 
107,3 
112,2 
115,3 
116,1 
117,3 
86,9 
75,0 
74,8 
76,6 
89,3 
91,6 
100,0 
87,4 
97,7 
100,9 
113,3 
105,4 
123,6 
89,0 
91,9 
92,9 
94,5 
93,8 
98,1 
100,0 
101,9 
102,6 
102,1 
103,3 
106,4 
107,1 
108,8 
81,7 
83,7 
85,9 
88,3 
92,1 
96,4 
100,0 
103,0 
101,3 
104,4 
111,7 
118,2 
124,7 
128,8 
83,4 
87,9 
93,9 
97,2 
86,5 
90,5 
100,0 
93,6 
83,1 
81,6 
80,6 
79,8 
83,9 
76,9 
75,1 
78,4 
82,3 
94,2 
96,7 
100,0 
100,5 
100,3 
95,6 
92,8 
93,3 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
83 
(COM.) 
Trends in numbers of pupils and students by level of education 
Girls 
EUR 10 BR Deutschland 
België/ 
Belgique Luxembourg 
United 
Kingdom Danmark 
Total 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
87,9 
90,6 
92,9 
95,6 
97,2 
99,0 
100,0 
100,0 
99,7 
99,0 
98,3 
97,5 
96,3 
82,5 
86,5 
89,8 
93,3 
96,9 
98,5 
100,0 
98,5 
97,6 
95,6 
94,1 
92,6 
90,7 
87,9 
91,9 
94,2 
95,5 
97,1 
97,4 
99,4 
100,0 
100,8 
100,9 
100,7 
100,9 
101,5 
100,8 
99,9 
85,5 
88,4 
91,6 
94,2 
96,0 
98,3 
100,0 
101,2 
101,9 
102,1 
101,7 
100,6 
99,5 
97,8 
1976/77 = 
87,8 
90,0 
92,0 
94,0 
95,6 
98,9 
100,0 
100,2 
99,8 
99,0 
98,1 
97,0 
96,3 
97,3 
100 
98,1 
98,9 
99,8 
100,2 
100,3 
100,1 
100,0 
99,3 
98,7 
97,8 
97,5 
96,9 
96,2 
93,8 
95,0 
96,1 
98,6 
99,7 
100,4 
100,0 
98,4 
97,1 
95,9 
93,9 
93,2 
91,3 
90,1 
92,4 
94,2 
97,9 
98,8 
99,9 
100,0 
99,0 
98,0 
96,5 
94,6 
92,6 
90,7 
88,4 
87,3 
88,9 
91,2 
93,2 
95,1 
97,7 
100,0 
101,7 
102,7 
103,7 
104,8 
106,4 
108,0 
109,2 
85,2 
88,2 
91,8 
95,4 
96,9 
98,8 
100,0 
101,4 
100,5 
102,7 
103,7 
104,0 
103,3 
86,7 
88,5 
90,9 
93,5 
95,3 
97,8 
100,0 
101,5 
102,4 
102,4 
105,0 
107,8 
107,8 
Pre-primary 
1970/71 
1971 /72 
1972 /73 
1973 /74 
1974/75 
1975/76 
1976 /77 
1977 /78 
1978 /79 
1979 /80 
1980/81 
1981 /82 
1982/83 
1983 /84 
83,4 
86,5 
88,9 
93,0 
96,2 
98,6 
00,0 
97,2 
96,3 
94,1 
93,3 
91,8 
91,9 
69,6 
74,3 
78,5 
82,8 
93,7 
93,1 
100,0 
91,3 
91,4 
88,1 
88,3 
87,5 
88,6 
88,5 
85,3 
88,6 
89,0 
94,8 
95,8 
100,4 
100,0 
99,1 
96,3 
92,7 
91,6 
91,1 
92,3 
94,4 
84,9 
86,6 
89,9 
92,8 
94,6 
97,4 
100,0 
101,4 
102,4 
101,8 
100,2 
96,7 
93,9 
90,0 
98,5 
98,6 
99,1 
101,6 
103,1 
103,9 
100,0 
93,6 
87,8 
83,8 
81,8 
79,9 
79,8 
79,5 
107,0 
105,5 
103,8 
103,7 
103,3 
102,6 
100,0 
94,8 
92,2 
89,8 
90,1 
90,8 
91,3 
96,1 
100,9 
103,1 
104,0 
104,3 
105,4 
100,0 
84,7 
84,3 
93,2 
93,5 
92,1 
92,6 
85,5 
93,1 
102,3 
105,2 
105,8 
111,0 
100,0 
92,5 
95,4 
99,1 
96,5 
89,9 
91,2 
99,4 
92,7 
94,4 
95,4 
96,4 
93,3 
96,1 
100,0 
100,1 
98,3 
96,6 
96,7 
98,1 
100,5 
103,6 
42,4 
64,3 
76,9 
84,5 
87,4 
91,6 
100,0 
112,2 
122,9 
125,3 
129,7 
136,4 
125,5 
73,5 
76,5 
85,0 
91,2 
92,8 
91,3 
100,0 
106,8 
115,6 
120,2 
124,2 
128,9 
130,6 
1st level 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
103,9 
105,0 
105,0 
104,6 
103,6 
101,8 
100,0 
98,3 
95,9 
93,3 
90,6 
87,4 
83,9 
106,2 
110,9 
111,3 
110,1 
108,5 
104,3 
100,0 
94,2 
87,5 
80,2 
74,4 
69,4 
65,4 
63,2 
107,2 
105,1 
103,9 
103,2 
101,8 
100,5 
100,0 
102,3 
102,7 
102,9 
102,3 
99,2 
94,3 
91,4 
102,8 
104,3 
105,2 
105,1 
104,6 
102,2 
100,0 
98,0 
96,1 
94,9 
93,2 
91,4 
88,6 
85,6 
100,9 
101,1 
101,0 
100,4 
99,9 
100,3 
100,0 
99,1 
97,9 
95,8 
92,8 
88,5 
83,9 
83,9 
109,8 
110,3 
107,6 
105,7 
104,2 
102,5 
100,0 
98,1 
96,0 
93,6 
91,6 
89,3 
86,7 
100,4 
100,7 
99,6 
102,0 
101,8 
101,5 
100,0 
98,3 
94,1 
87,4 
83,8 
81,3 
77,9 
102,8 
104,4 
104,5 
104,3 
103,1 
101,6 
100,0 
97,5 
94,4 
91,0 
87,0 
83,1 
79,3 
76,0 
96,8 
96,5 
97,6 
98,5 
99,3 
99,7 
100,0 
101,1 
102,1 
103,1 
103,8 
103,9 
103,9 
103,0 
95,5 
97,5 
100,6 
103,6 
103,6 
102,2 
100,0 
97,7 
94,4 
93,0 
91,0 
90,7 
90,9 
96,9 
96,3 
96,7 
98,0 
98,6 
99,5 
100,0 
99,6 
98,0 
95,7 
96,1 
95,1 
95,2 
84 
Evolution des élèves et des étudiants par degré d'enseignement 
Filles 
EUR 10 BR Deutschland Nederland 
België/ 
Belgique Luxembourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
80,7 
84,0 
87,8 
90,9 
93,5 
97,2 
100,0 
101,1 
101,0 
100,1 
98,9 
97,7 
96,3 
78,3 
80,5 
84,6 
88,5 
91,9 
96,1 
100,0 
101,7 
101,7 
100,2 
97,7 
94,6 
90,1 
84,2 
84,6 
89,5 
92,8 
94,8 
96,1 
98,2 
100,0 
98,7 
98,0 
97,9 
98,0 
98,5 
100,1 
101,7 
74,1 
78,4 
83,4 
87,5 
90,9 
96,6 
100,0 
102,8 
102,1 
101,3 
100,6 
99,3 
99,3 
98,4 
75,2 
79,2 
82,0 
85,4 
88,0 
97,2 
100,0 
101,1 
101,3 
100,9 
100,5 
100,9 
101,2 
99,9 
1976/77 = 100 
93,3 
93,1 
98,9 
100,4 
99,7 
99,3 
100,0 
100,6 
98,9 
99,2 
94,9 
103,7 
106,8 
90,9 
91,3 
93,3 
95,4 
95,9 
95,9 
100,0 
102,1 
102,3 
102,6 
96,5 
98,5 
91,8 
86,0 
88,5 
91,3 
93,8 
96,4 
98,5 
100,0 
100,5 
99,8 
97,8 
96,4 
94,2 
92,7 
90,5 
80,0 
83,2 
87,3 
91,3 
94,6 
97,7 
100,0 
101,9 
103,3 
104,0 
104,5 
106,0 
107,4 
109,6 
90,6 
92,1 
93,4 
94,9 
95,7 
98,1 
100,0 
102,3 
101,9 
104,6 
103,7 
99,9 
95,1 
2'degré 
83,7 
88,0 
91,9 
91,5 
92,7 
95,6 
100,0 
108,2 
121,3 
125,1 
127,9 
132,7 
131,6 
- 1 " cycle 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
2* degré — 2' cycle 
70,8 
74,9 
79,3 
86,8 
90,7 
96,2 
100,0 
103,6 
107,9 
112,3 
115,7 
119,7 
121,6 
58,3 
64,0 
72,2 
81,2 
87,9 
99,2 
100,0 
104,8 
113,5 
126,9 
136,2 
145,3 
151,8 
152,3 
84,2 
88,1 
92,0 
92,9 
94,7 
97,6 
100,0 
102,1 
105,4 
108,1 
109,5 
115,7 
116,6 
112,2 
69,5 
73,4 
78,1 
83,7 
87,0 
94,0 
100,0 
105,4 
111,5 
116,0 
119,1 
121,8 
124,0 
123,5 
62,5 
69,7 
79,4 
88,7 
95,3 
92,8 
100,0 
109,0 
116,5 
121,8 
128,9 
137,5 
147,7 
158,8 
74,6 
79,0 
82,4 
85,5 
90,3 
93,3 
100,0 
103,3 
108,8 
109,3 
116,0 
100,6 
95,2 
71,4 
73,7 
79,6 
86,1 
93,4 
98,7 
100,0 
106,8 
111,0 
117,5 
125,9 
127,6 
138,2 
67,8 
70,8 
73,9 
87,8 
91,7 
96,7 
100,0 
102,4 
105,3 
107,1 
108,4 
110,6 
110,9 
108,2 
62,2 
67,7 
72,0 
75,7 
85,1 
93,3 
100,0 
104,5 
107,2 
110,1 
113,0 
119,2 
122,5 
125,6 
65,0 
67,6 
68,7 
74,8 
82,9 
90,6 
100,0 
109,7 
121,1 
134,8 
149,5 
158,2 
165,1 
71,8 
77,8 
80,5 
88,1 
92,2 
98,7 
100,0 
97,8 
87,3 
91,9 
98,0 
109,0 
108,4 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
3" degré 
67,5 
74,6 
79,9 
86,0 
91,1 
96,7 
100,0 
102,7 
106,4 
109,7 
114,7 
122,0 
126,8 
56,9 
65,9 
70,8 
84,6 
94,7 
98,6 
100,0 
104,2 
110,2 
115,3 
123,4 
135,4 
144,6 
150,6 
74,3 
82,8 
87,7 
89,0 
90,0 
98,4 
100,0 
102,6 
105,3 
108,0 
112,8 
125,6 
130,0 
128,1 
65,2 
72,6 
78,0 
83,7 
89,7 
93,7 
100,0 
103,7 
109,9 
112,5 
115,1 
114,2 
115,1 
120,0 
57,8 
64,9 
71,4 
74,0 
80,0 
91,6 
100,0 
108,2 
114,5 
121,6 
126,1 
130,7 
139,0 
146,7 
65,4 
69,9 
79,1 
85,9 
90,1 
94,8 
100,0 
107,6 
112,7 
119,2 
126,4 
132,0 
137,0 
85,9 
94,9 
110,2 
102,3 
128,8 
126,6 
100,0 
74,6 
112,4 
117,5 
169,5 
162,1 
189,8 
83,9 
86,7 
89,9 
93,6 
95,0 
98,2 
100,0 
95,4 
93,6 
95,9 
99,2 
104,8 
109,2 
112,8 
64,3 
67,8 
75,1 
78,9 
82,8 
91,8 
100,0 
108,0 
113,1 
121,0 
131,6 
140,7 
153,3 
162,4 
68,6 
72,8 
83,1 
90,3 
92,1 
98,7 
100,0 
100,0 
89,9 
93,1 
93,7 
95,5 
97,8 
58,1 
59,4 
67,7 
73,8 
85,0 
93,5 
100,0 
100,4 
106,8 
97,7 
108,2 
115,1 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
85 
Pupils and students by age 
Boys . Garçons 
Age reached (years) 
< 4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
> 2 4 
Not reported to Eurostat 
BR 
Deutschland France 
1970/71 1970/71 
599 750 
332 400 
377 700 
443 000 
325 610* 450 300 
518 705 442 800 
506 920 428 600 
503 984 436 600 
483 157 429 900 
476 064 432 000 
451 787 420 200 
444 761 416 400 
406 072 373 600 
244 538 323 000 
144 662 249 300 
97 863 175 700 
79 578 125 300 
63 673 95 400 
60 882 72 900 
57 421 59 300 
63 335 48 700 
55 176 39 500 
45 380 29 200) 
152 593 80 900 i 
3 119 22 OOO' 
Italia 
1972/73 
242 453 
299 865 
323 269 
479 398 
485 773 
494 890 
465 710 
448 399 
439 643 
420 073 
396 702 
324 838 
254 727 
206 752 
171 390 
154 653 
130 293 
101 764 
90 835 
73 693 
56 950 
177 758 
57 436 
Nederland 
1970/71 
187 
100 741 
118 355 
125 604 
125 186 
122 865 
123 271 
119 729 
120 799 
118 545 
117 434 
112 670 
98 353 
78 251 
55 966 
41 931 
31 001 
23 455 
18 215 
14 886 
12 654 
11 125 
31 526 
7 742 
België/ 
Belgique 
1970/71 
80 876 
74 425 
79 816 
83 217 
81 512 
79 741 
80 679 
79 675 
80 307 
78 662 
77 517 
68 697 
60 499 
50 986 
39 855 
30 826 
22 808 
17 989 
14 880 
9 697 
7 014 
4 578 
10 277 
26 973 
Luxembourg 
1974/75 
C) (2) 
16 
1 938 
2 501 ι 
2 528 
2 557 
2 571 
2 708 
2 765 j 
2 616 
2 507 
2 457 
2 356 
1 525 
1 260 
1 034 
745 
627 
537 
402 \ 
304 
216 
171 
238 
2 Π ' 
United 
Kingdom 
1970/71 
150 700 
2 841 500 
433 400 
427 900 
419 100 
404 200 
285 500 
164 200 
106 300 
73 500 
61 700 
57 200 
161 500 
17 300 * 
Ireland Danmark 
1970/71 1975/76 
849 
19 469 
30 488 
32 467 
32 393 
31 838 
31 088 
31 071 
30 024 
30 168 
28 901 
44 859 
J (3) 
641 4 7 5 
(3) 
25 307 3 5 971 
19 561 29 795 
14 690 17 6 7 2 
9 910 13 361 
5 472 10 341 
3 422 7 9 1 5 
\ 
11 321 
/ 
2 550 
6 9 6 2 
7 0 2 6 
7 0 6 2 
6 7 6 7 
Ì 3 0 1 7 4 
/ 
Ελλάδα 
1970/71 
1 44 848 f 
20 891 
! 73 569 
71 270 
71 723 
70 959 
74 526 
72 853 
63 591 
55 986 
55 590 
44 737 
40 308 
33 778 
10 633 
13 652 
6 798 
6 073 
4 600 
3 565 
13 748 
< 4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
> 2 4 
Not reported to Eurostat 
(1) Including 3rd level students abroad. 
(2) See explanatory notes. 
(3) Boys and girls. 
I4) See under boys. 
1981/82 
] 
805 787 
] 138 967 
301 407 
314 542 
353 574 
392 874 
4 1 9 4 1 7 
470 679 
501 818 
521 989 
516 405 
324 385 
232 852 
155 971 
102 986 
85 954 
85 064 
95 665 
94 251 
89 408 
365 516 
850 
1982/83 
j 850 886 [ 
386 833 
372 326 
387 137 
414 444 
442 308 
452 316 
452 131 
440 695 
434 205 
421 301 
408 245 
314 725 
247 104 
172 544 
113 652 
73 429 
54 089 
39 145 
33 702 
29 514 
164 108 
156 575 
1982/83 1982/83 
I2) 
415 83 Í 
366 64¿ 
332 52_; 
290 77 Í 
242 96C 
181 40E 
118 992 
103 88C 
68 4 8 / 
75 282 
52 136 
3 824 
87 659 
88 072 
91 580 
92 119 
97 271 
101 531 
111 433 
118 128 
124 682 
128 873 
123 334 
l· 122 780 
116 372 
97 738 
74 175 
53 380 
40 084 
30 819 
23 792 
20 008 
15 050 
52 614 
1 592 
1982/83 
101 088 
62 492 
62 094 
62 075 
61 455 
64 187 
66 820 
69 109 
70 330 
71 439 
70 323 
69 175 
68 239 
63 656 
51 335 
36 772 
25 980 
20 050 
12 103 
7 987 
4 920 
4 226 
4 790 
29 105 
1982/83 
Γ ) <2> 
58 
1 982 
1 934 
1 541 
2 067 
1 970 
1 935 
2 214 
2 359 
2 262 
2 340 
2 473 
2 013 
1 480 
1 248 
1 052 
824 
575 
458 
361 
274 
214 
389 ; 
2( 2 I 
1982/83 
19 000 
257 000 
327 000 
340 000 
355 000 
373 000 
395 000 
421 000 
451 000 
443 000 
458 000 
465 000 
462 000 
229 000 
144 000 
87 000 
145 000 
107 000 
68 000 
1 000 
1982/83 
129 ι 
19 110 
34 729 
34 705 
35 011 
36 246 
36 140 
3 6 8 1 5 
36 500 
35 672 
35 147 
33 919 
30 206 
24 781 
17 138 
9 427 
6 345 
4 644 
/ 2 869 
1 885 
1 173 
769 
v 2 341 
1982/83 
287 998 
37 289 
40 009 
39 061 
30 673 
27 859 
22 792 
14 897 
9 480 
8 103 
7 147 
6 625 
32 848 
1981/82 
32 6 1 4 
6 4 281 
7 4 7 3 4 
7 6 2 4 3 
73 7 0 4 
7 4 593 
7 4 799 
75 616 
78 359 
7 6 2 9 0 
7 0 0 0 0 
61 0 3 0 
53 4 5 8 
4 0 3 3 8 
27 0 5 9 
19 146 
15 102 
13 8 4 5 
7 3 8 4 
4 7 4 2 
3 0 6 0 
2 4 2 0 
11 3 6 4 
86 
Elèves et étudiants par âge 
Girls . Filles 
BR 
Deutschland France 
1970/71 1970/71 
1 321 100 
595 371 362 300 
426 100 
'328 504 ' 433 000 
496 824 426 700 
485 018 413 600 
480 750 420 700 
463 075 414 200 
452 640 416 500 
428 749 406 400 
422 704 402 700 
384 365 373 400 
231 630 344 500 
126 426 271 800 
89 080 198 000 
68 663 133 700 
54 656 89 100 
43 747 59 400 
31 797 46 200 
23 386 36 900 
14 741 27 500 
9 672 19 200 
32 180 46 100 
11 164 2 300 
1981/82 1982/83 
747 848 
) 811 201 ( 
I ι 366 724 
143 779 ' 357 958 
289 889 366 601 
301 515 393 420 
338 663 420 212 
374 920 432 152 
401 594 432 403 
448 717 418 500 
477 735 416 319 
496 609 407 546 
497 302 398 048 
339 460 349 597 
255 328 293 970 
175 881 213 837 
122 661 132 742 
102 254 76 929 
79 497 56 716 
69 901 43 064 
56 018 35 697 
46 593 26 362 
156 957 126 435 
1 020 105 703 
Italia 
1972/ 
234 541 
285 99! 
308 29! 
460 33 
466 96. 
473 82. 
448 06! 
429 88: 
411 57( 
381 31, 
347 48: 
257 72' 
201 66: 
166 58" 
131 19. 
96 06! 
68 21! 
55 79C 
51 52( 
43 31 
33 47: 
92 94: 
40 82' 
1982/1 
409 206 
368 837 
327 187 
304 979 
241 307 
164 863 
1 24 648 
88 686 
73 203 
50 600 
48 257 
Nederland 
73 1970/71 
5 172 
) 97 165 
) 112 397 
119 244 
) 119 293 
Ì 117 704 
i 118 466 
Ì 114415 
5 115 656 
'. 113 049 
Ì 111 859 
1 102 351 
i 79 686 
1 56 703 
î 35 743 
) 21 105 
i 13 274 
) 9 240 
) 5 988 
4 263 
Ì 3 323 
f 2 752 
7 568 
I· 291 
Ì3 1982/83 
3 556 
83 879 
84 193 
86 672 
88 263 
92 843 
97 455 
107 459 
112 946 
119 107 
122 785 
117 988 
116 601 
108 841 
89 665 
60 837 
35 406 
23 049 
16 752 
12 328 
9 425 
7 046 
26 755 
631 
België/ 
Belgique 
1970/71 
78 092 
71 625 
76 170 
79 563 
78 131 
76 192 
77 563 
76 019 
77 161 
75 004 
73 194 
66 287 
57 482 
46 773 
36 585 
25 607 
17 181 
11 858 
7 586 
3 360 
1 843 
976 
2 087 
2 806 
1982/83 
97 178 
60 023 
60 078 
58 990 
58 203 
61 414 
63 534 
64 939 
67 047 
68 533 
67 580 
66 496 
65 653 
62 416 
54 600 
37 939 
27 279 
19 194 
8 353 
4317 
2 210 
1 795 
1 493 
17 842 
Luxembourg 
1974/75 
(') (2) 
15 
1 966 
2 333 
2 419 
2 413 
2 547 
2 584 
2619 
2 536 
2 591 
2 557 
2 537 
1 655 
1 090 
712 
564 
414 
269 
181 
128 
94 
63 
54 
5(2) 
1982/83 
(') (2) 
57 
1 885 
1 813 
1 453 
1 910 
1 926 
1 762 
2 040 
2 277 
2 252 
2 266 
2 337 
1 970 
1 601 
1 324 
957 
685 1 
489 j 
338 \ 
225 
131 
96 
143 
4<!) 
United 
Kingdom 
1970/71 
147 500 | 
I 
702 600 
410 100 
407 300 
397 700 
386 000 
266 800 
153 400 
95 500 
61 100 
49 500 
41 600 
76 400 
19 500 * 
1982/83 
18 000 
244 000 
309 000 
322 000 
336 000 
353 000 
373 000 
397 000 
428 000 
419 000 
434 000 
442 000 
440 000 
260 000 
167 000 
78 000 
114 000 f 
/ 
65 000 
51 000 
Ireland Danmark Ελλάδα 
1970/71 1975/76 1970/71 
1 071 C) ] 42 239 f 
18 618 C) ] I 
29 710 C) 19 647 
31 350 C) 69 141 
31 177 C) 67 106 
30 582 η 67 728 
30 238 (4) 66 124 
30 325 C) 70 105 
28 998 C) 66 980 
28 640 (4) 52 730 
27 783 Π 43 000 
24 026 35 325 38 485 
20 224 29 914 33 263 
16 435 15 145 29 762 
11468 9 325 24 989 
5 396 5 472 23 022 
2 333 5 341 6 874 
\ 
4715 
/ \ 
6 435 6 376 
6 974 4 179 
5 839 2 635 
4 393 1 801 
18 039 ' 1 341 2 403 
1 906 
1982/83 1982/83 1981/82 
145 
19 568 
32 925 
32 805 
33 115 
34 346 
34 633 
34 854 
34 762 
33 805 
33 981 
277 532 
31 618 
60 381 
70 538 
71 790 
69 167 
70 492 
70 265 
70 358 
71 824 
69 892 
64 591 
32 032 35 397 54 554 
29 706 38 888 46 400 
27 163 39 374 32 634 
21 849 30 115 20 100 
12 388 24 830 13 470 
5 972 17 755 10 288 
3 970 10 833 8 693 
1 944 9 024 4 303 
1 239 8 815 2 482 
619 7 780 1452 
358 6 219 1055 
1 472 28 762 2 901 
Âge révolu (ans) 
< 4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
> 24 
non communiqué à l'Eurostat 
< 4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
> 24 
non communiqué à l'Eurostat 
(') Y compris les étudiants au 3* degré à l'étranger. 
(2) Voir notes explicatives. 
(3) Garçons et filles, 
(4) Voir sous garçons. 
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Enrolment ratios by age (') Taux de scolarisation par âge Γ) 
Age reached 
(years) 
Âge révolu 
(ans) 
BR 
Deutsch­
land 
Neder­
land 
België/ 
Belgique 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Boys — Garçons 
Girls — Filles 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
1970/71 1970/71 1972/73 1970/71 1970/71 1974/75 1970/71 1970/71 1975/76 1970/71 1970/71 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
1981/82 
94,9 
59,1 
41,4 
28,1 
19,2 
16,2 
16,4 
18,9 
19,3 
19,0 
1982/83 
97,1 
73,0 
56,6 
38,8 
25,8 
17,2 
12,5 
9,1 
7,8 
7,0 
1982/83 
78,4* 
70,3* 
59,9" 
49,6* 
36,9* 
25,6* 
22,9* 
15,5* 
17,3* 
12,4* 
1982/83 
98,9 
93,0 
76,1 
56,3 
40,9 
31,2 
23,9 
19,0 
15,9 
12,2 
1982/83 
92,4 
83,7 
64,7 
44,7 
31,6 
24,9 
14,9 
9,9 
6,0 
5,2 
1982/83 
74,3 
54,8 
45,3 
36,6 
28,5 ' 
20,4 
16,6 1 
13,0 
9,5 
7,5 
1982/83 
100,0 
48,3 
30,3 
17,8 
15,0 
5,9 
1982/83 
88,0 
71,0 
49,9 
27,2 
18,6 
14,3 
9,3 
6,1 
4,0 
2,8 
1982/83 
97,3 
87,2 
70,8 
65,7 
54,8 
38,0 
24,7 
21,2 
19,2 
17,6 
1981/82 
66,3 
50,7 
35,4 
25,9 
20,8 
19,1 
9,0 
6,2 
4,5 
3,9 
1981/B 
92,6 
64,8 
48,6 
34,7 
25,2 
19,5 
14,7 
12,7 
12,4 
11,0 
59,0 
34,7 
24,2 
19,3 
15,6 
14,3 
13,4 
15,4 
14,1 
12,3 
76,6 
59,1 
42,3 
29,7 
22,7 
16,7 
13,4 
10,9 
8,8 
6,7 
62,1 
51,0 
42,3 
38,6 
33,3 
26,2 
23,2 
17,8 
13,7 
86,2 
68,4 
49,3 
36,5 
27,6 
20,7 
15,6 
12,2 
9,7 
8,2 
79,9 
67,9 
53,8 
41,4 
31,8 
24,8 
20,6 
13,4 
9,4 
6,1 
54,5 
45,0 
36,9 
27,6 
22.4 
18,5 
13,9 
10,9 
8,0 
6,3 
70,E 
41,7 
26,1 
i8,e 
15,E 
14,4 
68,1 
50,£ 
35,7 
20,1 
13,£ 
78,2 
47,5 
35,4 
27,2 
20,6 
18,1 
18,6 
18,2 
17,7 
61,5 
57,9 
51,9 
15,4 
19,2 
10,7 
9,6 
6,9 
5,3 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
1970/71 
59,1 
31,8 
23,1 
17,4 
13,9 
10,8 
7,8 
6,0 
4,0 
2,8 
1970/71 
84,6 
66,5 
49,0 
32,3 
21,7 
13,9 
10,0 
8,6 
6,5 
4,8 
1972/73 
51,4 
43,0 
33,7 
24,8 
18,1 
14,9 
13,7 
11,0 
8,4 
1970/71 
72,8 
52,3 
32,9 
19,3 
12,4 
8,5 
5,4 
3,7 
2,7 
2,2 
1970/71 
78,3 
64,5 
51,6 
36,1 
24,9 
17,0 
10,9 
4,7 
2,6 
1,4 
1974/75 
63,7 
41,9 
27,4 
20,9 
15,3 
9,6 
6,5 
4,6 
3,8 
2,4 
1970/71 1970/71 1975/76 
70,; 
41,e 
25,2 
16,2 
13,: 
10,c 
73,4 
59,4 
43,C 
20,£ 
10,C 
81,8 
I 42,6 
26,1 
15,3 
14,8 
17,8 
19,3 
15,8 
12,0 
7970/ 
47,7 
44,2 
39,1 
35,1 
10,8 
10,3 
7,6 
4,4 
2,7 
2,0 
96,9 
65,9 
48,4 
33,7 
24,3 
20,3 
16,2 
14,7 
12,3 
10,8 
98,9 
84,8 
70,6 
50,1 
31,3 
18,6 
13,6 
10,4 
8,5 
6,4 
82,3* 
72,1* 
65,1* 
51,1* 
34,8* 
27,7* 
20,2* 
17,1* 
12,0* 
11,8* 
98,6 
91,0 
73,4 
48,6 
28,4 
18,6 
13,5 
10,2 
7,7 
5,9 
92,6 
84,8 
71,6 
47,7 
34,6 
24,9 
10,6 
5,6 
2,8 
2,3 
77,0 
60,6 
48,1 
35,6 
25,3 " 
17,9 
11,6 < 
7,7 
4,6 
3,3 
100,0 
57,6 
36,9 
16,8 
12,4 
3,8 
90,8 
83,0 
66,0 
37,1 
18,2 
12,8 
' 6,6 
4,2 
2,2 
1,4 
98,7 
92,4 
73,1 
61,9 
44,9 
29,0 
24,4 
23,8 
21,7 
17,3 
61,7 
44,0 
27,6 
19,2 
14,9 
13,1 
6,0 
3,6 
2,1 
1,6 
68,7 
49,2 
36,2 
27,8 
22,2 
18,2 
15,2 
12,9 
10,3 
7,8 
1970/71 
67,1 
47,1 
33,9 
23,4 
16,5 
12,5 
9,7 
7,5 
5,4 
3,5 
1981/82 1982/83 1982/83 1982/83 1982/83 1982/83 1982/83 1982/83 1982/83 1981/82 1981/82 
94,1 
71,2 
55,7 
38,0 
25,6 
19,5 
13,1 
11,0 
8,7 
7,7 
(1) Important: see explanatory notes. C) Important: voir notes explicatives. 
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Girls per 100 boys at 2nd stage 
of 2nd level and at 3rd level 
Filles pour 100 garçons au 2' cycle 
du 2* degré et au 3' degré 
BR 
Deutschland Italia Nederland 
België/ 
Belgique Luxembourg 
United 
Kingdom Ireland 
2nd level — 2"" stage 2'degré - 2" cycle 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
87 
87 
89 
91 
92 
93 
94 
96 
99 
100 
102 
102 
102 
86 
85 
88 
92 
95 
102 
104 
108 
108 
108 
106 
105 
107 
109 
105 
106 
107 
108 
109 
109 
109 
110 
112 
114 
114 
111 
109 
110 
71 
72 
74 
76 
78 
80 
82 
85 
88 
91 
94 
96 
98 
97 
77 
76 
80 
82 
84 
78 
79 
82 
85 
86 
89 
91 
93 
94 
107 
108 
109 
108 
109 
106 
109 
112 
115 
114 
117 
126 
124 
91 
85 
82 
86 
85 
86 
84 
86 
92 
95 
100 
100 
104 
92 
92 
93 
95 
96 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
101 
101 
101 
130 
129 
132 
131 
136 
132 
131 
133 
133 
138 
135 
133 
129 
125 
49 
51 
54 
54 
58 
64 
70 
75 
77 
83 
88 
91 
90 
77 
77 
77 
76 
76 
77 
76 
76 
87 
85 
85 
85 
90 
3,d level 3° degré 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
61 
63 
64 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
75 
76 
78 
80 
52 
53 
52 
59 
63 
63 
63 
65 
68 
69 
70 
72 
72 
72 
76 
84 
84 
84 
82 
86 
87 
89 
90 
93 
96 
94 
97 
103 
60 
60 
62 
64 
66 
65 
67 
69 
72 
75 
76 
78 
80 
82 
36 
38 
41 
41 
43 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
61 
63 
57 
58 
64 
67 
69 
71 
73 
76 
76 
77 
80 
83 
85 
41 
52 
61 
55 
60 
57 
41 
35 
48 
48 
62 
64 
64 
67 
67 
69 
70 
72 
71 
71 
66 
65 
66 
68 
70 
72 
73 
52 
53 
57 
59 
59 
62 
66 
69 
73 
76 
77 
78 
81 
83 
68 
68 
73 
76 
88 
90 
82 
88 
89 
94 
96 
98 
96 
46 
48 
52 
54 
55 
59 
61 
61 
65 
62 
71 
75 
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Pupils and students as percentage of population Part des élèves et étudiants dans la population 
EUR 10 BR Deutschland France 
België/ 
Belgique Luxembourg 
United 
Kingdom 
Boys and girls as percentage 
of total population 
Garçons et fi l les en pourcentage 
de la populat ion totale 
1970/71 
1973/74 
1976/77 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
20,8 
22,1 
22,9 
22,6 
22,3 
22,0 
21,8 
21,5 
18,1 
20,1 
21,6 
21,1 
20,6 
20,2 
19,9 
19,6 
19,1 
24,3 
25,0 
25,4 
25,3 
25,1 
24,9 
25,1 
24,8 
24,4 
20,5 
22,0 
22,8 
22,8 
22,7 
22,5 
22,1 
21,8 
21,3 
24,4 
25,3 
26,1 
25,7 
24,7 
24,8 
24,3 
24,0 
24,4 
24,5 
24,4 
24,1 
23,6 
23,4 
23,2 
23,1 
22,9 
18,1 
18,3 
18,1 
17,5 
17,1 
16,8 
16,6 
16,3 
19,4 
20,8 
21,3 
20,8 
20,5 
20,0 
19,6 
19,1 
18,6 
25,8 
26,2 
26,8 
26,7 
26,5 
26,5 
26,6 
26,8 
26,9 
19,2 
21,0 
21,5 
21,1 
21,4 
21,5 
21,6 
21,5 
18,7 
19,8 
20,3 
20,0 
19,7 
19,7 
20,0 
Boys and girls as percentage of 
population aged 5 to 2 4 years 
Garçons et filles en pourcentage de la 
populat ion âgée de 5 à 2 4 ans 
1970/71 
1973/74 
1976/77 
1978/79 
1 979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
66,7 
70,8 
73,3 
72,8 
72,3 
71,9 
71,9 
71,8 
63,3 
67,0 
71,7 
70,7 
69,7 
68,9 
68,8 
68,9 
68,2 
73,2 
76,9 
79,4 
80,0 
80,0 
80,4 
82,1 
82,2 
81,5 
66,1 
71,3 
73,8 
73,4 
72,8 
72,1 
72,2 
70,7 
69,9 
68,2 
73,0 
75,6 
75,4 
75,0 
74,5 
74,3 
74,7 
76,8 
78,4 
78,4 
77,5 
77,0 
77,1 
77,6 
78,1 
78,6 
62,1 
61,7 
62,5 
60,8 
58,7 
59,0 
59,5 
59,7 
63,4 
68,1 
69,1 
67,7 
66,7 
65,9 
65,1 
64,5 
63,4 
69,7 
70,3 
71,3 
70,4 
69,9 
70,4 
70,7 
71,0 
71,0 
61,3 
68,6 
71,6 
71,0 
72,1 
72,5 
73,1 
73,5 
59,7 
63,5 
65,2 
65,0 
65,0 
65,7 
67,2 
Boys as percentage of boys 
aged 5 to 24 years 
Garçons en pourcentage de garçons 
âgées de 5 à 2 4 ans 
1970/71 
1973/74 
1976/77 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
68,3 
72,2 
74,5 
73,6 
72,8 
72,2 
72,3 
72,2 
64,6 
68,3 
72,8 
71,4 
70,1 
69,2 
69,3 
69,6 
68,9 
73,1 
76,6 
79,1 
79,4 
79,2 
79,2 
81,5 
81,6 
80,6 
69,5 
74,2 
76,3 
75,3 
74,3 
73,3 
72,1 
71,4 
70,5 
71,6 
76,4 
78,8 
78,4 
77,9 
77,2 
76,9 
77,2 
79,9 
80,7 
79,8 
78,4 
77,8 
77,9 
78,1 
78,7 
79,2 
62,7 
62,0 
62,7 
61,3 
59,1 
59,6 
59,8 
60,2 
64,1 
68,7 
69,4 
67,9 
66,9 
66,0 
65,2 
64,5 
63,4 
69,7 
70,0 
71,0 
69,8 
69,1 
69,7 
69,9 
70,2 
70,2 
64,0 
71,1 
73,4 
71,9 
72,5 
72,8 
73,1 
73,7 
64,2 
68,0 
69,0 
68,1 
67,8 
67,9 
69,1 
Girls as percentage of girls 
aged 5 to 24 
1970/71 
1973/74 
1976/77 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
years 
65,1 
69,4 
72,2 
72,0 
71,7 
71,5 
71,5 
71,4 
62,0 
65,6 
70,5 
69,9 
69,2 
68,6 
68,3 
68,2 
67,4 
73,4 
77,3 
79,8 
80,6 
80,9 
81,6 
82,8 
82,9 
82,5 
62,6 
68,3 
71,1 
71,4 
71,3 
70,9 
70,3 
69,9 
69,1 
64,7 
69,3 
72,2 
72,3 
72,0 
71,7 
71,6 
72,1 
73,5 
75,9 
76,9 
76,5 
76,2 
76,2 
77,1 
77,6 
78,0 
61,5 
61,3 
62,3 
60,2 
58,3 
58,4 
59,2 
59,1 
62,6 
67,5 
68,8 
67,4 
66,5 
65,7 
65,0 
64,4 
63,3 
Filles 
69,7 
70,6 
71,7 
71,1 
70,8 
71,3 
71,6 
71,8 
71,8 
en pourcentage de filles 
âgées de 5 à 24 ans 
58,5 
65,9 
69,8 
70,1 
71,6 
72,3 
73,1 
73,2 
55,1 
58,8 
61,2 
61,8 
61,9 
63,3 
65,3 
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Foreign pupils and students 
by level of education 
Élèves et étudiants étrangers 
par degré d'enseignement 
Boys and girls 
Total 
Pre­primary 
1 st level 
2nd level 
3rd level 
Girls 
Total 
Pre­primary 
1st level 
2nd level 
3rd level 
1974 /75 
1981 /82 
1 9 8 2 / 8 3 
1974 /75 
1 9 8 1 / 8 2 
1 9 8 2 / 8 3 
1 9 7 4 / 7 5 
1981 /82 
1982 /83 
1 9 7 4 / 7 5 
1981 /82 
1982 /83 
1 9 7 4 / 7 5 
1 9 8 1 / 8 2 
1 9 8 2 / 8 3 
1974 /75 
1981 /82 
1982 /83 
1 9 7 4 / 7 5 
1 9 8 1 / 8 2 
1 9 8 2 / 8 3 
1 9 7 4 / 7 5 
1981 /82 
1 9 8 2 / 8 3 
1 9 7 4 / 7 5 
1 9 8 1 / 8 2 
1 9 8 2 / 8 3 
1 9 7 4 / 7 5 
1 9 8 1 / 8 2 
1982 /83 
BR 
Deutschland 
416C) 
801 (') 
830C) 
363(2 ) 
734C2) 
759(2) 
54 
67 
71 
190C) 
369C) 
385C) 
174(2) 
348(2) 
362(2) 
17 
21 
23 
France 
801 
1115 
1 1 5 6 
183 
2 3 5 * 
235 
3 7 0 
4 3 1 * 
4 5 4 
173 
3 1 9 
3 3 6 
75 
129 
131 
22 
38 
4 2 
Italia 
21 
30 
29 
5 
8 
7 
Nederland 
117 
123 
22 
24 
20 
59 
6 0 
32 
35 
4 
5 
53 
56 
10 
11 
9 
28 
29 
13 
14 
2 
2 
België/ 
Belgique 
1 000 
218 
2 7 7 * 
2 7 7 * 
4 4 
56 
53 
99 
112 
111 
61 
84 
8 7 
14 
2 5 * 
2 6 * 
102 
22 
25 
26 
48 
55 
54 
29 
4 0 
41 
4 
Luxembourg 
16,0 
19,2 
19,5 
2,7 
3,3 
3,1 
9,1 
10 ,0 
10,0 
4,1 
5,8 
6,2 
0,1 
0,1 
0,1 
7,9 
9,5 
9,6 
1,3 
1,6 
1,5 
4,5 
4 ,8 
4 ,9 
2,1 
3,0 
3,2 
0 ,0 
0,1 
0,1 
United 
Kingdom 
265 
2 6 0 
5 
5 
82 
82 
128 
126 
50 
47 
107 
107 
2 
2 
37 
37 
55 
56 
12 
12 
Ireland 
3 
3 
1 
1 
Danmark 
5 
6 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
Garçons et filles 
1 9 7 4 / 7 5 
1 9 8 1 / 8 2 
1 9 8 2 / 8 3 
1 9 7 4 / 7 5 
1981 /82 
1 9 8 2 / 8 3 
1 9 7 4 / 7 5 
1 9 8 1 / 8 2 
1 9 8 2 / 8 3 
1 9 7 4 / 7 5 
1981 /82 
1 9 8 2 / 8 3 
1 9 7 4 / 7 5 
1981 /82 
1 9 8 2 / 8 3 
F/7/es 
1 9 7 4 / 7 5 
1 9 8 1 / 8 2 
1 9 8 2 / 8 3 
1 9 7 4 / 7 5 
1981 /82 
1 9 8 2 / 8 3 
1 9 7 4 / 7 5 
1 9 8 1 / 8 2 
1 9 8 2 / 8 3 
1974 /75 
1 9 8 1 / 8 2 
1 9 8 2 / 8 3 
1 9 7 4 / 7 5 
1981 /82 
1982 /83 
Total 
Préprimaire 
1 " degré 
2· degré 
3 ' degré 
Total 
Préprimaire 
1 " degré 
2" degré 
3" degré 
Foreign pupils and students as a percentage 
of all pupils and students 
Part des élèves et étudiants étrangers dans 
la totalité des élèves et étudiants 
Boys and girls 
Total 
Pre­primary 
1 st level 
2nd level 
3nd level 
1 9 7 4 / 7 5 
1 9 8 1 / 8 2 
1982 /83 
1 9 7 4 / 7 5 
1 9 8 1 / 8 2 
1 9 8 2 / 8 3 
1 9 7 4 / 7 5 
1981 /82 
1982 /83 
1974 /75 
1981 /82 
1 9 8 2 / 8 3 
1974 /75 
1981 /82 
1 9 8 2 / 8 3 
BR 
Deutschland 
3 , 7 Π 
6,5(') 
6,9( ' ) 
3,5(2) 
7,8(2) 
8,3(2) 
5,4 
5,1 
5,1 
France 
6,1 
8,2 
8 ,6 
7,2 
9 , 9 * 
9,8 
7,5 
9 , 8 * 
10,2 
3,6 
6 ,0 
6,4 
8,4 
11,2 
10,7 
Italia 
2 ,3 
3 ,0 
2 ,8 
Nederland 
3,4 
3,6 
5,4 
5,8 
1,3 
4 ,3 
4 ,7 
2,2 
2,4 
1,5 
1,6 
België/ 
Belgique 
% 
9,2 
1 1 , 3 * 
1 1 , 7 * 
10,1 
14,6 
13,6 
10,2 
13 ,4 
13,6 
7,5 
9,9 
10,5 
9 ,0 
1 2 , 5 * 
1 2 , 5 * 
Luxembourg 
24 ,6 
31 ,8 
32 ,7 
31 ,0 
4 1 , 5 
3 9 , 4 
28 ,2 
3 8 , 3 
4 0 , 0 
17,6 
22 ,6 
24 ,2 ■ 
11 ,0 
15,2 
14 ,0 
United 
Kingdom 
2,3 
2,4 
1,6 
1,5 
1,7 
1,8 
2,2 
2,3 
9,0 
8,7 
Ireland 
6,5 
6,1 
Danmark 
1,1 
1,2 
2 ,8 
2 ,8 
Garçons et filles 
1 9 7 4 / 7 5 
1 9 8 1 / 8 2 
1 9 8 2 / 8 3 
1 9 7 4 / 7 5 
1 9 8 1 / 8 2 
1 9 8 2 / 8 3 
1 9 7 4 / 7 5 
1 9 8 1 / 8 2 
1 9 8 2 / 8 3 
1 9 7 4 / 7 5 
1 9 8 1 / 8 2 
1 9 8 2 / 8 3 
1974 /75 
1981 /82 
1 9 8 2 / 8 3 
Total 
Préprimaire 
1 " degré 
2' degré 
3" degré 
I1) Excluding pre­primary. (2) Including 2nd level. (') Sans prôprimaire. (2) Y compris 2' degré. 
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Foreign pupils and students by nationality — 1982/83 
Nationality of: 
Pre-primary 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ελλάδα 
Total EUR 10 
España 
Portugal 
Turkey 
Yugoslavia 
Algeria 
Morocco 
Tunisia 
Other countries 
Total non­EUR 10 
Total 
1st level 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ελλάόα 
Total EUR 10 
España 
Portugal 
Turkey 
Yugoslavia 
Algeria 
Morocco 
Tunisia 
Other countries 
Total non­EUR 10 
Total 
BR 
Deutsch­
land 
C) 
14 
803 
11 
4 
1 
51 
— 20 
239 
1 143 
191 
112 
7 584 
788 
972 
9 647 
10 790 
(3) 
3 364 
81 462 
6 940 
1 565 
215 
5 652 
161 
853 
54 038 
1 54 250 
25 276 
19 286 
398 908 
80 026 
81 042 
604 538 
758 788 
France Italia Nederland 
649 
160 
500 
219 
2 
601 
15 
13 
141 
2 300 
748 
556 
8 808 
661 
14 Λ 
6 790 
148 
3 476 
21 201 
23 501 
(") 
: : 2 374 
20 860 
27 617 
28 503 
150 952 
37 770 
9 369 
203 537 
112 712 
43 198 
75 540 
661 581 
689 198 
252 
2 053 
714 
15 
1 676 
60 
59 
589 
7 792 
2 490 
1 258 
23 453 
1 298 
31 ì 
15 793 
147 
8 010 
52 480 
60 272 
België/ 
Belgique 
(2) 
899 
3 789 
16 209 
1 724 
157 
656 
14 
9 
1 034 
24 491 
2 504 
591 
6 054 
102 
11 325 
4 9 1 1 
25 487 
49 978 
(2)(5) 
2 772 
15 984 
50 743 
5 561 
1 255 
1 349 
7 
28 
4 070 
81 769 
10 695 
1 993 
12 882 
143 
29 723 
23 340 
78 776 
160 545 
Luxembourg Ireland Danmark Ελλάόα 
145 
334 
499 
68 
158 
62 
13 
26 
15 
1 320 
71 
1 511 
— 
— 
f 
-
{ 178 
1 760 
3 080 
C) 
958 
1 330 
3 510 
421 
739 
272 
38 
149 
37 
7 454 
393 
5 425 
6 
32 
ί 3 
-
I 1 1 004 
6 864 
14318 
Vi Excluding Kindergarten and Hamburg. 
I2) 1980/81. 
(3) Including 2nd level. 
(4) Including pre-primary. 
I5) Including 2nd level 1 st stage in francophone region. 
Ie) Including 2nd level 1st stage. 
I7) Excluding 2nd level 1st stage in francophone region. 
(s) 2nd level 2nd stage only. 
I9) 1981/82. 
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Élèves et étudiants étrangers par nationalité — 1982/83 
BR 
Deutsch 
land 
France Italia Nederland 
2 3 7 0 3 
3 0 207 
2 9 0 9 6 
8 0 4 0 6 
9 139 
4 6 9 2 
98 4 0 0 
3 3 2 6 6 
12 111 
3 8 8 1 3 
3 0 5 9 2 3 
3 3 6 13C 
2 761 
197 
2 0 7 0 
9 1 4 
13 
1 5 4 0 
37 
3 9 
371 
7 9 4 2 
1 8 9 4 
7 3 9 
12 0 6 4 
4 3 0 
30 
5 8 8 6 
75 
5 9 7 8 
27 0 9 6 
35 0 3 8 
België/ 
Belgique 
(2) (7) 
1 143 
3 237 
10 172 
5 621 
3 9 0 
5 0 0 
10 
25 
1 177 
22 275 
3 110 
4 6 7 
2 665 
101 
1 ( 
4 168 
j 3 8 4 4 
14 3 5 5 
3 6 6 3 0 
Luxembourg Ireland Danmark Ελλάία 
Nationalité de: 
CI 2 'degré 
281 
277 
6 3 0 
150 
170 
78 
11 
4 3 
17 
1 6 5 7 
47 
116 
1 
13 
1 
126 
3 0 4 
1 961 
6 5 2 
6 6 
6 0 
103 
7 
— 
4 7 0 
11 
18 
1 387 
35 
9 
7 9 9 
3 4 2 
11 
109 
3 
3 188 
4 4 9 6 
5 8 8 3 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ελλάδα 
Total EUR 10 
España 
Portugal 
Turquie 
Yougoslavie 
Algérie 
Maroc 
Tunisie 
Autres pays 
Total non EUR10 
Total 
η 3" degré 
2 588 
1 818 
1 772 
537 
758 
1 719 
123 
241 
6 548 
16 104 
1 249 
3 5 4 
8 838 
1 680 
42 892 
55 013 
71 117 
3 318 
1 527 
502 
986 
1 062 
2 347 
170 
2 1 4 
4 314 
14 440 
2 483 
1 949 
1 003 
3 6 0 
10 604 
23 614 
8 293 
68 137 
116 443 
130 883 
1 374 
313 
4 9 
8 8 
17 
168 
11 
15 
13 857 
15 892 
7 3 
27 
138 
221 
­
­
52 
13010 
13 521 
29 413 
9 3 4 
113 
146 
3 9 7 
9 
2 5 3 
10 
21 
6 4 
1 947 
105 
4 4 
2 8 4 
31 
6 
54 
18 
2 145 
2 687 
4 634 
1 052 
1 740 
1 925 
2 643 
8 4 6 
4 9 5 
34 
12 
2 2 6 
8 973 
621 
254 
108 
28 
i 
5 008 
J 9 6 8 0 
15 6 9 9 
24 6 7 2 
2 
_ 
10 
3 
1 
­
— 
— 
— 
16 
1 
1 
— 
1 
­
— 
­
102 
105 
121 
100 
2 2 
11 
12 
11 
7 
1 2 4 9 
9 
8 
1 4 2 9 
­
­
­
— 
— 
— 
­
1 4 0 9 
1 4 0 9 
2 8 3 8 
307 
76 
19 
54 
12 
­
195 
12 
16 
691 
12 
9 
38 
23 
8 
5 
7 
2 2 6 2 
2 3 6 4 
3 0 5 5 
29 
16 
10 
2 
1 
2 
55 
­
1 
116 
3 
­
536 
3 
­
­
­
6 4 9 0 
7 0 3 2 
7 148 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ελλάδα 
Total EUR 10 
España 
Portugal 
Turquie 
Yougoslavie 
Algérie 
Maroc 
Tunisie 
Autres pays 
Total non EUR 10 
Total 
(■) Sans Kindergarten et Hambourg. 
(2Ï 1980/81 
(3) Y compris 2e degré. 
I4) Y compris préprimaire. 
(5i Y compris 2e degré 1er cycle de la région francophone. 
(e) Y compris 2e degré 1ef cycle. 
(') Sans 2e degré 1er cycle de la région francophone. 
(8) Uniquement 2e degré 2" cycle. 
(9) 1981/82. 
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Pupils learning a foreign language 
BR Deutschland 
1970/71 1 982/83 1977/78 
België/Belgique 
1970/71 (2I 1977/78 
Danish 
German 
English 
French 
Italian 
Dutch 
Total Community languages!7) 
Other languages 
Total modern languages 
— 
21,1 
3,8 
— ­
24,8 
1,3 
26,1 
1,9 
29,3 
9,6 
­­
40,8 
2,6 
43,5 
1 000 
First level 
8 ,3 
8,3 
4 0 , 6 
4 8 . 9 
Second level, f i rst stage 
Danish 
German 
English 
French 
Italian 
Dutch 
Total Community languages!7) 
Spanish 
Portuguese 
Russian 
Other languages 
Total modem languages 
3 6 8 1 , 3 
6 0 3 , 8 
0 ,0 
4 2 8 5 , 0 
0,1 
3,8 
7,1 
4 2 9 5 , 0 
5,5 
4 6 9 3 , 3 
1 0 9 9 , 2 
2,1 
0 ,6 
5 8 0 0 , 8 
8,1 
0 ,0 
11,8 
6,3 
5 8 2 7 , 0 
608,8 
2 291,7 
59,6 
2 860 ,1 
3 1 4 , 6 
8,5 
1,4 
3 184 ,6 
7 2 3 , 2 
2 745 ,1 
73 ,1 
0,1 
3 5 4 1 , 4 
5 4 4 , 0 
8,9 
9,4 
12,7 
4 116 ,4 
2 167 ,5 
2 167 ,5 
2 167,5 
3,7 
192,8 
111,9 
308,4 
3,7 
160,9 
87,9 
281,9 
3 0 8 , 4 2 8 1 , 9 
75,7 
1 553,5 
1 201,4 
­
2 830,7 
3,4 
­­
15,8 
2 849,9 
4,4 
128,5 
124,1 
­
82,3 
399,3 
0,0 
­­— 
339,4 
­
109,5 
436,8 
412,4 
1,4 
188,2 
1 148,3 
5,1 
0,0 
0,0 
1 153,4 
Latin 
Ancient Greek 
4 8 4 , 9 
17,1 
6 2 0 , 5 
14 ,5 
2 1 9 , 7 
11,7 
309,7 
22,5 
3 0 2 , 6 
35,4 
Second level, second stage 
Danish 
German 
English 
French 
Italian 
Dutch 
Total Communi ty languages!7) 
Spanish 
Portuguese 
Russian 
Other languages 
Total modern languages 
0,5 
411,5 
174,5 
0,0 
0,0 
586,0 
7,8 
1,2 
0,3 
595,1(') 
129,0 
24,4 
1 020,3 
364,2 
5,6 
1,5 
1 392,1 
21,6 
11,4 
32,7 
1 457,8 
185,0 
13,3 
331,1 
998,9 
59,2 
­
1 389,2 
248,5 
0,2 
13,2 
2,0 
1 653,1 
83,9 
11,9 
501,3 
1 529,1 
70,8 
0,2 
2 101,4 
389,9 
2,2 
17,4 
11,8 
2 522,7 
126,8 
24,3 
2 0 2 , 9 
1 4 6 1 , 0 
8 6 4 , 0 
2 528,5 
20,0 
10,4 
2 5 5 8 , 9 
76,7 
104 ,8 
59,9 
0,2 
4 8 , 9 
2 9 0 , 4 
1,7 
2 9 2 , 1 
Latin 
Ancient Greek 
654,9 
204,9 31,6 
(') Excluding 'Berufsaufbauschulen' and 'Fachoberschulen'. 
(2) Excluding 'enseignement technique et professionnel'. 
( ') Excluding the international schools. 
I4I Only 'folkeskolen', 
(5) Gymnasier, HF­kursus, studenterkursus'. 
(β) Including 2nd stage. 
!7) In this table modern Greek is included in other languages. 
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Elèves apprenant une langue étrangère 
Luxembourg!3) 
1974/75 
_ 
31,5 
­25,7 
— ­57,2 
— 57,2 
­
13,9 
4,5 
13,9 
0,1 
— 32,4 
­­— ­32,4 
0,5 
— 
­
6,0 
5,4 
6,2 
0,5 
0,1 
18,3 
0,2 
— — ­18,5 
0,9 
1982/83 
_ 
24,0 
­19,9 
— ­43,9 
­43,9 
_ 
14,3 
8,0 
14,3 
­­36,6 
­­— -36,6 
0,6 
— 
_ 
9,1 
8.2 
9,2 
0,3 
0,1 
27,0 
0.3 
­— ­27,3 
0,8 
Ireland 
1975/76 1982/83 
1 000 
Premier degré 
_ 
-
-
— ­­
­
Deuxième degri 
_ 
12,4 
127.4 
1.8 
­141.6 
11.9 
­— ­153.6 
28.5 
0,5 
Deuxième degrt 
_ 
2,3 
41,3 
0,6 
— 44,2 
4,5 
­— ­48,7 
8,7 
— 
-
-
— — -
-
i, premier cycle 
_ 
12,7 
146,4 
0,4 
— 159,5 
6.3 
­— ­165,8 
13,2 
0,2 
Î, second cycle 
_ 
3,2 
58.7 
0.1 
— 
61.9 
2,4 
­— ­
64.3 
2.3 
Danmark 
1974/75 
­­­
— ­­
­
156.7 
332,5 
14,4 
— ­493,6 
­­— ­493,5!" 
18.1 
— 
24,2 
35,3 
44,9 
— ­104.4 
­­— 2,4 
106.8!5) 
11,2 
1975/76 
— ­­
— ­­
­
154,0 
320,3 
12.8 
­­487.1 
— — — ­487.1 C) 
19.0 
— 
24.8 
36.1 
45.8 
— — 106,7 
— — — 2.1 
108.8I5) 
10,8 
Danois 
Allemand 
Anglais 
Français 
Italien 
Néerlandais 
Total langues communautaires 
Autres langues 
Total langues vivantes 
Danois 
Allemand 
Anglais 
Français 
Italien 
Néerlandais 
Total langues communautaires 
Espagnol 
Portugais 
Russe 
Autres langues 
Total langues vivantes 
Latin 
Grec ancien 
Danois 
Allemand 
Anglais 
Français 
Italien 
Néerlandais 
Total langues communautaires 
Espagnol 
Portugais 
Russe 
Autres langues 
Total langues vivantes 
Latin 
0,0 0,1 0,1 Grec ancien 
('J Non compris les «Berufsaufbauschulen» et les «Fachoberschulen». 
(2) Non compris l'enseignement technique et professionnel. 
(3) Non compris les écoles internationales. 
(4) Uniquement «Folkeskolen». 
t5} «Gymnasier, HF­kursus, studenterkursus». 
(β) Y compris 2e cycle. 
(7) Dans ce tableau le grec moderne est compris dans d'autres langues. 
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Third level students by field of study 
Humanities 
Teacher training 
Fine arts 
Law and jurisprudence 
Social science 
Natural science 
Engineering 
Medical science 
A g r i e , forestry, f ishery 
Other progr. of education 
Total 
Fields of study 
Humanities 
Teacher training 
Fine arts 
Law and jurisprudence 
Social science 
Natural science 
Engineering 
Medical science 
A g r i e , forestry, f ishery 
Other progr. of education 
Total 
Humanities 
Teacher training 
Fine arts 
Law and jurisprudence 
Social science 
Natural science 
Engineering 
Medical science 
A g r i e , forestry, f ishery 
Other progr. of education 
Total 
BR Deutschland 
1970/71 
18,6 
168,1 
26 ,1 
35 ,1 
69 ,6 
6 9 , 2 
131 ,9 
107 ,7 
3 6 , 0 
10,2 
6 7 2 , 5 
4 , 4 
13,8 
5,6 
-
5,1 
0 ,2 
28 ,5 
6 2 , 9 
23 ,0 
6 ,3 
149,7 
1982/83 
189 ,5 
93 ,1 
8 3 , 4 
8 2 , 0 
3 0 2 , 9 
154 ,4 
2 1 5 , 2 
2 0 2 , 4 
4 1 , 5 
2 7 , 6 
1 3 9 2 , 0 
2,8 
24 ,1 
2,8 
— 
15,0 
— 
2 9 , 4 
104,2 
12 ,0 
3 ,4 
193,7 
France 
1970/71 
2 0 4 , 0 
2 3 , 2 (') 
(2) 
111,8 <3) 
(2) 
100 ,0 
2 6 , 9 
130,1 
C) 
8 3 , 6 
6 7 9 , 6 
1982/83 
2 7 3 , 2 
4 5 , 9 
23 ,2 
139 ,4 
104,1 
137 ,3 
3 8 , 4 
186,1 
13,1 
2 0 7 , 2 
1 167 ,9 
_ 
22 ,2 
-
20 ,7 
— 
-
-
— 
10,6 
132 ,9 
186 ,4 
Italia 
1970/71 1982/83 
1 0 0 0 
Total 
168,7 
58 ,9 
2 7 , 3 
60 ,2 
114 ,9 
9 6 , 8 
74 ,2 
9 4 , 0 
11 ,7 
2,1 
7 0 8 , 9 
150 ,7 
52 ,6 
71 ,6 
149 ,0 
190,1 
1 0 7 , 4 
8 9 , 9 
2 3 9 , 7 
3 9 , 5 
0 ,2 
1 0 9 0 , 7 
Isced level 5 
_ 
7,4 
5,4 
-
1,6 
— 
-
— 
-
-
14 ,4 
_ 
19,8 
7,7 
-
-
1,6 
— 
— 
-
-
29 ,1 
Nederland 
1970/71 
11,4 
31 ,3 
6,5 
12,6 
4 0 , 9 
12 ,4 
38 ,5 
14,6 
6,1 
1,2 
175 ,4 
— 
23,7 
6,5 
-
9,8 
— 
22 ,3 
-
2,2 
-
64 ,5 
1982/83 
28 ,9 
34 ,1 
12,1 
2 3 , 4 
9 8 , 9 
4 9 , 0 
18 ,9 
18 ,3 
12 ,2 
-
2 9 5 , 9 
België/Belgique 
1970/71 1982/83 
7,8 
6,6 
2,0 
8,5 
7,6 
6,0 
7,4 
20 ,9 
1,6 
58 ,5 
126 ,9 
9,0 
25 ,2 
4 ,6 
6,7 
3 3 , 4 
13,7 
21 ,7 
28 ,8 
2,3 
14,5 
159 ,9 
— 
25 ,2 
2,6 
-
17,1 
8,6 
1,9 
19 ,5 
0 ,9 
7,7 
8 3 , 4 
14,3 
154 ,3 
2 0 , 4 
35 ,1 
64 ,5 
6 9 , 0 
103 ,5 
4 4 , 9 
13 ,0 
4 , 0 
5 2 2 , 8 
186 ,7 
6 9 , 0 
80 ,7 
8 2 , 0 
2 8 8 , 0 
154 ,4 
185 ,8 
98 ,1 
2 9 , 5 
2 4 , 2 
1 198 ,3 
Isced levels 6 and 7 
2 7 3 , 2 
23 ,7 
23 ,2 
118 ,7 
104,1 
137 ,3 
3 8 , 4 
186,1 
2,5 
74 ,3 
9 8 1 , 5 
168,7 
51 ,5 
21 ,8 
60 ,2 
113 ,4 
96 ,8 
74 ,2 
9 4 , 0 
11,7 
2,1 
6 9 4 , 5 
150 ,7 
32 ,7 
6 4 , 0 
1 4 9 , 0 
190,1 
105 ,8 
8 9 , 9 
2 3 9 , 7 
3 9 , 5 
0 ,2 
1 0 6 1 , 6 
11 ,4 
7,6 
— 
12,6 
3 1 , 0 
12,4 
16,2 
14,6 
3,9 
1,2 
110 ,6 
9,0 
2,0 
6,7 
16 ,4 
5,1 
19,8 
9,3 
1,4 
6,8 
76 ,5 
l'i Only teachers for 1st level and 2nd level 1st stage. 
I2) Included in humanities. 
(3) Includes economics. 
14) Included in engineer ing. 
15) Includes Luxembourg ish s tudents abroad. 
(6) Includes par t - t ime s tudents . 
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Étudiants au 3* degré par domaine d'étude 
Luxembourg I5) 
1974/75 
0,5 
0,3 
0,0 
0,2 
0,3 
0,2 
0 ,4 
0,5 
0,0 
0,1 
2,5 
­
0,3 
0 ,0 
0,0 
— 
0,1 
0,1 
0 ,0 
0,0 
0,5 
0,5 
0,0 
0 ,0 
0,2 
0,3 
0 ,2 
0 ,3 
0,5 
0 ,0 
0,1 
2,0 
1982/83 
0,5 
0,1 
0,1 
0 ,2 
0,6 
0 ,2 
0 ,6 
0 ,7 
0 ,0 
0 ,2 
3 ,3 
— 
0,1 
­
0,1 
­
0 ,3 
0,1 
0 ,0 
0,1 
0,7 
0 ,5 
0,1 
0,1 
0 ,2 
0 ,4 
0 ,2 
0 ,3 
0 ,7 
0 ,0 
0,1 
2,6 
United Kingdom 
1979/80 (β| 
8 2 , 4 
8 7 , 8 
4 3 , 2 
19 ,8 
199 ,8 
125 ,6 
1 4 6 , 4 
4 9 , 9 
8,5 
2,1 
7 6 5 , 6 
5,7 
3 7 , 7 
3 ,4 
2 ,3 
8 3 , 1 
15,6 
58 ,6 
12 ,5 
1,7 
0,1 
2 2 0 , 6 
76 ,7 
50 ,2 
3 9 , 8 
17 ,5 
116 ,7 
110 ,0 
8 7 , 8 
3 7 , 4 
6,8 
2 ,0 
5 4 5 , 0 
1982/83 I6) 
î 
) 
] 
4 8 , 2 
7 4 , 3 
7 7 , 5 
2 2 4 , 2 j 
123 ,9 
157 ,7 
5 4 , 0 
9 ,0 
3 2 , 3 
8 0 1 , 0 
2,5 
17,6 
8 ,4 
9 1 , 0 f 
20 ,8 
8 3 , 3 
13,3 
2,1 
12 ,3 
2 5 1 , 5 
4 5 , 6 
56 ,7 
6 9 , 0 
133 ,2 f 
103,1 
7 4 , 3 
4 0 , 7 
6,9 
2 0 , 0 
5 4 9 , 5 
Ireland 
1974/76 1982/83 Ie) 
1 0 0 0 
Total 
]'»{ ii 
0,7 4 ,0 
1,0 1,0 
3 ,5 13 ,8 
4 ,2 10 ,0 
3 ,9 12,9 
3 ,4 4 , 0 
0 ,9 1,1 
0,8 2 ,7 
3 1 , 0 64 ,2 
Degré CITE 5 
0 ,7 1,3 
2,7 0 ,4 
0 ,5 3 ,2 
0 ,0 
1,2 7,3 
1,2 4 ,3 
2 ,2 7,9 
0 ,3 
0,1 
0 ,8 2 ,2 
9 ,4 2 6 , 8 
Degrés CITE 6 et 7 
) " Í S 
0,2 0 ,8 
1,0 1,0 
2 ,3 6 ,5 
3 ,0 5,7 
1,6 5,0 
3 ,4 3,7 
0 ,0 1,0 
0 ,6 
21 ,7 3 7 , 4 
Danmark 
1974/75 1982/83 
2 4 , 4 15,8 
24 ,7 2 2 , 4 
3 ,4 5,8 
4 ,4 4 ,0 
11,7 18,0 
6,9 7,0 
7,0 13,0 
10 ,0 18 ,0 
1,5 2,6 
4,1 
9 4 , 0 110 ,7 
2,5 
9 ,3 
0 ,9 
0,5 
­
3,0 
8,7 
0 , 4 
2 ,3 
2 7 , 6 
13 ,3 
13,2 
4 ,9 
4 ,0 
17 ,5 
7,0 
9 ,9 
9,3 
2 ,2 
1,8 
8 3 , 2 
Ελλάβα 
1970/71 
8,3 
3,9 
1,4 
9,5 
2 2 , 4 
9,5 
4 ,7 
12,9 
3,6 
-
76 ,2 
_ 
3,9 
— — 
-
-
-
-
-
3,9 
8,3 
-
1,4 
9,5 
22 ,4 
9,5 
4 ,7 
12,9 
3,6 
-
72 ,3 
1981/82 
13,0 
7,1 
1,2 
12,8 
3 2 , 0 
13,1 
2 3 , 0 
14,2 
5,2 
2,7 
125,1 
0 ,4 
7,1 
0,9 
7,1 
0 ,4 
12,0 
4 , 4 
2,3 
2,7 
3 7 , 2 
12,6 
-
0,3 
12,8 
24 ,9 
13,5 
11 ,0 
9,8 
2,9 
— 
8 7 , 8 
Domaines d'étude 
Lettres 
Formation des enseign. 
Beaux-arts 
Droit 
Sciences sociales 
Sciences exactes et nat. 
Sciences de l' ingénieur 
Sciences médicales 
A g r i e , sylv ic, . halieutique 
Autr . progr. d 'enseign. 
Total 
Lettres 
Formation des enseign. 
Beaux-arts 
Droit 
Sciences sociales 
Sciences exactes et nat. 
Sciences de l ' ingénieur 
Sciences médicales 
A g r i e , sylv ic, . halieutique 
Autr . progr. d 'enseign. 
Total 
Lettres 
Formation des enseign. 
Beaux-arts 
Droit 
Sciences sociales 
Sciences exactes et nat. 
Sciences de l ' ingénieur 
Sciences médicales 
A g r i e , sylv ic, . halieutique 
Aut r . progr. d 'enseign. 
Total 
(') Uniquement formation des instituteurs et des professeurs d'enseignement général de collège. 
(2) Compris dans les programmes de lettres. 
(3) Y compris les sciences économiques. 
(4) Compris dans les sciences de l'ingénieur. 
(5) Y compris les étudiants luxembourgeois à l'étranger. 
Ie) Y Compris les étudiants à temps partiel. 
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Pupils and students by level and national type of education 
Boys and girls 
BR Deutschland 1982/83 
VOLLZEITUNTERRICHT 
Vorschulbereich 
Kindergärten 
Schulkindergärten und 
Vorklassen 
Primarbereich 
Grundschulen 
Grundschulstufe an 
Gesamtschulen 
Sekundarbereich 
Sekundarstufe I 
Hauptschulen 
Realschulen 
Gymnasien 
Gesamtschulen 
Sekundarstufe II 
Gymnasien 
Gymnasiale Oberstufe an 
Gesamtschulen 
Berufsauf bauschulen 
Fachgymnasien 
(inkl. Fachoberschulen) 
Berufsfachschulen 
Berufsgrundbildungsjahr 
Tertiärbereich 
Universitäten (inkl. 
pädagog. und theolog. 
Hochschulen) 
Gesamthochschulen 
Kunsthochschulen 
(inkl. Musikhochschulen) 
Fachhochschulen 
Fachschulen 
Schulen des Gesundheits-
wesens 
Zusammen 
Sonderschulkindergärten 
Sonderschulen 
Insgesamt (inkl. Sonderschulen) 
1 582 035 
1 527 000 
55 035 
2 451 788 
2 437 564 
14 224 
6 303 249 
4 909 776 
2 063 427 
1 278 092 
1 378 348 
189 909 
1 393 473 
672 118 
22 170 
17 636 
159 213 
398 418 
123 918 
1 391 994 
850 087 
78 342 
19 405 
250 496 
89 428 
104 236 
11 729 066 
4 793 
319 254 
12 053 113 
FULL-TIME EDUCATION 
Elementary level 
Kindergartens 
Nursery schools and 
preparatory classes 
Primary level 
Primary schools 
Primary stage of 
Comprehensive schools 
Secondary level 
First stage 
Main secondary schools 
Intermediate schools 
Grammar schools 
Comprehensive schools 
Second stage 
Grammar schools 
Comprehensive 
schools 
Vocational extension schools 
Specialized grammar 
schools 
Vocational schools 
Basic vocational 
training year 
Tertiary level 
Universities (¡nel. teacher 
training universities and 
theological universities) 
Comprehensive universities 
Fine arts academies 
(¡nel. music academies) 
Higher technical colleges 
Trade and technical schools 
Health schools 
Total 
Special Kindergartens 
Special schools 
Total (incl. special schools) 
ENSEIGNEMENT À PLEIN-TEMPS 
Enseignement élémentaire 
Jardins d'enfants 
Écoles maternelles et classes 
préparatoires 
Enseignement primaire 
Écoles primaires 
Enseignement primaire 
des écoles intégrées 
Enseignement secondaire 
1 " cycle 
Écoles de fin de scolarité 
Écoles moyennes 
Lycées 
Écoles intégrées 
2' cycle 
Lycées 
Écoles intégrées 
Écoles de formation professionnelle 
Lycées techniques 
Écoles techniques 
Enseignement professionnel 
de base 
Enseignement tertiaire 
Universités (y compris écoles 
normales d'instituteurs et 
universités théologiques) 
Universités intégrées 
Académies des beaux-arts 
(y compris académies de 
musique) 
Écoles techniques supérieures 
Écoles de formation professionnelle 
continue 
Écoles du secteur sanitaire 
Total 
Jardins d'enfants spéciaux 
Écoles spéciales 
Total (y compris écoles spéciales) 
98 
(suite) 
Élèves et étudiants par degré et types d'enseignement nationaux 
Garçons et filles 
France 
ENSEIGNEMENT À PLEIN-TEMPS 
Enseignement préprimaire 
Enseignement du 1 " degré 
Enseignement élémentaire 
Enseignement spécial 
Enseignement spécial 
(niveau scolaire indéterminé (') 
Enseignement du 2' degré 
Enseignement spécial 
1" cycle 
Premier cycle 
2" cycle 
Deuxième cycle court 
Deuxième cycle long 
dont: ens. général 
ens. technique 
Enseignement du 3" degré 
Universités publiques 
dont: IUT 
Universités privées 
Non universitaire: 
CPGE, STS et TI 
Écoles normales et CRF, ENNA 
ENS 
Grandes écoles 
Total 
1982/83 
2 407 862 
4 478 111 
4 376 273 
101 838 
94 274 
5 389 674 
125 187 
3 224 119 
883 188 
1 157180 
784 031 
373 149 
1 173 629 
898 472 
54 934 
18 349 
130 486 
27 404 
98 918 
13 543 550 
FULL-TIME EDUCATION 
Pre-school level 
First level 
Elementary schools 
Special education 
Special education (unclassified 
school-level) I1) 
Second level 
Special education 
first stage 
First stage 
Second stage 
Short cycle 
Long cycle 
of which: general education 
technical education 
Third level 
Public universities 
of which: institutes of technology 
Private universités 
Non-university: 
Preparatory courses to higher 
colleges and higher technical 
classes 
Teacher training 
Higher engineering colleges 
Total 
VOLLZEITUNTERRICHT 
Elementarstufe 
Primarstufe 
Elementarklassen 
Sonderunterricht 
Sonderunterricht (Unterrichtsstufe 
unbekannt (') 
Sekundarstufe 
Sonderunterricht 
7. Zyklus 
Unterstufe 
2. Zyklus 
Kurze Oberstufe 
Lange Oberstufe 
davon: allgemeiner Unterricht 
technische Ausbildung 
Tertiärstufe 
Staatliche Universitäten 
davon: technische Hochschulen 
Private Universitäten 
Sonstige höhere Ausbildung: 
Vorbereitungskurse zum Hochschul-
studium und höhere technische Klassen 
Lehrerausbildung 
Hochschulen für Ingenieure 
Insgesamt 
I1) Traité comme 1er degré ailleurs dans cette pu-
blication. 
I1) Treated as first level elsewhere in this publi-
cation. 
(') Betrachtet als Primarstufe an anderer Stelle ¡n 
dieser Ausgabe. 
IUT Instituts universitaires de technologie. 
CPGE Classes préparatoires aux grandes écoles. 
5T5 Sections de techniciens supérieurs. 
TI Classe préparatoire aux études techniques industrielles. 
CRF Centres régionaux de formation. 
ENNA École normale nationale d'apprentissage. 
ENS École normale supérieure. 
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Pupils and students by level and national type of education 
Boys and girls 
Italia 
ORARIO INTERO 
Livello prescolastico 
Scuole del grado preparatorio 
Primo livello 
Scuole elementari e sussidiate 
1981 /82 
1 804 708 
1 804 708 
4 345 031 
4 332 584 
FULL-TIME EDUCATION 
Pre-school level 
Nursery schools 
First level 
Elementary schools 
ENSEIGNEMENT À PLEIN-TEMPS 
Enseignement préprimaire 
Enseignement préscolaire 
Enseignement du 1" degré 
Écoles élémentaires 
Scuole speciali 
Secondo livello 
Ciclo inferiore 
Scuole medie inferiori 
Ciclo superiore 
Istruzione professionale 
istruzione tecnica 
istruzione magistrale 
— Scuole magistrali 
— Istituti magistrali 
Istruzione scientifica e classica 
— Licei linguistici 
— Licei scientifici 
— Ginnasi e licei classici 
Istruzione artistica 
— Scuole ed istituti d'arte 
— Licei artistici 
— Conservatori ed Istituti di 
musica 
Terzo livello 
Università 
— Studenti iscritti 
— Fuori corso 
Accademia di Belle Arti 
Totale 
12 447 
5 321 795 
2 846 916 
462 504 
1 086 379 
31 387 
209 676 
45 496 
345 125 
205 447 
36 560 
21 372 
30 933 
1 031 760 
724 539 
300 142 
7 079 
12 503 294 
Special education 
Second level 
first stage 
Lower secondary schools 
Second stage 
Vocational education 
Technical education 
Teacher training 
— Colleges 
— Institutes 
Scientific and classical education 
— Linguistic grammar schools 
— Scientific grammar schools 
— Grammar schools 
Art education 
— Schools and institutes of art 
— Art grammar schools 
— Conservatories and institutes of 
music 
Third level 
University 
— Students with normal course 
length 
— Students exceeding normal 
course length 
Fine arts academies 
Total 
Écoles spéciales 
Enseignement du 2 ' degré 
1" cycle 
Écoles moyennes inférieures 
2' cycle 
Enseignement professionnel 
Enseignement technique 
Enseignement normal 
— Écoles d'instituteurs 
— Instituts pédagogiques 
Enseignement scientifique et classique 
— Lycées linguistiques 
— Lycées scientifiques 
— Établissements secondaires classiques 
Enseignement artistique 
— Écoles et instituts des beaux-arts 
— Lycées artistiques 
— Conservatoires et écoles de musique 
Enseignement du 3* degré 
Universités 
— Étudiants inscrits (scolarité de durée 
normale) 
— Étudiants préparant des examens 
au-delà de la durée normale des 
cours 
Académie des beaux-arts 
Total 
100 
(suite) 
Élèves et étudiants par degré et types d'enseignement nationaux 
Garçons et filles 
Nederland 1982 /83 
VOLTIJDONDERWIJS 
Kleuteronderwijs 
Kleuteronderwijs 
Buitengewoon onderwijs 
Eerste niveau 
Gewoon lager onderwijs 
Buitengewoon onderwijs 
401 772 
398 804 
2 968 
1 270 928 
1 201 512 
69 416 
FULL-TIME EDUCATION 
Pre-school level 
Nursery schools 
Special education 
First level 
Primary education 
Special education 
ENSEIGNEMENT À PLEIN-TEMPS 
Enseignement préprimaire 
Enseignement préprimaire 
Écoles spéciales 
Enseignement du 1 ' 
Écoles primaires 
Écoles spéciales 
degré 
Tweede niveau 
Buitengewoon onderwijs 
Lagere cyclus 
Algemeen voortgezet onderwijs 
Lager beroepsonderwijs 
daaronder: technisch onderwijs 
huishoud- en 
nijverheidsonderwijs 
Hogere cyclus 
Algemeen voortgezet onderwijs 
Middelbaar beroepsonderwijs 
daaronder: technisch onderwijs 
huishoud- en 
nijverheidsonderwijs 
opleiding kleuterleidster 
Derde niveau 
Hoger beroepsonderwijs 
daaronder: technisch onderwijs 
opleidingsscholen voor 
onderwijzers 
Wetenschappelijk onderwijs 
Totaal 
1 472 784 
23 324 
604 316 
405 102 
209 254 
115 046 
233 654 
206 388 
65 735 
42 883 
8 069 
297 283 
141 012 
31 759 
11 532 
156 271 
3 442 767 
Second level 
Special education 
first stage 
General secondary education 
Junior vocational training 
of which: technical training 
domestic 
science training 
Second stage 
General secondary education 
Senior vocational training 
of which: technical training 
domestic 
science training 
training of nursery 
school teachers 
Third level 
Vocational colleges 
of which: technical training 
teacher training 
University education 
Total 
Enseignement du 2* degré 
Écoles spéciales 
7 er cycle 
Enseignement général continu 
Enseignement professionnel technique 
primaire 
dont: enseignement technique 
enseignement ménager 
2* cycle 
Enseignement général continu 
Enseignement professionnel moyen 
dont: enseignement technique 
enseignement ménager 
formation d'institutrices 
maternelles 
Enseignement du 3* degré 
Enseignement professionnel supérieur 
dont: enseignement technique 
formation des enseignants 
Enseignement scientifique (universités) 
Total 
101 
(conr.l 
Pupils and students by level and national type of education 
Boys and girls 
België/Belgique 
VOLLEDIG DAGONDERWIJS 
Kleuteronderwijs 
Voor-school opleiding 
Buitengewoon onderwijs 
Eerste niveau 
Onderwijs van het 1 e niveau 
Buitengewoon onderwijs 
Tweede niveau 
Buitengewoon onderwijs 
Vernieuwd onderwijs 
— 1" graad 
— 2' graad 
daaronder: Algemeen 
1982/83 
389 792 
387 926 
1 866 
812 092 
780 408 
31 684 
848 423 
29 812 
482 102 
202 572 
188 445 
74 258 
ENSEIGNEMENT À PLEIN-TEMPS 
Enseignement préprimaire 
Enseignement préscolaire 
Enseignement spécial 
Enseignement du 1" niveau 
Enseignement du 1 " niveau 
Enseignement spécial 
Enseignement du 2* niveau 
Enseignement spécial 
Enseignement rénové 
— 1 " degré 
- 2' degré 
dont: ens. général 
FULL-TIME EDUCATION 
Pre-school level 
Nursery schools 
Special education 
First level 
Elementary schools 
Special education 
Second level 
Special education 
Renewed education 
— 1 ·' stage 
— 2nd stage total 
of which: general education 
Technisch en 
beroeps 
— 3' graad 
daaronder: Algemeen 
Technisch en 
beroeps 
Traditioneel onderwijs 
— Lagere cyclus 
daaronder: Algemeen 
Technisch en 
beroeps 
— Hogere cyclus 
daaronder: Algemeen 
Technisch en 
beroeps 
Derde niveau 
Universiteiten 
hoger onderwijs buiten 
universiteit 
daaronder: 
Opleiding van het onderwijzend 
personeel 
— Kleuter normaalonderwijs 
— Lager normaalonderwijs 
— Middelbaar normaalonderwijs 
— Technisch normaalonderwijs 
— Buitengewoon onderwijs 
Totaal 
114 187 
91 085 
39 904 
51 181 
336 509 
161 381 
71 046 
90 335 
175 128 
79 719 
95 409 
206 549 
96 795 
109 754 
25 166 
3416 
8 243 
9 4 1 7 
3 607 
483 
2 256 856 
ens. technique et 
professionnel 
— 3e degré 
dont: ens. général 
ens. technique et 
professionel 
Enseignement traditionnel 
— 1" cycle 
dont: ens. général 
ens. technique et 
professionnel 
— 2' cycle 
dont: ens. général 
ens. technique et 
professionnel 
Enseignement du 3° degré 
Formation universitaire 
Enseignement supérieur non 
universitaire 
dont: 
formation des maîtres 
— ens. normal gardien 
— ens. normal primaire 
— ens. normal moyen 
— ens. normal technique moyen 
— éducateur 
Total 
technical and 
vocational education 
- 3rd stage total 
of which: general education 
technical and 
vocational education 
Traditional education 
— 1" stage total 
of which: general education 
technical and 
vocational education 
— 2"" stage total 
of which: general education 
technical and 
vocational education 
Third level 
University 
Non-university higher education 
of which: 
Teacher Training 
— for kindergarten teachers 
— for primary school teachers 
— for secondary school 
— for technical secondary schools 
— for teachers in special schools 
Total 
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Élèves et étudiants par degré et types d'enseignement nationaux 
Garçons et filles 
Luxembourg Π 
ENSEIGNEMENT À PLEIN­TEMPS 
Enseignement préprimalre 
Enseignement préscolaire 
Enseignement spécial 
Enseignement du 1" degré 
Enseignement primaire 
Enseignement spécial 
Enseignement du 2' degré 
Enseignement spécial 
1' cycle 
Classes complémentaires 
Enseignement secondaire 
technique 
Enseignement secondaire 
2* cycle 
Enseignement secondaire 
Enseignement secondaire 
technique 
(ancien et nouveau régimes) 
Enseignement du 3* degré 
Institut pédagogique 
Cours universitaires 
Institut supérieur de 
technologie 
Miami university 
Total 
Édudiants universitaires à 
l'étranger 
1982/83 
7 579 
7 571 
8 
24 013 
22 826 
1 187 
24 341 
— 
2 694 
6 943 
4 694 
4 426 
5 584 
865 
146 
332 
287 
100 
56 798 
2 386 
VOLLZEITUNTERRICHT 
Elementarstufe 
Vorschulischer Unterricht 
Sonderunterricht 
Primarstufe 
Primarunterricht 
Sonderunterricht 
Sekundarstufe 
Sonderunterricht 
1. Zyklus 
Komplementarunterricht 
Technische und berufliche 
Ausbildung 
Sekundarunterricht 
2. Zyklus 
Sekundarunterricht 
Technische und berufliche 
Ausbildung 
(altes u. neues System) 
Tertiärstufe 
Lehrerbildungsanstalt 
Vorbereitungskurse zum 
Hochschulstudium 
Fachhochschule 
Miami Universität 
Insgesamt 
Studenten im Ausland 
FULL­TIME EDUCATION 
Pre­school level 
Nursery schools 
Special education 
First level 
Primary schools 
Special education 
Second level 
Special education 
first stage 
Complementary classes 
Technical and vocational 
schools 
Secondary schools 
Second stage 
Secondary schools 
Technical and vocational 
schools 
(old and new styles) 
Third level 
Teacher training institute 
Preparatory university 
courses 
Polytechnic 
Miami University 
Total 
Students studying at 
foreign universities 
I1) Excluding international schools. (') Sans écoles internationales. 
103 
icont.ì 
Pupils and students by level and national type of education 
Boys and girls 
United Kingdom 1981/82 
FULL-TIME EDUCATION 
Pre-school level 
Nursery 
Primary schools 
Special schools 
First level 
Primary schools 
Special schools 
Second level 
Special schools 
first stage 
Secondary schools 
Second stage 
Secondary schools 
Further education 
(other than advanced) 
Third level 
Universities 
of which: teacher training 
Further education (advanced) 
of which: teacher training 
Total 
319 512 
21 158 
294 177 
4 177 
4 738 940 
4 688 572 
50 368 
5 418 477 
89 202 
2 623 913 
2 316 534 
388 828 
556 003 
308 394 
7 864 
247 609 
35 230 
ENSEIGNEMENT A PLEIN-TEMPS 
Enseignement préprimaire 
Jardins d'enfants 
Écoles primaires 
Écoles spéciales 
Enseignement du 1" degré 
Écoles primaires 
Écoles spéciales 
Enseignement du 2* degré 
Écoles spéciales 
1" cycle 
Écoles secondaires 
2* cycle 
Écoles secondaires 
Enseignement complémentaire 
(autre que supérieur) 
Enseignement du 3* degré 
Universités 
dont: formation des enseignants 
Enseignement complémentaire (supérieur) 
dont: formation des enseignants 
VOLLZEITUNTERRICHT 
Elementarstufe 
Kindergärten 
Primarschulen 
Sonderunterricht 
Primarstufe 
Primarschulen 
Sonderunterricht 
Sekundarstufe 
Sonderunterricht 
1. Zyklus 
Sekundärschulen 
2. Zyklus 
Sekundärschulen 
Zusatzausbildung (andere als 
höhere) 
Tertiärstufe 
Universitäten 
davon: Lehrerausbildung 
Zusatzausbildung (höhere) 
davon: Lehrerausbildung 
11 032 932 Total Insgesamt 
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(suite) 
Élèves et étudiants par degré et types d'enseignement nationaux 
Garçons et filles 
Ireland 
FULL-TIME-EDUCATION 
Pre-school level 
Pre-primary education 
Special education 
First level 
Primary education 
Special education 
Second level 
First stage 
General education: 
Secondary and secondary Tops 
Community and comprehensive 
Vocational schools 
Second stage 
General education: 
Secondary and secondary Tops 
Community and comprehensive 
Vocational schools 
Vocational education: 
Establishments offering technical 
courses 
Other vocational education 
Third level 
Universities 
Other Higher Education Authority 
institutions 
Teacher training 
Establishments offering technical 
courses 
Residential domestic economy 
Others 
Total 
1982 /83 
143 042 
142 501 
541 
431 758 
421 539 
10219 
316 878 
133 230 
22 462 
49 625 
72 939 
8 306 
14 807 
1 791 
13 718 
47 674 
24 533 
4 624 
2 825 
14414 
44 
1 234 
939 352 
ENSEIGNEMENT À PLEIN-TEMPS 
Enseignement préprimaire 
Enseignement préprimaire 
Écoles spéciales 
Enseignement du 1" degré 
Enseignement primaire 
Écoles spéciales 
Enseignement du 2* degré 
1" cycle 
Éducation générale: 
Écoles secondaires (y compris classes de 
niveau équivalent des écoles primaires) 
Écoles intégrées 
Enseignement professionnel 
2" cycle 
Éducation générale: 
Écoles secondaires (y compris classes de 
niveau équivalent des écoles primaires) 
Écoles intégrées 
Enseignement professionnel 
Formation professionnelle: 
Établissements d'enseignement 
technique 
Autres formations professionnelles 
Enseignement du 3' degré 
Universités 
Autres institutions de la 
«Higher Education Authority» 
Formations de maîtres 
Établissements d'enseignement 
technique 
Économie domestique (résidentiel) 
Autres 
Total 
VOLLZEITUNTERRICHT 
Elementarstufe 
Vorschulunterricht 
Sonderunterricht 
Primarstufe 
Primarunterricht 
Sonderunterricht 
Sekundarstufe 
1. Zyklus 
Allgemeine schulische Ausbildung: 
Sekundärschulen (einschl. Klassen 
gleichen Niveaus der Primarschulen) 
Gesamtschulen 
Berufsunterricht 
2. Zyklus 
Allgemeine schulische Ausbildung: 
Sekundärschulen (einschl. Klassen 
gleichen Niveaus der Primarschulen) 
Gesamtschulen 
Berufsunterricht 
Berufliche Ausbildung: 
Technische Kurse 
Andere berufliche Ausbildung 
Tertiärstufe 
Universitäten 
Andere Hochschulen der 
"Higher Education Authority" 
Lehrerausbildung 
Technische Kurse 
Internatshochschule für Hauswirtschaft 
Andere 
Insgesamt 
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[coni.) 
Pupils and students by level and national type of education 
Boys and girls 
Danmark 
FULDTIDSUNDERVISNING 
Ferskoleniveau 
Børnehaveklasse 
Grundskoleniveau 1 
1. —6. klasse 
Grundskoleniveau II 
7. —10. klasse 
Gymnasiale uddannelser 
Algemene uddannelser 
Erhvervsuddannelser: 
Handels- og kontoruddannelser 
Jern- og metaluddannelser 
Kemotekniske uddannelser 
Bygge- og anlægsuddannelser 
Grafiske uddannelser 
Serviceuddannelser 
Levnedsmiddel-
og husholdningsuddannelser 
Jordbrugs-
og fiskeriuddannelser 
Transport-
og kommunikationsuddannelser 
Sundhedsuddannelser 
Videregående uddannelser 
Pædagogiske uddannelser 
Humanistiske uddannelser 
Musiske og æstetiske uddannelser 
Samfundsvidenskabelige uddannelser 
Naturvidenskabelige uddannelser 
Tekniske uddannelser 
Levnedsmiddel-
og husholdningsuddannelser 
Jordbrugs- og fiskeriuddannelser 
Transport-
og kommunikationsuddannelser 
Sundhedsuddanelser 
Uddannelser vedrørende offentlig 
sikkerhed mv. 
1982/83 
61 478 
61 478 
431 946 
431 946 
276 911 
276 911 
218 838 
80 743 
138 095 
62 386 
31 780 
1 042 
17 590 
2 862 
3 617 
10 741 
2 993 
1 617 
3 467 
110 932 
22 433 
17 628 
3 667 
20 678 
7 786 
14 323 
500 
2 322 
1 110 
18 040 
2 445 
FULL-TIME EDUCATION 
Pre-school level 
Nursery schools 
First level 
General programmes 
Second level, first stage 
General programmes 
Second level, second stage 
General programmes 
Vocational education 
Commercial subjects 
Iron and metal technology 
Chemical technology 
Construction industry technology 
Graphic arts 
Service trades studies 
Food/domestic science 
Agriculture and fisheries 
Transport and communications 
Medical science 
Third level 
Teacher training 
Humanities 
Music and fine arts 
Social science 
Natural sciences 
Technology 
Food/domestic science 
Agriculture and fisheries 
Transport and communications 
Medical science 
Public safety 
ENSEIGNEMENT À PLEIN-TEMPS 
Enseignement préprimaire 
Enseignement préscolaire 
Enseignement du 1 " degré 
Programmes généraux 
Enseignement du 2" degré, 1" cycle 
Programmes généraux 
Enseignement du 2" degré. 2' cycle 
Programmes généraux 
Éducation professionnelle 
Commerce 
Technologie des fers et métaux 
Technologie chimique 
Technologie de construction 
Arts graphiques 
Services commerciaux 
Sciences alimentaires/domestiques 
Agriculture et halieutique 
Transports et communications 
Sciences médicales 
Enseignement du 3' degré 
Formation d'enseignants 
Lettres 
Musique et beaux-arts 
Sciences sociales 
Sciences exactes et naturelles 
Technologie 
Sciences alimentaires/domestiques 
Agriculture et halieutique 
Transports et communications 
Sciences médicales 
Sécurité publique 
IALT 1 100 105 Total Total 
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(suite) 
Élèves et étudiants par degré et types d'enseignement nationaux 
Garçons et filles 
Ελλάδα 
Εκπαίδευση πλήρους ωραρίου 
Εκπαίδ€υση πριν από το δημοτικό 
Προσχολική εκπαίδευση 
Ειδική εκπαίδευση 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
Στοιχειώδης εκπαίδευση 
Ειδική εκπαίδευση 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Ειδική εκπαίδευση 
1ος κύκλος 
Γενική εκπαίδευση (γυμνάσια) 
Κατώτερη επαγγελματική 
εκπαίδευση 
2ος κύκλος 
Γενική εκπαίδευση (λύκεια) 
Μέση επαγγελματική 
εκπαίδευση 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
Πανεπιστημιακή 
Μη πανεπιστημιακή 
— Ανώτατες σχολές 
— Επαγγελματική εκπαίδευση 
Σύνολο 
1981/82 
151 891 
151 666 
225 
894 062 
891 488 
2 574 
778 872 
848 
446 861 
12 307 
222 951 
95 905 
124 694 
87 476 
7 253 
29 965 
1 949 519 
FULL-TIME EDUCATION 
Pre-school level 
Nursery schools 
Special education 
First level 
Elementary schools 
Special education 
Second level 
Special education 
first stage 
General secondary education 
Secondary vocational training 
Second stage 
General secondary education 
Secondary vocational training 
Third level 
Universities 
Non-university 
— Teacher training 
— Higher vocational training 
Total 
ENSEIGNEMENT A PLEIN-TEMPS 
Enseignement préprimaire 
Enseignement préscolaire 
Enseignement spécial 
Enseignement du 1 " degré 
Enseignement élémentaire 
Enseignement spécial 
Enseignement du 2' degré 
Enseignement spécial 
1" cycle 
Enseignement général 
Enseignement professionnel 
inférieur 
2* cycle 
Enseignement général continu 
Enseignement professionnel moyen 
Enseignement du 3' degré 
Universités 
Non universitaire 
— Écoles normales 
— Enseignement professionnel 
supérieur 
Total 
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Full­time teachers Enseignants à plein­temps 
Men and women — 
Hommes et femmes 
Pre­primary — Préprimaire 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1 st level — 1 " degré 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
2nd level ­ 2' degré 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
Deutschland F r 3 n c e 
239 84¿ 
241 64£ 
239 98Í 
236 102 
230 77f 
227 77C 
220 95C 
217 56C 
184 85: 
198 84¿ 
208 38¿ 
218 294 
227 136 
236 622 
244 29E 
243 454 
57 660 
62 270 
73 763 
75 890 
76 711 
66 948 
66 178 
67 823 
I 257 733 
) 257 809 
I 248 805 
251 116 
227 160 
I 169 416 
) 171 756 
) 171 922 
1 322 805 
1 321 663 
I 351 825 
[ 358 916 
364 699 
256 284 
263 618 
262 198 
Italia 
72 571 
74 874 
79 363 
96 145 
102 635 
108 261 
107 799 
107 924 
255 267 
271 307 
271 747 
273 908 
275 199 
273 744 
279 082 
276 716 
448 687 
463 122 
481 698 
497 341 
510 759 
519 128 
526 431 
532 264 
Nederland 
19 405 
19 655 
19 469 
19 127 
19 081 
18 953 
18 503 
18 214 
60 021 
60 247 
61 322 
61 386 
61 922 
61 541 
59 967 
58 261 
60 749 
73 305 
74 159 
75 733 
76 779 
78 930 
België/ 
Belgique 
17 001 
Luxembourg 
391 
333 
396 
413 
17 184 425 
47 107 
48 217 
46 63E 
83 247 
436 
423 
1 553 
1 663 
1 755* 
1 760* 
1 812 
1 784 
1 735 
1 315 
1 368 
1 500* 
1 570" 
1 680 
1 662 
1 708 
United 
Kingdom Ireland 
4 420 
4 559 
4 669 
4 739 
4 797 
4 887 
5 027 
5 2 1 6 
261098 13 429 
259 188 13 676 
257 225 13 787 
257 139 14 390 
253 536 14 912 
244 384 15 195 
236 16E 
229 001 
291 67E 
302 376 
305 22C 
313 692 
318 633 
317 806 
317 074 
316 064 
15 472 
15 774 
15 541 
15 877 
17 319 
17910 
18 184 
18 567 
19 183 
19 462 
Danmark Ελλάδα 
514 
707 4 504 
790 5 247 
5 248 
6 227 
6 514 
6 901 
36 514 
39 38 : 
40 592 
4 151 
4 331 
4 375 
32 665 
34 687 
35 750 
36 246 
37 315 
37 947 
21 797 
24 295 
26 921 
37 747 
39 571 
41 023 
Women — Femmes 
Pre-primary — Préprimaire 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1 st level — 1 "' degré 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
2nd level - 2· degré 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
141 64: 
142 30C 
140 45Í 
136 26ί 
131 70: 
128 52! 
121 99£ 
118 51C 
66 076 
70 65E 
71 96-/ 
73 091 
74 142 
76 05 : 
76 36C 
73 097 
57 513 
62 045 
64 985 
66 377 
! 182 871 
) 181 665 
¡ ; 
¡ : 
) 113 170 
) 114 992 
) 114 348 
> 176 986 
179 573 
. 
. 
133 864 
137 926 
136 236 
72 571 
74 874 
79 363 
96 145 
102 635 
108 261 
107 799 
107 924 
214 337 
227 309 
230 546 
234 845 
238 495 
238 299 
242 151 
242 589 
259 782 
271 360 
283 079 
293 879 
302 040 
311 658 
316 596 
19 405 
19 655 
19 469 
19 127 
19 081 
18 953 
18 474 
18 168 
27 346 
27 072 
27 211 
26 857 
26 909 
26 240 
24 935 
23 531 
12 580 
14 068 
14 003 
14 276 
14 511 
15 224 
16 99<: 
17 17C 
27 477 
28 39E 
28 22E 
39 029 
393 
394 
l· 411 
) 421 
431 
418 
931 
90 ; 
912 
88C 
199 651 
197 992 
196 016 
196 129 
193 884 
186 446 
179 853 
174 230 
131 103 
136 237 
137 696 
142 723 
147 009 
143 983 
146 871 
146 779 
3 147 
3 293 
3 392 
3 454 
3 540 
3 627 
3 737 
3 904 
9 562 
9 880 
10 010 
10 483 
11 001 
11 287 
11 510 
11 825 
7 750 
7 698 
8 216 
8 461 
8 666 
8 901 
9 269 
9 407 
489 : 
671 4 504 
750 5 247 
15 38E 
1631E 
16 79E 
1 183 
1 281 
1 261 
5 248 
6 227 
6 514 
6 901 
15 593 
16 568 
17 034 
17318 
17 845 
18 236 
: 
11 688 
13 176 
14 727 
17 784 
19 429 
20 328 
See explanatory notes. Voir notes explicatives. 
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Part­time teachers Enseignants à temps partiel 
BR 
Deutschland 
België/ 
Belgique Luxembourg 
Uniled 
Kingdom Ελλάδα 
Men and women — 
Hommes et femmes 
Pre-primary — Préprimaire 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1 st level — 1 " degré 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
2nd level - 2 ' degré 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
Women — Femmes 
Pre-primary — Préprimaire 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1 st level — 1 'r degré 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
2nd level — 2" degré 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
70 132 
66 846 
76 513 
83 091 
86 148 
91 199 
95 932 
95 486 
114 200 
100 958 
105 646 
107 328 
136 300 
114 602 
117 209 
118 101 
2 956 
3 192 
3 999 
4 035 
9 485 
21 060 
23 663 
25 096 
30 211 
1 160 
1 334 
1 426 
1 727 
2 378 
3 490 
4 030 
4 431 
7 470 
8 480 
9 518 
8 768 
10 678 
11 817 
12 907 
12 993 
19 394 
26 115 
27 984 
28 886 
31 476 
33 489 
-
— 
-
5 
3 
3 
4 
-
— 
9 
9 
9 
11 
13 
770 
888 
889 
852 
711 
658 
700 
30 412 
27 011 
25 47E 
25 42E 
24 85E 
23 75E 
24 654 
24 326 
28 604 
26 40E 
25 327 
25 777 
27 164 
27 229 
26 148 
26 821 
104 
36 
32 
26 
27 
20 
18 
14 
286 
87 
84 
70 
81 
82 
78 
74 
3 372 
1 300 
1 476 
1 418 
1 447 
1 368 
1 567 
1 843 
529 
1 198 
1 357 
15 852 
16 569 
17 687 
1 498 
1 390 
1 181 
45 104 
46 727 
55 556 
62 207 
66 254 
71 425 
77 223 
78 200 
40 816 
40 045 
45 829 
49 982 
58 902 
57 348 
61 555 
64 532 
2 92-/ 
3 16C 
3 603 
3 766 
8 60C 
16 851 
20 344 
20 271 
25 059 
— 
— 
-
— 
— 
— 
1 -
— 
-
— 
— 
-
-
-
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
1 160 
1 334 
1 426 
1 727 
2 378 
3 490 
4016 
4 399 
6 773 
7 620 
8 321 
7 558 
9 153 
10 145 
11 064 
10 985 
10 477 
13 851 
14 555 
15 240 
16 277 
17 068 
5 
3 
3 
4 
t 
i 
c 
11 
κ 
28 577 
25 428 
24 026 
1 24 061 
1 23 606 
22 594 
23 378 
22 990 
24 389 
22 734 
22 024 
22 446 
23 683 
23 735 
23 343 
23 872 
88 
28 
25 
21 
22 
16 
14 
11 
225 
68 
66 
56 
66 
64 
63 
60 
1 787 
611 
651 
615 
639 
623 
693 
843 
522 
1 170 
1 326 
13 586 
14 066 
14 831 
762 
704 
655 
See explanatory notes. Voir notes explicatives. 
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Public expenditure on education and training 
BR 
Deutschland 
Neder­
land 
België? 
Belgique 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Danmark EUR 9 
National currency: Mio DM Mio FF 
Total expenditure on education and training 
In national 
currency 
In Mio ECU 
In Mio PPS 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
62 4 3 0 
68 115 
73 9 4 9 * 
78 4 6 2 * 
2 4 4 2 4 
27 128 
29 2 9 6 
31 211 
20 6 7 2 
23 9 0 0 
27 905 
31 511 
109 3 4 3 
121 6 3 8 
138 551 
172 881 
2 0 4 0 2 6 * 
19 0 5 0 
2 0 8 6 6 
23 6 0 7 
2 8 6 2 3 
31 7 2 5 
18 6 5 9 
20 7 2 2 
2 3 6 8 4 
2 9 1 5 4 
3 3 668 
Mrd LIT 
10 7 9 7 
14 4 0 0 
17 9 6 1 
23 2 9 6 
2 7 2 3 2 
9 9 9 5 
12 6 4 8 
15 1 0 4 
18 4 4 2 
20 5 7 2 
14 3 7 7 
18 2 2 7 
21 2 0 6 
2 5 713 
2 8 0 4 6 
Mio HFL 
21 525 
2 2 6 1 0 
2 3 6 6 2 
2 4 0 3 4 
2 5 061 
7 8 1 6 
8 2 2 6 
8 5 7 2 
8 6 6 1 
9 588 
6 7 4 8 
7 512 
8 391 
8 9 3 5 
9 6 7 6 
Mio BFR 
193 2 2 2 
2 0 2 0 0 5 
2 0 4 591 
2 0 9 4 7 9 
239 241 
4 8 2 3 
5 0 2 9 
5 0 3 9 
5 0 7 3 
5 351 
4 146 
4 5 6 0 
5 0 1 4 
5 3 8 5 
6 3 2 9 
Mio LFR 
5 4 7 3 
6 109 
8 178 
9 4 6 4 
11 877 
137 
152 
201 
2 2 9 
2 6 6 
132 
155 
2 1 2 
2 4 8 
3 1 5 
Mio UKL 
9 3 3 0 
10 6 8 9 
12 8 9 3 
14 4 2 0 * 
15 4 9 3 * 
14 0 5 3 
16 5 3 7 
21 542 
2 6 0 7 1 
2 7 6 4 4 
19 001 
2 0 9 6 0 
23 7 4 4 
26 3 1 4 
29 0 6 8 
Mio IRL Mio DKR 
Total des dépenses su 
398 
503 
6 0 4 
773 
8 6 8 * 
6 0 0 
751 
8 9 4 
1 118 
1 259 
8 0 8 
991 
1 176 
1 4 1 8 
1 523 
17 6 5 7 
23 0 7 2 * 
26 4 8 3 * 
3 0 2 2 9 * 
2 5 1 5 
3 2 0 0 
3 3 8 3 
3 8 1 6 
2 0 0 2 
2 6 7 7 
3 198 
3 6 6 9 
l'educati 
83 4 1 3 
9 4 538 
107 6 4 0 
123 2 4 4 
8 6 545 
9 9 7 0 4 
114 529 
132 3 4 6 
En monnaie 
nationale 
En Mio ECU 
En Mio SPA 
Percentage increase in total expenditure 
At current prices in national currency 
Pourcentage d'accroissement du total des dépenses 
Aux prix courants en monnaie nationale 
1979/78 
1980/79 
1981/80 
1982/81 
9,1 
8,6 
6,1 
11,2 
13,9 
24,8 
18,0 
At constant prices in national currency (') 
1979/78 
1980/79 
1981/80 
1982/81 
4,9 
4,0 
1,9 
0,8 
i l 5 
11,3 
4,9 
33,4 
24,7 
29,7 
16,9 
15,0 
3,4 
9,6 
­0,9 
5,0 
4 ,7 
1,6 
4 ,3 
1,2 
1,0 
3,7 
1,7 
4 ,5 
1,3 
2,4 
14,2 
­0 ,0 
­2 ,6 
­2 ,8 
6,7 
11,6 
3 3 , 9 
15,7 
25 ,5 
5,5 
24,1 
7,3 
15 ,6 
14,6 
2 0 , 6 
11,8 
7,4 
0 ,0 
0 ,7 
0,1 
0,3 
2 6 , 2 
20 ,2 
27 ,9 
12 ,3 
30 ,7 13 ,3 
14,8 13,9 
14,1 14,5 
Aux prix constants en mo 
11,4 
5,3 
9,2 
­2 ,6 
21 ,5 2 ,9 
6,1 1,1 
3,7 3,5 
Expenditure on education and training 
compared with certain national aggregates 
Dépenses sur l'éducation et la formation 
par rapport à certains agrégats nationaux 
Percentage of total public expenditure 
Percentage of 
Expenditure on 
In national 
currency 
(units) (2) 
In ECU 
In PPS 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
10,7 
10,8 
10,9 
11,0 
gross domest ic product 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
4 ,9 
4,9 
5,0 
5,1 
education and training 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
('I Deflation by the GDP price 
l!) Italie χ 1 000. 
1 0 1 8 
1 110 
1 201 
1 2 7 2 
398 
4 4 2 
476 
506 
3 3 7 
390 
453 
511 
index. 
12,1 
11,8 
11,8 
12,1 
11,9 
5,1 
5,0 
5,0 
5,6 
5,7 
10,1 
11,8 
11,2 
10,6 
10,4 
4,9 
5,3 
5,3 
5,8 
5,8 
per inhabitant 
2 0 5 2 
2 2 7 4 
2 579 
3 2 0 4 
3 763 
358 
3 9 0 
4 4 0 
5 3 0 
585 
3 5 0 
387 
4 4 1 
540 
621 
192 
2 5 6 
3 1 8 
4 1 2 
481 
178 
225 
268 
326 
363 
256 
3 2 4 
376 
455 
4 9 5 
13,7 
13,2 
12,5 
11,8 
11,4 
7,2 
7,2 
7,0 
6,8 
6,8 
1 5 4 4 
1 6 1 1 
1 6 7 2 
1 6 8 7 
1 751 
561 
586 
606 
608 
6 7 0 
4 8 4 
535 
593 
627 
676 
12,3 
11,8 
10,8 
9,8 
10,3 
6,5 
6,3 
6,0 
5,9 
6,2 
19 6 5 7 
2 0 535 
20 7 7 7 
21 2 6 2 
2 4 273 
491 
511 
512 
515 
543 
4 2 2 
4 6 4 
509 
547 
642 
Pourcentage du tota l des dépenses des administrat ions publiques 
10,5 
10 ,4 
12,3 
12,5 
14,3 
4 ,9 
5,0 
6,0 
6,6 
1,2 
15 107 
16 7 9 7 
22 3 9 9 
25 8 8 0 
32 4 9 6 
377 
418 
552 
627 
727 
363 
426 
580 
677 
862 
14,3 
14,1 
13,8 
13 ,6 
13,3 
5,6 
5,5 
5,7 
5,8 
5,7 
13,9 
14,1 
13,1 
13 ,4 
12,1 
6,2 
6,7 
6,8 
7,3 
7,0 
Dépenses sur 
166 
190 
2 2 9 
256 
275 
2 5 0 
2 9 4 
383 
4 6 2 
491 
3 3 8 
3 7 3 
4 2 2 
4 6 7 
516 
120 
149 
178 
2 2 4 
249 
181 
223 
263 
3 2 5 
361 
2 4 4 
2 9 4 
3 4 6 
4 1 2 
4 3 7 
11,9 
13 ,3 
13,3 
13,0 
Pourcentage 
5,7 
6,7 
7,1 
7,4 
11,8 
12,0 
11,8 
11 ,7 
du produit intérieur brut 
5,2 
5,3 
5,3 
5,6 
l'éducation et la formation 
3 4 5 9 
4 509 
5 169 
5 9 0 2 
4 9 3 
625 
6 6 0 
745 
3 9 2 
523 
6 2 4 
7 1 6 
321 
3 6 3 
4 1 3 
4 7 1 
3 3 4 
3 8 3 
4 3 9 
506 
{') Déflation par l'indice 
(2) Italia χ 000. 
par habitant 
En monnaie 
nationale 
(unités) (2) 
En ECU 
En SPA 
le prix du PIB. 
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Depenses des administrations publiques sur l'éducation et la formation 
BR 
Deutschland 
Neder-
land 
België/ 
Belgique 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Expenditure by institutional framework 
as percentage of total expenditure 
Within the school system 
Dépenses par cadre d'enseignement 
en pourcentage du total des dépenses 
Dans le cadre scolaire 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
jol system 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
93,5 
92,6 
91,9 
90,8 
6,5 
7,4 
8,1* 
9,2* 
92,9 
94,1 
94,2 
94,4 
94,4 
7,1 
5,9 
5,8 
5,6 
5,6* 
94,0 
94,7 
94,0 
94,5 
94,4 
6,0 
5,3 
6,0 
5,5 
5,6 
95,5 
94,9 
94,8 
95,0 
94,7 
4,5 
5,1 
5,2 
5,0 
5,3 
95,7 
95,6 
95,6 
95,7 
94,8 
4,3 
4,4 
4,4 
4,3 
5,2 
98,0 
98,1 
98,5 
98,6 
98,9 
2,0 
1,9 
1,5 
1,4 
1,1 
90,7 
89,9 
90,0 
90,1 
90,1 
9,3 
10,1 
10,0 
9,9" 
9,9* 
95,8 
95,9 
95,4 
95,4 
95,4 
4,2 
4,1 
4,6 
4,6 
4,6* 
97,0 
97,5 
97,6 
97,7 
3,0 
2,5* 
2,4* 
2,3" 
93,4 
93,3 
92,9 
92,8 
Hors 
6,6 
6,7 
7,1 
7,2 
r  du cadre scolaire 
Expenditure within the school system 
per inhabitant aged 5 to 24 years 
In national 
currency 
In ECU 
In PPS 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
3 179 
3 460 
3 747 
3 964 
1 244 
1 378 
1 484 
1 577 
1 053 
1 214 
1 414 
1 592 
6 002 
6 779 
7 773 
9 795 
11 650 
1 046 
1 163 
1 324 
1 622 
1 811 
1 024 
1 155 
1 329 
1 652 
1 922 
582 
778 
960 
1 253 
1 467 
539 
683 
808 
992 
1 108 
775 
985 
1 134 
1 383 
1 511 
4 314 
4 517 
4 744 
4 863 
5 116 
1 566 
1 643 
1 719 
1 752 
1 957 
1 352 
1 501 
1 682 
1 808 
1 975 
61 012 
64 338 
65 859 
68 451 
78 522 
1 523 
1 602 
1 622 
1 658 
1 756 
1 309 
1 452 
1 614 
1 760 
2 077 
50 906 
56 964 
76 769 
90 846 
116 509 
1 271 
1 418 
1 891 
2 200 
2 606 
1 224 
1 446 
1 989 
2 378 
3 090 
489 
556 
675 
763 
828 
736 
860 
1 128 
1 379 
1 478 
995 
1 090 
1 244 
1 392 
1 554 
303 
377 
447 
567 
629 
456 
563 
661 
820 
912 
615 
744 
869 
1 039 
1 103 
11 235 
14 766 
16 986 
19 496 
1 601 
2 048 
2 170 
2 461 
1 274 
1 713 
2 051 
2 366 
965 
1 095 
1 246 
1 434 
999 
1 153 
1 326 
1 541 
Expenditure outside the school system 
per inhabitant aged 15 to 64 years 
In national 
currency 
In ECU 
In PPS 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
103 
125 
148* 
174* 
40 
50 
58* 
69* 
34 
44 
56* 
70* 
230 
212 
236 
281 
328 
40 
36 
40 
47 
51 
39 
36 
40 
47 
54 
18 
21 
29 
34 
41 
17 
18 
24 
27 
31 
24 
27 
34 
38 
42 
107 
126 
131 
127 
138 
39 
46 
47 
46 
53 
33 
42 
46 
47 
53 
1 306 
1 371 
1 406 
1 380 
1 877 
33 
34 
35 
33 
42 
28 
31 
34 
35 
50 
443 
474 
507 
541 
533 
11 
12 
12 
13 
12 
11 
12 
13 
14 
14 
Dépenses dans le cadre scolaire 
par habitant âgé de 5 à 24 ans 
En monnaie 
nationale 
En ECU 
En SPA 
Dépenses hors du cadre scolaire 
par habitant âgé de 15 à 64 ans 
25 
30 
36 
40* 
42* 
37 
47 
60 
72* 
75* 
50 
59 
66 
72* 
79* 
9 
10 
16 
18 
19" 
13 
15 
20 
25 
28* 
18 
20 
27 
32 
34* 
163 
178* 
193* 
208* 
23 
25* 
25* 
26* 
18 
21* 
23* 
25" 
33 
38 
45 
52 
35 
40 
48 
55 
En monnaie 
nationale 
En ECU 
En SPA 
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Icont.) 
Public expenditure on eduction and training 
BR Deutschland France 
Neder­
land 
België/ 
Belgique 
Luxem­bourg 
United 
Kingdom Danmark 
Current expenditure as percentage of total 
(a) Within the school system 
Teaching 1978 74,9 
and admini­ 1979 74,8 
stration 1980 73,4 
1981 73,5 
1982 
Transfers to households 
1978 4,8 
1979 4,7 
1980 5,2 
1981 4,9 
1982 : 
75,1 
76,5 
77,2 
78,6 
78,8 
2,4 
2,2 
2,0 
1,7 
1,7 
— Supplementary expenditure of a social nature 
1978 2,2 8,1 
1979 2,2 8,3 
1980 2,3 8,4 
1981 2,4 8,1 
1982 8,3 
(b) Outside the school system 
­ Teaching 1978 3,1 
and admini­ 1979 3,1 
stration 1980 3,4* 
1981 3,9* 
1982 : 
— Transfers to households 
1978 1,4 
1979 1,5 
1980 1,7* 
1981 1,9* 
1982 
3,1 
3,0 
2,9 
2,7 
2,7* 
3,8 
2,7 
2,8 
2,8 
2,8* 
— Supplementary expenditure of a social nature 
1978 1,6 0,0 
1979 2,2 0,0 
1980 2,5* 0,0 
1981 2,8* 0,0 
1982 0,0* 
Total current expenditure 
1978 88,8 92,5 
1979 88,6 92,7 
1980 88,4 93,3 
1981 89,5 93,9 
1982 94,2 
Capital expenditure as percentage of total 
— Within the school system 
81,0 
79,7 
83,3 
84,4 
84,7 
1,2 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
1,8 
1,7 
1,7 
1,8 
2,0 
5,9 
5,3 
5,5 
5,1 
5,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
89,9 
87,2 
91,2 
91,9 
92,6 
81,5 
83,1 
82,9 
83,0 
81,7 
3,5 
3,8 
4,3 
4,9 
5,7 
1,3 
1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
4,2 
4,7 
4,8 
4,6 
4,9 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
90,8 
93,2 
93,8 
94,3 
94,3 
89,2 
91,9 
91,5 
93,5 
91,5 
1,3 
1,3 
1,3 
0,4 
1,2 
1,1 
1,0 
0,9 
0,4 
1,2 
4,0 
3,3 
3,3 
3,4 
3,2 
0,2 
0,9 
0,9 
0,6 
1,8 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
95,8 
98,5 
98,0 
98,4 
99,0 
86,8 
85,7 
79,9 
85,7 
83,7 
1,2 
1,3 
1,7 
1,7 
1,4 
1,7 
1,7 
1,5 
1,5 
1,4 
2,0 
1,9 
1,5 
1,4 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
91,6 
90,6 
84,7 
90,4 
87,5 
71,9 
72,2 
73,2 
72,2 
72,1 
4,2 
4,7 
4,7 
8,6 
8,7 
8,1 
7,9 
6,9 
4,9 
4,8 
7,1 
7,4 
7,3 
7,3* 
7,3* 
1,8 
2,1 
2,0 
2,0 
2,0* 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1* 
0 , 1 * 
93,2 
94,3 
94,4 
95,1 
95,1 
Dépenses courantes en pourcentage du total 
a) Dans le cadre scolaire 
78,0 
77,3 
77,3 
77,9 
77,6 
0,4 
1,1 
1,2 
1,1 
1,7 
89,6 
89,9 
91,9 
89,6 
4,5 
4,5 
2,8 
5,1 
77,1 
77,6 
77,8 
78,1 
■ Enseigne­
ment et ad­
ministration 
— Transferts aux ménages 
3,4 
3,3 
3,4 
4,1 
— Dépenses complémentaires à caractère social 
2,3 
4,4 
4,3 
4,2 
4,3 
2,5 
2,4 
2,6 
2,4 
2,4* 
0,9 
0,9 
0,9 
1,0 
1,0* 
0,7 
0,7 
0,7 
0,8 
1,3 
1,1* 
1,0* 
1,0* 
1,4 
1,2* 
1,1* 
1,1* 
4,3 
4,3 
4,3 
4,0 
b) Hors du cadre scolaire 
4,2 
4,2 
4,4 
4,4 
Enseigne­
ment et ad­
ministration 
— Transferts aux ménages 
1,7 
1,5 
1,6 
1,6 
Dépenses complémentaires à caractère social 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0 , 1 ' 
84,3 
86,1 
86,4 
86,7 
87,1 
0,1 0,5 
0 , 1 * 0,7 
0 , 1 * 0,7 
0 , 1 * 0,7 
Total des dépenses courantes 
97,6 91,1 
97.5 91,6 
97.6 92,2 
97,6 93,0 
Dépenses en capital en pourcentage du total 
— Dans le cadre scolaire 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
11,5 
10,9 
11,0 
9,9 
— Outside the school system 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Total capital expenditure 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
0,4 
0,5 
0,5* 
0,6* 
12,0 
11,4 
11,6 
10,5 
7,3 
7,0 
6,5 
5,9 
5,6 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2* 
7,5 
7,3 
6,7 
6,1 
5,8 
10,0 
12,8 
8,3 
7,7 
7,1 
0,1 
0,0 
0,5 
0,4 
0,3 
10,1 
12,8 
8,8 
8,1 
7,4 
9,1 
6,7 
6.1 
5,6 
5,6 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
9,2 
6,8 
6,2 
5,7 
5,7 
4,1 
1,4 
1,9 
1,4 
0,9 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
4,2 
1,5 
2,0 
1,6 
1,0 
8,4 
9,4 
15,3 
9,6 
12,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,4 
9,4 
15,3 
9,6 
12,5 
6,5 
5,2 
5,2 
4,4 
4,4 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5" 
0,5* 
6,8 
5,7 
5,6 
4,9 
4,9 
15,0 
13,1 
12,6 
12,2 
11,8 
0,7 
0,8 
1,0 
1,2 
1,2* 
15,7 
13,9 
13,6 
13,3 
12,9 
2,2 
2,3 
2,2 
2,2 
0,2 
0,2* 
0,2* 
0,2* 
8,6 
8,2 
7,4 
6,6 
— Hors du cadre scolaire 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
Total des dépenses en capital 
2,4 
2,5 
2,4 
2,4 
8,9 
8,4 
7,8 
7,0 
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(suite) 
Dépenses des administrations publiques sur l'éducation et la formation 
BR 
Deutschland France 
Neder­
land 
België/ 
Belgique 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Expenditure (current and capital) on the 
school system as percentage of total, by level 
Dépenses (courantes et en capital) dans le 
cadre scolaire en pourcentage du total, par degré 
— Pre­primary 
— 1 st level 
— 2nd level — 
— 2nd level — 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1 st stage 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
2nd stage 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
— 2nd level total 
­ 3rd level 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
— Special education 
— Not itemized 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
by level (') 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
3,2 
3,3 
3,2 
3,3 
15,7 
15,0 
14,4 
13,9 
33,7 
33,2 
32,4 
31,8 
17,3 
17,9 
18,6 
18,6 
51,0 
51,1 
51,0 
50,4 
15,3 
14,7 
14,8 
14,4 
4,8 
4,7 
4,7 
4,8 
3,7 
3,8 
3,8 
3,9 
Total within the school system 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
93,5 
92,6 
91,9 
90,8 
of which: for vocational träning 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
9,8 
10,3 
10,5 
10,5 
8,7 
8,8 
8,9 
8,7 
8,7 
22,4 
22,6 
22,6 
22,2 
21,8 
21,7 
20,8 
23,2 
23,0 
22,8 
19,4 
20,7 
18,5 
19,1 
19,8 
41,0 
41,5 
41,6 
42,2 
42,7 
12,4 
12,5 
12,4 
12,5 
12,4 
2,6 
2,7 
2,8 
2,9 
3,0 
5,7 
5,9 
5,9 
5,8 
5,8 
92,9 
94,1 
94,2 
94,4 
94,4 
20,7 
20,8 
20,2 
20,9 
21,6 
5,7 
6,2 
6,2 
6,5 
6,3 
27,1 
27,5 
27,3 
26,5 
26,5 
22,1 
18,5 
15,1 
15,0 
14,0 
22,6 
25,5 
28,5 
28,4 
29,1 
44,7 
44,0 
43,6 
43,3 
43,2 
9,7 
8,2 
8,6 
9,0 
9,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
6,8 
8,8 
8,4 
9,1 
9,1 
94,0 
94,7 
94,0 
94,5 
94,4 
1,3 
2,6 
1,9 
1,9 
1,8 
7,0 
6,5 
6,4 
6,6 
6,5 
23,9 
22,0 
21,7 
21,6 
20,9 
24,4 
27,2 
26,7 
27,1 
27,0 
10,6 
8,5 
8,6 
9,4 
9,6 
35,0 
35,7 
35,2 
36,5 
36,6 
19,4 
19,4 
19,4 
18,7 
18,6 
5,0 
5,0 
5,2 
5,1 
5,6 
5,3 
6,2 
6,8 
6,5 
6,5 
95,5 
94,9 
94,8 
95,0 
94,7 
21,7 
21,5 
21,4 
21,9 
22,2 
7,2 
7,2 
4,3 
4,5 
5,4 
16,9 
17,0 
21,2 
22,1 
20,7 
27,3 
28,0 
29,5 
31,3 
27,6 
16,9 
17,7 
18,9 
19,9 
18,6 
44,2 
45,7 
48,4 
51,2 
46,2 
17,9 
18,1 
12,4 
9,0 
12,7 
4,6 
5,1 
5,5 
5,7 
5,5 
4,9 
2,4 
3,7 
3,3 
4,3 
95,7 
95,6 
95,6 
95,7 
94,8 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
0,9 
(2 
I2 
Ρ 
(2 (2 
0,4 8,2 
0,4 7,8 
0,4 8,1 
2,4 7,9 
2,3 7,9 
50,0 26,4 24,5 
49,4 25,7 23,4 
55,7 
50,£ 
63,C 
39,6 
40,9 
36,1 
34,5 
29,4 
2,0 
2,0 
1,8 
1,9 
1,7 
4,7 
4,1 
3,6 
3,3 
3,3 
1,6 
1,7 
1,3 
8,0 
1,5 
98,0 
98,1 
98,5 
98,6 
98,9 
20,9 
19,2 
16,0 
25,0 24,3 
22,3 23,6 
> 2 1 , 9 23,7 
16,5 22,0 
16,0 21,9 
16,0 21,0 
19,2 21,1 
: 21,1 
19,5 16,7 
19,7 17,1 
19,9 17,4 
17,2 17,8 
18,2 
35,9 38,7 
35,7 38,9 
35,9 38,4 
36,5 38,9 
36,5 39,3 
18,2 18,0 
18,3 18,9 
18,8 17,5 
18,7 17,8 
19,0 17,3 
3,3 2,6 
3,4 2,4 
3,5 2,4 
3,5 2,7 
3,6 2,8 
6,4 3,8 
6,4 4,5 
6,4 4,7 
6,6 4,5 
6,7 4,4 
90,7 95,8 
89,£ 95,9 
90,0 95,4 
90,1 
90,1 
95,4 
95,4 
23,3 
23,3 
21,0 
21,2 
20,0 
— Préprimaire 
(2) 5,2 
(2) 5,0 
(2) 4,8 
(2) 5,4 
­ 1 " degré 
53,2 21,9 
62,1 22,0 
51,5 21,4 
55,0 21,2 
(2 
I2 
— 2· degré, 1 " cycle 
) 24,5 
I 23,9 
(2) 23,6 
(2 
i5,e 
23,4 
­ 2· degré, 2· cycle 
» 18,1 
9,4 18,7 
20, E 19,5 
15,0 19,2 
15,C 
18,1 
17,2 
16,6 
7,3 
2,7 
4,7 
5,0 
5,9 
5,1 
3,7 
6,1 
97,0 
97,5 
97,6 
97,7 
— 2· degré total 
42,5 
42,6 
43,1 
42,5 
­ 3· degré 
15,0 
14,7 
14,5 
14,2 
— Éducation spéciale 
3,5 
3,4 
3,4 
3,4 
— Non ventilable par degré (') 
5,3 
5,6 
5,6 
5,9 
Total dans le cadre scolaire 
93,4 
93,3 
92,9 
92,8 
dont: pour la formation professionnelle 
7,6 
9,7 
11,1 
11,9 
10,2 
10,3 
9,9 
10,0 
t1) Including general administration. 
(2) Included in 1st level. 
V) Y compris l'administration générale. 
j2) Compris au 1er degré. 
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(cont.) 
Public expenditure on 
edutcation and training 
(suite) 
Dépenses des administrations 
publiques sur l'éducation et la formation 
BR 
Deutschland 
Neder-
land 
België/ 
Belgique 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom Danmark EUR 9 
Expenditure (current and capital) outside 
the school system as percentage of total 
Dépenses (courantes et en capital) hors du cadre 
scolaire en pourcentage du total, par type d'enseignement 
— Initial vocational training 
1,4 
1,4 
1,6" 
1,8* 
— Adult vocational traning 
4,0 
4,8 
5,3* 
6,0* 
— General education 
1,1 
1,1 
1,3* 
1,4* 
Total outside the school system 
6,5 
7,4 
8 , 1 * 
9,2* 
0,9 
0,9 
0,9 
0,8 
0,8* 
6,2 
5,0 
4,9 
4,8 
4,8* 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0* 
7,1 
5,9 
5,8 
5,6 
5,6* 
6,C 
5,3 
6,C 
5,5 
5,6 
1,7 
1,9 
1,8 
1,5 
1,6 
1,5 
1,9 
2,0 
2,1 
2,3 
1,3 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
4,5 
5,1 
5,2 
5,0 
5,3 
0,6 
0,5 
0,7 
0,5 
0,4 
3,7 
3,8 
3,4 
3,7 
4,7 
0,0 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
4,3 
4,4 
4,4 
4,3 
5,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,7 
1,6 
1,3 
1,2 
1,0 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
2,0 
1,9 
1,5 
1,4 
1,1 
9,3 
10,1 
10,C 
9,3 
9,9 
1,1 
1,1 
1,5 
1,5 
1,5" 
3,1 
3,0 
3,1 
3,1 
3 , 1 * 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0* 
4,2 
4,1 
4,6 
4,6 
4,6* 
— Formation professionnelle initiale 
0,0 
0,0« 
0,0* 
0,0* 
1,2 
1,4 
1,5 
1,5 
— Formation professionnelle adulte 
2,7 
2,2« 
2 , 1 * 
2,0* 
0,4 
0,3* 
0,3* 
0,3* 
4,2 
4,1 
4,2 
4.4 
— Éducation générale 
1,2 
1,2 
1,3 
1,3 
Total hors du cadre scolaire 
3,0 
2,5* 
2,4* 
2,3* 
6,6 
6,7 
7,1 
7,2 
Expenditure (current and capital) on 
vocational traning as percentage of total 
Dépenses (courantes et en capital) sur la 
formation professionnelle en pourcentage du total 
— Initial vocational training 
11,2 
11,7 
12,0 
12,2 
of which: within the school system 
— Adult vocational training 
Total vocational training 
9,8 
10,3 
10,5 
10,5 
4,0 
4,8 
5,3 
6,0 
15,2 
16,5 
17,3 
18,2 
Expenditure (current and capital) on 
general education as percentage of tota 
84,8 
83,5 
82,7 
81,8 
21,6 
21,7 
21,1 
21,8 
22,5 
20,7 
20,8 
20,2 
20,9 
21,6 
6,2 
5,0 
4,9 
4,8 
4,8 
27,8 
26,8 
26,1 
26,6 
27,2 
72,2 
73,2 
73,9 
73,4 
72,8 
1.C 
2,e 
1.E 
1,£ 
1,E 
23,4 
23,4 
23,1 
23,5 
23,8 
21,7 
21,5 
21,4 
21,9 
22,2 
1,5 
1,9 
2,0 
2,1 
2,3 
24,9 
25,3 
25,2 
25,5 
26,0 
75,1 
74,7 
74,8 
74,5 
74,0 
1,7 
1,6 
1,9 
1,6 
1,2 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
0,9 
3,7 
3,8 
3,4 
3,7 
4,7 
5,4 
5,4 
5,3 
5,3 
5,9 
94,6 
94,6 
94,7 
94,7 
94,1 
20,9 
19,2 
16,0 
20,9 
19,2 
16,0 
1,7 
1,6 
1,3 
1,2 
1,0 
22,2 
20,4 
17,0 
98,3 
98,4 
77,8 
79,6 
83,0 
24,4 
24,4 
22,6 
22,7 
21,5 
23,3 
23,3 
21,0 
21,2 
20,0 
3,1 
3,0 
3,1 
3,1 
3,1 
27,5 
27,4 
25,6 
25,8 
24,6 
— Formation professionnelle initiale 
7,6 
9,7 
11,1 
11,9 
1,5 
11,7 
11,4 
11,5 
dont: dans le cadre scolaire 
7,6 
9,7 
11,1 
11,9 
10,2 
10,3 
9,9 
10,0 
— Formation professionnelle adulte 
2,7 
2,2 
2,1 
2,0 
4,2 
4,1 
4,2 
4,4 
Total formation professionnelle 
10,3 
12,0 
13,3 
14,0 
15,7 
15,9 
15,6 
15,9 
Dépenses (courantes et en capital) sur 
l'éducation générale 
72,5 
72,6 
74,4 
74,2 
75,4 
89,7 
88,0 
86,7 
86,0 
en pourcentage du total 
84,3 
84,1 
84,4 
84,1 
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